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I .
M a g y a r  R é g i s é g e k .
Nyelvünk előm enetelére semmi nem hoz­
hat nagyobb f é n y t , m int a ’ régi K éziratok­
nak  v isgálta tások , ’s m a g y a rá z a to k , m elly- 
ben  fá radhata tlan  Révaink jeget tö rt elő t­
tünk. Egy iliyen régi K éziratot kivánok én 
is a1 tö o b ek  között m egism ertetni a ’ N em es 
Olvasó K özönséggel, mellyhcz én tö r té n e t­
bő l kótyavetye á lta l ju to ttam . Ez a’ Zsol­
tá r  Könyv , mellyhez A páczáknak való im ád­
ságok vannak folytában ragasztva. Hogy a* 
K ézirat hiteles régiség m aradványa, a rra  
elégséges bizonyságok mind külső , m ind 
belső különösségei. Ugyan is , azon k ív ü l, 
hogy utolsó lapján az írónak  neve imígy ol- 
vasta tik  : „  finit. Psalterium  Anno do n in i 
153r) per fra trem  paulum de P ap a ,, az egész 
könyv kevert (neo-gothica) írássa l, czifra czi- 
nóberes kezdőbetűkkel íra to tt ; m indenik 
Zsoltárnak felette áll annak deák kezdete 
ugyan veres betűkkel. A’ kezdő betűk né­
hol festetlen  m aradván , kettős veres rajzo­
la to t m utatnak. Vágynak a ’ zsoltárok után 




szült h ihetőképen  a’ Dom inicana A páczaii’ 
szám okra. Még jobban igazolják ezen K éz­
ira tnak  rég iségét belső tu lajdonságai : a’ 
hang-ejtö b e tű k , a' különös szók , régi ha j­
togatások , öszvetételek  , s ki fe jezések , 
m ellyekre a’ Nemes Olvasó K özönséget m ajd 
egymás után  figyelmetessé tészem  olly rend­
d e l ,  hogy m inekutánna egy Z so ltá r t, vagy 
egy im ádságot bé m u ta tn ék , annak felfejté­
sé t is közleni fogom. Ezen alkalm atossággal 
felveszem rövidség kedvéért a’ XGVII. zsol­
tá r t ,  melly véres felülírásával együtt im így 
vagyon :
K ejdetyk  aj so ltarnak  jhetedyk re je  kym on- 
datyk  C antate.
Cantate domino canticum  nouum  Psal. xcru. 
Inekelyetek  V rnak wy yneketh  m erth  cho- 
dakath  tee th
Iydw ejy te  wneky w yogyat (K) és w jen th  
k a ry a th ,
Meg yelente w r w ydw essegeelh  nem ietek­
nek elette ky yeien the wygassagat 
M eg em lekejeek w yrgalm assagaro l, es w 
byjonsagarol y jd rae lnek  hajaro l. 
Feldnek m ynden hatary  la taak  my Istenenk- 
nek ydw ezeyteyeth
Erw endyetek vrba mynden felden valók yne- 
kelyetek  es vigadyatoll es dychere te th  
m ondyatok
D ycheryetek v ra th  hegedw be, es kyntorna- 
b a , es dychere thnek  jouaual vyselem  
kw rtbe es ja rw ch y n a lth  k w rth b e , 
V ygadyatok vr kyralnak  e le tte  meg renrwlyen
ten g er es w  telyssege feldnek keresege 
es kyk lakoznak w benne 
Folyo vyzek egyetem be w rwlnek hegyek er- 
w endnek vrnak jy n e  elw th m e rth y w th  
ytelny feldeth
Meg y te ly  e j wylagoth ygassagaba ees ne- 
pekcth  egyenessegebe„
* Fejtegetése ezen zsoltárnak következik a* 
jövő pósta-napon. —>
II.
S z é p  M e s t e r s é g e k  1
Egy a szép M esterségek közül a’ Tánca 
is , a m ennyiben az ta n ú it, nem term észeti 
lépésekben , ug rásokban , fordu lásokban , te st­
hordozásban á ll, hozzájárulván a’ muzsiká­
nak  idöm értéke (T actus) mellyben a’ hason­
ló testm ozgásoknak váltogatva s a’ kiszgba- 
to t t  időre kell viszsza kerülni. M indazáltal 
bár reguláztatnak  is a’ táncznak lépése i, va­
gyon azokban m indenkor annyi term észetes 
eredetiség , melly a’ külömbözo N em zeteket 
eléggé czímerezi. Vegyük fel ezen alkalma­
tossággal
A ’ M. N e m z e t i  T á n c z o t .
A’ Magyar Táncz egy nevezetlen M»> 
író  által az ö ném et munkájában két félére 
osztatik. Ezek közül elsőbb a’ V i t é z i  
T á n c z  (V erbunkos) mellyet tsak férfiak,
többnyire  sarkantyús tsízm ában , ’s keriká- 
I.-se szoktak tánczolni. Második a ’ T á r s a -  
. s á g o s  T á n c z , m ellyet meriyekzőkben , mu­
latságokban , férfiak , 's fe jér szem élyek 
egyetem ben járnak. E gy különössége ezen 
u tóbb inak  az , hogy ebben a*, ki állott tán- 
ezos férfi, rninekutánna egy karikát járna 
ír-agában, meg áll az üllő fejérszem élyek kö­
zül ra l emellyi.k e lő tt ,  ’s azt nem szóval, 
nem  hízelkedő kéréssel (m int egyéb tánezok- 
ban  szokás); hanem  vagy tsnpa te k in te té ­
vel , vagy kézkendőjével hívja ki. Egy éb- 
a r á r t  mind a ’ b e ttö  eléggé m utatja a ’ Ma­
gyarnak szabad , nem erőszakos; s állandó 
nem  szeles C harac teré t , m ellyért is több 
benne mind eddig a* te rm észeti, m in ta ’ ré ­
gül a , ’s M agyarnak kell le n n ie , a’ ki jól 
tán czo lh a tja .— Szépen írja le ezen nem zeti 
tánezokat egy koszorús Poétánk ezen versek­
ben :
A ’ M agyar egy P in d á r : valam erre ragadja az 
o estru m ,
L elkesedett tűzzel nyom ja ki indulatit. 
M ajd lebegő szellő , szerelem re fel o lvad  
epedve,
'S  búja hevét kényes m ozdulatokba szövi. 
Majd maga fellobbanva kiszáll a’ bajnoki 
tánezra
(M eg  veti a’ lyónybát a’ diadalmi dagály) 
S rengeti a' fö ldet ; K inizsit látsz véres a- 
jakkal
A ’ testhalm ok közt ugrani Hőseivel.
T itkos törvény it m esterség nem szedi rendbe,
_ (  4 ) -
Tsalí maga szab tö rv én y t, ’s lelkesedése ha«« 
tá rt.
Em ber az , a ’ ki m agyar tánczhoz jól terme^ 
Örüljön !
F érj fi erő , ’slelkes szikra feszíti erét.
De el nem  hallgathatni a’ M. T áncz 
harm adik nem ét, m ellyet méltán S e r e g e s  
T  á n c z n a k  nevezhetünk. Midőn tudniillik  
k é t sorba,vagykerékbe állnak a’tánczosFelek ,’s 
előbb kiki a ’ maga párjával ékes m ozgásokat 
és forgásokat tészén^azután pedig az egész Se­
reg  páronkén t öszve fogódzva forogjm ig végre 
m egm t kiki a’ magájával sebes pergessél a ’ 
táncznak véget vet. H ihető, bogy ezen Se­
reges Táncz ad o tt okot régibb E leinknél a- 
zon m ondásra: Három a’ táncz! M ert a ’ há­
rom  osztálynak külömböző a 'te m p ó ja  , vagy­
is szaporasága: u. m. lassú , fris , szap o ra , 
mellyek közül az elsőt Lejtősnek is nevezték.— 
A' különös M. T ánczokró l, u. m. C z i c z k a- 
t á n c z ,  G y e r t y a - . á n c z ,  L a p o c z k a -  
t á n c z ,  V á n k o s - t á n c  z-r ó 1 itten  most 
szó nem leh e t.
R em ényiem , hogy a’ tisztességes mu­
latságokban gyönyörködő Szép Nem kedve­
sen veszi tőlem  azon je len té s t, hogy Pes­
ten a Táncz-M csterek a’ M agyar tánezokat 
is tan ítják , és Ehrenstein m ár Magyar Bal­
lé teket is próbált. Illik m inden N em zetnek 
* m agát, és nem zeti tulajdonait megbetsülni.
■ !  n r .
H á z i  és  M é z e i  G a z d a s á g .
A ’ T e h e n e k e t  v o n ó  m a r h á k k á  
* e n n i.
' i
Sok H elyeken jobágyok níntsenek. N é­
hol annyi ökröt vagy lovat ta rtan i pedig le­
h e te t le n , a ’ m ennyit a’ mezei munka sok­
szor ham arjában meg kívánna. Pénzes sze- 
kerezések 'm indenü tt drágák. Hogyan segít- 
tsen magán tehát a ’ kissebb G azda, a’ ki esz­
tendőt á lta l nem ta rth a t annyi m arh á t, a ’ 
m ennyinek tsak néha veheti hasznát ?
E z t már a’ szegényebbek meg m utatták . 
Ök a ’ T eheneket fogják járom ba.
De vallyon nem káros'e ez? T eljesség­
gel nem ) m ert *
1- s z ö r  A’ munka m iatt a’ hasas tehén  
el nem vetél.
2- s z o r. T ejében  is tsak olly tsekély  a’ 
külöm bség, hogy az alig teszen l/*6 részszel 
kevesebbet.
Sőt sok tek én te tb en  hasznos is a’ Tehén 
dolgoztatása ; m ert
1- s z ö r .  A’ T ehén  járása szaporább , 
m in t az ököré.
2- sz o r .  A nnyi te rh e t e lb ír, melly tsak  
V ő részszel kissebb , m int a' m ennyit az 
ökör elhúzhat. T ekintvén tehát a z t, hogy 
m ikor dolog n in tse n , akkor sem ta rtju k  hí»»
/—  ( ő )  —
já b a n : hanem te je l ;  sokkal hasznosabb a* 
T ehén  ta rtás ; m ert m unka ide jében  hat te ­
hén annyit g y ő z , mint 4 ökör.
Vigyázni kell m indazálta l, ha a ’ T ehe­
neket vonó m arhákká akarjuk te n n i, a ’ kö­
vetkezőkre :
1- s z ö r. Hogy már üsző korában  szok­
tassuk kevés teherhez.
2- s z o r. Ha azt nem tse leked tük , szeled 
velebánással szoktassuk az igához.
5-s z o r. Mikor dolgoztatjuk , valamivel 
jobban tápláljuk.
4- s z e r. Ha le h e t , tsak  félnap m unkáltas­
suk , félnap pedig nyugtassuk. Ez kivált azokat 
ill éti, m ellyeket későbben fogunk járom ba. —•
5- s z Őr. A ’ fejést szinte azon időben 
kell meg te n n i, m int mikor hever.
Ezen m ód nem tsak  V ácz , E g e r , Szath- 
már tá já n ; hanem a ’ felsőbb hegyes V árm e­
gyékben ’s E rdélyben is szokásban vagyonosot 
'Német Országban is sok helyeken. De, ha sehol 
nem volna i s , mivel az a ’ T ehén  term észe­
tével nem ellenkezik , ’s általa esztendőt ál­
ta l an» vi vonó m arha tartását meg kim élhetjük^ 
a’ té j ben pedig tsekély fogyatkozást tapaszta­
lunk ; méltó volna , hogy minden k issebb 
Gazdák ezt tse lek ed jék , főképen , ha meg 
az is hozzzá já ru l, hogy  így lovat sem kel­
lene annyit ta rtan i, ’s mind ennek , mind az 
ökörnek számát tehenekkel lehetne k i pó­
tolni. —
mm mm — -s
-  (  7 )  -
E l m é s  m o n d á s o k
-  ( 8 ) -
Az Orleánsi H erczeg kérdezősködik haj­
d a n  egy idegentől : m itsoda külöm böző tu ­
la jdonságaik  volnának az Európai N em zetek- 
•jick? A rra jobb feleletet nem adhatok ,m on- 
dá az idegen , m intha azon kérdéseket ho­
zom fe l, m ellycket kiilömbféle népek te sz ­
nek az ism eretlen fe lö l:
S p a n y o l o r s z á g b a n  az t kérd ik : 
Első rendű Mágnás-é ?
K é m e t  o r s z á g b a n :  Törvényes e’ 
születése ?
F r a n c z i a  o r s z á g b a n :  H ogyan áll 
kegyelem ben az U dvarnál ?
H o l l a n d i á b a n :  Mennyi pénze v an ?
A n g l i á b a n :  M i t  s o d a em ber ?
Párisban m ostanában j egy olly em ­
b er te sté t bon to tták  fe l, k inek m ájjá bal fe­
lő l , szive jobb  felöl ta lá lta to tt. Ez még 
tű rhe tő  , ha szíve volt : de hány é l , k inek  
n in tsen  5 m ert épen nem  könyörül em ber 
tá rsán .
R e j t e t t  s z ó .
V agyon egy öt betu ju  szó 3 a dolog, mel- 
ly e t je le n t, ha egészen veszszük , nyárban  e- 
r i k 3 ha pedig első betűdet el v e tjü k , öszszel 
érik  j az u tóbb i esetben kedvesebb az e lső ­
nél  ^de betstelenebb an n á l, a mit az e lső  
terem . —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 2 -)
Eszrévéteíek a XCYII zsoltárra*
A z  e l ő b b i  s z á m b a n  f e l  h o z a t o t t  
M a g y a r  R é g i s e  g s z e r i n t .
Meg jegyzésre m éltók i t t  közönségesen 
a ’ következő különösségek:
1. Hogy nem tsak  ezen zsoltárban 3 ha­
nem  az egész könyvben
Semmi hoszszító jel (accent) nem ta lá l- 
ta tik . így vagyon pedig ez.m ás régi Kézira­
tokban  is , a mint valamennyire a’ Révai ál­
ta l  isméretcsekké té te te tt  Régiségekből lá t­
hatni. — Okát egy ílly fontos jel el hagyatá- 
sának nem olly könnyű m eghatározni, m int 
a ’ hogy látszik. Ugyan is vagy azt leh e tn e  
m ondan i, hogy az írók  nem tud tak  hozzá , 
vagy rcste lték  azokat fel rak n i, ha tud ták  
volna i s : de ezt eléggé meg czáfolja azon 
gondosság , melly kásáikból szembe - tűnő. — 
Helyesebb ok volna a z , hogy föképen azon 
helyeken , hol a’ betűk a’ formáltatás* vagy- 
végzet által hoszszabbúlnak, kettős magán­
hangzóval pó to lták  ki a’ hoszszaság je lé t,  
m int itt az 5 vben a’ la taak (láták  h e ly e tt)
2
szóban láthatni. De még ezen ok m ellett is 
fenm arad a’ k é rd é s : hát az eredeti szovak- 
ban  semmi hoszszú m agánhangzó nem volt- 
é ? —-/Vagy azt kell tehá t m ondanunk, hogy 
E lődünk  bizonyosan néni énekeltek o lly igen 
a ' sok hoszszú m agánhangzóval nyelvükben , 
m int mi m ost, és ez szebb le h e te tt; vagy 
ha tsak  ugyan hoszszú magánhangzóikat meg 
nem  je lö lték  (épen úgy mint a ’ virágzásban 
v o lt első G örögök , H am bach szerint) nem  
le h e te tt fé ln iek , hogy N yelvük idegenek ál­
ta l rontassék. E gyébaránt ezen Tárgy oily 
fon tos , hogy egész értekezést érdem lene.
2. N evezetes ezen K éziratban a’ régi 
O rtographiánalt bizonytalan 's á iha ta tlan  vol­
ta  is. így  ugyan azon betűkkel több hangot 
is  je le n t , példának okáért: az y m ost olvas- 
ta tik  i-n e k , m int az 1. vn ek  4* igéjében, 
y n e k e th , majd j-n e k , m in t ugyan azon vnek 
5. szobában : wy (új). H asonlóképen a’ w 
m elly olly gyakran elő fo rdu l, néha-annyi 
m int V. p. o. a' 2 vnek 1. szo v áb an : ydw e- 
jy te  (idvezíté) néha u-nak. p. o. az 1. vers
3-dik szovában wj (ú j)  ; vagy a' 3-dik vben 
w r (úr h e lye tt) $ néha ünek p. o. a 7. v. 10 
ős 17-dik szovában, a ’ kw rt (kü rt) szó b an ; 
néha ism ét ö-nek. p. o. a ’ ^2. vnek 2- 3. és 
h a to d ik  szovában m indenütt az ö személyes 
N évm ása helyett. A’ ném et w néha v helyett 
té tetik , p. o. a’ 7 vnek Q. igéjében a’ w yse- 
lem  (viselem) szóban 5 néha u nak , ugyan 
ezen versnek 2-dik szovában : w rath - u ra t 
he lye tt. A ’ £ b e tű  most z-nek olvastatik . a ’
— ( 10 ) —
—  ( H )  —
2. v első ígé’ében : ydwe^eyte j m ajd sz-nek. 
Ugyan ezen v-ben a’ je n th  (szent) szóban. 
Második rendetlenség a z ,' hogy ugyan azon 
hangot több féle betűkkel jelölték. íg y  a 
V. mással hangzót m ost u-val. p. o. Jouaual 
(szovával helyett) majd w -v e l, m ajd w -vai, 
a mint példáit láttuk .
-3, Jegyzést érdem el az is , mi szépen el- 
hagyatik  sokszor az: -a’ , vagy az Artikulus. 
Tsak a' Q. versben , ha nem négyszer, leg­
alább kétszer m arad ki „ Folyóvizek egye­
tem be ö rü ln ek , hegyek örvendnek U r n á k  
színe e lő tt, m ert jö tt  Ítélni f ö l d e t .
4. A’ 7-dik' vben előforduló ig e : szová­
val (éppen úgy m int ló tó l: lovával) (erősíti 
az analógiát, mellyet a ’ nyelv kiván.
5. V iselem -kürt, szarucsinált kürt-m e­
rész ugy an : de nem annyira szükségből eredtt, 
m int ékes k i-tételek .
-----— 0 0 0 ---------
H á z i  G a z d á l k o d á s .
A'  T ü z e l é s r ő l .
A’ házi G azdálkodás terhe közönsége­
sen ké t pon tra  oszlik , úgy m in t: bészerzé- 
s é re , ’s m igkimélésére a’ szükséges dolog­
n a k , mellyek közül az elsőbb a’ G azdát, az 
u to lsó  a’ G azd’-Aszszonyt illeti. O kos, gon­
dos , takarékos A szszony, ha semmit nem  
keresne is , sok haszontalan költséget el ke-
rü lte th e t F é r jé v e l, és így m egtartha tja  a z t ,  
a ’ mi vagyon. — Egy a’ leg fontosb ágai kö­
zül a’ Házi G azdálkodásnak a' tüzelés , meíly 
nélkül sem k enyere t, sem fő tt eledelt nem 
eh e tn én k , ’s melly a’ fának szükvolta , ’s d rá ­
gasága m iatt (Föképen várasokon) annyi fi­
gyelm et érdem el rég ó ta , hogy azt a ’ T udó­
sak is visgálás a láv e tték . A’ mit ezen tá rg y ­
ró l mondani le h e t , a következő pontokban 
áll. (Gazd -Aszszonyoknak szóli a' leczke)
1. S z á r a z  f a  j o b b a n  t ü z e l ,  ’s 
tö b b  m eleget ad a’ nedvesnél, régi tapasz­
ta lás ! szükség azé rt, hogy mindég száraz fánk 
legyen. E zt néha meg nyerjük már a’ vé te l­
ko r i s , de nem mindég. Az utóbbi esetben 
az vólna jó , hogy korán bé szereztessék , ’s 
k iszárittassék  , m inekelőtte szükség lészen 
reá.
-2. E g y  k ö n n y e b b s é g  a’ fának szá­
rítá sá ra , ha az apróbb darabokra vagdaltatik . 
A zon kivül azt is tan ítja  a’ tapasztalás , hogy 
bizonyod mennyiségű ap rózo tt fa sokkal job­
ban  melegít , m int ugyan annyi nagyra vá­
go tt fa : melly leg jobban meg bizonyodik a1 
konyhai főzésnél, hol aprófával könnyű az 
edényhez férkezni. —
3- F c h i b á j a s z o k o t t  K o n y h a i  
f ő z é s ü n k n é l !  a’ ny ílt helyen tüze les , 
m elly szerint a’ főző edény m ellett rakásra  
h án y a to tt fa híjába lángol, ’s melegének na­
gyobb része a’ füsttel együtt haszon ta lan  
vész el. Ezen hibán leg könnyebb volna se­
g íten i az á lta l,  ha mostani konyháink , vagy
—  ( 12 ) -
tsak tűzhelyeink le d ö n te tnének , ki hányat­
n án ak , ’s helyettek  bezárt konyhát állíttató 
nánk. De m int bogy ez nem m indenütt te ­
lik , vagy le h e t, szükség leg alább úgy igaz­
gatnunk a ’ tü z e t,  hogy az épen a’ fazék ol­
dalára lángoljon. Ha a’ közepén e légett fa 
tüze le esik , az által szinte annyi meleg 
vész e l , m int ha az edények közé nagy h a­
lom fa rakatik. Az elsőre nézve G ró f Rum- 
lb r t egy könnyen kapható  eszközt ajánl. u. 
m valamelly hoszszas tál vagy serpenyő for­
ma edényt (vasból, vagy tsak tserépből is) 
által lyuggatva, hogy a’ reá rak a to tt tüzet 
a’ levegő álólról járja . Ezen edényt hely- 
heztetn i kell a’ k é t rend  fazék k ö zé , haszna 
a z ,  hogy ha a’ fa már e légett középen , be- 
lehú ll, ’s neveli a ’ m eleget az edények mel­
le tt.
4- b o g  n a g y o b b  t ú z  k e l l  valam i­
nek felforralására j a’ fo rrást már kisebb is 
fenn ta rtha tja . I n n e n  szükség ugyan elsőben 
jó  fával tü ze ln i, de azután tö rfü t, kőszenet, 
’s egyéb pó tlé  eszközt is lehetne használni.
5. E g y  n e m  t s e k é l y  h i b á j a  az 
is szokott főzésünknek, hogy az edények bé 
nein födetnek $ m e rt, el hallgatván az t, hogy 
ez által az ételnek finumabb része (és igy" jó 
ize is) mind k ip á ro lo g , nagyon káros az i s , 
hogy a’ már fazékba ment meleg ism ét ki 
m egyen, melly ha bé szorítta tnék , ham arább 
fel főne.
6. E g y  H á z i  G a z d a s z s z o n y  a’ 
zá rtt konyha nem léteiét nagyon helyesen pó*
— ( 13 ) —
to lta  ki. Két sor tég lát rak o tt a’ tűzhely re , 
’s a’ ké t sor tég lá t feliül vas pléh által egye­
síte tte . A la tta  a vas p léhnek tüzet ra k o tt ,  fa ­
zekait pedig  helyhezte a’ téglákra > rnellyek- 
re  a’ vás pléh nagy bőséggel vezeti a ’ m ele­
get. E zt nem nehéz volna követni akár k i­
nek  !
J e g y z e t .  Tsekélynek látszik a’ fában 
való gazdálkodás ném ciiyeknek , h o lo tt va­
lóban igen fontos. Tegyük fel tsak m inden 
nap egy vagy két darabkát tenne is félre a ’ 
O azdaszszony , m ennyire gyűlne az eszten­
dő  alatt , ’s m ennyi pénz k e lle tt volna 
a z é r t !
—  (  14 ) —
Ú j  T a I á i m á n y o l s *
A’ miilyen k im eríthete tlen  a’ T erm é­
szetnek  gazdagsága, épen olly határta lanok  
az emberi elme teh e tség e i, 's olly tökélle- 
tesedhetők  a’ m esterségek. H elytelen azért 
am a közönséges panasz: hogy m ár ma sem 
nem  m ondhatunk , sem nem tsinálhatunk 
sem m it, melly elő ttünk  egészen újság lehet­
ne. Ugyan is akár vegyük a' T udom ányokat, 
akártekintsük a’ m esterségeket, el kell bám ul­
nunk , midőn lá tju k , m ennyi igazságokkal sza- 
parodtak am azok, ’s m enynyi eszközökke l, 
segedelmekkel, ’s müvekkel gazdagodtak az
—  ( 15 )  —
utóbbiak. T isz te le té t érdem el tölünk a R é­
giség, de bogy azt századunknak elejébe te ­
gyük y nintsen okunk. A risto te les, C icero , 
V arro , Quintilianus sok hasznos jegyzeteket 
te ttek  a’ szép m esterség müveire > m ellyeket 
ma is haszonnal olvasunk j de tsak  a1 m últ 
Századé a’ d itsö ség , hogy az Aesthetic a sok 
észrevételekkel bővülve a’ PHilosophiádak 
különös részévé té te te tt. Cicero Öszve za­
varja a ’ Term iszet törvényt az erkollsiséggei, 
’s in ár ma mind a ’ kettő  különös Tudom ány. 
A’ Physica többé Hem M agia, a' Chemia nem 
A lchim ia, az Astronomia nem  A strologia, ’s 
az Orvos nem Chariatán , nem vénászszony, 
’s orvoslása nem kurúzso lás, nem babonás­
kodás : hanem egy a’ Term észeti Tudom á­
nyok közül, vagy helyesebben m inden T er­
mészet tudom ány summája^ Ikarusróí azt 
m ondja a’ mese , hogy viaszos szárnyakkal 
rep ü lt, de minthogy közel ment a ’ naphoz, 
el olva d t a’ v iasz, ’s a’ vakmerő le ese tt a’ 
ten g erb e , már tsak a ’ le esésnek oka is me­
sét m utat! Degen pedig bátorsággal repke­
dik a’ levegőben, ’s R obersohn fontos ész­
revételekkel száll ki levegői hajójából. Ful­
ton vitorla nélkül a ’ tengereket is m egjárja 
Gőz hajójával. — A nnyit mindazáltal meg 
kell va llan u n k , hogy a’ T örténet a’ Talál­
mányokban nem tsekély rész t vészen, a ’m int 
több példákkal lehetne mutogatni 3 — de a i  
a ’ G énié tő l, ’s a ’ visgálódó elm étől el nem 
pörölheti a’ ditsösségeté — '
-  ( 16 ) -
Illik azért nekünk is M agyaroknak, hogy 
a ' tökélletesedésnek h is tó riá já t, 's az újabb 
Találm ányokat ismérjük* (Bár a M agyarokét 
szedne öszve valaki í) Ezen héli munkátská- 
nak czélja a ’ többek közt az is ,  hogy az új 
találm ányokat, vagy felfödözéseket közölje. 
E zen alkalmatossággal szolgálok a követke­
zővel, a’ Term észet leírásából.
A’ H a l a k  l é l e k z e t v é t e l ö k r ö l  <
T u d juk , hogy a1 halak le nyelni látsza­
nak a1 v izet, melíyből a’Iélekzetvételrc szük­
séges levegőt ki húzzák. Duméril Ur födöz- 
te  fe l, hogy az ö szájoknak allján (fenekén) 
azon a’ tsövön k ívü l, melly gyom rokba vi- 
szen , 4 , 6 ,  vagy 7. pár’ ly u k ak , vagy hasa- 
dékok vágynak , m ellyek a’ K opótyúkba 
(szilványba) viszik a' v ize t, a’ m it le nyelni 
lá tszanak. A’ levegő , m elly ezen vízben 
fog la lkozik , ugyan azt teszi a ’ fíopótyúkban, 
a’ m it az emlős álla toknál, s a ’ m adaraknál 
a? tüdőbe szívatott lev eg ő : az az meg javítja  
ism ét a’ v é r t ,  mellyneli java a te stn ek  ré ­
szei által ki szedetett.
R e j t e t t  s z ó .
V agyon egy négy betüjü szó, s teszen olly 
m indennapi d o lg o t, melly nélkül nem élhe­
tü n k  $ ha pedig a három utolsó betű t viszszafe- 
le  teszszük , épen az jön ki belőle (anagram m a 
szerint) a ’ m iért az első szükséges.
Jegyzés: Az 1. R ejtett-szó volt szalma, alma.
H a s z n o s
M u l a t s  á g o k .
( 3 .)
/
Uj  k ö n y v  v e l e j e *
P r ó b a t é t e l  a’ m a i . N e v e l é s  k é t  n e ­
v e z e t e s  h i b á i r ó l ,  s z e r z e t t é  
F  a y A n d r á s  T.  P< V.  Sz. B. P e s t e n  
T r a t n e r  J á n o s  T a m á s  b e t ű i ­
v e l -  1817*
M inekelőtte ezen könyvnek belső betsé- 
rö l, s Szerzője érdem éről egy két észrevé­
te lt közlenék  ^ annak rövid velejét az olva­
só közönség elejébe terjeszten i kívánom. 
,, Minden érző állatnak czélja a1 boldogság, 
m ellyet az oktalan álla t (az ösztönnek ki 
e lég ílé se , ’s a ’ testi érzésnek gyönyörűsége 
szerin t) a’ tsupa Term észet m unkája , úgy 
m int a ’ K i f e j t é s  á lta l) az em ber -pedig 
még azon k ívü l, m int társaságos á l la t , má­
soknak eszközlésük ( N e v e l é s )  ’s tulajdon 
munkássága által ( Ö n n f o r m á l  t a t á s )  ér- 
het-el. A’ k ifejtésnek ide je , ’s határa addig 
te r je d , míg a’ testben  a’ lélek m inden te ­
h e tsé g n e k  organum i állapodást n y e rn e k ,k ö ­
zönségesen az elßö tized. E nnek  bizonyos 
tö rvényeket kell k ö v e tn i, mellyek közül egy
5
t  /
- -  ( 18 ) -
az , hogy a’ Term észet ugrást nem szenved­
het. A’ nevelés kezdődik o t t ,  a’ hol a ’ ki- 
fejtödés ideje b e te l je s e d e tt ,— és igy nem  
előbb 3 m ert külöm ben a ’ Term észeten erő­
szak té te tnék . Az önnform álás kezdődik a’ 
ISlevelés végzetével. Fő szem élyt já tz ik  ben­
ne az Önn m unkásság, m ellynek m indazáltai 
m ind a’ három  perióduson , és igy az utolsó 
e lő tt is együtt kell do lgozn i: külöm ben az 
em ber tsak Masina. A ’ nevelés ké t hibái kö ­
zül (m ellyeket a’ Szerző fel vészén) első : az 
ideje korán való nevelés 3 m ert ez erőszakot 
teszen a' T erm észeten , el ro n tja  a ’ te s te t, 
a ’ m asinát 5 el nyom ja az önnm unkásságo t, 
’s fel b o n tja  az egyarányosságot a tökéilete- 
sedés körében. Második szokott hibája a mái 
nevelésnek az elérzékenyülés. Ez is term é­
szet ellen vagyon Ugyan is fel bon t a az 
egyayányosságot a’ le lk i tehetségek  közt, pe­
dig annál nagyobb k á rra l, hogy az értelem ­
től ki rágadván a’ Királyi p á le z á t, s hatal­
m át a’ képzelő erővel meg o sz tv án , azt két­
szeres rabszolgává teszi. Egyebek között oka 
lehe t az el érzékenyülésnek a’ n e v e lé s , ha 
ez az érzésekre nézve tse lekvő , (positiva), 
ho lo tt m ulasztónak (negativa) kellene len­
nie. ’s a’ t. —
Jelességei ezen könyvnek a ’ k ö v e tk ezek :
1. Józan Philosophia 5 tapasztalás - béli 
fontos észre vételek 3 határozottság és ösz- 
szefüggés a ’ gondolatokban 3 világos előadás
hasznos T anátsok  m ind a’ nevelőknek ) m ind 
a’ szülőknek,
2. Különös figyelmet érdem el az egész  
könyvben a’ hasonlatosságokkal helyes e lés, 
m elíyeket a ’ Szerző olly szépen tu d o tt okos- 
kodási közé szőn i, hogy igen sokat mond 
sokszor általok. Egy szerentsés példája ez 
köztünk a’ hasonlító elm ésségnek, m eliyet 
a’ F rancziákban annyira kedvelünk.
X  Szerző U r ,  Ts Pest V árm egyének 
Szolga B írá ja , m egm utatta más nem zetbeli 
rég i és újabb nagy Férfiak példája szerin t, 
m iként lehessen a’ hivatali foglalatosságoktól 
üres idő t hasznosan tölteni., 's írásában ma­
gát nagy olvasási! , nyílt szívű , és az 
em beriség ügyében nemes részvétellel jobb« 
ra  törekedő Hazafinak b izonyíto tta.
Ó hajtanunk kell a z é r t , hogy ezen könyv 
ne tsak  m ennél előbb közönségessé té tessék  
H azánkban , a ’ G yerm ek nevelésnek , annak 
az annyira fontos , s köztünk nagyon hátra  
v e te tt em beri kötelességnek épü le tére , hanem  
még azt is , hogy többeket is fel tüzeljen  
m ind a’ tudósokból, m ind az Úri R endek­
b ő l, (k iket a ’ T udom ány, m int már egyszer 
nem eseket másodszor is megnemesít) hogy 
N em zetünk ditsősségét a ’ böltsesség szere- 
tésben  is előm ozdíttsák , és az önn form álást 
nem zeti nyelvünkön is lehetővé tegyék.
— ( KJ )  —
S z é p  M e s t e r s é g e k *  P o e z i s .
A ’ M usákról sok ízetlen m endem ondá­
ka t hagyott a ’ M ytho log ia: de neveik eléggé 
m utatják  eredetöket. Úgy lá tsz ik , hogy az 
első P o éták , el ragadtatva a’ Term észet szép­
ségeitől , távúi minden házi gondosság tó l, 
elsőben a’ H egynek, e rd ő n ek , ’s kú tfőnek  
N ym pháit k iáltozták  m agokhoz, ’s m ajd eze­
k e t az akkori ízlés szerin t (m elly az A llegó­
riákban gyönyörködött) ojlyan nevekkel ne­
vezők, m ellyek az elme m üveire v ite ttek . 
E lején tén  tsak bárom  Musák voltak ism ére- 
tc se k . M eleté , M nem é, A oidé, az az: E l­
mélkedés a’ munka f e le t t ; E m lékezet, a’ 
nagy te tte k e t örökké fentartani ; és É n ek , 
m ellyel az előadást is érték . A’ mint a’mes­
te rség  nagyobb lép ésed e t tő n 5 az ö tu lajdo­
n o k ,^  m unkásságok szem é ly esítte te tt. Most 
m ár nevekedett a9 M úsáknak számok i s , ne­
veik pedig vé te ttek  : a ’ Poézis ingere itő l (E- 
rato) ; m ennyei eredeté tő l (U rania); nyelvének 
szépségétől (K alliope); a9 gyönyörűségtől mel- 
lyet szerez (E u terpe);a’ vidámságtól,melly á lta l 
a' b ú t ,  ’s a’ gondot főképenvendégségekben 
el űzi (T h a lia ); az énekléstől (M elpom ene); 
az éneklés külöm bféleségétöl (Polyhym nia) 5 
a ' tán cz tó l, melly a’ v idám sággal; ’s az ének­
kel öszve vagyon köttetve (T erp sich o re); ’s 
a ’ d itső ség tő l, melly koszorúzza (Klió) Idő, 
vei Társaságokhoz kötö tték  a’ G rá tz iá k a t, 
kik a’ Poezist kellem essé te sz ik , ’s a ’ szerel*
— ; ( 2 0 )  -  -
met , m ellyet a’ Poézis oily gyakran éne­
kel.
—  ( 21 ) —
Minden N em zeteknél szorgalm atosán 
öszszeszedik a’ N em zeti D allokat 5 m ert ezek­
ből az idő cu ltu rá já t, a ’ Nem zet characterit 
könnyű kitapogatni. N ekünk is vannak több  
Énekeseink. N evezetesen a’ m últ Század kö­
zepe tá ján  B., Amadé Lászlónak énekei Csa­
lóközben mindenek kezében forgottak. E zek­
ből most egy p é ld á t mutatok elő ;
A b! már egyszer engeszteld meg kő kemény-
szívedet,
Á m bár, tsak bár egy punctum ban biztasd r e ­
m ényem et,
Tekénts , é rted  mint k ín lódom ,
Mint hó naptól el o lvadom ,
Engedd hozzád le-ború lnom ,
. Szerelm et koldulnom . —
M indent im m ár, többet ne v á rj, érted  el
k ö v e ttem ,
Én szivem et,Szerelem nek koczkájára tettem» 
Meg esküdtem az E gekre ,
T u d o d , a’ nagy Is ten ek re ,
Kész is vagyok m indenekre,
Hódóly már ezekre, —-
\
A? T engernek szélvész u tán  hab jai ap ad n a k ; 
Aa Egeknek foihök után Csillagi ragyognak. 
E n  szivem ig már h ab o zo tt,
F ény  csillagom hom ályozott)
Ju ttasd  már p a rtjá h o z ,
Égő fáklyájához !
D icsérem  a z t, minden szélre m in t nád nem
h a jlo ttá l;
íg é re tre , com plem entre m ind járt nem  h ó ­
doltál 5
De m ár lá tván  h ivségem et,
V álaszd ki az én szivemet j 
Ki k em én y , ’s á llan d ó ,
M int v iasz, hajlandó.
É zte t v é g re , m ár én többre nem  is kénsze-
r it le k ,
Ebből é r th e d d , szívre v e h e d d ,“ m iért kisér-
g e tle k ;
Nem kivánok szabad lenn i,
S ö t t ,  m int R abod , m ég kínlódni j 
De é ln i, és nem  rem élni $
Jobb  inkább ijem élni. —
S z é p  t ö r t é n e t e k ,  e l m é s  mon-  
v d á s  ok
P i s i s t r á t ,  m inekutána A thénát a ’ 
aép* szabadság szerető  lelkének , §őt a ’ bölts
törvényadó S o l o n ’ m inden igyekezetének 
e llen é re , hatalm a alá hódíto tta  vo lna, nem 
erőszak által 5 hanem szelédséggel, s jó té -  
tem ényekkcl igyekezett azt meg ta rtan i. Ev- 
vei az t tse le k c d te , hogy nem  tsak S o l o n  
meg adta m agát az U ralkodónak:hanem  még 
a’ Nép előtt is kedvessé le tt az iga , melly 
elsőben szókatlanságáért olly sanyarúnak 
látszo tt. Törvényei ki irto tták  a’ henye éle­
te t  5 fel ébreszte tték  a’ földrriivelést, ’s a’ 
szorgalm at. Fel serkenté ö a’ vitézi hűséget* 
midőn a’ sebesedteknek egész életökre élel­
m et rendéle. M ezon, közönséges helyeken* 
k e r tje ib e n , mellyek m inden elő tt nyílva ál­
lo ttak  , úgy lá tszo tt ö y mint egy Atya gyer­
mekei k ö zö tt, m indenkor készen,», hogy a* 
szerentsé tlennek  panaszát m eg hallja* ezt 
v éd je , ’s am azt segíttse. Ezeken h iv ü l, hogy 
a ’ henye , ’s tudatlan  népet munkában ta r t-  
t s a , szépíté a’ V árost Tem plom okkal, Isko­
lákkal, kútakkal. Homerus m unkáit újonnan 
le ír a t ta ,  ’s a' leg szebb Könyvekből Biblio- 
thecát gyű jtö tt. Egy leg szebb vonás erkol- 
tseibenj a z , hogy a’ sérelm ekért, bár teh e t­
ségében volt is , soha sem állt boszszút. 
Egyszer meg határozták  m agokat néhány 
Baráti , hogy hatalm a alól k iv o n á sá n a k , 
m ellyért is egy erősségbe vették m a g o k a t 
P i s i s t r á t  ezeknek utánnok m en t, s ma­
gával v ite tte  rabszolgái által níinden bútyo- 
r á t , ’s a’ fellázzadtaktól kérdetvén* mit akar* 
11a? ,, Vagy ti beszéljetek reá engem et, úgy 
mond ő , hogy veletek itten  m arad jak , vagy
— < 23 ) —
~  (  24 )  —
én bírlak  reá  b e n n e te k e t, hogy velem visz- 
8za jö jjetek . , , —  M ásszor,hogy  Leánya egy  
Isten i tisz te le tné l m eg je len t, bele szere te tt 
egy ifiú , ’s nem sokára el tsáb íto tta . Fam í­
liá jának , melly ezt meg boszszúlni k ív án ta , 
P  i s í s t r  a t  azt feleié : „  Ha azokat gyűlöl­
jü k ,  kik m inket szere tnek , mit kell tsele- 
hednünk azokkal, kik gyűlölnek b en n ü n k e t.,, 
E zu tán  m inden késedelem  nélkül fé rjh ez  
adta az ifiúhoz leányát* —-
R e j t e t t  s z ó .
Két tagú szó , áll hat hangból, (görög 
eredetű): a’ dolog p e d ig ,  m ellyet je le n t, 
«zállt reánk a’ Zsidóktól. V esd el az első 
h an g o t, m aiad  egy diák eredetű  szó, m elly 
teszen valam it a' Tem plom  ékességére. Mind 
az e lsőbb , mind az utóbbi szent dolog, ’s 
Isteni tisz te le tre  ta rto z ik .
J e g y z é s :  a’ m ásodik Számbéli re j­
te t t  szó : é te l, m ellynek anagram m ája: é- 
let. —
H a s z n o s
M u l a t s  á  g  o  k
( 4 -) .
M a g y a r  n y e l v r e  s e r k e n t é s .
R é v a i  M i k l ó s  nyelvünk fő bajnoka 
volt. 0  mind az á lta l, a ’ mit i r t t j  mind pe­
dig mások buzdítása által háladatos tisz te le ­
tü n k e t m egérdém lette. Az ö Elegyes V ersei 
annyira elfogytak, hogy Ifjaink előtt már nem 
is esmeretesek. Ezekből a VII-dik Alagyá- 
nak néhány pár verse it ide foglalom :
O édes mieink! a ’ külső nyelveket épen
Meg nem kell vetnünk j szép ha ki többre
mehet.
M eg  he feledkezzünk az a la tt tsak drága Ha­
zánkról ,
Annak nyelvét is gonddal emelje kiki.
Vagy tö r té n e te k e t, vagy szép intéseket írjunk, 
M ellyeketerkö ltsnek  szép tudom ánya adat. 
Vagy földet m érjünk, vagy szint’ az egekbe ve­
zessük
N é p ü n k e t,’s járjunk tsillagos útjaikon. 
Vagy tö rvény t magyarul írván y árta tlan  Igaz­
ság
Szent szeretetre vonó fényeit adjuk elő. 
V agy Már§ új seregét állíttsuk ren d b e , ta n ít­
ván 1
Hogy forog ékesbben fegyvere , lá b a , keze.
4
Most haza  népünkkel m ulatozzunk verseket
öntvéri
M illyelíet a’ jobb íz’ mégszeretése követ.
V agy játékháznak alakos víg népe kiszállván,
A hom orúit szívnek nyájasan űzze baját.
R ajta  ! szegődj tö b b e l, valakit tudsz a rra
valónak,
’S adja szövetséggel több M agyar erre
g á t*A’ köz Jó szeretés jeles ösztön $ szinte tso -
dát üz:
ííin ts  ki ezért vérét ontani kész ne legyen.
-  (  26 ) -
S z é p  M e s t e r s é g e k .
A’ képírásnak még H om érusnál semmi 
nyom a áints, a’ honnan Plinius azt véli, hogy* 
még áz ö idejében annak egészen ism eretlen­
nek ke lle tt lennie. T u lajdon ítják  annak ere­
de té t egy Sycioni L eánynak , D i b u t a d e á  
Fazekas leányának , ki szerető jének képét 
em lékezetül akarván m e g ta rta n i, azt a ’ falra 
gyertya v ilágnál, árnyékáról rajzolta-le. To- 
kélletlen volt ezen mesterség meg az után is 
so k á ig , úgy hogy alája kelletett írni a ’ kép­
n e k : L ó , vagy : Ö kör, külömben reá  ném  
ism értek . E lején ten  nem is színeitek , ’s azért 
a ’ képet egyes R ajzolatnak (Monogrammon)' 
majd tsak egy sz ín n e l, nevezetesen veressel, 
m ázolták bé (m onochrom a) míg nem későb­
ben még La’ f e jc re t ,  sá rg á t, és fek e té t ishoz-*
zá adák. Ezen négy színnél még Apelles ma­
ga sem ism ért többet. '
A Görögöknél a’ képírásnak ké t iskolá­
ja  v o lt, úgy m int: a’ H ellad ica , és az Asi- 
ai. Az elsőbbre ta rto z tak : a' Jóniai, Syci- 
o n i , és A tticai. Közönségesen szólva, a’ 
képíró m esterség soha sem m ent an n y ira , 
sem nem á llíto tt elő annyi m üveket, m int a’ 
kép faragás, m inthogy amaz tsupán fal ékes­
ségre szolgált: ez pedig Tem plom okban az 
Istenekre is fo rd ítta to tt.
A’ nevezetesebb képírók v o ltak :
1. Az A t h é n a i  A p o l l o d p r u s ,  k i­
nek tu la jdon ítja  Plinius az e tse t feltalálását.
2- Z e u x i s ,  Apollodorus Tanítványa. 
Ennek müvei igen sokra betsü lte ttek , úgy 
hogy minekutána meg gazdagodott volna ál- 
talok , azokat ajándékozta , m intha eléggé 
meg nem le h e te tt volna fizetni. F estett a* 
többek között egy bajn o k o t, ki annyira t e t ­
sze tt m agának is , hogy annak a’ következő 
verset Írná a lá ja .,, V á j  h á l n i  k ö n n y e b b ,  
m i n t  k ö v e t n i  e’ m ü v e t .  F es te tt egy 
gyerm eket is , ki szőlőt ta r to t t ,  m ellyre a’ 
m adarak reá röpültek . ,, A’ szőlőt jobban 
feste ttem , m ondá, mint a’ gyerm eket; me rt, 
ha ezt is eltaláltam v o lna , a ’ m adárnak féln i 
kellene tőle.
5. P r o t o g e n e s ,  Ródusból. Híres 
müve volt Ródus városa Fundáiójának Ja*  
1 y s u s*n a k képe. D olgozott ra jta  h é t esz­
te n d e ig , ’s az a la tt  nagyon takarékosan  élt,
— ( 27 ) —
J  ^ * ■ ’ ■ ■ ■  j  y, .■
—  (  28 )  —
ne hogy képzelődő tehetségét a ’ gazdag élet? 
m óddal megzavarná. A p e l l e s  maga tsor 
dálkozva nézte ezen müvet. Y olt pedig ezen 
Táblán egy lehegö ku tya is , m ellynek szá­
já t  ö tajtékozva akará festen i, de hogy azt 
nem tud ta  ts in á ln i, haragjában szájához vág? 
ta  a’ S pongyiát, ollyan szerentsésen , hogy 
a’ ta jték o t maga is épen úgy ó hajto tta  fest 
téni.
(A’ többiekről m ásszor.)
G a z d a s á g .
A ' K e n d e r t  j ó  m ó d d a l  k é s z í t e n i .
A ’ K endert közönségesen, hogy annak 
haszon vehető  héjjá  le hám oljék , tóba vagy 
folyó vízbe szokták áztatni. Ez által nem  
tsak  meg változta tja  tu la jdonságát; hanem  
nagy veszteséget is vall az egész p lán ta , 
m ellyhez hozzá járu l az i s , hogy a’ kender­
ből ki bon tazo tt ro th a d t gőz m ia tt, az ol­
lyan kenderes ta v a k , ’s vizek tsak nem har 
lálos betegségeket okoznak őszszel a ? közel- 
lakóknak. Ezen k árnak , ’s veszedelemnek el 
távozta tására  F ranczia O rszágnak több tá jé­
kain egy más n ag y o n , könnyű m ódot kö­
vetnek , (m ellyet N i c o 1 á s Ú r tan á tso lt.)  
úgy m int tsupa harm aton nedvesítik a ’ ken-: 
d e r t elszélesztve. Ennek azon k ív ü l, hogy 
fo lyó , vagy álló vizektől távúi is m egtörtén­
h e tő , az a ’ haszna vagyon , hogy a’ kender 
sem m aga tu lajdonságát meg nem változtat-
J a ,  sem büdös gőzt nem b o tsá t, ’s hasonló 
ieszen a’ lenhez.
Hogy a’ Kender puha legyen mint a’ len , 
ne tsináíjon annyi tsö p ü t, könnyen lehessen 
kidolgozni, ’s el veszítse büdös illa tjá t (m ei- 
lyek mind meg tö rtén n ek , ha az a’ vízben 
fel olvadt gummi-gyantás részektől meg tisz- 
títta tik ) ezt a’ következő módon lehetne meg 
nyernünk. A’ már k igerebelt k e n d e r t , fel 
teszem 100 fo n tn y i t ,  m arkokba kö tö zv e , 
hogy szá|ai öszve ne zavarodjanak , egy 
edénybe (dézsába, vagy lugzó kádba) tesz- 
sz ü k , ’s meg forgatunk ra jta  50 p in t tisza 
kú t vizet. Ezután vetünk a’ vizhez 2? fon t 
h am u zsir t, (po tassát) ’s majd ha ez a? víz­
ben  fel olvadt ism ét 4* font közönséges ola­
jat. Az e’ szerint készült szappanos vizet fel 
m elegítjük 20 grádusnyira. K ét nap múlva 
le merítjük és majd , ha ismét fel m elegítet­
tük azt már most 35 grádusnyira, fe lö n tjü k  
újonnan a ’ k en d e rre , ’s ezt benne meg fo r­
gatjuk. H arm ad napján ezen pároltatásnak 
ki veszszük a’ k e n d e rt, k i dörzsöljük kéz 
k ö z ö tt , meg m osogatjuk , ’s ki száraztjuk. 
B ír a’ fellebb m ondato tt minden jó tu lajdon­
ságokkal.
—  (  29 )  —
F a g y ú  g y e r t y a .  -
Hogy a’ G yertya háznál készíttessék , 
úgy látszik nem tsak  annyiban szükséges , a* 
m ennyiben a’ m ártás , vagy öntés ára megkí-
m élte tik j hanem főképen azért i s ,  hogy így* 
annak  jósága felöl bizonyosabbak lehetünk. 
E zen czélnak elérésére a’ következőkre szűk* 
ség figyelmezni:
i .  Jó  faggyút vegyünk, vagy ha az nem  
jó  volna , jovíttsulí meg. Jó a l faggyú, ha 
az fris , tisz ta , és így nem avas (vén) nem  
szag o s5 nem v éres , nem e re s , sem más kö­
vérséggel nem k e v e rt, hanem  tsupa vesekö­
vérség. Téli faggyú a ’ n y á rin á l, vén m arha 
faggyú in á én á l, kem ény eledellel é lt m ar­
háé azénál , melly ser vagy pálinka moslék­
k a l, vagy zöld füvei é l t ,  kem ényebb , és 
igy jobb is. Marha faggyú nem fo ly , ’s to ­
vább t a r t ,  m int az ü rü é ; de az utóbbi kér 
vcsbé gőzöl, m int az e lső b b .— Ezekből kö­
vetkezik , hogy jobb volna a’ m arhát is olt- 
honn  v ág a tn i, hogy annak mind idejét mind 
cletem ódját tu dha tnék . 2) M inthogy ez nem 
m indenkor le h e t, szükség hogy a’ házi G azd’ 
aszszony azt a ’ mit v e tt meg tudja jovítani. 
Ez pedig meg történik , el hallgatván a’ 
több  féle m ódokat, mellyek szerint némel- 
lyek meszes vizet , mások salétrom ot, ’s szal- 
m iákat adnak a ’ fag y áh o z , leg jobban , 's 
le g k ö n n y eb b en  az á l ta l,  h a , m inekutána 
a ’ faggyú minden idegen részektől kitisztit« 
ta tva  , ’s el daraboltatva egy két szarok hoz­
zá v e te tt konyhasóval vízben ki fő tt ,  á lta l 
szövete tt, ta jték ja  le 'hányatott. 2 5 .font m ar­
h a  fagyához 5 font juhfaggyú, ’s 1/2 fon t 
viasz adatik  : az íllyen faggyúban a ' g y erty á­
nak m inden jó  tulajdoni meg vágynak. —
-^ ( 30 ) -
3, A.’ mi a’ belet il le t i , — a’ pam ut bél vilá­
gosabban $ a’ lenbél pedig tartósabban ég. 
Lehet azé rt egyesíteni mind a’ k e t tő t ,  úgy 
m indazáltal hogya’fonál,ha nem nagyon vékony 
is ,  egyenlő, tsom bókatl a n , ’s tiszta legyen, 
szappannal ki fö lt ,  s napon  szárad t. Leg 
jobb a’ belet faggyú, v iasz, és faolaj keve­
rékkel bé vonn i, m ellynél a’ viasz tartóssá­
g o t,  az olaj tisztább lángot okoz. ú) Hogy 
m ég fényesebb világgal égjen a’ g y e rty a , 
ném ellyelt égett b o rb a , leg alább erős ga­
bona pálinkába m ártják a’ b e le t , ininekelöt- 
te  az t bé vonnák. Ha attól félne valak i, 
hogy a’ faggyú az égésben büdösen gőzölne, 
bé m árthatja  a bele t boreczetbe, vagy jó illatú 
olajba. 5. Sokáig tartó  a’ g y erty a , ha a’ fagyá­
ba kevés olvasztott czetvelö (sperm a ceti) té te ­
tik. Ekkor ugyan kévéssé hom ályosabba^ de 
két annyi ideig ég m int a ’ tsupa faggyú*
Éjeli világítót fa béllel is szoktak tsináí- 
nií, melly így k észü l: vészén az em ber egy 
tölgyfa szilányt > mellyet szépen egyenlően 
gyertya bél vastagságra meg kell vakarni. 
E z t nagyon véknyan pam uttal bé vonja, ’s 
faggyúba m ártja. Ebből egy hüvelyknyi egy 
óráig ta r t ,  ’s szinte olly hoszszúra lehet tsi- 
n á ln i, mint az éjtszaka hamva tsupa porrá  
ég , ’s nem kell tisz togatn i.—
—  (  31 ) —
E l e g y e s  D o l g o k *
Thales > am a’ hires T udós, ki egy volt 
hét Görög Böltsek közül, szü letett Jónv*.
—  ( 32 )  -
ó ban , név szerint Miletumban. Utazása utári 
szentelte m agát egészen a’ Term észet visgá- 
lá sá ra , különösén a’ Tsillagvisgálásra, ’s a ’ 
Földm érésre. Elbám ultak az ő böltseségén 
a ’ G örögök, mikor nekik egy nap fogyatko­
zást előre meg mondott. Elmés m ondásai; 
közö tt nevezetesebbek á’ következők.,, M iV  
leg szebb?  A’ v ilág , m ert Isten úiüve. Mi 
a’ leg nagyobb? A’ h e ly , m ért abban va­
gyon m inden; Mi a’ leg erősb ? A’ szükség , 
m ert meg győz m indent. Mi a’ leg nehézb ? 
az O nnism éret. Mi a’ leg könnyebb ? A’ Ta- 
nátsadás. Mitsoda külöm bség vágyon az élét, 
’s halál közö tt ? Egyenlő mind a ’ kettő. H át 
m iért nem  halsz m eg? Épen azért, m ert 
mind egy , akár élni akár hafni. H ogy leh e t 
feddhetetlénü l élnünk ? Ha él kerüljük , a* 
m iért másokat feddni szoktunk, 's a' t. Mi 
szükség a’ bo ldogságra? Egésséges T e s t, v i­
lágosodott érte lem , elegendő jószág, ’s a’ t ;
R e j t e t t  s z ó ;
V agyon égy négy hangú , de tsak egy­
tagú szó , a’ mit je len t, em beren gyakran ko­
m orságnak, többnyire vénkornak jele j vesd- 
el első be tű jé t, ’s tedd  helyette a ’ mi az 
ABC-ben u tána k ö vetkez ik , tenni fog vala­
m it , a’ mivel az ellenséget el zárjuk $ ha még 
ennek első betű jé t is el v e ted , s a követ­
kező t veszed h e ly e tte , Farsángi mulatság.
J e g y z é s .  A’ 3-dik Rejtett szó volt 
Zsoltár, 'Ólláf,
/H a s z n o s
M u l a t  s á g o k .  
( 5-)
- - -  ----- --- —» ~ ' —-
M a g  j á r  R é g i s é g e  k*
CXXXVI. Z s o l t á r .
Babyllonak (más helyen Babyllonnak) folyó 
vy jeen  yleenk vala , es syronk va la , my» 
koron  meg em lekezneenk the rólad 
Syon
U neky kejepette  a j  fyjesbe felfygejteek my 
wygasag tew enkelh —
M crth líyk m ynketh fogwan vyttek  vaTa oth 
m ynketh ynek 3orool kérdnek  vala —
Ees a jok  kyk el vy ttek  vala , syonbely ynek- 
bewl ynekelyetek nekenk edew s yne*- 
k e th  —
M ykeppen ynekelhetyek yrnak yneketkyde* 
gén felden
Ha elfeledendlek tegedh Jerw salem  ellfe lede- 
esnek adassek en yogom.
E n  nyelwem ragadyon en yneym hoz, ha meg 
nem  em lekezcndem the roladh.
Ees ha  elewe nem vetendlek theged  Jerw sa­
lem én vygasagom nak eleyn t
Em lekejyel meg vram edom nak fyayrol ferw*- 
samnek napyan
Kyk mondyak ennekem semye legyetek semyé 
legyetek myndh fenekyk w benne.
ü
Babyll ónnak nawalyas leanya bodoogky m egte- 
lvcseyty lenek cd the fi3etesedcth , me­
lyet ille tte l nekenk v 
Bodoog ky karíhya w gyerm ekyth  cs eyty 
w keth  kwre.
Észrevételek  némcíly V ersekre.
Y. 2.) A ’ tselekvö igét kétfé le  (úgym in t 
h a tá ro z o tt, s határozatlan ) form ában m ond­
h a tju k , ’s szükség , hogy mind a' két fo r­
mában egyezzünk magunkkal. Fel-fügesztünk, 
fel-fügesztendünk, fel - fügesztenénk , fel-fü- 
gesztenk egy hegedűt (akár mi hegedűt ha­
tározatlanul) m indenik n k  betűkkel végző­
dik. E llen iben : fel - fügesztjük , fe l-fü g esz- 
tend jük  m agános k-val m onda tik , ’s k izárja 
az h be tű t 5 m iért ne te h á t:  fel - fügesztenők, 
£s fe l- fügcsztök a’ hegedűt (ha tá rozo tt é r te ­
lem ben) ugyan tsak n betű  nélkül?  E zt okos- 
h od ja  ki az Analogia , ezt bizonyítja kezünk 
a l a t t a ’ rég iség , ’s ezt igazolja tulajdon el­
lenére is sok  helyeken , (S zá th inárban , ’s 
E rd é ly b e n , ) a ’ gyakran tévelygő mai szo­
kás.
: )  A’ v í g a s á g  szó nagyon helyesen 
íra tik  egy s-sel. épen úgy m int szüzeség, 
Boltsebég mert ezekben a' törzsök nem vígas 
szüzes, b o ltse s : hanem  v íg , szűz, b ö lts , 
m ellyek után az e’ betű tsak könnyebb hang­
sa t kedvéért to la to tt bé a’ ség végzetetske 
elejébe. Széles, magas k é t s-sel í r a t ik ,  ha 
a1 ség ság u tána~ té te tik : szélesség, m agas-
Ság, mivel az s b e tű  már a' törzsökszóban is 
jelen vagyon. —
V. 5 .) É n e k e l h e t j ü k ,  é n e k e l ­
h e s s e k  helyett m utatia  a' parantsoló mód j 
form álóját (nálunk a' foglaló K ó d je len  való­
ja  semmit sem külömböz form ájára nézve a' 
parantsolótól) mellyet Révai a’ héj nógató 
szovatska j-betujének ta rto tt, p. o. ír - j . e ’ 
h e ly e tt : írni héj í Ez annyival h ihe tőbb , 
hogy sok példákban a ’ mi kéziratunkban 
nem j , hanem h form álja a’ parantsolót. p* 
o. idvezeh engem et I s te n ! LXVIII. zsoltár 
első szovai. — Azomban ki tud;a , ha val- 
lyon az utóbbi forma nem  inkább óhajtó  
Qoptativus) vo lt e ’ v a lah a , a m int az t a' ke­
mény hangú igékben (p. o , ne f o r d  o h a d  
e 1 the  jynedet the jolgaadtw l. a’ LXVIII 
zsoltárnak 21. V. ) még inkább gyaníthatni. — 
De mind a’ j-v e l, mind a h-val való h a jto ­
gatás azt b izony ítja , hogy ezen Bibliai fo r­
dítás sokkal rigiebh a’ le iratása idejénél: ső t 
a ’ XV-ik Századnál i s . —
V.  6.) H a  e l  f e  1 e d e n d  1 e k t é g e d  
el feledésnek adassék én jo g - (b ) -o m . Ezen 
versben a’ feledek ig e , mellyet ma ném el- 
lyek felejtek-nek m ondanak , kettős példá­
ban igazodik.
V. 7.) y n e y m h  o z í n y e i m h e z  h e ­
l y e t t  , tanúsággal teljes form áltatás • u- 
gyan is
a.) M utatja ez nyelvünknek régi Dialec- 
tu s á t ,  melly a’ jelentő végzetet nem tsak 
minden változás , hanem hem ény hangú ,
— (  35 ) —
Já£Y hangú szóhoz, minden külöm bség «di­
liül ragasztó.
b .) Ki bánnunk k e li,h o g y  sok apró szó- 
ragasztékainknak eredeti forrná;ok hasonló 
fényre  önné. így  lehetne meg határozni a ’ 
rokon  érte lm iekbő l azoknak jelentéseiket, s 
m eg mutatni azt , hogy nyelvünknek tsak  
egy formáló betütskdje sem veszteglő. Ki 
nem látná e’ sze rin t, h o g y , ha hoz legyen 
to rzso k , melly a’ lágy h an g iak  m ellett tsu- 
pón az 'ékes hangzat szerető Dialectus ked­
v éért tseréli e-re o be tű jé t (Kézhez) a’ ho­
zok , hozsz , hoz ige (Verbum ) nem tsak ro ­
kon 3 hanem valóban ugyan azon szó legyen.
e) Innen lehet megfejteni ezen fontos 
k érdést is : mellyik legyen helyesebb írás s 
beszéd m ód: hozám é ,  vagy hozzám ? (ad 
me) Ugyan is ,  hogy a’ hozám jobb volna 
(m int lö lem , velem j nem tö llem , vé llem ) 
b izonyítja  az analógia, m ert hogy z betűn 
végződet vegyek fe l, nem m ondjuk, kezzem, 
tűzzem : hanem kezem , tiizem. Vagyon reá 
példa is kéziratunkban,, Teryenek en hozam 
teged  feleek. (CXXII zsoltár 15-verséb.) Mind­
az. Ital talán a ’^ kettös z betű sem hibás : mel- 
ly e t a’ hozám -nak utolsó hoszszú m agánhang­
zójából b izonyíthatni. Tudniillik a hoszszú 
m agánhangzó form áltatásban mindég két rö ­
vidből szárm azik, p. o. adám ebből vagyon 
ada én , ad aem ,ad ám  és igy a’hozzám is éh­
ből le h e t, hoz ö , mellyből elsőben hoz a ,  
v a g y h o z ia ,  majd az u tóbbiból hozza har- 
pi^dik személy (ad illum) ebből pedig hozza-*
— ( 36 ) —
é n , hozza-em , majd végre hozzám származ­
hato tt. Hogy a’ hozzám , hozzád valóban a 
harm adik személyből fo rm á lta to tt, m utatja 
hézíratunk  több h e ly ek en , a hozjam hozjad 
form ákkal $ m ert néha a' j harm adik személy 
form álója p. o. karom , karod karja,, ’s eb­
ből karjaim , karja id , k a r ja i,—
G ö r ö g  K é p í r ó k *
(f o l y ta tá s ) •
4) P a r r h a s i u s ,  E phesusbó l, neveze­
tes a r r ó l , hogy az arányos m érsékletet (Sym­
m etria ) 6 hozta bé a ’ képírásba. Több mü­
vei között legem lékezetesebbek k é t Bajno­
kok , kik közül egyik a’ pálya - futásban iz­
zadni 5 a ‘ másik p ed ig , hogy fegyvereit le 
ra k á , lehegni lá tszo tt.
5.) T h y m a n t h e s ,  festett egy Cyclo- 
psot kis form ában, ’s hogy annak nagyságát 
k ije len tse , Satyrokat feste tt melléje , kik 
annak ú ja it aludtában hoszszú fűszállal (thyr­
sus) m éregették. Egy más Táblán az Iph i­
genia áldoztatását adá elő , m ellyen C h a l -  
c á s t ,  A j a x o t ,  M e n e l a u s t  külömbféle 
bánatos képekkel ábrázolá. Ki fogyván tehát 
a’ szomorúság ideá jábó l, az Atyának A g a- 
m e m n o n n a k  arczáját bé fátyolozta.
6 ) A p e l l e s ,  a Syoíoni Isko lábó l, 
minden nap vont ha tsak  egy lineát j is a hon-; 
nan a’ példa beszéd :
Jíulla dies a b e a t, quin linea] ducta supersit
— ( 37 ) —
Meg hallgatta  más tan á tsá t i s ,  midöi\ 
m üvet Iá tenné a’ kö? íté le tre3 ő m ondta a' 
V argának , miisor az a’ reá nem ta rto zó k ­
ban  is g án tsoskodo tt: Ke sutor u ltra  c rep i­
dam. Nagy Sándor gyakran meg lá togatta  
m űhelyé t, s ha ollykor ügyetlen kérdéseket 
t e t t ,  ötét Apelles meg in te tte ,, Ne beszélne 
o ilyanokat , m ert ki nevetik a’ festéktörő 
gyerm ekek. ” Egy müve , mellyen V énust 
akará  elő a d n i, félben m a ra d t, s nem talál­
ta to t t  senki, a ki reá m erte volna tenn i vég­
ző k e z é t.—
' i
Avval N em zetünk nem ok nélkül ditse- 
h ed h e tik , hogy fő Nemből lévő Hazánkfiai 
között m iudenkor v o lta k , kik a’ tudom ányo­
k a t kedvelték  s te rje sz te tték , és a ’ Nem zeti 
M úzsákat különösen gyám olgatták. Hlyek p. 
o. D raskovics, Z rin y i, Barkóczy , O rczy s 
a ’ t. T öbbekrő l, ’s kiváltképen az élőkről bő­
vebben  szóllani , a' hely nem engedi. De 
tsak  azon tek in tetbő l is m éltónak tartom  
B. Amadé László Énekéinek közlésé t, hogy 
új bizonysága legyen a' Magyar Fő R endnek 
a ’ N emzeti nyelvhez való vonzódásának- 
|m e tehát ism ét egy É n e k :
A tkozlak te Szerelem  !
Te Isten istentelen!
Ju ta lm ad  tsak gyötrelem , 
Gyülölség nem szerelem.
M indenképpen m egpróbáltam,
É rtte d  halálra is váltam ,
Mi haszna?  Nints haszna}
Nem m ás:sz ív  veszedelem
— {  38 ) —
M éltó volnál elégnél,
Magad is porrá lennél. 
Tudora úgy nem égetnél 
Ma magad is szenvednél.
Jaj már nekem ! gyilkos nyila 
Érzem mit tesz tűz fáklája.
Én szegény ! Én szeg én y :
Nem is lehet nagyobb kín.
Á ldo tt, aki nem szere t, 
E llened erőt vehet.
De az vallyon ki leh e t?  
Szégyent ra jtad  ki tehet ? 
Istenekből em bert te tté l ,
Hány szívet győztél m egö lté l! 
i • Ámító I Hódító !
Szíveket gyújtó , kínzó.
Didó ezte t szen v ed te ; 
T ró já t ez po rrá  té t te j  
Párist úgy elvesztette; 
Sám sont is megejtette. 
T rónust emelsz hív sz ivekből, 
Szem élyed azon büszkén ü l,  
Rósz gyerm ek! Rósz gyerm ek! 
Á tk o z o tt, ki illyent szül i
Engedelm es szolgája 
Mégis vagyok p réd á ja ;
M ert hatalm as ig á ia , 
Szivemben ég fáklyája. 
Talán enyhít sebeim ben 
H arm atot h in t tüzeim ben 
Im ádlak, Á tkozlak , 
Keseredett (desperatus) szívemben
-  ( 39 ) -
Salátát termeszteni szobában
e g é s z  t é l e n á l t a l .
Yeszen az ember m indeu tizennegyedik 
napon egy elég nagy porczellán tányért (le- 
veses tányér leg jobb , ha nints nagy széle) ; 
erre kell tenni egy av u lt, vagy új ílancll da­
ra b o t ,  rnellyet az ember a 'tá n y é r  kereksége 
szerin t környül metél. A’ flanellt tisztavíz­
zel meg nedvesíten i, alatta pedig a' tányér­
fenéken néhány faágatskát kevéssé salétro* 
m o s , vagy tsak sósvizzel tneglotsolni szük­
ség. E kkor bé kell vetn i az egész flanellt 
sű rű é n , 's a’ mennyire lehet egyenlően apró 
k e r ti saláta  (G artenkresse) maggal. F ü tö tt 
szobában leg jobb helyen fog állani az ablak­
b a n ,  hol a’ nap is érheti.
A’ víz m inden nap le ö n te tik ; 's m ind 
annyiszor v igyázva, ’s tsak  kitsint felemelve 
a ’ f la n e llt , fris víz tö lte tik  a ’ tányérba, m elly 
tsak  az ágakig érjen. G yönyörűség n ézn i, a ’ 
m indennapi vá ltozást, a fel menő ts irá t, ’s 
lem enő szívó gyökeretskét. Tizen négy nap 
a la tt a’ saláta fel nevekedett. Nem tsak ól- 
tsó , hanem V értisz tító  erejére nézve télben 
is nagyon egészséges Term ék. Másféle m ag­
gal nem igen szokott elsülni a próbaté tel.
, R e j t e t t  s z ó .
Búnn kezded nevem et 's azzal fordítva rekesz*
ted j
Bút pedig én teneked  nem szerzek? ső t roko­
nimmal
A’ m ikor el m aradunk,éhség környékezi házad* 
Jeg y zés : /f ik  R e jte tt szó R áncz, sán cz , tánca*
—  C 40 ) —
íí a § t  n o $ 
M u l a t  s á g o k .
Á Magyar nyelv hajthatóssága
a’ G ö r ö g  r é s z e s ü l ő  I g é k  ( P a r t i é i «  
p i a )  s z e r i n t .
Fordítás X enophonból , Socrates emlékeze­
tes dolgairól IY. Könyv. H  Rész. Ma­
gát ismerni.
Világos do log , hogy önnism éretök á lta l 
felette sok jót n y ernek , magok m ég-tsalat- 
kozása által pedig a ’ leg több roszszat szen­
vedik az em berek. Ugyan is az önnmagokaC 
ism erők mind a’ nekik hasznosakat tu d já k , 
mind m iket tehessenek ’s miket nem , m eg- 
küiom böztetik , és a’ m iket tu d n a k , azokat 
m iiveítökkel meg is n y e rik , a ’ m ellyekre 
szükségök vagyon , ’s jól is tselekednek ; e l 
mellőztökkel pedig a z o k a t, mellyeket nem  
t u d n a k ,  feddetlenek lesznek, és el-kerülik  
a ’ roszsztselekedetet,m ind ezért m ásem bereket 
is meg-itélhetvén,m ásoknak hasznokért is meg­
nyerik a’ jó k a t,’s őrizkednek a’ roszszaktól. E l- 
lemben a’ m agokat nem ismérök, erejökben pe­
d ig  meg-tsalatkoztak mind más em berekbe* 
mind más emberi munkákhoz egyarán t hozzá- 
jó k  tsa to lják  m agokat,’s nem tudjak,sem m ikr®  
vagyon szükségök, sem mit tselekednek, »»na
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m iket használnak , hanem mind ezekben té i 
v e ly g v én , a ’ jó k a t meg nem nyerik soha ’a 
a ’ roszszak körül repesnek. A’ magok tse le- 
kedetének  tudó i elöm entök által azokban ,  
m ellyeket m üveinek , d itsöségesék , és tisz­
te le te te k  le szn e k , és mind a' hozzájok ha­
sonlók  öröm est élnek v e lek , mind az önn- 
m unkáikban nem boldogultak kívánnak ve lők  
tanátskozn i, tölök függeni és bennek hely* 
h ez te tik  rem énységöket , ’s m ind ezekért 
m indenek  fe le tt szeretik  őket. — Azok pedig, 
k ik  nem tu d ják , m iket tsé lek ed n ek , roszsz 
választások , ’s roszszúi kezdetté  m unkájok 
nem  sülte m iatt nem tsak  ezekben károsód­
n a k ,  ’s lakó inak : hanem  roszsz h írben  is ál— 
lanaÄ m ind ezek ért, és nevetségesekké lesz­
n e k ,  ki gúnyoltatva, ’s betsület nélkül élnek.
' - ---; x, —*
K ép  f a r a g á s .
A’ Képfaragás m estersége felég korán 
Vette eredetét,jóval előbb /\’ m int képírás. Tö­
kéle tlen  volt m indazáltal ez i s , m int m in­
d e n  Találm ány , 's Tudom ány kezdetében; 
E gy  kö d arab , vagy egy fa-tuskó egy reá té ­
te te t t  bárdolatlan fejjel (m ellyet H erm esnek, 
M ercuriusnak neveztek) elejentén már elég­
gé tsodálatos m esterinknek ta rta to tt. M ajd 
p e d ig ,  m időn a képek nem tsak  T em plo­
m oknak , köz épületeknek ékességökre , ha* 
nem  m ég a’ P o lg á r i ,’s V itézi érdem nek meg- 
ju talm azta tás ára is fo rd ítta tn án ak , e lé rte  ezen
-  (  42 )  -
v
m esterség leg fel^ő fokát a’ tökélekesedés- 
^ek  néhány Őzázadok a la tt, a’ G örögök kö­
zött. Leg-nevezetesebb művészeik a’ G örö­
göknek ezen m esterségben voltak a ’ követke­
zők :
1. ) P r o m e t h e u s ,  D eucalion A ty ja , 
kinek agyag em berét Minerva le lkesítette  fel 
a ’ mesék szerint, vagy a ’ m int mások be­
szélik tulajdon maga azon tű zze l, m ellyet a* 
napból lopott. V u l c a n u s  maga ezen m es­
terséget ű z te , a*mint több  em lékezetes mü­
veiből lá thatn i. D a e d a l u s  már valam en­
nyire előbb hág o tt benne , a’ honnan azt 
m ondják ró la , hogy képeibe le lk e t, ’s m ozgást 
ön tö tt. Mind ezek még a’ mesés é le tk o rra  
e s n e k , m ellyért rólolt keveset tudhatni.
2 . ) P h i d i a s ,  A thenának leg szebb vi­
rágában , Pericles é le tében , nagy tökéletes­
ségre m ent. M inervája , ’s Ju p ite ré  isteni 
m éltóságot m utattak . D olgozott pedig  kü- | 
löm bféle m atériábó l, u. m. m árványbó l, a- 
ran y b ó l, elefánt tsontból. Maga , P eric les 
irigyeitö l vádo ltatván  , hogy a ’ Minerva k é ­
pére adatott a ran y b ó l el csípett v o ln a , tö r­
vénybe idézte te tt , ls k á rh o z ta to tt.
3. ) P o l y c l e t u s ,  v irágzott Phidiáa 
idejébén ? a’ tagöszveille tésnek , ’s a ’külöm b- 
féle állásnak ditsösége neki tu la jdon ítta tik .
Leg szebb müve volt eg y  dárdás ifiú , ki Ca- 
nonnak is nevezte te tt a z é r t ,  hogy a ’ m ester­
ségnek minden regu lá it magában foglalá \ ’s 
e g y  Amazonnak álló képe Diana Ephesusi Tem-
—  (  43 )  —
p lo m áb an , ínelly a’ Phidiásénak is elejébe 
té te te tt.
-  ( 4 0  -
ó,) M y r o n ,  Polycletus idejében a ’ tag 
oszveilletésben 's egyeztetésben elég szor­
galm atos 5 de a’ Characteristicában nem igen 
d e r é k , Plinius szerint. Leg em lékezetesebb 
m üvei közö tt egy ftézbo rnyú , mellyre a G ö­
rö g  A nthologiában sok szép E pigram m ákat 
olvashatni, A zEvenusé nyelvünkön igy e s ik :
V agy rézzel vagyon a’ bornyú bevonva ki*
v ilirő l,
V agy pedig a’ rézben re jtez ik  élet erő.
5. ) P r a x i t e l e s  , egy a’ legtökélete­
sebb művészek között. A Cnidusi Venns fejér 
m árványbó l, m ellyért hoszszú u tak a t tenné­
nek C nidusba, sőt N icom edes nagy summa 
©dót is kész volna a ’ S zige tért le te n n i, a ’ 
Cousi V enus, Cupido , 's Apollo m ind neve­
zetes müvei Praxitelesnek.
6. ) L y s i p p u s .  N ag y S án d o r idejében, 
k i am azt annyira b ecsü lte , hogy csupán n e ­
k i hagyná képét ki fa rag n i, valam int Apel- 
lesnek íe-festeni. Egy példát a’ S ándor 
k  péböl Neró arannyal vonato tt b é , de majd 
kevéssel a zu tán ié  v é te tte  róla az a ra n y a t, 
mivel a* művész m esterségét el takarná.
F  ö  1 d  - i r  á  s*
Ism erni a’ fö lde t, mellyen lakunk-, an­
nyival inkább annalv lakosit, kik form ájokra, 
éífctmódjokra, *s erkölcseikre nézve annyira
külöm böznek, nem tsak gyönyörűséges; ha­
nem  hasznos is mind ism eretünk , mind tö ­
kéletesedésünk épületére. Ezen tek in te tbő l 
rem ényiem , hogy épen nem kedvetlen mun­
k á t te en d ek , ha néha néha hasonló velejü 
tárgyakkal is szolgálok Olvasóimnak. Egy 
nem utolsó m atéria lehet ez is a’ Hasznos Mu­
latságok közül. Ezen alkalmatossággal elég 
leszen Asiának tartom ányait végig tek in ten i, 
hogy mászszor m ajd népeiről is szólhassunk.
,, Ha M agyar földünkről Asiába akarna 
valaki ú ta z n i: kellene ta rtan ia  B ulgárián , S 
Rom ánián keresztül napkelet fele K onstan- 
tzinápolyb. Ezen V árasnál hajóra ülne a’ szo­
ro s  te n g e ren , ’s érné Ids Asiának leg első 
T arto m án y á t, A n a to lit, majd K aram aniát, 
’s A rm éniát. A rm eniához fekszik északra a* 
Kaukasus a’ Czirkaszszi , ’s más népekkel 
együ tt; n a p k e le tre  S iria , H aleb , ’s D am as­
kus nagy várasokkal; majd következnek a’ 
T örök  T artom ányok Euphrates és Tigris vi­
zek között. Ezekkel határos délre Arábia^ ev­
vel nyugatra Egyiptom , melly hajdan Asiá- 
hoz szám iáltatott. Tovább túl az Euphrate- 
s e n , és Tigrisen vagyon P ersia , fő V árasá- 
val Ispahánnal, A' Caspiumí Tengernek ke­
leti partján  laknak a' T örökök ; az egész É j- 
szaki rész pedig neveztetik Sjbériáriak , melly 
Asiának egy negyed részét teszi. Középen 
vagyon még ügy tem érdek nagy T artom ány , 
mellyet ma a’ Chinai Mongolok és T atárok  
laknak. Délre ettől következik T h ib e t, Bu­
tá n , cs T a n g u t, mind nagy hegyekké^ teljes
-  ( 45 ) -
v id ék ek , m ellyekböl ered  a’ G anges, a ' föld 
pzen részének leg nagyobb folyója. N apke­
le ti Indiákon értjük  a’ G anges m e llék i, és 
G angesen tú li fél szigeteket. Ezek közül az 
elsőben még a múlt században fennállo tt a ’ 
N agy Mogol O rszága, m ellyet ez e lő tt  Indi? 
ának ma pedig H indostánnak neveznek az 
Indus vizétől 5 melly által ez Persiától el vá- 
las^tatik . Keleti oldalán ezen fél szigetnek 
b írják  az A ngolok B engalá t, nyugati pártján  
pedig  a’ G angesnek C arnatiká t, és Myso- 
rá t. Túl a ’ G angesen a’ m ondato tt félszige- 
ten  vágynak A sham , A rrak an , Ava és Pegu* 
m ellyek ma Birm an név a la tt e^y országot tesz­
nek  ’s hozzá tartozikJV^alacca, S iam , Camboia, 
C ochinchina, L a o s , és T o n k in , mind fé l­
sz ig e t, m ellyekböl ma néhányak C hinának 
adóznak. Nagyobb részin t ke le tre  fekszik 
a ’ roppan t Chinai T sászárság , valam int Ko­
re a  félsziget, és a' Japáni Császárság melly 
tsupa Szigetekből áll. Leg nevezetesb sziger 
t i  közé ta rtoznak  K eleti Indiának C eilon , 
S um atra , Jav a , B orneo , és Celebes. Mesz- 
szébb délre és keletre vágynak a’ Nagy Szi­
getek : Új H ollánd ia , Új G u inea, Új See- 
landia, m ellyeket ma Déli India név a la tt a’ 
Föld  ötödik részének és mivel általában tsu ­
pa szigetekből á llan ak , Polynesiának (Sok 
Szigetnek) is nevezünk.
-  ( 46 )  -
—  ( 37 )  *
S t a t i s í i k a i  J e g y z é k e k .
1. )  Bétsben a’ V árosi Prötocollurii sze­
lé n t a’ m últ 1816-ik esztendőben mind a’ 
külső városokban öszveséggel m eghaltak : 
1230Ö Személyek. T ehát 786-tal többen  ,  
m int a’ m últ 1815-ikben.— H ónaponként vé­
ve : Januariusban: 1003 5 Febíuariusban $ 
10445 M artiushan: 12825 A prilisbén: 1340$ 
M ájusban: 11265 Jú n iu sb an : Q825 Júliusban: 
1004 5 A ugustusban : 967 5 Septem berben : 824$ 
O ctoberben : 908 5 Novem berijén : 850 $ D e­
cem berben: 9 7 6 .— Ezek között voltak férfi 
nem beliek  ö regek : 31725 aszszonyinem beli­
ek : 2732 5 férfi gyerm ekek 10 esztendőn alól 
valók : 33405 leány gyerm ekek, 30Ö2- —  
Időre nézve 90— 100 esztendősök voltak 47$ 
100 esztendősök 25 a ’ legöregebb v o l t : \Q2. 
esztendős. —
2, ) Az egész városban vagyon 27 p lé­
bánia r Ezekben öszveséggel szü le ttek : 11546 
gyerm ekek , és pedig férfiak : 5856 5 leáayak: 
5690. Ezek m ind m egkereszteltettek, ’s 456 
ho ltan  jö tt a ’ világra. —  Az előbbi eszten- 
dőhez képest 181Ó-ikban 780 gyerm ekkel ke­
vesebb született.
3*) Öszveadatás 18l6-ikban v o lt: 2881» 
melly szám az 18i5-ik it 444 párral fellulha- 
lad ja . —
Nem kevés figyelm etességet érdem el 
Béts városának tartása; melly maga többet
em ész t, m int Magyar Országnak n a g y r é s z t  
U gyan is 1815-ik esztendő l-ő  Novemberé-» 
tö l 18 l6  O ctober végéig a) város kitartására, 
fo rd ítta to tt: a ’ Vágó ökör 87693*3 T eh é n : 
3477 3 nagy Borjú : 253 3 Szopós Borjú : 
966363 J u h ; 52295 3 B árányok: 85418 3 Disz- 
n ó k  nagyok : 38783 3 közép szerük : 24504$ 
Südők  : 19585 3 Malaczok í 8362 3 T o já s : 
20,702.572.
b j H al: 9Ö82 mázsa 3 H u s:1 8 i2 3  Fagy* 
g y ú : 5893. mázsa j Irósvaj : 1?771 mázsa $ 
S a j t :  6 9 II . mázsa.
c) A ustriai b o r : 313000 akó 3 M agyar 
b o r :  39016 a k ó 3 külföldi bor : 667 ak ó j Ser: 
S96563 akó.
d) F ehér lisz t: 458026 mázsa^ F ek e tés  
lisz t: 340-390 m ázsa3 D ara: 84Ö1 mázsa Q£ 
f o n t3 Czipo ken y ér: 22677 m ázsa , 88 font,
e) Hüvelyes főzelék: 91414 mérő 5 Bú­
za és R ozs: 6OI.451. m érő 5 Á rpa 136658 
m érő 5 Z ab : 958*875 mérő. —
Széna 20943 szekér 3 Zsúp kéve 3 
1,469.341. — F a tűzre való : 2 7259O-0I3 Kőszén: 
68407 mázsa.
—  ( 48 )  —
R e j t e t t  s z ó .
Egyik ereszt be a’ házba , 
Másik ta r tja  testünket.
E gyütt V as: végső tson t vázba’ $ 
Az bátorít b en n ü n k e t,
Ez kerüli szem ünket.
Jegyzés ; az 5-ik R e jte tt s z ó : Bú-za.
H a s z n o s
M u l a t  s á g o k .
( 7 0
Egy Érdem es Hazafi olly színes indúlat- 
tá l  vala igyekezetünkhöz, hogy annak gya­
rapítására a’ következő Éneket küldené olly 
megjegyzéssel , hogy az 1057-ik esztendei 
munka. Mivel több effélék heverhetnek má­
soknál is , hazafiéi bízodalommal kérjük É r­
dem es O lvasóinkat, hogy Nemzetünk diszé- 
re  az illyeket velem közölni ne te rheltesse­
nek .
Az idő szárnyon já r  ,
Soha sem m it nem v á r ,
Es fo ly , m int erős folyás. 
Viszsza soha sem tér.
M indent a’ földre vér 
M indeneken hatalm as;
O G azdagot szegényt 
Ö szveront egyszerént 
N ints neki ellent-állás.
T sak eg y  van időtől9 0 1 •/.nio az o erejeto!
A’ ki békével m aradj 
Nem fél kaszájától 
N em  sebes szárnyától 
Üdö ra jta  elolvad;
A’ tündöklő h ír  név*,
Melly ditsösségre ré v ,
Az m indenkor m egm arad.
M a gy ä r R é g i s é g e Is*
S ó 11 á r  LXVHÍ. v. 12. M ert the h a ja d ­
nak  kedvessége meg eewn engem et es tene-' 
ked  panajlooknak bojw sagy esenek en rey- 
am. —
V. 1C). Eh hedecg en ym adsagom at the 
hozyad kwldem vram the  yo akaratgdnak  
ydeyn en Istenem —
V. IQ. El ne bWrohon engem et vyjnek  
baba sem el ne nyelyen engem et ineelseeg 
sem ne jo ro h a  beei en reyam  kw t w ja y a t.
É s z r e  v é t e l e k .
A’ régiséget tisz teljük  még c t t  i s ,  hol 
azt tévelyegni lá tjuk ; de követni nem  ta r ­
tozunk , külöm ben előm enetelünknek örök 
akadá ly t vetnénk. V alam int minden tek in­
te tben  , úgy a’ nyelvről is igaz fő állítás ez: 
A ’ m a i  s z o k á s  a ’ r é g i v e l  g y a k r a n  
m e g  e g y e z , m é g  s e m  j ó  e g y i k s e m$ 
s o k s z o r  e l l e n k e z i k ,  ’s t s u p á n  h e ­
l y e s .  Szükség azért hogy az illyen esetek ­
ben felsőbb B írót keressünk , mellyet bizon­
nyal nem egyebü tt, m int az okosságban ta ­
lálhatunk. A’ fel hozato tt versek a' követke­
ző okoskodásra vezetnek.
1. ) Meg eewh (a' 12. Versb.) olvassad ; 
m e g - ö n ;  úgy lá tsz ik , m intha követné a’ lön, 
tön  , vön (lev e , te v e , veve helyett) alig 
m últ időknek törvényeiket. Ebből azt húz- 
ha lná  ki valak i, hogy te h á t a ’ jelenvaló idő­
ben is hasonlóknak kell lenni m indazon igék­
nek ; le szek , te szek , veszek , és így ezek 
sz e r in t: eszek, i t t  a ’ mai roszszabb szokás 
meg egyezne a’ régi szokással: mert valóban 
sokan mondják ma isb kenyere t eszek (m int­
ha igy kellene lenni neki határozatlanul) éá 
így > ha tsak  a’ szokásra ha llga tunk , jól len­
ne talám  a’ következet. De ez nem e lé g ! 
tovább kell visgájódnunk. A’- rég i-szokás 
tá n to rg o tt; kereste a ’ szó.vallat m indég , mel- 
lyeket egy más form ájára vonhasson, s gyak­
ran  ugyan azon szónak több form át ta lá lt :  a’ 
mai szokás p ed ig , ha h ibáz , azé rt h ib á z , 
m ert nem tu d ja , mellyik form a á llapodott 
m eg.'
2. ) V. 16. k  V d e e g : p e d i g  h e l y e t t  
igen sok kéziratokban ta lá lh a tn i, azért még 
sem következik , hogy bé vegyük.
v 5.) y .  IQ. Víznek haha (közönségesen 
habja). Ez az egy példa legalább m eg-jobhít- 
h a tná  ^zon gyqkor h ib á t, mellyel ném elly 
verselöink a Cadentiálí kedvükért e jte n e k , 
hogy sássá , lá thassa; szerelmessé , ölelhesse 
egyenlőbb hangú legyen: m intha m ondaná 
sasja , szerelm es,c (mert a’ m ásodik s tsak 
a ’ j betűből szárm azhatnék) Egyéb aránt p e ­
d ig  még egyebütt is figyelmetesekké taheti 
az író k a t; m ert m iért ne m ondha tnék : napft
—  (  51 )  —
napja h e ly e tt?  loh épen ha mondjuk ünnepe 
üdnapja helyett. —
4«) Ugyan a ' 1 Q-ik V ersben : b w r  o h  o n, 
j o r o h a .  Tudva vagyon N yelvünk' visgálói 
e lő tt ,  hogy a’ j ,  h ,  és v betűk sokszor fel- 
tse ré lte tn ek . Nem vakmerő állítás te h á t ,  ha 
©’ j h e ly e tt tsere betűnek  m ondjuk a ’ h b e ­
tű t. Ezen szerént kelle te tt vola m ondani: bu- 
ro jon  , és szórója. Hogy ezen forma a’ N yelv­
ben fen v o lt, világos bizonysága a ’ Csalokö- 
z iek n ek , 's más ném elly tá jaknak m ostani 
szo k áso k , hol széliében m ondják : b o rija , 
szoríja. — T sak  az lehetne még a’ kérdés ; 
hogyan változott b ú r o k o n ,  és s z o r o h a  
az o betű  í-vé?  Talán nem vétenénk , Ira e r ­
re  azt m ondénok: az o-val a ’ köz nép hang­
ján szóllott r ' F o rd ító , aki az együgyü A- 
pácza Szüzeknek készítette  a’ S o itárokat a’ 
«szent Solyosmára.
5.) M egjegyzést érdem el még ugyan a’ 
10 versben a’ b e  e l  szó a’ m ostani bé vagy 
be szó he lye tt j úgy nem hűtőmben a’ k w t- 
ku t szó a ’ v e r e m  h e ly e tt,  mellyel élnek az 
jújabb ford ítások .
—  ( 52 )  -
C h i n a i  S z o k á s o k .
China , vagy Sina tsak nem egész keleti 
részét teszi Asiának. Bár melly nagy legyen 
d u n a ia k n a k  ismeretük ném elly m estersé­
gekben , s tudom ányokban , tsak lassú an* 
m h  m indenkor előmenetele > - mellének oka-
foképen nyelvükben vagyon. Áll tudni illik 
ez tsupa egy tagú szó vakból , mellyeknek 
végtelen sokféle ielöntéseik lehetnek. Betűik 
n in tsen ek , s azok helyett képeket festenek, 
m ellyeknek öszvetételeikből 70 vagy 80 ezer 
Jelek  származnak , m ellyeket m egtanulni 
nem elég egy em bernek élete. A* legtudó- 
sabb Chinaiak alig tudnak 40 ezer ollyan je ­
leket könyv nélkül. U ralkodója ezen rop p an t 
földnek a’ Chinai T sászár, kinek nagy pom ­
pájá t a’ következő Tudósítás eléggé bizonyít­
hatja.
„ Lord M a c a r t n a y  Angol Követ au* 
d ien tiá t k é r t ,  mellyet a’ Tsászár egy nagy 
sátorban m éltóztato tt adni. M indjárt nap fel­
jö tte  után- je len ték  a’ musika szerszámok a ’ 
Tsászárnak közelgetését, kit karszékében lő  
férfiak vittek váiíaikon. E lő tte  ment egy é- 
neklö k a r , melly az ö d itsö ssé g é t, ’s h a ta l­
m át hangos szózattal hirdette j oldalt kísér­
ték T e s tő re i; a’ több kísérő sokaság pedig 
állo tt M usikusokból, ’s számtalan szem élyek­
bő l, kik zász lókat, ’s árnyéktartókat vittek. 
Ö ltözete a’ Tsászárnak volt barna selyem -ru­
ha , ’s bársony sapka , mellyen elölről egy 
nagy gyöngy látszott. E lértek  végre a’ sá­
to rh o z , meilyben a’ Tsászár Thronusába bé * 
ül vala j legközelebb hozzá volt az első Mi­
n iste r , kit nyelvöljön Calaónak neveznek , 
a ’ P rinczek , ’s egyéb fő em berek pedig  ül­
te k  oldalt. E kkor a’ Követet felvezető a’ Ce­
rem ónia m ester a ’ Trónus garáditsár^ , s 
jn eg állította bal o ldalon , ruelly Cbinában tÍ33"»
- —  ( 5/, ) -
te le t jele. A’ Követ felemelő kezeiben fe je  
fe le tt az Angliai K irálynak megbízó L evelét 
egy lád á tsk áb an , melly gyöngyökkel, ’s d rá­
ga kövekkel volt k irakva, ’s nyújtá a ’ Tsá- 
szá rn ak , m ellyel 0  Felsége maga kezeivel 
á lta l vett. Rövid beszélgetés után asztalhoz 
ü ltek . A’ V endégek páronkin t ültek az asz­
ta ln á l, melly re az eledelek  béTödetve hor- 
d a ttak . Minden asztalon voltak néhány tse- 
rép tá lak  teke (p y ra m is )  form án egymáson. 
Az ételek állottak h ú sb ó l, ’s. gyüm öltsból, 
italul púdig T h é t ho rd tak  körül. A’ Tsászár 
e leiébe is egy asztalka té te te t t ,  ’s minden 
e led e lt, m elly néki ad a to tt, felem elt az osz­
toga tó  fején feliül. Az ebéd fe le tt nagy fsen- 
desség u ra lk o d o tt, mind a’ ven d ég ek , m ind 
a ’ szolga legények között. N apkeletén  az a’ 
szokás v ag y o n , hogy a’ főbbek a’ nálok kis- 
sebbeknek fa la tokat küldenek eledeleikből. 
A ’ Tsászár is több tálakból részesítette  a ’ 
K övetet, a’ m eliyeken kívül egy pohár m e­
leg bort is küldött neki. Az ebéd végzetével 
vissza ment a ’ T sászár, ugyan azon renddel, 
mellyel a ’ sátorba hozato tt. Ez a’ Tsászár 
K i é n - L ó n  g n a k  n ev ez te te tt, ki 50 esz­
tendőnél tovább  u ra lk o d o tt, ’s nem régen  
ba lt meg.
G y ü m ö l t s  F a ü l t e t é s .
Tudós Meszlényi M o l n á r  J á n o s  Ú r ,
jl' Yáczi Siketnéma Intézetben első Profes-
sor , az eránt sok esztendei szerentsés ta ­
pasztalásait közli a’ Hazával két nyolczad le­
vélen : Minő fákat ? mikor ? és hogyan kell­
jen ü lte tn i?  — Az ö közlésének ez a ’ veleje :
1- ör. A’ kem ény magú gyüm ölts-fát ősz­
kor kell e lü lte tn i} m ért ezek őszkor legelsők 
a1 levél hullatásban , melly azt m utatja , hogy 
a ’ nedvesség szivárgása bennok igen tsekély .
2- or. A’ lágy magú gyüinöüta fát tavasa­
kor kell ültetni} m ert ez ősszel későn hány­
ja el leveleit. ,
5-ór. A’ tavaszi ü lte tésre  m ár őszkor el 
kell készíteni a’ gödröket, hogy a’ té li ned­
vesség által járhassa o ld a la i t , ’s a’ fagy p o r­
hanyóvá tegye a ’ k ihányott földet, A ’ gödör 
legfellebb 2— 3 szélességű, 1—2lábnyi m ély­
ségű lehet.
4- ér. A kár tavaszkor , akár őszkor té te ­
tik  el a fiatal f a , a ’ gyökerét soha sem keli 
elvagdalni : hanem ts a k -o tt, hol megvolna tö r­
ve. A ’ metszésnek lefelé rézsútosan keli meg­
esni , hogy az o ldalát megfoghassa a’ föld.
5- ör. Mind az ő sz i, mind a  ^ tavaszi ül­
te tésnek koronájá t , vagyis felső ágait röv id­
re kell v ag d a ln i, hogy a ’ nedvesség felfelé 
igen bőven nem szívatván, a’ g j'ökere t an­
nál inkább m everősíttse.O
6- or. Az e lté te l m orso lt, vagy p o rha­
nyó földbe esik m eg, úgy hogy hözben köz­
ben gyengén a’ fát megrázzuk j az által ma­
gát a ’ föld jobban ft* gyökerek közé veszi.
-  (  55 )  -
TsaU addig  ítéli fe ltö lten i, a ’ m eddig az e- 
löbbi helyén volt ed földben.
7- er. Semmi esetben nem beli m egtipor­
n i ,  vagy töm ni a ' fö ld e t, hanem fe ltö ltvén , 
egy kanna vízzel m egönten i, hogy tsalt nem 
híg  péppé váljék.
8- or. A’ k aró t mór a' fa le té te le  e lő tt a ’ 
gödörbe kell á llíta n i: de a’ fátskát igen tá ­
gon kell kozzá kötn i , hogy az a’ földdel le- 
'■öllepedhessék.
-  (  56 ) -
M e s e
Feje  v a n , és nyaka n in ts j szálkája van, 
és kopotyúja nints j szeme van és nem  lát j 
nem  h íg , még is habzik $ lábon á l l ,  és nem 
já r j  lefekszik és nem alszik. Meg nem b a l ,  
és még is a ’ sírban is élet.
Sz. P .
R e j t e t t  s z ó .
Négy betűvel ír já k , ollyan m int a ’ haj-szál $ 
Barom nak em bernek hides: ellen s z o l g á l .  
V ed-el két e lső jét, em ber lesz b e lő le ,
Sem éjjel , sem nappal el nem bújsz előle.
D. J .
t
iíégyzcs. A* ö-ik R ejtetfrszó : Ajtó-sark»
H a s z n o s
M u l a t s  á g q k .
( 8.)
M a g y a r  L i t e r a t u r  a*
1780-iktól.
Midőn M a r i a  T h e r é z i a  N em zetünk­
nek régi óhajtását te llyesíttette , és 1780-ban a* 
közönséges nevelést új lábra állította , a* 
N em zeti L iteratüra is új erővel kezdett te r­
jedni. Minő előm enetelt te tt egy em berkor 
a la tt ,  annál méltóbb m egtekintenünk mivel 
még ma is egy Idegen tudatlanságból egy Ha­
zafi m eggondolatlanságból a’képen szóll nem ­
zeti L ite ra tu ránk ró l, hogy abban minden T u­
dós m éltatlanságot fog érezni. Nézzünk te­
há t viszsza az elm últra, hogy a1 jövendő e- 
rán t vigasztalóbb rem énységre gerjedhessünk. 
A’ L iteratu rának  leggyengébb ágán kezdeni 
azután szállók egyenként a Tudom ányokra.
I. N a p i ,  H a v i ,  é s  S o k f é l e  I r á *
«ok .
H álaadatos tisz telette l em lékeznek á ltu ­
dós Hazafiak, hogy Fő Tisztelendő M o l n á r  
J á n o s  néhai Szepesi Kanonok ism éretes 
K ö n y v  h á z  nevű m unkájában, mellynck 
kiadatását bizonyos időhöz nem ^ötö lte , a* 
N em zettel m indenféle tudom ányos ism érete- 
liet,éáTdegen nyelveken irtt sok M unkákat köz-
lő t t .— Hasonló czélból de m ár bizonyos í- 
dőhöz szab v a , m unkálkodott Tiszteletes és 
T udós P é c z e l y  J ó s e f Ú r  az ő m i n d e ­
n e s  G y ű j t e m é n y é b e n ,  melly már az 
által i s ,  hogy Levelenként Postán já rv á n , 
ham ar kezek közé ju to tt, a tudom ányos ism é­
re tek  terjedését nagyon segítette. -  E ’ két je ­
les m űnk áh mellett a szépTudom ányökat m eg­
kedvelte tték  N em zetünkkel a' M a g y a r  M u ­
z e u m , O r p h e u s ,  és U r a n i a  írói. Illy tu ­
dós folyó m unkák m ellett a’ M a g y a r H i r- 
m o n d ó l t 8 0 h a d i  T ő r t  é n e t e k ,  1780 a’ 
K u r  i e r és M. M e r k u r i u s  Ú j s á g  képperi 
je len tek  meg , meilyekben az idővel te ­
nyésző felvilágosodás, és tudom ányos Ism é­
re t , a’ jelessebb politikai tö rtén e te k  T u ­
dósításával együtt közöltetett. — Vol t  te ­
h á t édes N em zetünknek már a m últ szá­
zad  ké t utolsó tizedjében illendő segedelm e , 
hogy tudom ányra vágyását ki elégíthesse. —- 
De valam int a 1 term észetben az Ősznek gyü­
m ölcseit a té l szakasztja el a tavasznak vi­
rág a itó l, és m inden , a ’ mi tenyészik el is 
enyészik  5 úgy az efféle émbéri igyekezetek­
ben  is az em beri so rs , a m úlandóság, meg­
szoko tt jelenni. — M indazáltal N em zetünk­
nek v igasztalására, midőn egyik vagy másik az 
em létett folyó Írásokból e ltű n t, annyival sű­
rűbben  jelentek meg a’ tudományos nagyobb 
M unkák., a’ m eilyekben áll a ’ N emzeti Li- 
te ra tu rán ak  valóságos ereje nem az apróbb 
Értekezésekkel kedveskedő folyó írásokban.
•• * \F o lfr tq L tik .)
■... -  ( 58 ) -
N e m z e t i  s z o k á s o k .
A’ Cserkasszi , hajdan Czirkasszi , nép 
Pgy hadakozó nem zet, melly lakja Kaukasus 
jttgynek környékét. Fejedelm ei, 's Nemesei 
teszik az egész n é p e t, kik a ’ régi Bűrkus 
vagy Liílandi Lovagokhoz (R itter) hason lók , 
az alantok vAalók pedig többnyire mind más 
nem zetheti rabszolgán. IN agyon vitéz nem ­
zetség , úgy hogy még az Orosz birodalom  
mind eddig meg nem hódíthatta. T artják  ma­
gokat A rabsoknak , ’s lak tak  valaha Krimia 
félszigetben. V allásokra nézve részint Maho- 
medáriusok részin t K eresztyénhilúk. Faluik 
jobbára patakok m ellett fekszenek. Házaik 
kerékben , vagy négyszegletre állanak sűrű­
én egym áshoz, s közepén az épületek kö­
zött vágynak majorjaik. Künn a’ ijaiu kö rü l 
ta rtják  gabona és széna kazalja ikat, tsépelt 
huzájokat pedig nagy K asokban, tódéi cxiaiu 
Egy egy h áz , mellynek falai fonato tt sövényr- 
böl agyaggal bémázolva , vannak gazfödél 
a la tt á ll ,  s nem több  két szobánál, mellyek 
közül a’ nagyobb az A sszonyé, a’ kissebb a* 
rabszolgálóké. Egy szenelö , egy széles ke- 
re v e t, (D ív á n )  szőnyeggel vagy vánkossal 
b é te r ítv e , ’s asszonya bútyorok a’ falra füg­
gesztve , ezek a' m iket egy szobában talál­
hatni. A’ férfiaknak tu lajdon ha,lékaik vágy­
nak , mellyekben az idegeneket vendégük. 
Eledelük leginkább tengeri, m ellyet tsöves- 
töl hamuba tak arn ak , s k ipattogzott szemeit 
a' legkedvesebb tsem egének ta rtják . G azda­
ságokat a’ mi  ille ti, barom lartást ? ’s föld­
—  (-5 9  ) -  '
növelést űznek. A' borsót legnagyobb bőség­
ben term esztik , mellyböl pépet , 's k a lá tso t 
tsinálnak. Term esztenek kerti vetcm ényeket 
is$ ré p á t, vereshagym át, görög dinnyét a ’ 
kenderbő l pedig tsak  fonalat vagy czé rn á t, 
de vásznat nem készítenek. Barmaik állanak 
T ehénbő l, Juhbó l, K etskéböl, és L óból, fő­
képen  Lovaik nagyon jó k , ’s az Arabs lo ­
vaknál semmivel sem rosszabbak. T artan ak  
ap ró  m arhát is , a’ m éhtenyésztés pedig fó 
gazdaságok 3 m ert a' m éhsert m inden italok 
köztt legjobban szeretik.
Férfiak , föképen a’ főbb R endűek ma­
gasak , iz m o sak , tsipó ikön  feliül k a rtsú a k , 
kis lábúak , ökö lre , ’s kard ra  v ité z e k , ’s már 
tsak  tek in te tö k re  nézve is hadra  term ettek . 
Asszonyaik jó term etüelí, fehér bőrűek 3 b a r­
na vagy fekete hajúak , ’s alig vagyon nem- 
*o t ; m ellében több szépet ta lá lha tnál. H á­
zaikban , ö ltözeteikben, ’s ételeikben tiszták , 
tsínosak. Egy különös szokása ezen nem zet­
nek  a z , hogy az ifiú 10 — 12* esztendős L e­
ánykáknak veres bőr vállat varrnak derekaik­
r a ,  melíy m ellyöktő í fogva tsipöjökig é r ,  s 
tsak férjhez m enetelükkor szokott leoldatni. 
A ’ gazdagabbak ezen vállat ezüst kaptsokkal 
erősítik. Ezen kívül a ’ hajadon Leányok még 
az ingen feliül béfüzött alsó ruhát is visel­
n e k , melly egészen bokáig é r j  házas asszo­
nyok pedig a’ helyett bő nadrágo t, ’s azon 
feliül rendes ö ltözete t hordanak. A’ liartsú  
term et annyira hozzá tartozik  szerin tük  a’ 
szépség re , hogy e’ végre még a’ férfiak is
-  (  60 ) -
-  ( f i i )  -
bőr övét viselnek mellyhez szablyájokat 
szúrják.
A ’ M u s i k  a .
A’ Musika egy a' leg szebb m esterségek 
közül , mellyek a’ Musáknak tu la jd o n ítta t- 
nak. Innen annyira betsü lték  ezt nem tsalt 
élejénten ha nem még későbben is a ’ G örö­
g ö k , hogy magokról a Musákról neveznék , 
’s a ’ többi szép m esterségeket is tsalt annyi­
ban néznék feljebb , vagy alább a’ m ennyi­
ben a’ Musikához jobban , vagy kevésbbé kö­
zelítenek . Poésis , Táncz , sőt az égi T es­
teknek forgásaik, ’s Lelkűnknek a’ testtel 
egyezése mind a’ Musika H árm óniájára vo­
nattak .
A’ Músikának eredete esik a 'm esés Szá­
zadok ra , midőn az szinte olly tökélle tlen  
vo lt, m int akárm elly új T alálm ány, és tsak 
Sok időre m ehetett valam ennyire elő a’ szép 
lelkű Görögök között i s , kik mindazáltal azt 
alig választo tták  el valaha a' Poésistól. Egy 
zabszalma (avena) ; vagy nádsíp ] egy teknős- 
béka ki szárad tt idegei ( te s tu d o ) , mellyekeii 
a ’ szél végig sü v ö ltö tt, fú v ó , ’s kézi musi­
ka szerszám okra vezethette a' veszteglő Pász­
to rt. A zom ban, m inthogy a’ régiek m inden 
szép találm ányaikkal Isteneiket tisztelek meg, 
tu lajdoníttatik  a ’ szép M inervának ] a’ Lant 
M erkúrnak] a’ C ithara Apollónak. Melly ha­
talm as volt elejénten a' M úsikának b á ja , ’s 
ereje , több példákban olvassuk. O rpheus
fii aga után húzta  az e rd ő k e t, meg á llítq tt^  
a ’ fo ly ó k a t, ’s meg szelídítette a ’ vadakat 
midőn pedig E u rid icéért T ártarusra leszálla­
n a ,  el a lta tta  C erbertj könyvekre fakaszr * 
tó t tá  a ’ F úriákat 3 m egállította Ixion ke­
re k é t  3 megszüntette Tition k ín já t, ’s m eg­
e jte tte  köszívét az irgalm atlan Királynak P lú­
tó n a k , úgy hogy E urid icét bizonyos fe lté te l 
a la tt viszsza nyerhetné mind ezeket lan tjá­
nak bájoló hangja á l ta l ! —
Amphion musikájára önnkényen ugráltak 
fel T héba falaivá a’ kövek. Hasonló tsoda 
te ttek e t beszélnek L inus, és Musaeus felöl. 
Különös a z , hogy a mai Musikának , bár 
sokkal tökéiletesebb is a’ .hajdaninál, n in ts 
többé  olly tsodatévp ereje. B izonyosan más 
ok á t ennek nem a d h a tn i, m in t, hogy m agok 
az em berek i s ,  kikbe a’ musika olly igen 
hé h a to tt, épen olly V adak v o ltak , m int a* 
m iilyen tökélle tlen  volt a’ musika. T apasz­
ta ljuk  ezt a’ mai finom ult világban is m ennél 
hátrább  m aradt valaki a 'ts ín o so d ásb an  , s a 
jó íz lésben , annál lárm ásabb Musikában gyö­
nyörködik. Három négy Czigány Hegedűs 
egy Brugóval m itsoda v ígaságra, s tom bolás- 
ra  lázaszt ném elly házi gyülekezetét ! ! H oz­
zá já rú lt ehez a’ régiek között a ’ Poésisnak 
bája , mellyel a’ musika m indenkor öszve 
k ap tso lta to tt.
P látó külöm böztet meg három féle musi- 
k á t : száj musika (É nek  , éneklés) kézm usi- 
k a ,  (aJ kézi musika szerszám ok) szá j, s kéz 
musika } m ellyet ma fúvó m usikának neve-
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iunk . Ezek közül legszebb a’ száj musíká 
( musica vocalis ) tsupa hangjára  nézve i s , 
utána következik a’ fúvó m usika, ’s ezután 
a ’ kézi m usika, még pedig az utolsó azon 
renddel , a mint közelebb , vagy távúlabb 
vagyon az állati Országhoz. Szebb tehát a’ 
F lauto  , Clarinetto , m int a’ Hegedű vagy 
Czimbalom j szebb ismét a’ h eg ed ű , m int­
hogy bélhúrai vágynak , a rézhúrú  F ortep iá- 
nónál —  s’ a t;
Üj  T a l á l m á n y *
Ö e r a a i m i e u x  Ur ta lált fel j ’s közön­
ségessé is te t t  egy különös író m ó d o t, mel- 
lye t ö Pasigraphiáríák nevez; Egy tá b lá t,  
mellynek hossza 2 0 ; széle 50 hüvélyknyi , 
ki is ado tt a’ Feltaláló Ű r, mellyben k ifejte­
geti , ’s megmutatja m inden elem entom it e» 
zen új mesterségnek.
Nints semmi gondolat, méllyé t  a’ Pasi- 
grapli m inden Gram m aticához , L ogicához, 
’s tulajdon nyelvéhez tartozó változásokkal 
le ne írh a tn a , ne o lvashatna, ’s ne közölhet­
ne. A’ ki használni akarja a’ T á b lá t,  három  
óra a la tt m egtanulhat belőle olvasni. Az írást 
m egtanúlni nem épen ollyan könnyű : m ind- 
azáltal néhány napi gyakorlás arra  is elégsé­
ges. Ezen írásmód szerén t, melly a’ nyelv­
béli hülöm bség tudását a ’ levelezésre nézve 
a’ hozzá értök között egészen szükségtelen­
né te sz i, m egértheti az em ber levelező tár­
sának ( correspondensének ) minden szándé­
k á t , ’s ig y ek eze té t, a’ nélkül, hogy tsak egy 
igétskét is tudna a’ nyelvbő l, m ellyen a’ le­
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v é l, a’ Paslgraphia szerént, fe lte te te tt. Egy­
szeri inegm utogatása a’ Feltaláló  Ú rnak , 
vagy tsak egy figyelmetes m egvisgáltatása 13 
a ’ Táblának elégséges meggyőz/rji a’ nem kön­
nyen hívőt is ,  úgy hogy semmi kétsége ne 
m aradjon. E ’ szerén t sokkal tökélletesebb a’ 
P asig raph ia , m int a ’ T elegraf m estersége.
Többet lehet olvasni ezen új Találm ány­
ró l a’ következő írásokban: L a  P á s i  g r a ­
p h  i e  d e  M. D e m a i m í e u x ,  rr.elly A-ed 
ré tb e n , és L a  L e t t r e  s u r  l a  P a s i g  ra-  
p h i e ,  p u b l i é p a r M .  D e s h a y e s ,  m e' j  
g-ad “ré tb e n  jö tt ki.
M agyar Országban már sokkal régebben  
vesződött az efféle gondolatokkal a’ mi ne­
vezetes Polyglottunk T. Tudós K a l m á r  
G y ö r g y  Ü r , midőn vélekedését de L in g ja  
Philosophica k iadta. De sokkal közelebbre 
ju to tt a’ czélhoz Tekintetes K y s s  S á n d o r  
Ú r ,  a’ ki fáradságos m unkáját ezen név a la tt 
te tte  közönségessé : E lem entare Universale 
T o tiu s  G eneris Humani A lphabetum , Logo- 
m e tria , O rth og raph ia , L ogosophia, Scrip tu­
ra item  D iploinatica et Currens in Perpetuis 
Legibus N aturae Fundata.
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M e s e .
Nem tudom m itso d a ; semm i-é, vagy va­
lami ? de akárm i még is magában o ily a n , 
hogy ha hozzá tesznek , kissebbedik, ha e l­
vesznek tő le , nagyobbodik. —
J e g y z é s .  A’ 7-ik számi Mese : E le t , a* 
m it más tájakon G abonának m ondanak. —- 
A ' Rejtett-szó: Szón —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
(9 0
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M a g y a r  L  i t  e  r  á  t  u  r  a .
(F o ly ta tá s .)
A’ kezdődő XIX Századnak eleje is szülte 
^nindazonáltal újabb folyó M unkákét , úgy- 
jpint a’ V i s g á l ó d ó  M a g y a r  G a z d a ,  
és a’ H á z  a i  T u d ó s í t á s o k ,  m ellyeknek 
fo ly tában  több  tudós értekezések jelentek* 
meg. —  A' M agyar K urir is folytatta di- 
tsösséges pállyáját. — Külömbféle tek in te­
tekre  nézve ligyelm etességet érdem el Tek. 
S á n d o r  I s t v á n  U rnák S o k f é l e  nevű 
m unkája , melly 12 kö te tek re  szaporodott. — 
T . T . P e t h e  F e r  e n c z Ú rped ig  N e m z e t i  
Q  a z d a  név alatt már három  esztendő óta úgy 
fo ly ta tta  tudós M unkáját, hogy ezen folyó 
írása  m ellett több  fontos tudom ányokról ir tt 
M unkákkal is meggazdagítaná L ite ra tu rán - 
ko t. — De különös tisz te le tte l, és részvevő 
örömmel fogadta a’ tudós Magyar Világ, Dö* 
b r ö n t e y  G á b o r  Ú rnak buzgó igyekeze­
té t  a’ ki E r d é l y i  M u z e u m  név a la tt 
m ár ez előtt ké t esztendővel olly folyó írást 
k e z d e tt, m ellyben a’ fontos Tudom ányokról 
való értekezések a’ kellem etes Poétá i dara­
bokkal öszve vannak párosodva.
(F o ly  t á t i k )
9
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Az Építés, mint szép mesterség.
Az első em berek vándorló életet é ltek , 
's nem szegezek le magokat semmi h e lyhez , 
innen nem is kelle tt építeniek. Majd még 
későbben is ,  mikor fam iliát, ’s nagyobb tá r ­
saságot kezdettek  fo rm áln i, egy kietlen b a r ­
lang , vagy leg feljebb egy levél - szín bolto­
zat elégséges v o lt ,  hogy a' h id e g n e k /s  me­
legnek , szélnek vagy zápornak (bár a’ meg­
kem ényedett testa lkatnak  ezek sem sokat árt­
h a ttak ) alkalm atlanságát el távoztassa, ’s eny- 
h ittsc . Sok idő el folyt azért, míg az em­
berek  várasokat kezdettek ép íten i, még több  
p ed ig , míg az építést szép m esterséggé fo r­
m álták. A zom ban, hogy ezen m esterség is 
tsak a’ G örögöknél érte el töké lle tesség^ t, 
bár az E gyiptom iak, P ersák , ’s Phaenicziá- 
nak népei föképen a’ tsodam üvekben példát 
m u ta th a tta k , világos a* tsínosodás előm ene­
telének történetiből. Úgy látszik p e d ig , hogy  
a ’ T rójai háború e lő tt, m int egyéb szép m es­
te rség e k , úgy ez is tsak  kezdetében v o lt ,  
vagy leg a láb b , m inthogy a’ história azon 
feliül a mesés életkorba m erül, róla nagyon 
keveset tudhatn i. Hogy Daedalus , k it a Kép- 
alkatók között em líte ttü n k , Építőm ester is 
vo lt , építm ényeiből, ’s találm ányiból tu d ­
h a tju k , m iilyenek az elsőbbek közül Minos- 
n ak  C rétai L aby rin thusa , Apollónak Cumai 
T em plom a, ’s a’ Siciliai Erősség egy m agas 
kőszálon j az utóbbiak közül pedig  fű ré sz , 
g y a lú , fú ró , esz tergály , egyarán y m érték ,
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vizahólyag. 's  a* t .  Későbben alig volt a’ kéjy 
alkatáson kivül más m esterség , melly an­
nyira m ent, ’s annyi szép müveket m utatha­
to t t  volna, m int az ép ítés , mellynek okát 
találjuk részint buzgóságokban az Istenek  
e rán t, részin t köz pompa szcretésökben a’ 
G örögöknek. Az utóbbit erősíti Periclesnek 
egy tö rténete  (kinek idejében minden szép 
m esterség divatjában volt) melly szerint vá- 
do ltatván  irígyeitö l, hogy tsupa szépítésére 
a’ V árasnak 3000 T alentom ot költené, mi­
dőn azt maga kész volna ki fizetni, azon 
fe lté te l a la tt , hogy mind azon emlékezet 
oszlopokra maga nevét m etsze ti,,N em  , nem! 
kiálta a’ n ép , tsak építs a’ köz T ár költsé­
g e in , ’s ne kímélj sem m it, hogy végre haj­
tsad  m ind , a’ m it cl k ezd ték ,, Ugyan azon 
közfény - sze re te tn ek , ’s takarékos házi élet 
m ódnak, mellyhez még szám talan segédesz­
k ö zö k , ’s ingerek járultak  (millyenek az épí­
tő m estereknek valamelly munka kezdeténél 
tanátskozások , a’ jó művészeknek betsületök, 
’s jutalm ok) lehet ezen m esterségnek óriási 
lépésű előm enetelét tulajdonítok így em el­
ked tek  fel a roppant középületek, Theátrom , 
T anátsház , Odeum A thénéban , ’s a’ leg­
pom pásabb Tem plom ok mind i t t ,  mind P i­
sában , hol az Olympiai játékok ünnepeltet­
te k ,  mind C orinthban , mind közönségesen 
az égész görög fö ld ö n , a n n y ira , bogy ezen 
em lékezctjeleinek históriájok egyszersm int 
te tte in ek , háladatosságának , ’$• vallásának is 
historiájok lenne.
Jár
I  R om ában, m ellyröl Eutropius azt jegy­
zi m eg , hogy soha nála eredetére nézve tse- 
kélyebb birodalom  nem v o lt, idővel a leg 
fényesebb Házak épültek. Á llo tt pedig azok­
nak pompái ok különösen a ’ márvány oszlo- 
: p ó k b an , mellyeket házának ékességére leg 
e lső b en , V. É. u tán  ()Ö2-dikben L. Crassus 
hozott-bé. Még fényesebb házakat ép íte ttek  
ennél azután Sulla, Scaurus (ki az Amphi- 
thea trom ot is ép íte tte ) leg inkább p e d i-  Au- 
gustús, ki a’ T a n á ts , ’s kereskedő házakat 
(Basrlicea) T em plom okat, A m phitheatrom o- 
k a t ,  s lakóházakat annyira m egú jíto tta , ’s 
fe lé k es íte tte , hogy a' vályog váras h e ly e tt, 
a ’ mit által, v e tt, m árvány várást m ondat­
nék  hátra  hagyni. —
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N e m z e t i  s z o k á s o k .
B i r m a n  Ország fekszik Gangesen t ú l , 
a ’ félszigetben. H ajdan Avának neveztetett 
a’ fö várásró l, m ellynek el pusztúlta u tán  
mai fővárasa U m erapurának h íva tik , Iravad- 
dy víz m e lle tt, mclly nagyságára, s fo ly tá ­
n ak  hoszszára nézve a’ Gangesnél nem sok­
kal alább való. É jszakra határozza ezen O r­
szágot Kassay , és Assem napkeletre China; 
Siam  ; délre Pegu ; nyugatra A rrak an , ’s 
a ’ Bengáli tengeröböl. Lakosi term esztenek 
R iskását, O la ja t; az állatokból pedig V ad­
h ú so n ; h a lo n , ’s m adáron kívül nem  esznek
semmit. Házaik vágynak Bambus n á d b ó l, ’s 
deákébó l , kákával , vágy szalmával bé fö- 
detve , kivé vén T em plom aikat, mellyeket kö­
böl építenek. T udnak készíteni selyem $ ’s 
pam ut m atériát is , de tsak magok hasznára. 
Vagyon Indigójok , T h é jö k , is D ohánjok is. 
Vallások Hindus hitű , s fö Istenük Gáudmá- 
nak  neveztetik. Hiszik a  lélek költözködést 
(M etem psychosis) H alottjaikat a ’ főbb rend­
ből meg égetik a’ szegényébbeket pedig fö ld ­
be töm ik , vagy vízbe vetül. A' K irályi Her- 
czegek után következnek a’ fő M inisterék , 
k iket V ungiknak neveznek. Ezeknek öltöze­
tük áll hoszszú , ’s böújú atlatz , vágy virá­
gos ruhából. Bársony fókötőjök arany virá­
gokkal 5 fölökben gyűrű h e ly e tt arany-tsö- 
vetske. Fűző ékességük úgyán annyi érdem  
rend -p án tlik a , millyén 12 is lehe!) mennél több 
annál nagyobb betsülel kár. Nemesség ebben 
az Országban nints ó lly án , melly a’ gyerm e­
kekre is álta l menné j hanem tsupán szolgá­
l a t ,  's érdém  adhat rangot.
Az Ászszonyok hajókat k iv a rro tt, vagy 
k iraho tt pántlikával kötik fel. V iselnek rö ­
vid újú derékra v a ló t, azon feliül fö felsőru­
hát virágos selyem ből: derekokon pedig egy 
darab  selyem m a té riá t, melly elöl láb fejig 
ér , hátúi pedig utánok nyúlik. Egyéb arán t 
Hintsenek semmi szoros korlát k ö zö tt)  ’s a’ 
férfiakkal társálkodhatnak. A’ férfiaknak tsak  
egy  feleségük vagyon , ta rtha tnak  mind^zál- 
ial rabszolgáinkat is , kiknek gyermekeik
-  í  69 ) -
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hason ló 'fussá l b írn ak , m int a’ törvényes ágy­
ból születtek.
Köz rendű  Birm ánok tsupán derékon vi­
selnek valami ru h a  d a rab o t, valamivel gaz­
dagabbak hoszszú újú szűk felső ruhát ho r­
danak. Közönséges aszszonyoknak tsak egy 
ré tü  ŐltŐzetök vagyon , melly inghez hason­
ló. Házasság tsak m egért korúak kozott es- 
h e tik  , m ellyet a’ férfiúnak anyja , vagy a 'h e ­
ly e tt aszszonyrokonja szerez. E kkor a’ meny- 
aszszonynalí szü lő i, ha az egyezés meg tö r­
té n t , vendégséget a d n a k , m ellyben az ösz- 
ve költ'Ifiak egy tálból esznek.
Külömbféle színű virágok*
Közelgetnek a’ tavaszi n ap o k , mellvek 
legelsőben is virágokkal szoktak bé köszön­
ni. A’ virág kedves term észetében  , annyival 
in k áb b , hogy annak mind form ájában , mind 
színében annyi külömbféleség vagyon, m e llj 
a szem et, 's  annál fogva a’ szépszeretö szí­
vet eléggé gyönyörködteti. 3Nem lehet mind- 
azáltal tag ad n i, hogy a ’ term észetet még e- 
zen te k in te tb en  is szépíteni le h e t, ’s való­
ban  szépítettük. Egy teljes szekfü, teljes vi­
o la , teljes rósa  m ennyivel szebb , ékesebb , 
’s nem esebb vad fa jo k n á l, melly a’ r é te n , 
vagy mezőn ta lá lk o z ik ! Ennyire igaz azon 
értelem  , hogy a' művelés» (em bereknél fe­
ny íték ) a ’ vad te rm észetet is m egszelídítheti;
-  ( TI ) —
Más szempontból bell pedig nézni azon pró­
b a té te le k e t, m ellyeket vagy T erm észettudó­
sa k , vagy ném ellyek tsupa m ulatságból is a’ 
színváltoztatásban próbálgattak. Ez a ’ term é­
szet szépítésére nem ta rto z ik ; hanem  vagy 
tsak  a’ külöm bféle színszerétésre j ő , vagy 
bizonyos tekintetben tanúságo t, 's ism éretet 
szaporít. így bizonyos kék v irágok , miilyen 
leginkább a5 búzavirág (C y a n u s)  salétrom os 
földben m egveresedikj ’s talám a’ hol széksó, 
vagy ham uzsír vagyon megzóldülne. A' több 
próbatételek  közűi jónak találtam  ném ellye- 
kc t m inden virágszeretőkkel , leginkább a ’ 
szép nem mel , közleni , még kikelet e lő tt, 
hogy annál inkább lehessen alkalm aztatniuk. 
A* p róbaté te lek e t, méllyékkcl kedveskedem  
D i e u d  ö n n é  Ur tap asz ta lás i, s bizonyság-» 
té tele i erősítik.
a.) Z  ö 1 d R ó s a .
Ü lte t az em ber egy rósabokrot magyal­
fa (stechpalm e ilex aquifolium ) m e llé , vagy 
illyent amaz m ellé , ’s lehánt mind a’ k e ttő ­
nek héjjából keveset. Majd hé t három  ágait 
öszve kötözgeti , a ’ m eghántott helyeken, 
ezekre elsőben fam ohot kötünk fo n á lla l, bogy 
'a ’ nap ne é rje , azon feliül pedig kertifö ldet. 
Ha gyökér fo rm álta to tt , el kell v á g n i, ’s 
földbe ültetni. Zöld rósákát fog virítani. —
o o o -
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b .) V e r e s  R ó s a .
Legyen a' rósabokorhoz közel egy veres 
rép a  (czékla) mellybe a’ fe jé r rósának egy vesz» 
szője lehajla tik  , majd földdel b éfö d e tik , ha 
a ’ gally m egfogam t, ’s gyökeret v e r t3; helyre 
kell ü lte tn i. V ércsét virít. —
—  ( 1 2 )
c.) S á r g a  R ó s a .
Ugyan azt kell tsinálni a’ rósavesszöveí, 
tsak  hogy czékla helyett sárgarépát yeszünk.
Jegyzet. Szekfüvet is szinte ezek sze­
ré n t  lehet zö ld re , v e re s re ,  fejérre fe s te n i, 
ha  annak tövét kelkáposzta székébe , vagy 
czék láb a , vagy fejérrépába te sszü k , fö lddel 
béfödjük , ’s h a  m e g g y ö k ereze tt, elplántál* 
juk. —  \
K é r d é s .
H a a’ Holdba. Szántó-vető em berek kí- 
v án ta tn án a k , a ’ Földszínéröl m itsoda N em ­
zetbeli em berek lennének oda legalkalm ato- 
sa^ b a k ?
Jegyzés. A* 8-ik saámi Mese, Lyuk.
/H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
Valam int a1 Tudom ányoknak a’ nagyobb 
tokélletesedcs szabott ha tá ro k a t, úgy a Na­
pi és Havi írások is elejenten nem voltak a’ 
leg szorosb’ korlátok közé rekesztve : hanem  
több  tárgyakra botsátkoztak. Az em beri el­
m ének átaljában váló tökélletesedése, és az
Ol- asó Közönségnek ízlése szokta többnyire  
m eghatározni az írókat Noha mi nern tagadhat­
juk, hogy nálunk , a’ mivel m éltán ditsekcdhe- 
tünk is, inkább az írók  határozták int g a’ Nem­
zetnek íz lésé t, m ellyet minden szépre és jó ­
ra  hajlandónak találtah. Lássa azért akárki, 
m ikép ítéljen világos lelkű N em zetünkrő l: 
de  azt tsak  ugyan kiki szép vonásnak fogja 
ism ern i, hogy Havi írásaink nem az Olvasó 
Résztvevők fogyatkozása m ia tt: hanem  a’ 
főbb Munkásoknak vagy elhalások, vagy köz­
be jött szükséges eltávozások m iatt szűntek 
meg. — Ezek az okai a’iVI i n d e n e s G y ű j ­
t e m é n y ,  melly 178Q —  Q2 >ig ta r to tt j  a z  
U r a n i a ,  melly 17Q4 -ig 3 kö te tet adott,a’ M a ­
g y a r  M u s e u m, melly 1788— 92-ig ; az O r­
pheus,melly 1790ig 2 . kötetik járt,megszűnésé­
nek. De ezen rövid ideig való virágzások mel­
le tt is örvendhetünk Nemzetünknek, hogy, mi-
( 10. )
M a g y a r  L i t e r á t u r a ,
(F o l y t a t á s .)
ÍQ
dön ezen Havi írások olly vágyakodással ol­
vastattak  ná lu n k , akkor Béts , m int N. fő vá­
ros , nem m u ta th a to tt afféle írá so k a t: ső t P o ­
litikai IN. Újság is azon Austriai fö városban 
tsak egyetlenegy v o lt ,  ?nidön onnan hárm á­
val is jöttek a ’ Magyar Ú jságok, m inthogy a’ 
H írm ondó, a ’ Hadi T ö rténetek , a’ K urír o t­
tan  együtt fen állo ttak .
( F  oly tá t ik )
P s y c b é n e k  t ö r t é n e t e
M y t h o l o g i á b ó l .
Úgy K irálynak három  szép leányi közö tt 
leg  szebb volt a leg ifiabb. Ki m eríteni lá t­
szott a ’ Term észet m inden te h e tség é t, hogy 
olly szépséget terem tessen benne,m iilyent sen- 
k i sem lá to tt soha. Azt hitte a’ V ilág’ , hogy 
maga Vénus társalkodnék az em berekkel. 
P ap h u st, C n idust, C ith e rá t, V énus tisz teleté­
nek  h e ly e it , mind elhagyták $ az új Isten- 
n é t P sychét im ádta m inden.
V enus irigységre gerjed , ’s Cupidóra 
bízza boszszúját meg vette téséért. Cupido fel 
keresi P sy c h é t; de'boszszúállás h e ly e tt, m a­
ga nyilába esik. Psyche két Nén e m ár férj­
né l v o lt j ö té t pedig tsak tsodálta  m inden , 
de kéretni senki sem m erte , melly dolog Szü­
lőinek nyugtalanságot szerzett. A’ Király te ­
h á t elrtiéne az Oraculum hoz. Apolló jóso- 
la tja  a ’ következő kétes felelet vo lt:
Menj e l , ’s állítsad ki menyaszszonyi öl­
tözetében
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VL vánodatj, a’ hegynek leg magasabb te ­
tején.
, ,  Vöd nem  férjfi leszen; hanem  egy fene 
vipera mérgü
S zörnyeteg , a’ ki m ihelyt szárnyait Öszve 
veri,
„  Lángba b o rít m inden t: fél Zevsz ő tő le ;  
Olympnak
Is te n i, ’s a ’ Styxnek Isteni re tteg ik  'ö t . ” 
Psyche szülői teljesítik a ’ parantso la- 
t o t ; a’ szüzet p ed ig , m ihelyest a ’ köszálon 
h ag y a ték , meg ragad ja  Z efir, s le rep íti 
egy kies vö lgybe , melly középen aranypalo­
tá jával tsillogott. Ezen palota a ján lta to ttP sy - 
chének hajlékü l, mellyben ő minden gyö­
nyörűséget öszveséggel talált. N ym phák szol­
gáltak nek i; ’s hárm oniák zengettek tisztele­
té re ; éjjel p e d ig , midőn ágyában feküvék , 
meg je len t férje i s , de a’ ki nap v irrad ta  
elő tt azonnal el tű n t ,  ’s nem lá tta tá  m agát 
Psychével még egyszer sem , noha ez már 
m éhében is fogadott. Bár m ennyi gyönyörű­
ségben olvadozott is pedig Psyche kebele , 
nem érzé boldognak m ag á t, m inthogy azt 
m ásnak nem je len thető  : más részről R okoni 
is k ívánták tudni állapotját. Meg engedte 
azért C upido , bár nem öröm est, Psychének, 
hogy Kénjeivel , k iké t Zefir hozria hozzá, 
beszélhessen, de tsak  azon fel té te l a la t t ,  
hogy azoknak tan á tso k ra  ne hajlana. Sze- 
ren tsétlen  Psyche , ki irigy testvéritő l an- ’ 
ny it szenvedett! Alig p illan ták  meg ezek az 
ö boldogságát , midőn Psychének m inden
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titk a it kikém lelik , 's elh itetik  v e le , hogy az 
ő férje egy k ígyó , egy szörnyeteg, m eilyet 
leg tanátsosabb volna meg ölnie* Hiedelmes 
•v a rokonság , s te tszik  tanátsa Psychcnek. 
C upido aluszik , Psyche fel kell mellőle , hogy 
k é s é t,  m eilyet el-készíte, előhozza de majd, 
liogy férjét nem k ígyónak , hanem Cupidó- 
nak  ta lá lja , el ejti v asá t, m egsérti magát a* 
n y ílla l, m elly ágyok előtt h e v e r t , Cupido 
vállán pedig a’ métsböl ki tseppen t olajjal 
sebet ejt. Az álmából fel riad t Cupido szárny­
ra  k e l , s röpül ; Psyche lábát fogja , ’s rö ­
pü l v e le , míg nem mint nehéz te h e r, le bu­
kik  egy folyóba , melly ő t , Cupido hölgyét, 
p a rtra  segíti Pán tanátsából útnak indú l, 
hogy férjé t meg ta lá lja , s engesztelje : b o , 
lyong azért a földön m indenütt, s bolyong- 
tában  m eglátogatja N énjét is , kit hogy bosz- 
szút álljon m agáért, el h i te t ,  m intha Cupi­
do az ö k é t r.énje közül akarna feleséget. 
H itt ez is a b o ldog ta lan ; elhagyja f é r jé t , a ’ 
K irá ly t; s megyeri a’ hegy te tő re ,  hogyZ e- 
firrel az aranypalotába rep ü ljö n ; rö p ü l, de 
nem Z efirre l, hanem  terhe m ia tt, le — a ’ 
kő  szálakon; öszve szakad. M ásikNénje Psy- 
íshéjieh semmivel sem szerentsésebb próba 
té te léb en ; ö is öszve szakad, P sychén ek p e­
d ig  m ostan kezdődnek gyötrelm ei, midönVé- 
nus egy madara á lta l meg tudá Cupido tö r­
té n e té t , h iába esedezik neki P sy ch e , h iába 
engeszteli Céres ötét s hiába Júnó : erős a’ 
h a tá ro z a t, hogy Psychét el veszítse. Szokás, 
Szomorúság, ’s N yugtalanság’ , V énus szolga
-  ( t e )  -
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leányi készek, hogy gyötörjék ő te t ,  maga 
pedig az Istenné dolgokat parantso l neki , 
mellyeh lehetetlenek. Utolsó kívánsága V é­
násnak leg kegyetlenebb. Szállna le Psyche 
Pífoserpinához, ’s kérné viszsza tőle szépsé­
g é t, i íellyet ö Cupido sebét kötoztével e l­
veszíte tt. Mi tévő legyen m ostan Psyche ? 
az egész parantso lat neki annyit je le n t : öl­
je meg magát. De nem ! a' T o rony , m elly- 
böl le ugrani a k a r ,  meg szólam lik, hogy La- 
cedaem onnal szállna le T aen arb a , olly ké­
szü le tte l, hogy szájában két fillért, s kezé­
ben két pogátsá t vinne, amazt C h aro n n ak , 
ezt C crbernek m enet , és jövet. Teljesítő 
Psyche a’ ta n á tso t, tsupán egy tilalm at tő re  
meg , melly azt ta r tá , hogy a’ szépség re tő 
ladátskát fel ne nyissa. Illy újságszeretés- 
nek kovetkezete halálos lehetett volna Psy- 
chének , hanem  ha Cupido m eg jelennék  ne­
in segítségül, ki a’ ládából fel szökött Styx- 
p árá t ism ét az edénykébe gyüjté $ Psychét 
pedig bódult álmából nyilával fel szúra. így 
m ehetett Olympba Psyche, hogy Vénusnak 
a' ladátskát által ad ja , így engedte meg Cu­
pid ónak Ju p ite r , hogy Psychévei menyekzöt 
üiljon, s azóta le lt halhatatlanná P sy ch e , 
mivel am bróziát iszik.
(Igv beszéli ezt Apulejus M etam orpho- 
íisának  IV. V. VI. Könyveiben.)
I
J ó í z ű  T o r m á t  t e r m e s z t e n i .
A’ Torm a mélyen f e lá s a to tt , s kövér 
(trágyás) földet 'szeret. M űvelésében három  
féle m ódot lehet ta r ta n i, úgym int:
1. ) E lü lte ti az em ber a ’ gyökeret sínór 
u tán  négylábnyi távulságra egymástól. Ezen 
m ód nem felel meg czéljának an n y ira , m in t 
a ’ k é t következő.
2. ) Elvágja az em ber a’ jó  vastag  gyö­
kérnek  fejé t (K o ro n á já t)  két hüvelyknyire , 
’s e lü lte ti azt vagy késő őszkor , vagy korán 
tavaszkor két lábnyi m élységbe , négy láb- 
nyir távúlságra egym ástól. Ju n iu s , Julius ha­
vában már nagy bokorban nö-ki a’ földből. 
A ’ következő esztendőben, ha a ’ föld felása- 
tik , fel kell ásni ezt is , de nem kell mind 
k ivenni, ha több tövek  vágynak , ké t nagy 
k é t kis gyökeret elég benn hagyn i, mellye- 
het az apró görbegurba gyökerektől m egtisz­
títhatn i. Jó  volna m inden esztendőben új á- 
gyat tsinálni , hogy m ind házi szükség re , 
mind talám  eladás végett is mindég fris gyö­
k é r legyen. Sok pénzt béhajthatna ez , ha 
alkalm atosán m üveltetnék;
5S) Ha a’ nagyobb tövek k itis z tí t ta tta k , 
’s apró töveiktől m egnyesc ttek , ki is lehet 
venni a ’ fö ldből, hogy njás kövér földbe ü l­
tessük , m ert a torm a nagyon kövér fö ldet 
kíván. Az elültetésné a rra  kell v igyázn i, 
hogy tsirája a’ földdel egyaránt essék , hogy 
lo tsolni is kellj fökéüen száraz esztendőben 
könnyű által látni akárkinek. Ha az il*
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Íven gyökereket M árton nap után kihúzzuk 
a ’ fö ldbő l, tsodálkozik az ember ra jta  , mi 
szép en , s melly nagyra neveked tek j Ízölt 
pedig sokkal kedvesebb ezeknek , mint a’ tö b ­
bié akár mellyiké.
Egy alkalmatlansága a’ torm a term esz­
té sn ek , hegy a5 hol az egyszer m eggyökere­
z e tt, nehéz k iir ta n i, de még is ki lehe t, ha 
korán  hozzá kezdünk. M ihelyt tudniillik k i­
búvik a ’ tsira tavaszkor, megkell áskálni egy 
hegyes fá v a l, hogy kézzel a’ gyökeret meg­
foghassuk , ’s kivonhassuk. E zt kell tseleked 
ni szinte Julius hava végéig: m ert addig ta rt 
benne a’ nedvesség. K ésőbben, ha nedvessé­
ge k ifogyott, nínts m ód , melly által ki lehes-r 
sen irtan i. Ki szíja szopja a’ földnek minden 
zsírjá t, innen  ha term esztjük is , legalább 
m inden 3 -d ik , 's A-dik esztendőben , trá ­
gyázni kell földét. —
G a z d a s á g i  D o l g o k
1.) N y ú l a t ,  s v a d a k a t  f á k t ó l ,  'a 
k e r t e k t ő l  e l  s z o k t a t n i .
N égy— öt garas árú puskapor meg tö ­
retik  fin o m ra , öszve vegyítetik ugyan annyi 
ördögszarral (asa foetida) ’s majd egy tálban 
egy meszszely meleg víz által tiszta agyaggal 
együtt tésztává (péppé) tsináltatik. Az agyag 
meleg vízben könnyen fel o lv a d , ’s azután 
k h e t  a ’ porokat hozzá keverni. Ezen méz- 
gaval bé kell mázolni a ’ faderékot etset ál-
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tol három  láhnyi magasságra a ’ földtől. Bú­
za fö ldön , káposztás, ’s vetem ényes kertek ­
b e n , a’ hol fáit n in tsenek , le verhetni né­
hány három lábnyi k a ró t a’ fö ldbe, mellyel 
bunda d arab b a l, s zsúppal bé leh e t fe jezn i, 
hogy eső a’ lei kenete tt m ázat le ne mossa. 
A nnyira kerüli a ’ Vad ezen állaté*, hegy a ’ 
hol a^t meg erezi, fatton fut tőle. Egy ol- 
lyan p ró b a té te l, raeÚyct M euselnek, egy Síé* 
siai M esterem bernek 24* esztendős tapaszta­
lása bizonyít.
M e s e .
Nem hordtam  Zevsznek n y ilak a t, 's Gany- 
m edet Olympba ,
Mint s a sa , bár annál többeket is teh e tek . 
Én ta rto ttam  meg R ó m át; én álta lam  élnek 
Száz ezeren most is , ’s én viszem a* Heliconr 
Bérczire a ’ N agyokat : ha pedig hadakozni 
ak a rn a k ,
Kész vagyok én vívó kardot is adni nekik.
R e j t e t t  s z ó .
V ágyóiéi b a rá to t,  vagy ver ellenséget: 
H oszszítsd meg közepét, tészen veszteséget.
Jegyzés. A’ Q-ik Számbeli kérdésre F e le le t: 
A’ M agyarok; m ert ők tudnak  holdat 
szántani. —•
I
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 11.)
M a g y a r  L i t e r á t u r a .
(F o ly ta tá s
• Ha az eddig em lített Folyó írások a' 
N emzetnek tudom ányra vágyását nyilván bi* 
zonyíto tták  3 nem lehet nem sajnálkodni azon, 
hogy nem ta lá lta to tt olly igyekezetü Könyv­
n y o m ta tó , vagy Könyváros , aki K alendáriu­
mokkal a’ Nemzetnek szép-érzését tu d ta  volna 
táplálni. Voltak ugyan e’ részben is ném elly 
k e z d e te k : de továbbra nem te rjed tek . Már 
17Q4> 1795, 17Qf)-ban D é t s i  S á m u e l  Ur egy 
Alm anákot adott ki, m ellynek folytatása annál 
szerentsésebb lehete tt volna, mellynél tökélle- 
tesebb volt kezdete. —  17Q5 , és(J-ban a d o ^  ki 
T r a t t n e r  M á t y á s  Úr egy kisded Kalendá­
rium ot, melly képetskékkel is fel volt éksíetve. 
De ez is, m inekelötte tökélletesedhete tt volna, 
megszűnt. V oltak továbbá Länderer Ferencz 
által Kassán k iadato tt Jegyző Kalendáriumok , 
mellyek mind tsinosságokra, mind hasznos 
oltókra nézve figyelmetességet érdem lettek. 
De különös diszszel jelent meg 1813-ikban 
W eber Simonnál Pozsonyban a Dámák Ka- 
lendáriom a , melly mind szebb fo rm ájára , 
mind tárgyainak kellem etességére nézve meg- 
crdem lcné a’ folytatást. Nem említem itt a’
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soli közönséges K alendárium okat, m ellyek 
majd minden Könyvnyom tatónál esztendőn­
kén t m egjelennek , u. m. S treibignál G yő­
rö tt  j W eim üílernél Komáromban 5 T ra ttn er- 
nél Pesten  j L anderernél Pesten  Ó3 Posony- 
b a n , Szegeden G rünnél. ’s a’ t. T sak azt 
foglalom m éghozzá, hogy l 7Q7-ik és  i7QB-ik 
esztendőben T. T . Kis János Zsebbe való Ka­
lendárium ot Pozsonyban ado tt ki hasznos 
tá rg y a k k a l, és mind a’ múlt Század végén mind 
ennek elején 180Q — 15-ikig több Theátromri 
A lm anákok is je len lek  m eg , m ellyek ügy eb­
iem re m éltók. —-
A’ Római Lovagpályának nagy épü­
lete ,
( C i r c u s  M a x i m u s )
A’ görög Lovagpályának (H ippodrom us) 
e red e té t viszik ném ellyek O enom áusra, ki 
az O raculum nak jósolatja szerin t hogy mi­
helyest -leánya H ippodam ia férjhez m enne, 
meg kellene h a ln ia ” sebes lovaiban kérésé 
m enedékét a’ sok leánykérök  ellen m in d ad ­
dig , míg nem Pelops által m eggyözetett. Má­
sok  tu lajdon ítják  annak eredetét H ercules- 
nek.
A’ Róm aiak ezen játékot Consus (N ep­
tun) já tékának neve a la tt karán elkezdették, 
ú g y h o g y  annak szerzőjének magát ftomn* 
lu s t tartják . G yakoro lta to tt pedig az elején- 
ten  a’ sík m e ző n , mellyet későbben fa körí­
téssel vettek  körül. Tarquinius Priscus volt
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első , ki P ala tin , és A ventin hegyei« k ö zö tt 
ezen  czélra ama' nagy épü letet fu n d á lta , 
m ellyet azután a’ Tsászárok annyira tág íto t­
tak  , s olly szépen felékesítettek. Hoszsza 
ezen Épületnek 2181 ; széle pedig 9ÓO láb- 
nyi v o lt , és így valóban legnagyobb épülete 
Idomának. Forraájá egyik végén fél k e rék , 
másikon egyenes sinór vonatra készült. Bel­
ső tágassága oljy n a g y , hogy háromszáz e- 
zer néző egyszerre bele férhetett. K erék 
végén volt három  T o ro n y , egyenes végén, 
kettő  , mellyeket később századokban a’ Ta- 
w átsosak, ’s azoknak m aradékaik Örökségül 
b írtak . Alsó külső része az Épületnek á llo tt 
kereskedő bo ltokból, kissebb oldala felé pe-, 
d ig ,  melly T iberisre n éze tt, föld alatt való 
Istállók v o ltak , mellyekben a' ki tanu lt lo ­
vakat .tartották. U dvarára ezen roppant épü­
letnek nyíltak tizenkét kapuk (Theodorik ne­
vezi ezekét Cassiodornál tizenkét Égi Jegyek­
nek (duodecim  signa Z odiaci) m ellyeken a’ 
l/jvakat ki botsátották. A ' mi az ezen oldal­
ró l bé m enőknek leg elöl szemeikbe t ű n t , 
volt egy kis Tem plom , M urciának Tem plo­
ma } e ’ m ellett Consusnak o ltá ra , körülvétet­
ve három czéldom boktól (m etae) mellyek- 
mek által ellenben ugyan annyi felelt m eg , 
mindenik teke form ára. Középen a’ két §or 
czéldom bok között volt egy magasabb halom 
hülömbféle ékességekkel k é t ó ltá rra l, egy a1 
h á z i, másik a’ hatalm asabb Isteneké, ’s két 
oszlopokkal , m ellyeknek te tő ik  templom 
hom lokot ábrázoltak. Távulabb ezeknél ál­
lo ttak  ism ét négy oszlopok, hoszszas négy
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szeglet fo rm á ra , ’s ezeken feliül sok Delfi­
nek , m ellyek az alkatot K eptún Tem plom á­
vá tevék. Ezek után következett C ybele, az 
Istenek  anyjok oroszlányon ü lve, közel a ' 
nagy O beliskhez . melly az egész épületnek 
középpontján  állott. Túl ezen volt a ’ N ap­
nak  Tem plom a a három lábú székkel (T r i­
pos) Apollnak tulajdon jegyével. Ezután is­
m é t négy o sz lop , ’s m ajd a’ Gyozedelem- 
nek álló képe egv különös oszlopon , ehez 
ped ig  közel a Nagjr Isteneknek o ltá rok , vég­
re  pedig egy obelisk , ki szebb az e lsőnél, a’ 
liárom  czéldom bokkal, m ellyek az elsőkkel 
általellenben állottak. A’ pálya fu tóknak  
akár lovon , akár szekéren mind azokat meg- 
ke lle tt fcerülniek. Az ülőhelyek , m ellyeken 
a ’ nézők vo ltak , elöl egy F o ly o só t, a ’ T a ­
nács h e ly é t, azon feliül több em ele te t, a ’ 
N em esek é t, ’s a köz re n d é t form álták. A ' 
pálya m aga, vagy az épületnek udvara fö­
vénnyel volt bé h in te tv e , melly helyett né- 
melly fényszerető  Tsászárok arany k ő , és 
egyéb drága köport is pazarlo ttak .
H o t t e n t o t t á k *
Afrika hajdan  ism éretes, ma nem igen 
ism éretes része a’ fö ldnek , foglal m agában 
509,000 geogr. négyszeg m értföldet. Ég haj­
la tja  fo rró , távolsága E urópátó l G ibráltár- 
nál nem több két m értföldnél. É jszak i fele
-  (  85 ) -  '
tsupa hom okos pu sz ta , minden v íz , m in­
den bo lto r, 's  fii nélkül. Közepén vágynak 
(ho l hegye, 7s vize is vagyon) jól müveit 
Tartom ányok , ’s virágzanak n é p e k , k iket 
még Európaiak nem látogattak . Hegyei kö­
zül az A tla s t, ’s a’ H okíhegyeket Isak ne? 
vekről ismerjük. Folyóí közül legnevezete­
sebbek : N i l u s ,  melly ered A bissyniában, 
S e n e g a l ,  melly N igriliát végig fu tja , ’s 
Yoliba, melly (Park szerint) a’ régiség N i­
geré.
Egy V adnépe Afrikának , feliül a’ Jó 
Rem énység fokán , a' déli T artom ányokban , 
neveztetik  H oiten to taknak . Ezek term etük* 
re  nézve ollyan nagyságúak, m int többnyire 
az E urópaiak , de k e z e ik , 's lábaik kisseb* 
bek. Bőrök színe sárgás b a rn a , arezvoná* 
sa ik , tek in te te ik , tcstá llása ik , s m ozgásaik 
egészséget, e légetjést, s elevenséget jelen­
tenek. H aiok gyapjuform a , puha , fekete 
szakála ritkának  v an .— T estüket zs írra l, 
korommal bé k e n ik , ebből áll kendőzöjök. 
Ferfiaik , ’s aszszqnyaik nagyobb résznyire 
m eztelenül járnak , kivévén tsak azon része? 
k é t,  m ellyeket a’ szemérem velek is elfő* 
döztet. Ö ltözetjük, ha ném ellyeknek vagyon, 
áll bárányból* bundából (juhász bunda) mel* 
lye t gyapjúval ki felé mellvöltnél öszveszo­
rítanak 5 ha pedig hideg n in ts, váliailírój 
szinte bokáikig le tsiiggve hordanak. E zen  
bunda a ' H ottentottáknak ágyúi is szolgál , 
m ert éjjel a ’ tsupa főidőn alszanak. Ékessé* 
goik , mellyeket sze re tn ek , apró tsigaházak
4 ■ <
(babnyi nagyságúak) m ellyeket szíjjra  fűz­
n e k , ’s mind a’ két nem beliek derékon vi­
selnek. F egyvereik , mejlyeket tsak  ném el- 
lyek h o rd an ak , n yárs , teg ez , és nyil. L a­
kóhelyeik részjn t tojás form ájúak. Egyeba- 
rán t az egész nép tuda tlan , ’s vad.
-  ( 86 )  -
HpgjlipUjen fogni a Ityestpt (Mar­
der) ’s a t*
Veszünk berkenye fának (sorbus au cu r 
paria ) é re tt  bogyóit, annyit a ’ m ennyit elég­
nek gondolunk , m ellyeket vízben egy fij 
tseiépfazékban mind addig főzünk , m ígnem  
a vizet egészen megfestjük. A kkor elövesz- 
szük a’ n y e s t-fo g ó t, bé teszszük azt egy la ­
pos fa e d én y b e , vagy tserép tá lba  , ’s reá 
Öntjük a’ forró b erk en y e-lev e t, hogy a’ nyest 
fogót egészen el födje. B étakarjuk  az egész 
edényt, ’s hagyjuk három  óráig állan i, míg 
egészen meg nem hül. Most már ki veszszüít 
a ’ V asfogót, ?s m egszárasztjuk a’ levegőn ’« 
haszonnal lehet vele tsa lt vetn i ’s tsak  ak­
kor kellene ism ét m egújitni ezen megszine- 
lésé t , ha meg rozsdásodnék- Szinte e- 
zen hasznot teszi maga a’ tsupa bogyó i s , 
meiíy ezen állatnak kedves tsemege. Ezen 
eszköz mindég szerentsésen sü lt azoknak , 
a ’ kik próbálták. Róka fogásra vészén az em­
ber a’ m ondato tt bogyók helyett tser-héjjat,
méllyé^ épen úgy m int am azokat, meg kell 
fő z n i, 's  levében &’ vasat m eg-páro lta tn i.—-
—  (  87 )  -  •
Uj T a l á l m á n y *
B risk , P lo o k n e t, G ladston , Salmon és 
mások leginkább Angliában régóta próbál­
gatnak egy ollyan masinát e lőállítan i, melly 
szerint az életet minden fáradtságos kézi ara­
tás n é lk ü l, könnyű móddal lelőhessen vágni. 
Illy hasznos találm ány tökélletességre v itelét 
engedé a’ szerentse S m i t h  U rn á k , eg y  
S k ó tu sn ak , ki D onstow nban egy jeles pa­
mut fonásnak Ügyelője. Ez az Úr megküldé 
kis form áját (Modell} masinájának E dinburg- 
ba a mezei Gazdálkodás T ársaságának, meliy 
azt azonnal elkészítteté illendő nagyságában. 
Á ’ p ró b a , melly általa té te te tt két évvel éz 
elő tt egy arra végre m egbízatott Társaság e- 
lö t t ,  m inden tek in te tben  megfelelt a ’ k íván­
ságnak. Egy órányi idő a la tt egész Angol 
H oldföldet lekaszált.
All ezen masina egy kaszás-szekérből, 
melly ké t lovak áltál ( mint a’ tolótaliga ) e- 
lőre to la t ik , nem húzatik. E lőm enetelével, 
m ind egy , akár s ík , akár egyenetlen földön, 
vágja az életet egy kerék  m etszővassal, melly 
egy lapjára fordult fél golyóbisnak karim á­
ján á ll, nem fsak könnyen és egyenlően^ ha-
♦
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nem egyszer’smind olly in tézette l, hogy a’ 
levágato tt gabona mind o lda lt, egy rendre 
dűl. Legjelesebb tu lajdona a* m asinának, 
hogy mivel az egyenesen a’ lovak e lő tt me-
fy e n , az é letet pedig oldalt d ön ti, a' lovak enne mindég a’ lekaszált helyre hágdosnak, 
*s az életet el nem tapossák. A’ m ondatott 
E dinüurgl Társaság ezen találm ányért Sm ith 
U rat egy ezüst edénnyel, melly 300 Tallér 
b e tsü , és szép felírásokkal tisz telte  m eg, ’s 
a ’ mellett sajnálkódását nyilatkoztatta., hogy 
iliy fontos ta lálm ányt illendökcpen meg nem 
jutalmazhat* ,
R e j t e t t  s z ó .
Ollyj kis állatot te sz , m ellyből egy­
szerre egész N épséget eltiporhatsz . De vedd 
el fe jé t, s told meg lábát, nagyobb minden 
em b ern é l) tsak  Istennél kissebb.
Jegyzés. A‘ 10-ik számbélijMese : L úd , 
L ud to llj a1 R e jte tt szó : Kar.
Jo bb ítás: Az előbbi számban ]a’ Jó  ízű 
Torm a czikkelynek a’ Gazdaságbeli Czik- 
helyben N ro 2 - k e lle tt volna következni. A ’ 
80-*ik levélen a ’ 7-íli sorban'*állatot h e ly e tt 
olvasd illatot- —
%
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 12.)
M a g y a r  R é g i s é g *
1 I r a a c h a g .
Üram Jesus (Christus) haychad  the fy- 
lede th  en ym achagym ra kykkel yrgalm assa- 
gydoth  ayeythatossagw al kerem hogy the  
jo lgaloydnak lelkyth kyketh e$ vylagbol ky 
vettc l bekesegnek wilagossagnak lakodalm á­
ba helhezyed es the je n ty d  kejybe jam lal- 
thassad w keth srekkwl erekke. Amen.
J e g y z e t e k .
1. ) Ezen im ádság, mellyel a’ K ézirat 
végződik , leg inkább igazolja azon véleményt, 
hogy a ’ Könyv Apácza Aszszonyoknak íra ­
to tt :  megczáfolja pedig azon hibás közitéletet, 
m intha a’ Katholikusoknál meg le tt volna 
tiltv a  a’ Bibliának nemzeti nyelven olvasása, 
ím e az Apáczák abból im ádkozták , ésped ig  
régi fordítás szerént.
2. ) Azon pé ldákbó l, mellyeket fel hord­
tam , a nemes olvasó Közönség előtt eléggé 
meg világosodott a' K éziratnak rég iség e , 
úgy hogy azt méltán föllebb lehessen vinni 
nem tsak a XVI. Századnál , mellyből fel­
té té te lt  esztendő száma m utatja lenni az írást:
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hanem  a’ XV-diknél is. De még azokon k í­
vül száz erősségekkel lehetne azt m agából 
m eg v ita tn i, mellyekből még tsak a ’ két kö ­
vetkezőt említem.
a . ) meg vágynak benne a’ leg régiebb 
b e tű  v á ltozások , így nevetnek h e ly e tt m e- 
v e t h n e k j  gazdagság helyett k a s d  a g s á gé­
pedig  he lye tt k e  d e  e g ,  mind ezen példák- 
az L l-d ik  Sóltárban .
b . )  meg vagyon benne az alígm ult idő 
harm adik  szem élyének hoszszabbiilt form ája; 
lá tná  h e ly e tt:  l a t h n a y a .  az L lI-dik Sól­
tárban . —
3. V oltak e’ mind ezen szólás-form ák azon 
időben  m indenütt V egyesek, ’s közönsége­
se k , m eg határozni nem lehet. Azomban an­
ny i ig az , hogy nyelvünkben minden, különö- 
zések k issebbek , mintsem hogy ezek azt Di- 
alectusokra szaggathatnák} leg föllebb is b i­
zonyos tartom ányi szokások ( ’s tsak inkább 
szovakban , mint beszédben) próvincialism u- 
sok lehettek  azok , m e lly e k e t, ha  Hom ér a’ 
D ialeetusokat is egyé o lvaszthatta, öszve ke­
re s n i,  szedni, közönségesekké ten n i, aT mii­
lyen  hasznot tehetne nyelvünknek bövültére, 
’s előm enetelére, egyez te tésé re : épen oily bu - 
gó hazafiúságot m utatna} ’s annyi érdem et 
szerezne azoknak, kik az illyen m unkát nem. 
restellenék . >
—  (  90 ) —
A' C h i n  a i á k  m u s i k á j ó h .
L y - k o a n g - t i  egy Chinai író tudósítá­
sa  Nemzetének musikajáról: K 'ang-h i Tsá-
szár bé akarta  Hozni népe közé az E urópai 
m usiká t, melly neki meg te ts z e t t , midőn an­
nak mesterségével m egism érkedett. E zen 
(Czéljára fordíta kétE urópai em bert, úgym int 
P e r e i r a  A tyát, Fortugalliai S ze rze te s t, és 
P e  d r  i n i U ra t, keresty én Hit te rje sz tő t, k ik  
<a’ harm óniának törvényeit eléggé tildák , ’s 
legalább könyvek szerin t kidolgozhaták. Sze- 
ren tsés is volt igyekezetök , m ert a ’ Tsászár 
nem jtsak jóvá hagyta m ind a z t, a ’ m it dol­
goztak 3 hanem szinte avval d itsek ed e , hogy 
£zen m unkában ö is nagy részt vett. Meg
Í'e len t a könyv fényes nyom tatásban , szép »etükkel, jó papíroson , tsínos form ában, ’s 
ö Felsége maga osztogatta ki annak nyom­
ta tványait B irodalm ának N agyai között. De, 
bár voltak is némellyek kik azt k i , tanu lták , ’s 
néhány dallokat ra jta  könyv nélkül is m egta- 
núltakpnegis sokkal mélyebb gyökere volt ben- 
nök régi musikájok e rk ö lts re , ’s term észeti 
jelenetekre illő fogásinak, m in t sem hogy 
a ttó l egy idegen m iatt el állhatnának. K a n g -  
h i  ism ére term észetét a’ N em zetnek, mel- 
lyet ig a z g a to tt, azért is azt kénszeríteni nem 
akarta . M inthogy m indazáltal minden U ra­
dalom nak (D ynastia) más féle m usikája va* 
* g y ó n , önn maga dolgozott ki eg y e t, m arad­
ván a’ rég i n ev ez e tek , ’s törvények m ellett, 
m ellyet a* M antchú T atárokra * to lt. —  Az 
uralkodó musika (C hao-yo) m ostan a’ T a y -  
t  s i n g U radalom é, a’ leg ré g ie b b , melly- 
nek eredete C h u n r a  v ite tik , k iU ru n k  szü­
letése előtt 2277 esztendőkkel uralkodott} for-
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d ítta tik  leg inkább az áldozatokra. Fő Ügye» 
lője ezen m ásikának neveztetik Tay tschang- 
n a k , az az , ö t fő virtus m egtartójának, mellv 
v irtusok  em bernek , m int társaság tag jának  
átaljában szükségesek, illyenek : Em ber sze­
re te t  y igazsága udvariság , bölts ítélet j egye­
nes szivűség. A’ fö Ügyelőn kívül egész 
Tisztség vagyon, melly a’ musikát illető tá r­
gyakról gondoskodik. Ezen musika szolgál 
akkor is , midőn ö Felségének idegen 4K irá­
lyok , ’s K övetek m ennek udvarlására tsak  
hogy illyen alkalommal minden Cerim oniára 
más más Ének vagyon. Em lékezetet érdemel 
az is ,  hogy ugyan K a n  g-h i Tsászár változ­
ta tta  el ezen m usikának régi nev é t is (tsen* 
des m usikának híták az előtt) Egyeség Ba- 
rátné jának  n evére , melly szép nevezetet tsak  
az ő U radalm ának musikája viseli.
■"*- C 92t )  —*
Tyukjövendolés a régieknél.
L e íra to tt az A. B. C. 24 betűje p o rb a  
a’ fö ld ö n , ’s té te te tt  m inden betűre egy á r­
pa-szem . E kkor megengedék egy bűvös mes? 
térségét tanú it K akasnak , hogy a’ betűkön 
járkáljon. —  Illyen jövendölést vett elő , am a’ 
nevezetes büyös m ester J a  m b  l i e h  u s ,  P ro- 
clusnak T an ító ja , hogy m egtudná, k ire száll­
na a' Tsászári m éltóság V a l e n s  u tán . D e 
m ivel a' Kakas tsak  négy árpa-szem et t$ip- 
k e d e tt fe l,m e lly ek  © .E. 0 .  ú . be tű k ö n  vol-
— (  95 )  —
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t a k , nem lehete tt m eghatároznia: Theodosi- 
u s t-é j vagy T heodo tust, vagy T h eo d o ru s t, 
vagy T heodektest kelljen érten i. Azomban 
V a l e n s  ezen annyira m egharaguvék, hogy 
sok em bereket tsupán azért öletne m eg , m ert 
neveik a’ négy betűn kezdődtek. F é lt teh á t 
J a m b l i c h u s  is ,  ne hogy tárgyává lenne 
a’ Tsászár kegyetlenségének, 's m egölte ma­
gát méreggel.
H a z i G- a z d á 1 k o d á s
l )  Ludat h izlaln i, hogy nagy m ája legyen»
M egtörjük a’ p iskclczot (A ntim on ium ) 
finojn p o rrá , ’s öszvekeverjük tiszta lisz tte l, 
és abból té sz tá t tsinálunk. E lszaggatjuk a’ 
té sz tá t apró darabokra, ’s m egszáritjuk. A’ 
p iskolczot ollyan mennyiségben v eg y ük ,hogy  
a’ lúd napjában három  duggatásra ne több, 
m int három  késhegynyit k a p -on belőle. E zen 
kivül legyen a’ lúd előtt elég víz. Ha dug- 
gatás nélkül hizlalnák a’ lu d a t, leh e t a’ p is­
kolczot egyéb eledelhez is ,  p. o. tengerihez 
vegyíteni. —■
$0  H o g y  a’ t y ú k  e g é s z t é l e n  t o j j é k .
Tsaláo hegye magvasan oiegszárasztva, 
*agy tsak kenderm ag is korpatésztával, mint
( 94 ) —
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m inden napi eledel ezen végre leghasznp-
sabb. Jó  fő tt zab is*m ég pedig melegen. •—
K en y ér, gabona, árpa , paszuly , mind 
o lly an , melJytöl a ’ tyúk  m eghízik , ’s nem 
Jtojik.
5 . H o g y  a’ V a j  m e g  n e  a v a  s o  d j  é k„
Mivel a’ Vaj té lben  nagyon drága ,, s 
n in ts is pedig  ollyan jó ,  m in t a ’ n y á ri, jó 
házi G azdasszonyok ^zt még nyáron szokták 
bészerzeni. De bár melly hasznos legyen is 
ezen gondoskodás, úgy lá tsz ik ,h o g y  a’ czélt 
általa el nem é rh e tn i: m ert a’ Vaj megavaso- 
d ik , *s nem asz ta lra  való. Szükség azért egy 
ollyán m esterséget tu d n i, melly álta l az álló“ 
vajnak mind sz íné t, mind ízét frissen  me.gle- 
hessen tartan i. Az egész m estej^ég  bl beho­
zásban  á ll, hogy m inden avasodástól megö- 
riztessék . E ' végre vészén az em ber i-résa  
sa lé tro m o t, 2-rész k o n y h a só t, m ellyeket fi­
nom ul m egtöretve , öszve kell v eg y íten i, m in­
den  félfont vajra négy E at illyen keverék- 
A ’ czúkor , m ellyet a ’ sóhoz vegyíthetn i , a 
vajat jó ízűvé, a’ salétrom  pedig hűtő ereje 
á lta l állandóvá teszi. E léjenten az illyen 
V aj nem legkedvesebb ízű , de lassan lassan 
elveszti m inden k edvetlenségét, ’s a’ legize? 
sebb le sz e n , m int a ’ friss Májusi Vaj.
R  i t k a s á g o k .
T iberius Claudius Tsászár orsaáglása kö ­
zepén  Róm ában olly betegség tám ado tt az 
em berek k é p é n , m ellyet soha az elő tt nem  
árae ttek . Ez ga orczán lévő fekélyekből ál-
l ő t t ,  mellyek azt egészen ellepték , úgy 
hogy tsak  a’ szemek látszanának ki. E zen 
betegséget nem tapasztalák az Aszszonyok ,  
sem a’ házi tse lédek , vagy közép rendű néps 
hanem  az Urak. K iváltképen a’ tsók  által 
ragado tt el. Bizonyos Perusinum i Romai N e­
mes hozta be Ásíaból. Oily tsú f , olly alkal­
m atlan baj vo lt e z , hogy Manilius C ornutus 
P raeto rságo t viselt ém ber 200000 fo rin to t 
kész volt k ö lten i, hogy m egszabadíthasson^ 
Egyiptom ból h ívattattak  O rvosok, hol ef* 
le ié  fekélyek közönségesebbek.
A’ R óm aiak legditsösségesebb koszorú­
nak ta rto tták  a’ fű koszorút y m éllyét a ' Ka­
tonaság ado tt a ’ V ezérjének , midőn az egész 
S ereg e t, vagy V árá t felszábadíto tt, vagy meg­
m entett. Az illy koszorú t azon földön sze­
d e tt fűből kész íte tték , a ’ hol a ’ gyözedelem 
tö rté n t. Siccius D efatatust, a ’ ki 120 ü tk ö ­
ze tben  győzedelm eskedett , a1 Serege ílly  
koszorúval d itsö ítette  meg $ m ert az E llenség 
meg gyözettetésének az a1 legnagyobb je le ,  
ha füvet n y ú jt, je len tvén , hogy a’ földet cs 
annak minden jováit oda enged i.—
— — w  v w  v \  *•
Róm ában egészen a1 Persiai háborúig 
nem voltak közönséges Keriyérsüíők a’ V á­
ros kezdetétő l fogva egészen 580-ik ész tén -- 
d ő ig j magok á’ házi G azdák o tthon  sü tte t- 
te k ,  és ez az Asszonyok dolga v o lt, m int 
most is többnyire más N em zeteknél; külöm - 
ben a különössebb ízű kenyér forma sütem é­
nyeket a’ Szakátsok k észé te tték j de rend* 
íze rén t szolgálatban Szakátsokat sem tartott
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t a k , hanem  m ikor szükséges v o l t , a ' piarcz* 
ró l fogadtak.
A ' lószőrből készűltt ro s tá t ,  és szitát a* 
Gallusok találták fel. A' Spanyolok mind ro ­
s t á t , mind szitát vászonból kész íte ttek . . —  
E gyiptom ban mind a’ kétféle eszközt pap í­
ros leveleiből, és kákából tsinálták.
A’ hüveles vetemények, közül a ’ paszulyt 
leghasznosbbnak ta rto tták  még a* régiek is$ 
m ert abból kenyeret is készéte ttek  $ m ég 
m ost is némely N em zeteknél liszté tö rettvén , 
a’ gabona lisztjével ősz ve k ev erte tik , ’s így 
jó  kenyér lészen belőle. M inthogy ételnek 
fozettvén  a’ p aszu ly , álm atlanságot m onda­
tik  o kozn i, Pythagorás eltiltotta , azt állít­
v á n , hogy abban a’ H alottaknak leikeik la­
koznak«
---- *— - o c o -- ----
M e s e .  .
N em  vagyok én B író,m int Páris az Idái Pásztor, 
Hogy több Szépek közt hozzak ítéleteket. 
E gy  H e lén á t, ’s ha talám maga nem borzadna 
ipagátó l,
Egy H ecubát le tudok festeni* Ezt tehetem  
Jobban , m int Zeuxis. Kíván a ’ büszke leányka 
E ngem et j a vénnek nem gyönyörű etsétem .
R e j t e t t  s z ó .
V -vet a’ K ovátsok örökös munkája $
S-sel a4 M adarak’ hatalm as Királya $
H-val az Iszákok’ gübü-tarisznyája. 
J e g y z é s .  A’ l l - ik  Szám beli R ejte tt-*zó : 
H angya$ Angyal.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k . .
C 1 3 0
Ú j  K ö n y v .
4 i V í t k o v i t í s - M i h á l y  M e s é j i és V e r s e i ,  
j,Pesten  T ra tln e r  János Tamás betűivel. 1817” 
Ezen m unkával N em zetünknek régi ó- 
hajtása te lly esítte te tt, és L iteraturánknak  egy 
hijánossága k ipó to lta to tt. E redeti Mesék * és 
Epigram m ák a’ munkának fő részei. Az el­
sőkben elmés könnyűséggel tün te ti az Olvasó 
elejébe az igazságot, ’s megmutatja a’ tudós 
S zerző , hogy 0  a ' M agyarnak L essingje, és 
Pfeffelje lehet. Az Epigram m ák lágy kelle­
m etességgel, tsípős elm és-éggel, és világos 
rövidséggel vannak írva: az elsőben Calli- 
m achust , a' m ásodikban M artia lis t, harm a­
dikban Ovenust képezvén. Kivált a’ Mesék­
ben sok szép görögös szó ejtéseket elegyített. 
M indenütt a’ tisz taság o t, és a’ mostani nyelv­
járást követte. A zért ezen munka akárkinek 
is kezébe illik , é s a ’ki olvasandja , benne gyö­
nyörködtetést , ’s megelégedést fog találni.
N yom tatása t i s z ta , és a’ tsínosb ízléshez 
vagyon alkalm aztatva. — Pesten Eggenber- 
g e r , Kis István , és Kis Jósef Könyvaros Lí­
ráknál \ Egerben T. T. Ivánszky Ant. P rofes­
sor Urnái találhatni. Az ára V elinre 4 for. 
író  papírosra 3 for. N yom tatóra 2 for. —
n
S z é p  M e s t e r s é g e k .
A’ H ang tudom ány (A custica) egy része 
a ’ T erm észet tudom ánynak. Nagyon elmel- 
lő z te te tt m ind eddig , és azon tö rv én y ek , 
m ellyek szerin t a' hangzó testeknek több ne­
m eik m unkálkodnak , egészen ism éretlenek 
voltak. C h l a d n i  Úré azon ditsösség, hogy 
a ’ Term észet tudom ánynak ezen ágát részin t 
találm ányokkal szapo rítá , ’s annak hizakjait 
b é tö lté j részin t illendő tudományom rendbe 
(m ellyet e lő tte  senki sem próbált) előadni 
igyekezett. E lsőbb észrevételei ezen Tudós­
n a k , különösen azon tö rvényekrő l, mellye- 
líe t valam elly testnek  , általa lá thatókká té ­
t e t e t t , rezgései követnek  , világ elejébé jö t­
tek  L ip tsében  (L ipsia) ezen nevezet a l a t t : 
E n t d e c k u n g e n  ü b e r  d i e  T h e o r i e  
d e s  K 1 a n  g e s. 1787-dik esztendőben. T i­
zenöt esztendővel azu tán , u . m. 1802-dik- 
b en  közönségessé te tte  a T erm észet-tudo­
m ánynak ezen részét $ „  D i e A k u s t i k ,  b e ­
a r b e i t e t  v o n  C. F.  F.  C h l a d n i  ,y —
nevű könyvében , tudom ányos öszvefüggés- 
b e n , XI réztáblákkal , ollyan szorgalm atos 
m unkával, hogy arra  nem tsak tulajdon fel- 
födözéseit fo rd íto tta  j hanem minden elő tte  
tö r té n t tapasz ta la tokat is használt. Most is­
m ét új T oldalékok vágynak A kustikájához 
L ip tsében  a nyom tató sajtó alatt.5
E m lékezetet érdem elnek ezen Tudósnak 
k é t  musika szerszám ai, mint tu la jd o n  ta lá l­
m ányai. ú. m.
1.) A’ C l a v i c y l i n d e r ,  m elly áll 
egy rendes C lavirból, s egy , a ’ C lavir megé
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helyhetett,5hüvelyknyi által m érőjüüveg  tső - 
böl,m elly egy talp nyomó (pedale),és egy ólom 
kerék által foroghat. Az üveg itt maga nem ád 
h a n g o t, m int a’ Harm onicában ; hanem  tsak  
az eszköz belső alkotásának hangjait eszköz­
li a' dörzsölés által. O szve, kö tte tik  ezen 
eszközben a* hangnak kellem etessége azon 
tu lajdonsággal, hogy tsupa új nyomása által 
lehet a’ hangot tetszés szerint ta rtan i, vagy 
el enyésztetni. Tsendes (andan te) darabo­
ka t jobban já tszhatn i ra jta  , m int frisseket, 
(allegro .) A’leg fontosabb jelessége ezen mu- 
sika-eszköznek az ö tudom ánybéli b ö tse , a ’ 
m ennyiben a’ musikánall hathatóságát tsak  
akkor lehetne m egítéln i, ha azt nagy for­
m ában , ’s értelm esen lehetne elő állítani. 
Másik érdem e, melly által a ’ musika nagyon 
sokat nyerhetne , azon tu lajdonsága, hogy 
míg a’ hang fen n ta rta tik , azt mind nevelni 
(crescendo) mind fogyasztani (dim inuendo) 
lehet.
2.) A z  E u p h o n e ,  m elly áll liülsöké- 
pen  apyó üveg-tsövekböl, m ellyeket m int a* 
harm onikát nedves újakkal kell dörzsölni. 
A’ tsövek írótoll vastagságnyjak , ’s hoszszok- 
j-a nézve mind egyenlők , m ellyért is a ’ hang­
nak külöm bfélesége tsak az eszköznek belső 
alkatása által okoztatik . A’ találó Ú r ezen 
k é t eszköznek Ö szveszerkeztetését, ’s belső  
n lka tását nem teszi közönségessé mind ad ­
d ig , míg nem fárad tságának , 's m unkájának 
Jiérét szarándok útazásaiból bé veendi. „ E - 
gész E urópát bé kell neki k ó b ó rlan i, egy ol-
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Iyan Lejeiknek (így szóll O c l t e  egy le lhet 
ném et í r ó , )  ki bennünket a ’ hangnak G eo­
m etriájára ta n íto tt} egy második Pythagorás- 
n a k , kinek sír kövén valaha ta lán  Constan- 
tinápolyban , vagy H aytiban a’ következő 
szók lesznek metszve : , ,  Állj meg útas ! it t 
veszett el éhen N ém et Országnak Chladnija ! 
—— raert ö egy ném et nagy Tudós vala ! — 
Ne menj —- —
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N e v e z e t e s  R é g i s é g e k .
1 .) Az Egyiptom i K irályok fölötte pom ­
pás sírokba tem etek halo ttja ikat. Hlyen épü­
leteik között legnevezetesebbek a ’ még ma 
is fennálló P yram isok , m ellyek szörnyű nagy­
ságokért a’ Világ hét T sodaí közé szám lál- 
ta ttak . Cheopis volt e lső , hferodot sze rin t, 
k i illyen m unkát k ezd e tt, mellyre egész E - 
gyiptom ot reá hajtotta- N ém ellyek követ 
vágtak az Arabs bányákban $ mások hord ták  
azt a1 N ílusig , mások ism ét a ’ N íluson ke­
resztül L ibyának hegyéig. Száz ezer em ber 
k ín lódo tt ezen m unkával szüntelen , kik kö ­
zül tiz ezeret az esztendő minden negyedé­
ben más tiz ezer válto tt fel. Tíz esztendeig 
izzado tt a' nép a ’ tsupa köhordásban; tiz 
esztendeig készült a ’ barlang a’ halom a la t t ,  
m ellyre a ’ P yram is, melly m inden oldalról 
Ö00  lábnyi v o lt ,  20  esztendő fáradtságba ke­
rü lt. A’ tsupa veres hagyma , foghagym a, 
’s re te k , m ellyet a ’ munkások m egem észtet­





Második pyram ist ép íte tte  C h ep h ren , 
ki Cheopis után uralkodott 3 a’ harm adikat 
pedig , melíy leg kissebb volt , M ycerin , 
C hephren fia. Némellyek még negyedik py­
ram ist is em legetnek,de az, mivel kitsin, nemt 
is szám láltatik közönségesen a ’ többihez. —
2. ) Nevezetes épületek voltak a’ ho ltak­
nak em lékezetükre az úgy nev ez te te tt Mau- 
solcumok is ,  meílyeknek nevök vagyon Mau- 
so lu stó l, Caríának K irá ly á tó l, k it h á tra  m a­
ra d it  özvegye Artemisia annyira s z e re te , 
hogy m egégetett ham vaiból m inden nap ve­
gyítene ita lá b a , a míg tártának j s nagy ju­
talm at teve fel Görög Ország O rátorinak , kik 
férjének d ítsé re té t em lékezetben hagynák. 
Az épületen dolgoztak azon kornak legna­
gyobb M űvészi, Scopas , Bryaxes , T im othe­
u s , és L evchares, kik annyira kivánák a” 
m esterségi ditsösséget, hogy m unkájokat, még 
A rtem isia holta u tán  sem hagynák félben.
3. Á' Róm aiak Artemísiánál az illyen épü­
letekben semmivel sem voltak alább valók. 
Augustus , H ad rian u s, Severus Mausoleuma- 
ik  m indenek fe le tt legpom pásabbaknak m on­
datnak. Szép «volt a’ Virgiliusé is N ápolyban, 
mellynek egy szobájában kilencz m árvány 
oszlopok v o lta k , s ezek között a’ ham u vö­
d ö r , mellyen ezen vers o lvastato tt.
M antua szült engem , ragado tt C alábría , b ír
most
P a rth en o p e3 p á sz to r , g azd a , h ad  éneke­
im. (R ajnis)
Némellyek azt m ond ják , hogy a’ Ná­
polyiak a ttó l fé ltőkben , ne hogy valaki ezen
nagy K öltőnek ham vait e llo p n á , az új Vár? 
ban  ásták  volna el azoka t, m ellyért ma sem 
a ' m árvány , sem a’ vödör nem  volna benne; 
a ’ m iért valaki ezen v e rse t ír ta  falára :
B ár m eg tö rde lték  a* s í r t , 's oda vödre belőle 
A ’ nagy Költőnek ; —  szent marad a’ hely  
azért«
G ö r ö g ö k  é s  R ó m a i a k .
Y a d á s z a t - h i s t ó r i á j a .
A* V adászat épen úgy Görög országban, 
m int m inden vadnépeknél , legelső m ódja 
vo lt az eledel-keresésnek , de még azután  is, 
m időn már V árasokban la k tan ak , kedves fog­
lalatosság m aradt az ő közöttök. N em  tsak 
különös ístennéjök  volt e végre (D iana) kir 
nek a ’ V adászat e lő tt á ld o za to t te v é n e k ; 
hanem  m ég H őseiket is azért m agasztalák , 
hogy jó Vadászok voltak. Anchises orószláp- 
n a k ,  ’s m edvének bőrén  fek ü v ék , m ellyeket 
maga öle m eg , azt írja Hom ér. Míg mikor 
a ’ földm í velést gyakorlók i s , szükség vo lt 
a ttó l a 'v a d a k a t elhárítani. így  ölte meg H er­
cules Nemea O roszlánét; Theseus C reta  vad 
B iká já t; az A etoliaiak pedig a' Caledoni V ad- 
K ant. Craesus válogato tt ífijíság hadával m ent 
M ysiának V ad-Kanja ellen ’s elveszté fiát 
H erodot szerin t. Ism eretes Adonis tö r té n e te  
is,ki haspnlóképen egy vadkan által vesze tt-e l.
Fegyvereik , m ellyeket a’ vadásza tra  
h asználtak , külöm boztek a’ vadak szerin t. 
V ad-b ikák , vad disznók ellen használták  Ho­
mér szerint, a’ hadakozó bárdot; futó var
dak ellen í v e t , ’s ny ilat ; H ercules pedig bu­
zogányával pusztítá a’ vadaba t. Elég korán 
felvétettek  a ’ vadász ebék is részin t nyom oz­
n i ,  rész in t elfogni a’ vadat. Nem tsak szop­
ta tó  : hanem  tollas-vadak is tárgyai vo ltak  
m ár az első vadászatnak is. —
Azon Já tékokná l, m ellyeket Aeiíéas ren ­
dele Atyja tiszteletére , karóhoz kötö tték  egy 
g a lam b o t, ’s ny ilaztak  reá . Azombari mégis 
nagyobb betsületben v o lt a ’ földi vadállat 
vadásza ta , m ert ennél nagyobb alkalm atos­
ság volt a’ vitézi báto rságo t m égbizónyíta- 
ni. Ezen hajlandóságot megtartók á ’ G örögök 
tö k é lle te sed e tt állapatjokban i s , ’s a’ mi az 
előtt szükség v o lt, most m ár mulatsággá vált, 
's  a vadászat m esterséggé lön ; m ellyben 
bizonyos regulák szabattak . Xenophon , Ap­
pián , ’s Árriárí könyveikből lá tha tjuk  ,* hogy 
a  vadáázatrá nemi tsupä e rő : hanem  fo rté ly  
is k iván ta to tt. Magok az ebek sokféle jegyek 
á lta l jelenték meg ’s felfödözték a’ v ad a t: fül 
kony ítássa l, fark tsóválással, üm ögésseí, vagy 
ném ellyek vezették  gazdájokat egyenesen , 
vagy kerengőssel. M inden kutyának tulajdon 
neve volt ,• vagy származások , vagy tu la j­
donságok szerin t^  a’ m int Ovidból tu d h a tn i 
A ctaeon ebeiről. A ’ nyúlvadáázat tö rtén t té l­
ben szabad mezőn 4 hálóval vagy tő rre l, 
vagy éhek által ; szarvasok , özek fogattak  
hálók á lta l; vagy lövettek ny ílla l, ’s vadász­
dárdával. Dühös vadak ellen használtato tt a* 
m éreg , mellyel az ollyán vadak e lő tt kedves 
dolgok m egkevertettek. K észíttettek gyak­
ra n  verm ek is f m ellyekbe a’ vadak béeste-*
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nek. Találhatni nyom át még annak i s , hogy* 
a ’ vadászatra ragadozó m adarak alkalm aztat­
tak. Plinius beszélli* hogy T hr ciában , Am­
phipolis körül Oíyvöket ta n íto ttak  volna va­
dásza tra  , még pétiig úgy , hogy az illyetí 
m adarak a’ vadakat tse réh b ő l, bokrokból fel­
h a jtan ák , ’s azután reájok is rohannának —• 
akkor a ’ V adászok , oda jarúlván , azoknak 
egy részüket a ’ m adárnak a d á k , hogy más­
szor még kegyetlenebb lenne a ’ vadra. Ele- 
jé n ten  ez tsak köz em berek keresetok v a la } 
de későbben a’ Fő em berek m ulatságokká 
le tt.
A’ Róm aiak vadászatjok a’ G örögökétől 
nem  sokban külöm bözött. JNalok is elsőben 
a’ Pásztorok V adászok is voltak j későbben 
pedig a’ vadászat mulatsággá vált. Azon egy  
különös n á lo k , hogy ők nem tsak  e rdőkben  
vadásztak j hanem  m ajorházaik körül még va­
das kerte t is ta r to t ta k , m ellyekben ríem tsak 
nyálak  (L e p o ra r ia ) :  hanem  vad k e tskék , ’s 
egyebek is voltak. A ’ vad küzdések (ludi am- 
ph itheatra les) vagy tsupa vadak k ö z tt ,  vágy- 
em berekkel együtt (B estiarii) ugyan tsak a ’ 
vadászathoz ta rto z ta k , m ellyeknek czéljolí 
a" gyönyörködésen k ív ü l, bár nem minden­
nek  volt benne gyönyörűsége, még az is 
v o lt , hogy a hazafiak a’ hadakozásban báa 
torságra serkentessenek. Az iilyen vadászat­
nak eredete esik Róm a Varasa ép íttetése ü- 
tán 500-dik esztendőre.
Mese, Kein halál , nem élet: hanem mind a’ liéttö. 
J e g y z é s .  A' 12-ik számbeli M e s e :  T ükör. —* 
A ’ R e jte tt s z ó ; V as, S as , H a s .—
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M u l a t  s á g o k.
»  .  ( 1 4 - )  '
T u d o m á n y o s  G-y ü j t e  m én y>
Nyelvünknek gyarapítására új hathatós 
segedelmeket nyújt a’ kezdődött 1817-ik esz* 
tendö 3 mert a’ folytában lévő M a g y a r  Ku­
r í r o n  és H a z a i  ’s K ü l f ö l d i  T u d ó s í ­
t á s  o k ő é  >lűvül, mellyek mint Újságok ’s 
az E r d é l y t  E u z é u m o n ,  és a’ N e m z e ­
t i  G a z d á nJtívül uiellyek mint folyó írások 
jelennek m eg, ezen esztendő kezdetével tá­
madtak a’ H a s z n o s  M ú l a t s á g o k ,  és 
a’ T u d ó m é n  y .os G y ü j t e m é n y.
A’ jelenvaló H a s z n o s  M ú l a t s á g ó k -  
T a k  nrinö tárgyaik legyenek, azt nem tsak 
<C Hirdetésben, megmondottuk: hanem az ed­
di^ kijött levelekben .is - megmutattuk, úgy­
mint. l )  a’ Magyar Nyelv és a ’Magyar Köny­
vek. 2 ) a’ Szép és kézi Mesterségek 3 3 .) a’ 
Házi ’s Mezei Gazdálkodás 3 4») Históriai, 
Geográfiái, Statisztikai ritkaságok3 5.) Rö­
vid és mulatságos történetek, elmés mondá­
sok, Mesék, Rejtett szók. .1. . -
Más tárgyakra, vagy másként terjedem* 
T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y ,  a ’m intV  
Kiadó Urnák jelentése megmutatta, ea az 
előttünk lévő Első Kötet bizonyítja:
v  T u d o m á n y  o s  G y ű j t e m é n y  1817.
, ,  Első kötet* Pesten Trattner János Ta*
14
H a  s £  n  o s
más betűivel és költségeved. ^-ad közép 
,*, rétü . Szép a’ papirosa*s betűje. 12 kötet 
,, ára 18 forint./ Postán 20-fr. —
Ezen munka minden Tudom ányokra ki- 
bo tsátkozik , és azokról I.) E r eile ti tudós É r­
telmezéseket közölj II.) Magyar és egyéb fon­
tos munkákról visgálásokat j III) Tudom ány- 
Béli Jelentéseket. Már ezen első R őtet nagy 
reménységre gerjesztheti a’ Hazafi O lvasót) 
m ert a ’ tudós Bevezetésen k ív ü l, m ellyet Fő 
T isztelendő F ejé r G yörgy Ur k é sz íte tt ,’ u- 
gya'n azon munkás Hazafinak É rtekezése v.a> 
-gyón 1.) a’N em zeti C ulturáról k ö v e tk e z n e k  
pedig : 2) A' Magyar nyelveji jegyzett T ö rté - 
nétéinkröl. Tck. Tv Jankovies Miklós Úrtól) 
&) A ’ Nemzetiségről T. T* Schcdius Lajos 
Ú rtó l y 4*) A’ Kézírások , vagy régi Írott 
Könyvek históriájáról. T. Pethe FeTencz Ú r­
iéig 6.)^N éhány Magyar és E rdély i születésű 
külföldi K önvnyom tatókról a ’ XV. Században) 
V élenczei Tóról. T. T . Bolflogrqti Yíg 
-Lászlótól j 7 .)  Philologiai ?s G ram m á 
tftlfai G ondolatok y 8) Észrevételek 'a' Pe- 
stalozzismus ellen T. Folnesics Úrtól. Ezek 
után vannak némelly Magyar és N ém et köny­
vek’ visgáltatásaik) V égre külömbféle Je len­
té sek , mellyek között kiváltképcn való figyel­
m et érdem el a ’ Palócz nyelv m egism értetésé- 
ren te tt Ju talom  k é rd és , rilellyröl m áskorib'i- 
vebbeu. —  ■ • > * •
( 1ÖÖ ) r}-H
Az emberi életnek poétái festése.
( v a n  H a a r e n  - W i l h e l m  H a l l á  n d u & 
m u n k á j a  s z , e r é n t )
Haj ! mi sebesen elfolynak napjaink ! 
M inden perczenet el veszi egy részét lé te­
in k n e k . Mcllv tsekélvek örömeink t  mi ke­
serűek bajaink 1 mennyi könyvekkel lakóiunk 
a ’ rövid gyönyörűségért 1
Szerentsés életkora a’ zsenge gyermek­
ségnek ! Minden vídámítja akkor az érzete­
ke t $ minden hízelkedik a’ szúrnék. M iért 
nem ta rt örökke illy boldog id ö ,.o lly an  idő, 
meilyben m inden m osolygó, m inden já té k !
Já tszó d já l, kedves gyerm ek , játszod*. 
>ál! Minden gyönyörűségeik a’ világ nagyja­
inak nem érnek fel avval, m'cllyet neked fa-, 
ko tsid , ’s kártyavárad szerez. •?
Mindjárt tanu lta tják  veled könyorüLetlen 
M esterid a nyelve t, m ellyenD em osthéntse- 
vegett Pallós szent lakhelye polgárinak, ’s 
azt , mellyen Cicero a Világ Uraihoz be4: 
szélit.
0  mi kemény munka ez! melly kínosak ~ 
euen ó rá k ! Pedig a’ veszszök, meliyekkel 
téged vernek , tsak jegyképeik még azon üt- 
lekeknek, raellyeket a ’ vad sors veled öreg> 
hült életkorodban éreztet. , ;* .
Mi temérdek mező nyílik-fel szemeink 
elő tt! Ifiú melly serény életerőd! mennyire- 
fo rr a 'v é r  ereidben! Aa indulatok, mihe- . 
lyest el szakadtak sz íved tő l, tüzet lolibla# 
tanak  benned , mellyet semmi sem edt éti* 
sóba.
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Ne*» ! ha Oczeán habjait vennéd ín reá 
í»em oltanád el a?on tü zet: hogyan tehetne, 
azért az okosság, mellynek szeme olly ne  
hezen nyílik fe l, hogy annak hévségét mér­
sékelje !
Szépen, mint a’ keletén fénylő Hajnal, 
vagy még szebben jelenik meg a’ gyönyörű­
ség , tellyes tsillámjában j de mérges az ö 
lehellete , ’s olly hirtelen öl pillantatja, mint 
a’ villám.
Ennyi küzdésnek közepette látod napja­
idat előre tolongni j majd meg-lett ember ha­
sonló lészesz a’ piros virághoz, meliy fele­
meli fejét a' kertnek közepén : d e , haj ! mi 
újabb zavarok hányják lelkedet
El szökik az álom szemkéjjaid alul ko­
rán reggel} gyakran pedig az é j , sem nyug­
tat meg tégedet. Félelem ,, nyugtalanság, 
gond, bizodalmatlanság, kajánság, ’sugori- 
ság ébren tartanak.
Ekkor látod meg világosan hiúságát min­
dennek } érezed , hogy a ledér szerentse 
nem ismér fé k e t , ’s észreveszed, hogy ha* 
Kandóknak az ő állapotjok hasonló egy clszé- 
Jedett álmodozáshoz.
Az alatt míg az öröm virágot látszik 
kezedbe nyújtani, egy keserű történetet súg­
nak fü ledbe: meg foszt a’ sors egy baráttól, 
egy nőtől, ki éltednél kedvesebb} egy mag­
sa itó l, ki szerelmed záloga.
Menj m ost, fuss meszsze földekre, eredj, 
Járd bé a’ forró égövet, hogy meg látogassd 
délnek tartományit} kisér az ő képök téged
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mindenütt $ már a' túlsó révparton várako­
zik read, \
A' Fájdalom, hasonló a' fene vadakhoz, 
dühösebb ö , mint a' hálóba esett oroszlán: 
rág mint a’ féreg $ ’s tépi a’ szívet, mint V  
saskeselyű.
Ki jön ott halk lépéssel, V föld felé 
görbülten? szomorú az ö homloka, mint az 
éjnek jövetele j nints a’ holdnak halavány vi­
lága olly erőtlen , mint az ö szemének fénye* 
fe je , mint a’ hó födte idő,
Vénség ez. De mit mutatnak kezei? mit 
rajzol újaival? Mit jelent a’ rög, m ellyel a* 
földről fel emel? Ez a’ mindennek határa, 
a’ sír. ' ;> ; fi- W
Hányán vágynak, kikhez a’ sors mégj; 
kegyetlenebb ! A’ vad szegénység érezteti 
velők vas fogait 3 éjiéi és nappal hallják nyÖ- 
gésöket szerelmes kisdedeiknek , kik kenye­
ret kérnek. 1
Hogyan? hát nints e’, a’ miből tarttsa 
a’ föld gyermekeit? Óh ég l — Másokat nya­
valya terhel j melly a’ hőségnek keblében 
is szenvedhetetlenné teszi életöket.
Gyakran éltednek vége előtt fordít le 
a szerentse , mikor úgy tekintenek, mint 
egy magas T sert, mellyet a' szélnek dühe 
szaggatott fel gyökeréből, ’s földre döntött.
Egy méltatlan ember fogja el helyedet $ 
az erőszak rontja el örökségedet $ bűn éa 
gyalázat festik öltözetidetj nem mer bemen*' 
ni egy barátod sem házadba , melly aznggó,- 
dásnak hajlékává lön.
—  (  lo g  )  —
Mítsoda az em ber? Mennyi hatalom  , "s 
m ennyi erő tlenség! Ha órája ü t ,  körül vé­
tetik  egy se reg tő l, ’s le bubik hatalom szé­
liéből egy Király — , már a' Királyi -—, 
szék hamu T— 's por halommá változott.
Neked , egyedül neked, végeden Fö 
V alóság! neked A ty ja , 'és Fejedelme min­
dennek a nti volt., és leszen ! neked n in ts 
m it félned változástól ) soha a ’ to  Királyi p ák  
ez ad hatalm a meg nem fogyatkozik.
A’ régi századokat, mellyek az ember 
t*ek elől egészen e l e n y é s z t e k s  azokat, mel­
lyek az időnek végső szakaszában jövendőkt 
fsúpán szóllítnod kell n ek ed , azonnal meg» 
jelennek arczod előtt.
Királyi széked. Zsámolyánál lá tod te azo­
k a t úszkálni, m int a3 szé l, 3s a’, hab leverte 
hajónak árboczait y mellyel«» közül egyiket 
békének olajága koszorúzza j m ásikat vér 
förtőzteti.
Te választo ttad  el az időt az Őrökké va­
lóságtól) a3 te  kezed m érsékli az ő szárnyán 
nak em elkedését , hogy se igen lassú , se 
nagypri sebes ne legyen röpültében.
A’ Sors té rden  guggol a* te lábaid előtt) 
’s olvassa a' te  szent könyvedben akaratod* 
nak  h a tá ro za tit, ha pedig a’ te szemeid vé­
gig futják azokat, vagy megváltozik minden,, 
vagy álltában marad.
A’ hpl az Örök világosság m inden órá­
nak gyönyörűség Oceánát nyitja f e l , melly 
fakad a' magasságosnak keb lébő l, nem lehet 
o tt sem gyász, sem szom orúság: fut onnan 
ft' fá jdalom , ’s meghalj ott maga is a' halál.
-  ( i t o  )  -
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Próbatételek a' Tojád költetésben,
r ' • • - & - f -■ j . ‘ m ' 4
, 1.) Egyiptom ban , nevezetesen Bermé
helységben, .ijt mértföldnyire Gaii:ótói, vágy­
nak ezen czélr^. különös intézetek* t. i. köl­
tő, kem enczék, olly nag}7ok , bogy egyszerre 
3000 tojás is kikelhet bennök.. Azért a szóm* 
szed helyekről is ezrével küldözik bele a’
,, Éptfptlgí •,akarták ez|> «Cfofatillyhan is 
í r .  G rs^gkfon : die mivel, á rp ássa l rne- 
J # ^ té k 0 * kem enczét, ha kikplj^ek is néhány 
is iin e k , ketfés&?Jíazután m egdöglöttyk, bizo­
nyosan , a’- m int IV o 11 e t  Ur jegyzi meg* ü* 
métsnek olaj gőze miatt.
2.) A’ ,m e g é re te tt  galam b, vagy tyújf- 
ganéjt ládába , vagy más meleg Jielyre ál^ál 
kell szitálni, hogy a’ por jó vastagon meg1- 
üllepedjék. Erre té te tik  tyúkpehely , a’ tyúk* 
to llúra pedig E réojás rakatilt hegyes végé vAl 
fe lfe lé , ’s oily távolságra egymástól * Jiogy 
öszve ne é rje n ek , a’ tojáson .feliül ism ét gá- 
néjpor szitáitatik , úgy hogy ez a" to jást tsak 
nem egészen ellepje. Illy állapatban hagyatik 
a’ láda három napig tsen d esen , meleg he* 
ly e n , azután pedig a’ tojás minden nap egY” 
szer m egfordíttatik. Ha á1 tsirke tsipeg ,< fel 
kell n y itn i, ö t  vigyázattal* a’ to já s h é j já , 's  
lehet anyá aVá tsapni. '  ~"z
3 ) R e  a u  m ű n  az Egyiptom i mód kö» 
-yetésbefn szerentsés volt. Vett tudniillik né* 
hány ko&ayak.at, mellyekbe a’ to jást rak ta , 
k ö rü l belől piind öszve 200 tojást. A’ köká- 
rakat té tre  egy hordóba egym ásra, a” hordó t 
.pedig dk**k#y,*l k í f t o M n ,  kö jü l y«tte ‘ d ijá é i
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fogva te tejéig  meleg ganéjjal. Hogy a ’ meleg 
m indég egyenlő legyen , a* m eghűlt ganéj 
he lye tt azonnal m eleget té te te tt , m ellyet 
egy vigyázó' vitt végben. A’ deszka födélen 
hagyo tt 8 lyukat , Tser - kéreggel bédugva, 
mellyel; által a ’ belső m eleget, ha nagy volt 
m érsékelni lehessen. A’ melegnek grádusát 
í 8-tól 48-ig , íjnínt a kótlóstytfk term észeti 
m elege, a íty rdö 'közepén  álló HéV-mérővel 
(  Therm om eter )  m éregette. Illyen m óddal 
tsak  nem minden tojás k ik ö lt, úgy hogy R k  
a  u m u r  több  p róbaté te li után bizonyossá té ­
t e t e t t , hogy '451000 tojásból legalább 30,000 
ts irk é t e lőállíthat, a’ negyedrészt számlálta 
*  ,1 tö rténhető  V eszteségre, m ellyet egészen 
el nem k e ru frá h i .
I , , í j i d s M e s  e . ' H&j
JL’ vízözön ^Jdtt|fá£|^m  é Világojt?
Noito tddoráic utánpa ha jto tt anyám  ágot. 
Midőn egy Atyjának nem v^lt g y en g eség é t, 
É s egy rósz fiúnak szem érm etlenségét 
F ei'födöztem , le ttem  m indenütt h íressé,
Sok erőtleneknél óhajto tt kedvessé. —  
Anyám ugyan büszkén lakja a’ hegyeke t,
D e én szegény lakom mély setétségeket. 
Még is van én  bennem  m ost iß annyi e rő , 
Melly a’ nagy V itéz t i s ^ ’ földbe yerhetp . ,
' \ ‘ !R p ^ t e t t  s z ó r o / í
N evem  olly Ifét tagból árlly m ellynek e- 
gyike a z , a 'n ii^é iC éh n ek  j másika a z ,  a*mit 
kennek  $ öszveséggel magam az vagyok , a’ 
)ú t képnek. r  Vé*
J é J y 4 « • ** H4k ssárabaa volt Mese: áloxp*
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 1 5 0  -
Nemzeti Játékok a Görögöknél.
Hathatós eszköze volt Görög Ország tö- 
kélletesedésének a’ Nemzeti Játék , melly az 
apróbb népeket egy helyre gyűjtötte, s a' 
nemzetnek különözö bélyegéit együvé sírnia 
tóttá. Az illyen*{ Játékok váltogatva egymás 
után ünnepeltettek majd Olympiánál, vagy 
D elphinél, majd Nemaeánál, vagy Corinth 
szoros keblénél, Isthmüsnál. Az Olyrrfpiakat 
szerzetté Hercules Jupiternek tiszteletére* 
Megújította pedig azokat Iphytus 884 évvel 
a’ keresztény idő számlálásunk e lő tt , ’s ha­
tározta azoknak előjöttöket minden negyedik  
esztendőre. 2 t  ilíyén játék után, az az 7TÖ 
esztendővel Urunk születése előtt oíly 'heve­
zetés idő ponttá tétettek  ez^n ünnepek, hőgy  
tölök számlálnák (Olympiások szerént^ min­
den nevezetes történeteiket. Bámúlást ér­
demlett az ide minden felül őszié tolongó 
sokaságnak gyülekezete. Minden Varas kö--  
veteket küldött ezen ünnepre, kik,  hogy tar­
tományaiknak gazdagságáról meggyőznék a* 
nézőket; fenyőkkel , ’s pompásokkal egy­
mást mint egy meg homályosítani igyekez­
tek. Alpheusnál verték Tel sátoraikat, mel­
ly ek alatt arany — ’s ezüst edényeiket, a’leg
15
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híresebb m esterkéznek m üve it, szem elejé­
be terjesztek . A' já tékok ta rto ttak  ú n ap ig , 
’s á llo tta k : g y a l o g p á l l y á b a n ,  k o t s i -  
k á z á s b a n  , k a r i k á z á s b a n ,  k ü z d é s ­
b e n ,  és ö k l ö z é s  b e n. Az illyen V eteke- 
döknek egy olajágból állott minden jutalm ok, 
nie,Ilyet kózottök a’ Játékbíró  (H elanodika) 
szokott el ítélni 5 a’'Y áras p ed ig , mellyböl a' 
győzedelm es vo lt, úgy nézte ö le t, mint va- 
lam elly I s te n t ,  és tiszteletére szobrokat e- 
m elt , 's  d itsé ie teket (hym ni) költött. A’ 
több i Játékok Delphinél (ludi pytbii) A pód­
nak  , Isthm usnál N ep tu n n ak j ’s. Nemeánál 
ugyan tsak  Jup ite rnek  tiszteletére hasonlók 
voltak  az elsőkhöz, azon kevés külöm bség- 
g e l ,  hogy ezekben a’ jutalom b o rostyán , fe- 
líyö , és repkény (hedera) koszorúkból ál- 
io t t .  —  Mind ezen já tékokban pedig  senki 
Sem  vehetett r é s z t , hanem ha elsőben o tt­
hon  nehéz gyakorlások , 's  kem ény p ró b a té ­
te lek  által érdem essé te tte  m agát. Későb­
ben  m egjelentek reá jók még a’ művészek i s : 
kép-alkatok , kép - festők , h an g -m este rek  ? 
h ö ltö k , szó-szólók, történet - író k , hogy ye< 
tékednének  ju talom ért , ’s a’ népnek k ed ­
véért.
Ezen Némzéti Játékok egy ollyan neve­
lést szükségessé tettek  a’ nép k özö tt, meily 
különösen a’ testi gyakorlással (gymnastica); 
foglalatoskodott, 's állott .főképen két ág­
b ó l , úgy mint: a’ táücz mesterségből (Or- 
chestrica) és & küzdésből (Palaestrica) meb
lyek nem tsak a" néző játékokkal ; hanem  
még az Isteni tisz telette l is egybe kaptsol- 
ta ttak . A’ helyek , njellyekben az ifiúság ta ­
n í t ta to t t ,  neveztettek  G ym nasionoknak, mi­
vel hogy m ezítelenül gyakorlottéit m agokat. 
4-' küzdők jneg kenckedtek o la jja l, hogy 
bajnok társoknak kezéből annál könnyebben 
ki simuljanak $ a' küzdés után pedig meg 
mosták magokat a ’ szomszéd fürdőkben. Ezen 
gyakorlások szerzettek a ' testnek azon tso- 
cíálatos hajlékonyságát, *s kellem etes állását, 
fnellynelt lehetett többnyire rnég a’ tsatákban 
ís a’ gyözedclm eket köszönniük.
— (  115 )  —
K ü l ö m b ö z ő  i t a l o k  k ü l ö m b -  
f é l e  n é p e k n é l .
1.) Az 0  rósz Birodalom ban , ’s L itváni­
ában meg éri a' köznép cziberével (Q uaas) 
melly v ízb ő l, és savanyú kovászból készít­
te tik  $ bor helyett pedig szolgál n iéhser, és 
égettbor. A ' T atárok  ló te je t, ’s egyéb tejet 
isznak.
2-) A1 d u n a ia k n a k  közönséges ‘ italok 
T h e , vagy K ávé, de isznak b o rt is ,  m elly 
riskásából készül u g y an : de nem azon fajá­
ból a’ Táskásának, mellyet enni szoktunk. Az 
illyen riskásabornak külömbözö nemei kü- 
lömbözö képen készíttetnek. Közönségesebb 
inódja a’ készítésnek így p s ik ; Á ztatják a’
ritkását egyéb hozzá adato tt szerekkel együtt 
20 - 3 0  napig v ízben; ekkor megfőzik , m ind 
addig míg nem az péppé válik. Azonnal kezd 
az fo r ran i , 's ta jték z an i, m int az új bo r , 's 
ezen ta jték  a la tt tisz ta  bor vagyon. E nnek  
tisztája edényekre szedetik , söprejébőí p e ­
d ig  pálinkát főznek , m clly könnyebb , és 
erősebb az Európainál. Jó kelete vagyon a' 
ítöznép között. A z , a' mellyel a’ M andarinok 
élnek , hozatik bizonyos V árasokbóí neve­
zetesen  V ú-si-byenböl, ky-angnak várasá- 
b ó l ; de még többre betsűlik ennél az t, a' mclly 
Schun-hiríg-suban Che-kyangnak varasában 
k é sz ítte tik , mivelhogy ez egészségesebb. Va­
gyon még ennél erősebb pálinhájok is ,  mel- 
ly e t ürü húsról szoktak lehúzn i, 's a ’ Tsá- 
szár asztalára adatik . De evvel tsak  keve­
sen  élnek a! T atárokon k ívü l, m ivel része­
g ítő . Egy különös nem ű ‘ b o r \ melly 
Schen-si tartom ányban k é sz ítte tik , nevez­
n ek  K au-yang-tsyn-nak: (bárány  bornak) n a­
gyon erős és kellem etlen szagú , de a T atá­
rok  még-is kedves italnak ta r t já k ; más ta r­
tom ányokba nem igen hordják. V ágynak még 
a ’ C hinaiaknak égyébfélé italaik  is , p. o. a' 
Sam su , melly té jbő l vonatik  le , ’s a’ Bablév. 
(Lássd Samm lung aller R eisebeschreibun­
gen. Band. 6. seite 156.)
5,) Islándiában savót iszn ak , melly ké­
sz ítte tik  fris té jb ő l, ha annak fö lét le szed­
té k ,  ’s a’ m egm aradt író t közé öntötték; ezen 
ital neveztetik Syrének. (Band 19* seite 45)
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/*.) Terra -firmabar) az Indusok tengeri­
ből készítenek külömbféle ita lo k a t: illyen a 
G hiacopa, és a' Mialo.
5 . ) Antillákon közönséges ital az úgy ne­
vezte te tt Uycu. Ennek készítésere kellenek 
nagy edények agyagból (C anaris) m ellyeket 
5— 6 hüvelyknyi híján teli tö ltenek  vízzel. 
A’ vízbe hánynak 12 földi alm át (B a ta te ) 
négy részre vagdaltak , ké t nagy szét tö re­
te tt C assavét, 5 p in t czukro t, vagy Syru- 
p o t, vagy ha ez nem volna , egy tuczat é re tt 
m éznád^ t, m ellyeket elöl m egtördelnek, ’s 
Ugyan annyi é re tt B aniánt, ugyan tsak szét­
tö r je . M inekutána mind ezen dolgok ösz- 
ve vegy ítte ttek  , hé dugatik  az edénynek 
szája , ’s hagyják forrni %.—  3. nap ig ; a’ 
m ikor annak fel szálló it söprpjét kalánnal le 
szedik. A ’ vöröses i ta l ,  melly az edényben 
marad , ollyan , mint az erős ser, f r is s ítő , 's  
tápláló , de részegítő is. Cenadóban ezt na­
gyon erősre ts in á íják , főhépen , ha vendég­
ségre készítik. Az Eúrópaiák is ezen U ycut 
íszszák it te n , ha borok nintsen.
6. ) Egy másik közönséges ital o tt az úgy 
nevezte te tt M aky, melly et igy készítenek. 
H úsz-harmincz pint vízbe , s k é t pin t tiszta 
Syrupba teszen az em ber 12 vörös B a ta té t , 
s ugyan annyi keserű pom aran tso t; m ellye- 
ket elsőben négy felé kell vagdalni. Ezen 
ita lnak  ki forrására ne-m kell 30 óra sem ; a* 
bor , melly belőle válik , tisz ta , ’s ollyan fi­
nom,  m in ta ’ leg jobb  körtvély— must. Kel- 
lem etesebb , mint az U ycu, de veszedelme-
—  ( 117 )
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scbj) is ,  m ert nem tsak ré szeg ít; hanem  kó- 
lilsét is okoz.
7 ) A’ méznáddal dolgozó Szcretsen R ab­
szolgák G rappe-nak nevezik azon ita lt ,  mel-
~ lyet készítenek ; áll ez ezukor lévbő l, m elly- 
be ha ta jtéká t le szed té k , egy pár Czitro- 
inot fatsarnak. E zt az ita lt melegen iszszálí, 
’s e rő sít, m in t a ’ leg táplálóbb leves.
8 ) Az Indusoknál, ’s A frikában pálma 
b o r , és kókús díólév a’ közönséges ital.
Q.) Pcrsiában D uschelt isznak. Készítik 
ez t szőlő - m ustból, mellyet egészen a’ kér 
m énységig el páro lta tnak , majd a' meg-ma- 
rad t m ust-ezukrot v ízze l, ‘s eezette l fel e- 
resz tik . —
10.) A’ Molukkai szigeteken készítik az 
ita lt ,  m ellyet Kí]langnak neveznek , ftivekr 
b ő i, czukorból, és vízből — nagy korsók­
ban , m ellyeket föld alá ásnak. M ennél to ­
vább áll a’ föld a la t t ,  annál k ed v eseb b , m el- 
lyé rt némellyek 7 -  Q esztendeig is ta r t já k t 
Színe barnás , és t is z ta , m int a ’ legerősebb 
Spanyol boré. 
v ' • - —  ír I_rim ■  
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A t t i l á n a k  C h a r a c t e r  e*
(M o n  t e s q u i c u  s z e r é n t . )
A’ R óm aiaknak abban állott valaha kü­
lönös fo rté lyok , hogy minden hatalm asságo­
kat* m clíyektöl fé lh e tte k , részekre osztat» 
tok. De ezen fortély  későbben nem sü ltei ne­
kik. JYézniek kelle tt másokkal együ tt, mir 
képen h ó d it meg A ttila  minden éjszaki né-
pékét. Ki terjeszkedett ö D unától egeázréit 
R hénusig , el ro n to tt m inden annak partjain  
fekvő erősségeket, 's  adó alá vetette  m ind 
a ’ két B irodalm at.,, Theodosius , így szollá ö , 
egy igen nemes Atyának fia m int én f de az 
á lta l, hogy az én adóm  alá esett', el veszté 
nem ességét, 's  rabszolgámmá lö n , gyaláza­
tosán tselekszik a z é r t ,  ha  mint hüségtelen 
szolga, Urának hálót akar h án y n i.” ,, Nem 
illik a' T sászárhoz, monda egy másik alka­
lom m al, szovát nem tartam . E^y em berem ­
nek feleségül Ígérte Saturnilus leányát. Ha 
szovát nem akarja ta r ta n i, én neki hadat 
izen ek , vagy , ha azt nem ta r th a tja , 's n in ts 
tek in tete , hogy A lattvalói között engedel­
mességet p a ran tso ljo n , kész Vagyok arra is, 
hogy segíttsek neki.
Ha A ttila a' R om aiakat él nem pusztí­
to tta , nem keli h inn i, m intha ezt maga m ér­
séklésből te tte  volna. O ébbén nem zetének  
erköltset követte , ’s tsak h ó d íta n i, nem p e ­
dig pusztítani akarta  a’ népeket. Ezen F e­
jedelem , a’ m int Priscus le ír ja , az ő  fahá- 
z á b a n , U rok vala m inden m űveletlen , ső t 
bizonyos tek in tetben  m inden kim űvelt né­
peknek is , ’s egyik a’ leg nagyobb M onar- 
chák k ö zü l,lü k e t a ’ história m utathat. Az ő  
U dvaránál látni leh e te tt Római követeket 
mind k e le trő l, níind nyugatról, kik vagy p a- 
ran tso lato t vártak  nála , vagy kegyelem ért 
esedeztek. Két-száz ezer font a ra n y — ad o tt 
v e te tt a ’ keleti B irodalom ra, ’s fizetést hú* 
zo tt a ’ Római seregtől > mint fő H advezér, ’g 
idézte azokat, kikkel jó l akart te n n i, Cos*
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s ta n tin á p o lb a , hogy minden saját költsége 
nélkül meg jutalm aztassanak. így te tte  R óm á­
nak  félelm ét gazdag tökepénzzé.
^Jobágyai féltek tőle , a* n é lk ü l, hogy ők 
gyűlölni látszanának. Büszke , m erész , *s, ha­
ragjában heves j de harag já t bizonyos időben 
el tudta titk o ln i, ’s boszszúáltását halasztani, 
a ’ m in t a* környülállás k ív án ta , a ’ midőn há­
b o rú ra  határozta m a g á t, ha a' békéből elég 
haszno t nem látott. P illan ta tjára  engedel­
m eskedtek á’ K irá lyok , kik oltalm ában vol­
ta k , és még is meg ta rtá  a ’ Hunnus erköltsi 
szokásnak egész együgyüségét. A mi szemé­
lyes v itézségét illeti5, az épen semmi külö­
nös érdem et nem te h e te t t  égy olíyan nem ­
zetnek vezérében , m cllyben a’ gyerm ekek 
lángoltak a' kívánság m ia tt ,  ha az apjaik mű­
velték  te tte ik e t beszedték e lő ttök  : áz A tyák 
pedig  könyveket ön tö ttek , hogy többé aztí 
nem te h e tik ,  a’ m it fiaik tseíekednek.
R e j t e t t  s z ó .
Ö ten az em bernek vagyunk mi kedvesek j 
M ert é te l ita lra  mindég szükségesek. 
H árm unkat feltalálsz a* halottas háznál 3 
K ét végsőt egyedül elmés vitatásnál.
V essd-el e lső t, ’s viszszán hoszsz&bbítsd hang­
ja it ;
JSvvé válni láthadd tavasz virágjait.
J e g y z é s .  A’ 14"ik számbeli Mese : Bor. -— 
’ A’ R e jte tt szó : Tolvaj, k it m ikor m egver­
je k  , azt szokták m ondan i: inegnádo lták , meg 
p u h íto ttak , m egkenték. . ,
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H a s z n o á
M u l a t s á g o k ;
í - . | |  : ( 1 Ö.) • J-v,
— . I Ú-— --*---- “
S o n n e t .
A" Sonnet egy rövid lantos versezetrímfelt- 
liel , vagyis caden tiákkal. S o n  a’ proven- 
czá^ nyelven énekfelni való V eiseze te t t e t t ,  
és Sonnet ennek Apródja (D im inutivum ). E - 
gyéb V ersezetek nem eiktől leg inkább fo r­
m ájára nézve külöm böző. Több l(j fé lé n é l, 
m ellyekre az Olasz Poétákból példákat mu­
ta tnak  C rescim beni, és Quadriö az Olasz Poe- 
zis históriájában. A ’ leg közönségesebb áll 
iiégy vers fogásból (s tro p h a )  , m ellyekböl a ’ 
k é t első 4 ,  a ké t utolsó pedig 3 soros \ az 
égész versezet 14 sor. A’ második vers ‘ fö-. 
gás rím einek épen ollyaknak kell len n i, mil- 
lyek az elsöjé : még pedig úgy, hogy az el­
ső sor nem tsak  a’ negyedikkel, hanem azö- 
iödikkel és nyolczadikkal is y a’ második pe­
dig nem tsak a ’ harm adikkal y hartem a’ ha­
to d ik k a l, és hetedikkel is egyezzen. A 'h ar­
madik és negyedik  versfogásból tsak  a’ k é t 
felső soroknak kell egyezni, vagy a’ leg el­
sőnek a’ leg utolsóval $ a’ többi négy so rt 
Ügy rakhatja  a ’ Költő , a ’ mint néki te tszik .
Ebből áll a* Sonnetnék m esteráégi for­
m ája , melly a ’ K öltőt eléggé m egszorítja. 
A’ mi pedig a’ tá rgyá t ille ti, az lehe t is te -
16
nes ) hősi , le h e t erköltsi , közönségesen 
m indazáltal lág y , é rzékeny , ’s leg inkább sze­
relm es. Fő tu lajdonsága, hogy egy indu la­
to t ,  vagy egy képet fessen. Bentinelli egy 
jó  Sonnetben  m egkívánja : hogy újság és egy­
ség legyen a’ gondola tokban  j fényesség a ’ 
képekben 5 tökélletes rendű emelkedés az é r­
telem ben $ váratlan és nem es a’ végződés. 
E ’ m ellett tiszták és ékesek legyenek ä k ife­
jezések , poétá i a ’ n yelv , és tsak egy V ers 
se légyen e rő lte te tt. Illy szoros határok közt 
i s ,  bizonyosan a' Költőnek tehetsége szerint, 
nagyort kedves darabkák készülhetnek a’ Yer- 
seze tek ’ ezen nem ében. Az olaszban P e tra r­
c a ,  a k i  1374-ihben m eghalt, kész íte tt 118 
Sonnetet. Ant. T i b a l d e o ,  aki 1537-ikben 
ha lt meg irtt ‘285 Sonnetet. Ken. V a r é  h i ,  
aki 1565 halt meg , készíte tt ké t kötetben 
Sonneteket. Carlo Mar. Maggi , aki lfiQQ 
m eghalt 4 részben ir t  Rim e varie , ’s ezek­
ben  Sonneteket. L em en e , Z app i, M enzini, 
Z a n o tt i , B renna , C o u re il, Pom pei tsak u- 
gyan Sonnetekbcn egész könyveket.
A ’ Spanyoloknál kezdette  m egism értet- 
n i J u a n  B o s c a n  1544-ikben$ L u i s  d e  
U l l o a  1Ó74 nyajas jó S onneteket adott ki • 
Gongara , T arsis y P e ra lla , H ort. Fel. de 
A rteaga a’ 17-ik Század első felében írtak .
A’ Francziáknál Melin de S t G elais a’ 
l6 -ik  Században ú jíto tta  még a’ Sonnetek 
betsét. Joach. de B e l l a y  egy szem élyre 
a 15 Sonnetet ir t t .  R o n s a r d  158,5 tá ján  2
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könyveket ir t t  Sonnetekben. Guy de T o u r, 
cs Desportes l600  végen derék Sonneteket 
írtak  s az újabb költőknél is- több efféle pél­
dákat találunk.
A’ ném etben B ürger, és G öthe jele­
sebbek. Nekünk ebben K azinczy, és Sze­
rnerc Pál U rak m u ta ttak  példát , kiknek 
szerentsés első próba tételeiket. Hat S onett 
név alatt Horvát István U r te tte  közönsége­
sekké. Az utolsót ezek k ö zü l, Szem eréjét , 
közlöm én itt a szépet kedvelő Olvasóimmal, 
hogy egy példában m ind a’ T an ítvány t, k i 
a’ Sonnete t írta mind a’ M estert, k itő l a* 
m unkát e l-tan ú lta ; mind a’ kú tfe je t, meljy- 
bol a gondolatot m e r í te t te , mint ugyan an­
nyi előm ozdítóit nem zeti nyelvünk tsínoso- 
dásának együtt lá th assák , és a' nem  igen 
is m éretes V ersezet form át m ustrában szem­
lélhessék.
H i m f  y,
SzÖkdelve, m int hullám köztt a" ha lak ,
Víg le jtéssel, m int özek a’ berekben,
Ügy éltem é n ,  boldog m eg, örömekben^ 
Míg té g ed , ly án y k a , nem imádtalak.
Nem így m o s t, lángban é r te d , szép A lak i 
Nem így , utánad könnyel e’ szentekben; 
Nints nyugtám  ; és völgyekben , és hegyek­
ben ,
Es m indenütt téged  sóhajtalak.
’S  Egek! ta lán , míg itt kell sínlenem , 
Az oltárnál más Boldog fűz k a ro k ra ,
’S mosolygva dúljátok  fel m indenem ? '
A h, díszeid vágyhatnak th ró n u so k ^ ., 
Lelhetsz im ádóid közö tt Nagyokra*:
D e , m in t e- lángszív, illyen Hívére n e mi
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A’ Görög tűz (ignis Graecus*)
K a l l í n i c u s ,  É p ítőm ester, Id Syria- 
ból K onstantinápolba k ö ltö z k ö d ö tt, tö rtén e t­
ből ta lá lta  fel a ’ tűznek egy különös nem ét, 
m ellynek állató  részei ollyan te rm észetűek , 
hogy a’ v íz , és m in d en , a’ mivel a ’ közö n ­
séges tüzet o lth a tn i, még nevelte annak ere- 
* jé t. Ezen ti to k  által égették  fel a ’ Görögök 
sok századokban ellenségeiknek , leginkább 
a’ reájok  tö rt A rabsoknak , h a jó ik a t, m elly 
hasznáró l a’ tűz tengeri tűznek (nlg hcc\ácoiov) 
is  neveztetett.
Készítése m ódja ezen tűznek  ta rto zo tt 
a ’ S tatusnak  ti tk a ih o z , azért C o n s t a n t i n  
F orphyrogeneta  Tsászár egy írásában az Igaz­
gatásró l az t tanátso lja  fijanak, hogy ha kér­
denék  tője a’ B árdolatlanok (B a rb a r i ) ,  miből 
álljon azon tű z , ezen feleletet a d n á ,, hogy 
azt C o n s t a n t i n  Tsászárnak egy Angyal 
h o z ta , azon tila lom m al, hogy azt más nem ­
zetekkel ne közlené $ a’ kik ezen tilalom  el­
le tt m ertek  tse lek ed n i, m ennyei tűz verte 1» 
a z o k a t, m ihelyest a ’ Tem plom  küszöbére te ­
vék lábaikéit. ”V t l . -.4- r
O O O
Ú j  . T  a l á l m á n y .
G o r j z a t t i  Ur ta lá lt egy nedvességet 
(L iqueur) , melly által az égést egészen meg­
akadályozhatni. A ? próbák , m ellyeket vele 
tíz esztendővel ez elő tt V elenczében te tte k , 
m egbizonyították a’ nedvességnek erejét. Il­
lően volt a z , hogy m ihelyest abból a’ meg- 
g y ú jta to tt g y an tá ra , ’s olajra valam it tsep- 
p en te tte lí, azonnal nem tsak m inden láng el­
tű n t 5 hanem  még nyoma sem volt a’ tűznek. 
E rősebb próbája  pedig az , hogy a’ gyan tá­
val , és szurokkal bévonato tt ío rg á ts , mi- 
nekutánna ezen nedvességbe m á rta to tt, an» 
jiyira ellentállott a ’ legkem ényebb tűznek is , 
hogy a' lá n g , és tűz között több órákig min­
den sérelem  nélkül m aradna. A’ Találó avvaj 
hízelkedik m agának , hogy ezen szer á lta l 
minden á ts-m unkát, ’s asztalos-m üvet bá to r- 
ságossá lehetne tenni a’ gyúladások ellen. A* 
mi állató  részeit illeti a ’ nedvességnek , azo­
kat G o n z a t t i  Úr titokban ta rto tta  , úgy 
látszik m indazálta l, hogy nem egyebek , mint 
tim só , lúgsó , és kénsavany (V itriol.)
M e n t ő s z e r .
A ’ M a r h a d  ö g e l l e n .
Szükség e’ végre a’ m arhát meleg vízzel 
ita tn i minden nap , ’s lenpogátsávaí ta rta n i. 
Ha annyi nem volna , legalább tsak keveset 
kell mintleij eledeléhez vegyíteni. Azt min£
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ism eretes dolgot fe lteszszük , hogy  a ’ m arhát 
nedves őszi időben nem kell a m ezőre ki­
vern i. —
A zután veszünk fenyöm ag levet (W a ­
choldersaft) a’ mint több  va^y kevesebb a’ 
m arha , úgy hogy m inden darabra egy jó evő 
kalánnal essék , m ellyet lisz tte l ősz ve keve­
rü n k , de nem tésztává 5 hanem tsa k , hogy 
a ’ lév a’ lisztet megfesse. Ebből kell a ’ mar­
h a  nyelvére hinteni minden reggel éh-gyo­
m orra , meily u tán  k é t óra múlva adhatni 
neki enni is. Ha fenyő-m ag lév nem vo ln a , 
szinte annyit ér tsak  a ’ megért bogyót is 
m egtörve , leno la jja l, ’s lisz tte l Ősz ve kever­
ni $ de már ebből több keil egyszerre. E le- 
jen tén  k é t nap egym ásután , későbben min­
den harm adik nap elég.
A’ hol lóganéj vagj7o n , ’s már a’ m ar­
hadög k itö rt volna,a’ló istálló t gyakran fel kell 
v ak a rn i, ’s a' m arhát beie fektetni a’ ganéjba, 
m ég pedig b ezá ra to tt helyen , hogy ennek 
p á rá já t bé szíjjá. Még jobb volna a’ m arhát 
a ’ dögnek egész idején lovak közt ta r ta n i, 
vagy , ha lehetne , a lóistállót kevés korig 
akollá fo rd ítan i. E z , és az elsőbb m ó d , h a  
helyesen elkövetjük , nem tsak m entőszer a ’ 
m árhadög e lle n 5 hanem a’ már m egbetege­
d e tt m arháknak orvos-szer is ,  azon feltétel 
$datt, ha korán használtatik. Még egy! a 
m arhának hátán  minden nap az orvoslás a- 
la tt fel Kell a ’ hö rt húzogatni.
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Egy tapasztalt Majorosné, ki sok esz­
tendeig marhatartással foglalatoskodott, a’ 
következő eszközt d itséri: ,, Meg hint az 
ember egy darab kenyeret jó tiszta szekér 
kenővel, (W agentheer) 's ugyan tsak két 
kés-hegynyi száraz kénporral, mellyet mind a’ 
beteg , mind a’ még egészséges marhának 
reggel és estve bé kell adni. Ezen kívül, 
hogy a’ vér illendő forgásában tartassák, 
dörzsölni kell a’ marha hátát egy szalma 
tsutakkal.
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A p r ó  T ö r t é n e t e k .
1.) Egy inas egészen megrettenve meat 
Í>é a’ híres Ttiéologusnak, Bndaeusnak tanuló 
szobájába azon hírrel , hogy a' ház égne. 
„ E red j, rnoiida a’ Tudós, mondjad a 'F ele­
ségem nek, hiszem tudod azt, hogy nékem 
a’ g a z d a s á g r a  semmi gondom.
2.) Scuderi Kis-Asszony azon panaszol- 
kodott gyakorta, kogy mindég náthát kap, 
valahányszor valamit vásárol, meft a’ boltok 
nyitva állanak, nem ú g y , mint a’ rendes 
szobák , bézárva. Egy valaki azt tanátsolta 
a’ Kis-Asszonynak, hogy tehát tsak Vasár — 
ás Ünnep-napokon keresné meg a' boltokat.
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3.) Egy parasztot megmentett a' halál 
rossz feleségétől. Orvende rajta belsőképen 
teljes szívéből : kívülről mindazáltál a’ köz- 
m ódi szerint nagyon szomorúnak tettette  
magát. Baráti, és szomszédi vigasztalták, ’s 
meglátogatta a' helybéli Pap is , hogy szívére 
egy két vigasztaló szó mondana. „ Nyu­
godjál m eg, jó ember, mond a’ parasztnak, 
’s örvendj boldogúlt feleséged szerentséjén ; 
ő többé nem tied 5 hanem a' szerelmes Iste­
né. 2 ** Ügy ! az Istené felele a’ párászt,—  haj, 
b á j, no lessen vele elég baja! *
V . , ^
M á s é .
Tűz neihzett} víz szü lt5 levegő volt zsengé 
koromnak
Lakhelye; a’ földön műhelyem és tenle- 
v tőm;
R e j t e t t  s z ó ;
P-vcl jó petsenye e’ nagy házi mádár;
Cs-vel is madár ö: de vad ’s szábadón ját) 
R-rel hamis állat} téli bundával vár.
J e g y z é s .  Á' 15-ik számbeli Rejtett- 
S zó: T orok, T o r , O k, Kóró.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
M a g y a r  R é g i s é g e k ,
Maga nyelvét betsülő és szerető Nemze* 
tünkkel közlöttcm már ném elly darabokat á* 
régi fordításbéli ’Soltárokból , m ellyeknek 
eddig Hazánk h íré t sem hallo tta . Szeren- 
tsésnek ta rtom  m agam at, hogy e’ nyelvhéii 
k in tse t bár melly kis részben is napfényre 
hozhattam . Nem kéte lkedhetem , hogy Egy­
házi Férfia ink , és a ’ nyelvvisgálásban fára­
dozó Tudósok gyönyörűséggel lá tták  ezen 
betses Régiséget. De vannak m ég több  ef­
fé lé k , m ellyek , ha k inyom tattatva egészen 
az O lvasók kezeik közé jöhetnének , m ind 
N em zetünk betsületét , mind az Egyházi 
R endnek érdem eit sok rágalmazások ellen 
m egm enthetnék. Hogy tehát ezen szép czél- 
ra  felgerjedhessenek azok , kiknek az áldo­
zat té telre bővebb tehetségük vagyon, im e 
közlöm az olvasó Hazafiakkal, hogy nagy 
érdem ű Révai Miklósunk már 1802-ikban a* 
nyom tatásra elkészíte tte a’ Magyar Bibliának 
azon K ézíratját, mellyet ő a’ Bétsi Tsászári 
Könyvesházban feltalálván , m egbetsülhe- 
te tlen  szorgalommal lemásolt , és M agyar 
Régiséginek (A ntiquitates L iteraturáe Hun- 
garicae) második kötetének szánt. Ezen Könyv­
ben  vagyon R u th , Ju d ith , és E szter kény«
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ve , a’ Machabeusokból valami 5 a’ nagy Pró­
fétákból Dániel ) az apró Próféták pedig  
mindnyájan.
írásmódja ezen Kéziratnak a’ betűk­
re nézve különös^ mert
1. Nints kettős Vocalis: sem aasem  ee, 
mint a* 'Soltáros könyvben a’ lioszszú, vagy 
ékezett Vocalis helyett : hanem ez pusz­
tán áll.
2. Nintsen y sem tsupán, sem feliül két 
ponttal , mint a’ ’Soltárokban az i ,  és j je­
lentésére. Ellenben
3. Az ö hangot mindenütt úgy jeleli, 
hogy az o-nak alljára vonást, vagyis görög 
jotta formát tészen : 9
/4. Az ü hangot nem puszta v -v e l, vagy 
w-vel mint a’ ’Soltár írója: hanem v-vel ’s 
annak fölibe egy pontot tészen.
5. A’ cs.h an got egy c -v e l: de annak 
alljára vonást foglal 9.
- 6. A’ lágyított hangokat, mellyeket mi 
most ( g y ,  ly ,  n y , ty ) két betűvel jegyzünk, 
itt mindenütt egy betűvel találjuk: hanem 
föllül ponttal , vagy vonássál megkülöm- 
böztetve.
7. Szinte egy jellel ejti sokszor a z : és 
vagy ’s hangot is ,  melly a’ cursiv z-veligen  
m egegyez, azért itten avval tettük ki más 
betűnk nem lévén.
8. Szembetűnő az is , hogy a’ szók vé­
gezetén  k betű helyett gyakran tsupa c- 
vel é l .—
9. A’ v hang sokszor u-val íratik: ellen* 
ben az h hang v-vel.
—  (  130 )  —
A’ tsupa beszédmód szerint följebb esik 
«zen Kéziratnak eredete, mint Komjáthinak, 
Pesthinek, ’s Sylvesternek minden munkája. 
Révai némeliy okoknál fogva tartja ezen For­
dítást Báthori munkájának, kinek halála e- 
sik 1456-dik esztendőre. D e , hiszem , hogy  
az egész munka Kiadója meg fogja mu­
tatni, hogy annál is régibb. —  Lássunk 
tehát belőle egy darabot:
D á n i e l n e k  XII. R é s z e .
1. )  Aj vdoben kedeg feltárnád Michal 
nag fedelem , ki al te nepednec fiaiért. Es 
Í9 vd9 mel sonha nem volt attól foguan, 
kiben nemjetec kejdettec len n i, mend aj 
ideiglen. Es az vd9ben megjabadol teneped, 
m enden, ki lelettetem lic ej elet kpnueben 
mcgirattatotnac.
2 . ) Es sokac ajoc kpjjp l, kic elaluttak 
feldnec porában , felebrednee : nemellec 
orpc eletre, nemellek bojjosagra, hogy lás­
sanak mindenha.
3. )  Kic kedeg tanoltac lendnec, fenl- 
nec monnal firmamentomnac fenessegew Es 
kic igassagra sokakat taneitandnac, monnal 
^illagoc prpckpl való proksegben.
4 ») Te ked. D ániel, rekejdbe e beje- 
deket, z jegejied meg av kpnuet a' jerjet 
ideiglen : sokac el mennec , z soc keppen 
való lejen a’ tudoman.
5 .) Es en Daniel la tec , z ime monnal 
egeb kettpc alnac va la: eggic e felpl a’ fo- 
lonac martan, z masic mas felpl a’ folonacr 
más martán*
—  (  131 )  —
( 152 )  —
6) Es monda (mondek) a’ ferfiunac, ki 
len ruhában o lto jo t, ki aluala a’ folonak vi­
zein; Miglen lejen e'^udaknac vege?
7 .) Z haliam a’ ferfiat, ki pltpjptuala 
len ruhackal, ki aluala a’ folo vizein. Mikor 
felemelte nolna o iogiat, z o ballat m enbe, 
z eskotuolna aj orockol előre : mert v d o , z 
dec, z vdpnec fele. Es mid9n betelleseden-r 
die (z) scent nép kejenec eihimlese , betelle- 
sednec mind ejec.
8«) Es en haliam _, z nem ertem. Es 
mondec, En vram, mi lejen ej után.
Q.) Es monda: M énnél, D aniel, mert 
berekejtettec, z megjegjettek e bejedec a’ 
jerjet ideiglen.
10. ) Meg valajtr;aac , z  megfeierpltet- 
n ec, z sokac megbijonoltatnac monnal túj: z 
kegetlenec kegetíen9Í m vuelkednec, z nem 
erthetic menden kegetlenec, valobijon ta- 
noltac megertic.
11. ) Es az vd9ben mikor elvetettendic 
a’ tökelletes a íd o ja t,z  vettetendic aj un^ok- 
sag a’ pujtolatban, ezer két jaj kilencjaj 
(lúlenczven) napoc.
12. )  B odog, ki meg v.-nia, z iutand e- 
Jer három jaj (35) napokra.
13 . )  Te kedeg ménnél a’ vegejetcs ter­
jesre , z m egnugojol: z allapol te nugolmad- 
ban napoknac vegeben, —
( I t t  a’ k ö v e t k e z ő  é s z r e v é t e l  t a l á l t a t i k )
„ Ej eddeglen Dánielt aj heberec kpn- 
„ ueben oluastuc. Aj egebec, me 11 ec nion- 
,, dandoc e’ koJnpnec vcgeiglen , Theodocius 
„  jerjesebpl vetettenec ki
J e g y z e t e  k.
a. ) Nevezetes dolog, hogy & szenvedd
igék tsak ezen rövid Részetskében is annyi­
szor elő fordulnak, mellyekkel a1 mai szo­
kás tsak nagyon ritkán él Még különösebb- 
ped ig , hogy az úgy neveztetett közép igék­
nek. (V erba neutra) is szenvedő form áj olt 
vétetik, miilyen itt a’ 10 vben: megbizonyúl- 
tatnak. Ez a Sóltáros Könyvben is több he­
lyeken vagyon. v
b. ) ,, Menden, ki lelettetendik ez életi 
könyvében mesrírattatotnak. V. 1. Ezen mon- 
dásba/i a1 szó öszveszerkeztetés érdemel fi­
gyelm et, mellyet ma így mondana a’ köz 
.szokás: ,, Minden ki leletendik ez élet köny­
vében meg. (bé) íratva. Kérdés: ba kivévén  
a szenvedő ige kettős formálóját, (e t-tet, 
at-tat), melíyik helyesebb, legalább mellyik 
esik szebben ?
c. ) ’S á t l a p o l  te nyugolmadban: „ Vs. 
13 . Ezen szó állapol, melly a’ szenvedő for­
ma szerént hajtogattatik: állapom, állapol, 
állapik (közönségesen állapodom). Figyelm et 
érdemel a’ tőle származott állapat szóért, 
melly ma is szokásban vagyon,
d. ) Nevezetes még az 5-dik Versben is, 
hogy a’ kettő szám ígétskének többese véte­
tik : kettők állanak vala.
e. ) Altaljában igen nevezetes benne a' 
nyelvnek belső tulajdona, melly a’ részesü­
lőkkel (particip ia), ’s határozatlan módnál^ 
kötött formájával; úgy az a t , et végezetü, 
’s az igéktől származott ( verbale) név szo-s 
vakkal bővségesen , és helyesen él.
-— ( 155 )  —
S z é p  M 0  s t e 1#'^  e g.
P o u s s i n  egy Franczia Képíró; szüle­
te tt Andélisban l5Q4-dikben * ’s meghalt Ró­
mában l6 6 5 ”dikban, kezdette tanulását Pa­
risban, de majd oda hagyván m estereit, e- 
gész 50  esztendős koráig Rómában, a’ R é­
giség maradványt között tanúlgatott. A’ sze­
génység terhe gyakran közönséges munkák­
ra szorította, mellyekböl a’ festék árát sem 
mindenkor vehette bé; de a' nemes bátorság, 
meliy tsak nem mindég hűséges társa a’ Gé­
niének , megtartotta Őt maga h elyén , ’s elő­
vitte igyekezetében. Azon kívánság , hogy 
valaha az ő müveit is másolgassák, tsak ha­
mar felébredett ő benne ; mellyért a’ Régi­
séget , ’s a’ Természetet választó mesteri­
nek. XIII-dik Lajos, a’ mint Richelieu visz- 
sza hítta volna öt hazájába, első képírói he­
lyet adott n ek i: de majd az Udvarnak irigy­
sége miatt kéntelen volt Rómába viszsza 
menni. Innen , rnivet nagyobb részét életé­
nek Róma ege alatt tö ltö tte , maga kebelébe 
fogadta , *s maga művészi közé számlálta 
ötét az Olasz Iskola. Viszsza pörlötte mind- 
azáltal a’ Franczia Iskola, mint olly G éniét, 
ki szülötte földének tulajdona. A’ mi müvé­
nek bélyegét il le t i , azt ö senkinek sem kö­
szönheti, mert minden munkájában eredeti. 
Nem követett ő magában senkit, hanem e- 
gyesíté a szépséget mindenikböl. N evezetes 
müvei Poussinnak.
1 .) A’ M a n n a  a’ p u s z t á b a n .  Ezen 
Táblán jobbkéz felöl vagyon egy tsoport há­
rom személy ékből. Egy aszszony szoptatja
—  (  134 )  —
ihség  miatt ellankadt anyját, ’s mentegeti 
magát gyermeke e lő tt , ki sírni látszik, hogy 
tejétől megfosztatik. Az. érzeménynek kifeje­
zése mindeniken világos. A’ szoptatónak ar- 
cza oldalt tetszik , nem szem közt, a’ gyer­
meki kötelességnek, ’s anyai szeretetnek in- 
dúlatja, mint ha mondaná fiának „G yerm e­
kem , ez is anyád néked, elhagyjuk é veszni 
ö tét?  ha neked nem lenne több tejem , vé­
remet adnám neked. ” Maga ez a’ tsoport 
elég volna egy Táblára.
Oldalt ezen tsoportnak vagyon egy em­
ber, ki éhen gyengesége miatt haldoklik, 
fejét egy botra támasztotta, karjai azt többé 
nem bírják, szemei még kivántsiak, ninta 
sem lelk i,sem  testi ereje, az éhségnek utol­
só jeleneti; le esik , ’s fel sem keltőbbé.
Másik oldaláról itz első tsoportnak vágy­
nak két külömböző életkorú testvérek, kik  
aT mennyei kenyéren vetekednek, az erő­
sebb azt mind magának kapkodja$ ezeknek 
gonoszságok ellenkezője (con trast}  a’ szop­
tató Aszszony kegyes tsoportjának. Távúlabb 
ezektől minden rend nélkül mennek néhánya» 
M ózeshez, panaszolkodni, hogy mindég tsak 
mannával kelljen élniek. Indúlatjok isrrrérhe- 
tö , ’s állások jelentő. Nevezetes ezen Táb­
lán , hogy Mózesnek semmi jelentő bélyege 
nin ts, ’s béillenék akár Plátónak, akár Sz# 
Pálnak, ámbár Poussin az állapat, állás, ’ai 
tselekedet előadásban nagyon szerentsés. —* 
(Folytatik.)
—  (  135  )  —
R i t k a T ö r t é n  í e lí.
Természet szerint az ember fejjel szü­
letik: ellenben lábbal vitetik ki holtan. N é­
róról írja az anyja Agrippina, hogy lábbal 
született. Talán a' természet már előre akar­
ta jelenteni,hogy az emberi nemzetnek ellensé- 
g e löszein,a’ mint fcjedelemkedése megmutatta.
Szerentséscbb példák vannak azokról, 
kik anyjuk meghalván kimetszés által szület­
tek. Így született Scipio Afrikanus, és első 
volt, a ki azért Caesarnak neveztetett, hogy 
az anyját felm etszették, minthogy a’ metszés 
romai nyelven caedo szóval ejtetik. — Hason­
lóan Manilius is metszés által jött a’ világra, 
aki Kartágoba bé ment a' római seregekkel.
Antioehuskoz S ifía Királykához bizonyos 
Artemon köz ember annyira hasonló v o l t ,  
hogy a’ Király megöletvén Laodice a Király­
né ez által akarta magát a’ Királyságban meg­
tartani.— Pompejus Magnushoz olly hasonló 
volt Yibius nevű em ber, hogy nemtsak áb- 
í ázatját: de szóvá hangját sem lehetne meg- 
külötnbözletni.
R e j t e t t  S z ó .
Szittya vitézt nevezek, viadalra dühös vad 
oroszlánt,
Még ka fejét veszed is fene kan szájába dö­
rög rád.
Fejteden is harczol, ’s ha bogyót ígyviszsza  
szalasztód ,
Akkor is árt pusztít, a’ kertedet égéti rontja.
J e g y z é s .  A’ ló-ik Számban volt Me­
se: G cz, Essöj a’ Rejtett S só : Póka, Csó­
k a , Róka.
H a s z n o s
• M u l a t s á g o k ;
OS-)
S o n n e t .
C s e r e i  M i k l ó s h o z .
. - t * V t y ' t } , ;
Szép a’ fel duzzadt Aresz’ táborában 
ijitsö nagy tettek által fénylen i,
Az érez phalonxot bé feszíteni ,
’S ha kell , el esni áz öldöklő tsatában.
S zeb b , óh szebb ! a’ Nép’ véneinek so« 
. rában
Hatalmas szózattal menydörgeni \
A’ H ó n t a z  el nyom ottat, védeni,
’S él fojtani a’ bűnt sarjadzó korában.
Miklós L Erdélynek lelkes nagy Polgára • 
Hazád isméri szent hűségedet, 7 
’S tölgy-ággal koszorúzza tettedet. 
iy Szemem’ vakítja fényed’ szép sugára'. 
Nem fényiek én ; s én azt nem fájlalom.
'A' hagy világ énnekem Széphalom. —
K a z i n c z y
C . 9 . f
S z é p  M e s t e r s é g e k .
(Folytatása Poussin munkáinak)
2) E u r i d i c e  H a l á l a .  Poussinnak 
égy szép művé.
n
Ótet ugyan mi időn téged szaladozva kerülne 
A’ víz mentében , magasan nőtt parti füvekben 
Lappangó iszonyú kígyónak mérge m egölte: 
Ám de hegyek tetején jajgatnak az erdei 
Kim fák.
Rajnis Vírg. IV.
Ezen táblán figyelmet érdemel leg el­
sőben is a’ fö személy Euridice, épen virá­
gokat szede; még térdein guggol} a’ kígyó 
p ed ig , melly sarkát meg akarja tsípni, mos­
tan szalad hozzá. Euridice víszsza tekint, 
meg retten, de arczának keilem em eg rette- 
nése mellett is marad, vonási fájdalmat mu­
tatnak, de változást nem; ijedőse gyenge­
ség nélkül vagyon, ’s egész személye ékes 
együgyüségnek , ’s szelíd szűz leányi kellem­
nek mustrája, mert Orpheus még most énekli 
hymenét , mellyet a’ Pap ünnepelni akar. 
Orpheus az elölte álló Paptól nem, látja új 
Mátkáját, ’s még a’ szerentsét ének li, mel­
lyet mindjárt el veszít. Egyéb részei az e- 
gész Táblának nem mutatják a’„ Poussin lel­
két. Orpheusnak nints semmi kellem e, nínts 
semmi lelkesedés, sem arcza vonásiban, sem  
test állásában. Oily nagy vár, millycn ezen  
táblán vagyon, ’s annyi fü st, mint a’ men­
nyi a’ Várból fel emelkedik, nem illik az a- 
rany időhöz, sem a’ Péneus partjaira. Ho­
mer is szunnyadt néha; bizonyosan Poussin* 
nak is lehetett egy pillantatot szunnyadni.—  
3) D i o g é n , m i d ő n  p o h a r á t  e l ­
v e t i .  Ezen Tábla egy azon darabok közül, 
meilyek a képírás két nem ének: a’ Törté-
— ( 138 ) —
net f ’s a* Természet festésnek egyesítésére 
példát mutattak, ’s egy azon négy darabjai 
közül Poussinnak, mellyekben ö a’ régiség­
re megemlékezett. A’ környék, mellyet vá­
lasztott , ábrázolja Atticát , és az Ilissus 
partjait. Látni lehet Athéna várasát, ’s ben­
ne Minerva Templomát. Másik partján qj 
víznek látszanak múlató épületek, m elylyék­
nek alkatások a’ váras fényéhez illendő. Nö- 
vevények bőséggel vágynak mindenütt, mint 
szokás olly népes Varas körül. Színek mind 
a? természettől vétettek. Nem érdekli a’sze­
met semmi sem első tekintetre $ ha pe­
dig sokáig nézi az ember, mind jobban ki 
terjed a’ vidék, ’s mind inkább kivilágoso­
dik a’ művész czélja, még az előtt is ,  kinek 
szemei nem gyakorlottak. Ezen tábla mel­
lett el mehetne valaki, lm figyelemmel nem 
tekintené , sokáig meg állná pedig e lő tte , 
ha gondolóra kezdné venni Sikról síkra, 
halomról halomra kell itt járrji a’ szemnek, 
hogy a’ természetnek játékait, ’s szépségeit 
felfedezhesse. Diogénnak egész személye szép* 
tökélletes Cynicus ! kopasz ránezos homloka, 
bézárt szem ei, barázdás pofái, négy szeg­
letes termete , motshqs, színtelen köpönye­
ge , — mind egy érzéketlen, 's gondatlan 
embert mutatnak. El veti fa-poharát, mint 
bujaságnak felesleg bútyorát, midőn m eglát  
egy embert markából inni, —
—  v 139 ? —
K ertekből, ’s erdőkből kiveszteni 
a’ hernyókat.
A’ bogaradnak, különösen a’ hernyók­
nak elvesztésükre, meilyek a’ növevényeket 
lepik , legjobb szernek tartják a’ szénsava- 
nyat. (acidum carbonicum.)
Egy német földművelő, Ziegra U r, jo- 
vasolja a' hernyók ellen a’ következőket.
1. ) T ü z e t  k e l l  r a k n i  é j n e k  ide­
jén az erdőkben több helyeken , külömbféle 
részeken, ’s külömböző oldalról a’ fák kö­
rül.
2. )  A’ n a g y o b b  m a d a r a k a t ,  rigót, 
’s eg y eb et, meilyek hernyókkal élnek, ’s il- 
lyen helyeken örömest tartózkodnak, nem  
kell kiveszteni.
3. ) I í i  k e l l  p u s z t í t a n i  a’ Jkissebb 
madarakat , míllyenek a’ veresbegy, baráz­
dabillegető , kenderike , ’s egyebek , mivel 
ezek nem tsak hernyókkal $ hanem ollyan bo­
garakkal is é ln ek , meilyek a’ hernyóknak 
ellenségeik ,Tmillyenek a’ hangyák { darázsok, 
’s egyebek, (Bibliothéque Physico-éconorai- 
que. 18 0 8 .)
A’ m é z e t  m e g  j o v i t a n i ,  h o g y  C z ú -  
k o r  h e l y e t t  i e h e s s e n  h a s z n á l n i :
A’ méznek valami savanyúsága vagyon , 
roelly nem mindennek tetszik. Hogy ezen ked­
vetlen í z elvetessék, szükség a’ mézet izzó tűz­
nél m egolvasztani, tajtékát jól leszedni, s
—  (  UQ )  —
—  ( 141 )  —
\ * •
megtisztítani. Ha ez m egtörtént, egy vas­
szeget , vagy akármi vasdarabot megtüzesí- 
tünk a’ verességig, és azt ötször, vágy hat­
szor (mindég tüzesen) bele mártjuk a méz­
be ; végre hozzája vegyítünk minden félfont 
mézhez egy halán ákovitát.
Ezen nagyon együgyű munka elveszi a 
méznek természetes íz é t , mellyért akármelly 
süteményt olly jó ízűén lehet vele , mint a’ 
czúkorral, készíteni $ a’ gazdálkodás pedig 
benne néni tsekéíy. ' ' ' ' J
R i t k a  T ö r t é n e t  ek.* * * > • V < ** ; 9 i ■
Y o u n g  E d u a r d ,  ama' híres éjjeli 
Gondolatoknak szerzőjük, a' mint ism éretes, 
Pap vo lt, de nagyon jelesen tudott a’ Eláll­
tán játszani. Egyszer néhány Dámákkal, ki­
ket egy mulató helyre akart vezetni', ladik­
ban ültében a' Temzén elkezdette fúni musi- 
káját, de tsak hamar elhagyta 5 midőn ész­
revette , hogy egy másik ladik ifiú Katona. 
Tisztekkel leli utannok siet. Egy az ifiak kö­
zül kérdi azonnal: ,, Miért hagyja el az Ur a* 
játékot ? Épen azon okból, felele Young, a* 
mellyből elkezdettem. „H át nai volt amannak 
oka? Az, hogy tetszett. ’ Jó! monda az 
ifiú Tiszt, tehát vegye elő az Úr mindjárt 
Flautáját, és fújja: külömben az Urat mind­
járt a! Temzébe vetem. Y o u n g  engedelmes­
kedett. Megérkeztek Vauxhallba 5 ’s a meg­
sértetett nem feledé el a’ rajta esett bosz- 
szút. Épen történt, hogy az ifiú T isz t ma-
gánosan sétált egy leveles-szín alatt. Y o u n g  
hozzá megyen. „ Uram ! én azon félelemből ? 
hogy mind a’ m agam, mind az Ür társaságá­
nak nyugtalanságot ne okozzunk engedtem az 
Ür szemtelen merészségének $ most pedig , 
tudja meg az Ú r, hogy nem tsak vörös 5 ha­
nem  fekete öltözet alatt is lehet bátorság. 
Holnap délelőtt szívesen látom az Urat ezen 
a’ helyen. Segédek nem kellenek , egy egy  
Szál kard port igazíthat. Az ifíú Tiszt e lfo ­
gadta a’ hivatalt 5 's más nap mind a1 kpttqq. 
megjelentek» Amaz kihúzza kardját, ’s ren­
des állásba szedi m agát. Y o u n g  pedig ki 
von egy Pisztolt, ’s mellyére szegezi a’ Tiszt­
nek. „Megakar ölni az Ú r, kiálta rémülten 
az ifiú! „INem! monda Y o p n g  hideg vér-; 
r e l , hanem tessék hüvelyébe tenni kardját, 
és egy Menuetet tánczolni az Úrnak, külöm- 
ben halál fia az Űr. A ’ katona vohogatta ma­
gát 5 de mivel lá tta , hogy bajnok társának 
hangja, ’s hideg vére nem tréfa volna, en­
gedett. A’ Menuett végződ tével monda Y o~ 
u n g :  Tegnap az Úr hénszerített engem a- 
karatom ellen , hogy musikáljakj ma pedig  
én tánczoltattam meg az U ra t, akaratja e l­
le n , nem vagyunk egymásnak adósak* De 
ha még nints megelégedve az Ü r, többet is 
teh etek , a’ mit kíván. Erre a’ Tiszt semmit 
sem fe le lt: hanem felelet helyett nyakába 
esett Y o u n g n a k ,  mentegette m agát, ’s 
kérte barátságát , melly valóban olly erős 
lön közöttök , hogy tsak Y o u n g n a k  halála 
6*akas2ftá félbe.
—  (  142 )  —
Báró Pöllnitz nagy kedvességben volt* 
Frideríknél, a’ Burkus Királynál* ki néha 
ő rajta édeset nevetett. Egyszer magához 
hívatja a’ Király Pöllnitzet egy szobába, 
hogy vele valamit olvastatna. Hoziiak neki 
egy szék et, mellynek üllő allját a’ Király* 
előre meg szurkoltatta. Pöllnitz le ült és ol- 
vasa egy fertály óráig j midőn pedig fel akart 
kelni* fel emelte magával a’ széket is. El 
bámúlt* de hamar feltalálta magát. Ki vett 
zsebjéböl egy k ést, ’s ki metszette vele a’ 
szék borítékját, melly ületéhez tapadt. így  
jelent meg az Udvari Társaságban, mintha 
rajta semmi sem történt volna , ’s le ült bá- 
tran a’ jelenlévők közé, kik arról semmit 
sem tudtak: de a’ Király valamikor reá né* 
zett a’ Báróra, magát a’ kaezajtól meg; nem  
tartóztathatta.
S t a t  i s t i k a i  R i t k a s  á g  o k.
Szent Dienesi templom Kriptájában vol­
tak eltemetve 25 Francz. Királyok $ 1 7  Király­
nék 5 80 D ofének, első szülöttek, vagy e- 
gyéb Királyi Herczegek * ’s Hg Aszszonyok.
A’ Franczia Királyok két utóbbi száza­
dokban majd mind sokáig uralkodtak 5 ugyaz» 
is 1589— lT95 -ig öt Királykodott: t. i .
IV. Henrik, f  l6 l0 *  országolt 22  > XIII Fa­
jos 33 ; XIV Lajos ö l ;  XV Lajos Ö4  j XY$ 
Lajos 19 esztendeig. ,
N ápolyban a’ San Carlo nevű theátrora 
m egújíttása 400,000 D ukátokba kerü lt (1  Du- 
k á t 1 for; 3 7 . krájczár Conventios pénzben) 
Ezen költséget egy em ber te tte  á maga er­
szényéből , a k i  a* H azárd  Já tékoka t b írja  
'árendába. O ezért azt k ív á n ta , b o g y . az d 
árendája még 5 — 6 esztendőre terjesztessék 
k i , ’s midőn ez neki m egáján ltato tt , ö is 
esztendő a la tt a ’ theátrom ot helyre állí­
to tta .
K om ában m ost a ’ több i i'degéhek közön  
isák Angliis ÖÖ0 vagyon.
M e s e .
H ajdan t&ak m adarak p réd á jo k : m ost pedig  
em ber
, É te le , fö, hellyel kérkedem  aszta lodon, 
Veszszek él a’ fö ldrő l, vagy arany századra 
v e tő d n é l,
' Vagy pedig elvesznél. Á ldozat értem ! Egék! 
Nektek az áldozatot: éh, mint ház istene , a* 
- :nép . ; .. _ *
Munkáját követernja’ Tudomány iiem enjrém!
R e j t e t t  S z ó .
R itsin vag y o k : m égis m inden m ozgót tarto íf. 
F o rd íts  meg , m ajd állót a’ tánezra  izgatok'.
J egyzés :  A* 17-sík számban levő Rej­
lett Szó; Magyar, Agyar, Ragya. ,
H á s z n ö 9
M u l a t s á g o k .
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Ma g y á r 4 R é g i s é g ,
Magyár régiségeket közlésemnek kettős 
fczélja vagyon : egyik, hogy a’ régi írásmó­
d o t , a’ betűkkel, mint hang jelekkel* helyes 
vagy helytelen élést ismértessem $ másik, hogy 
a’ nyelvnek lelkét , ’s belső tulajdonát lát­
tassam* Úgy hiszem , hogy az elsőt eléggé  
el értem , midőn rész szerént a’ ’Sóltáros kéz­
iratból, rész szerént közelebb a’ 17-ik szám­
ban felhozatott Próphétákból annyi féle írás­
módot láttunk, melly erős tanúsága annak, 
hogy a’ mi sok-hangú nyelvünk a’ Római 
A. B. C-re épen nem szoríltathatiíu Elejé­
től fogva egész igyekezettel mindenféle pró­
bákat tettek abban íróink: de különös jele* 
két és hetükét nem választván , vagy a’ vá* 
lasztóttakat meg nem tartván, annyira jöt* 
tünk, hogy kilencz százod ok óta a’ Római 
A. B. C-ze elégtelenségével bájlódünk. Val* 
lyon nem volna e’ jobb már égyszer valamit 
mernünk, és legalább a’ kettős betűket ’s 
lágy hangoknak kettős jeleiket, mim annyi 
akadálynak, ’s versengésnek okait, egyes 
betűkre vonnunk* A ’ második czél * hogy  
meg mutassam, mi kevés legyen a’ külömb* 
ség nyelvünknek r é g i,  és mostani alkafja 
között, nem mintha azt még most is  aimú*
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latlansággal vádolhatnék $ hanem azért, mi­
vel az négy s Öt száz esztendőkkel is ez e- 
lött olly tökélletes , s annyira kifejtődött 
vo lt, h o g y , némelly elavult szókon kívül, ha 
ném elly tekintetekre nézve változott, bizo­
nyosan sokszor roszszabbra, nem jobbra vál­
tozott. — Ezen czélt bogy annál inkább el­
érhessük , jónak találom , hogy néhány da­
rabokat könnyebb olvashatás végett mai Or- 
thografiánk szerint közöljek. Hlyen leszen  
m o st:
J u d i t h  K ö n y v é n e k  III. R é s z e .
í . )  Tahát ereszték ö követeket menden 
városok, ’s vidékek, Siriának, tudnya mert, 
Mesopotamiának , és Siriának Sobalnak , és 
Líbiának , és Ciliciának líiráli, ’s Fejedel­
mek. Kik jővén Olöferneshez mondának.
SzÖnynyék meg te meltatlankodatod mü 
tellenönk: mert job hogy elevenen szolgály- 
lyonk Nabuhódonozor liagy Királynak, ’s a- 
láztattak legyöflk teneked, hogy nem meg 
halvánk mü veszedelmünkben mü magonk mü 
szolgálatonkndk kárát szenvegygyük.
3 i) Mend mü vátosonlt, és menden bi- 
rodalmonk, menden halmonk* és h egyek , és 
mezők , és teheneknek csordáji, és johoknalí 
csordájik , ketskéké , lovakéi* ’s tevéké, s 
mü menden birodalmink, és Szolgáink te sze­
mélyed előtt vadnak.
4. } Mendenekjte törvényed alat legye­
nek. *
5. )  Münön magonk >es, mü fiajink, 
Xé szolgájid vágyónk.
—  i  146 )  —
—  (  m  )  - »
■ • I ‘
6 . ) Jöjj münekönk békeséges Ú r , *s él- 
te ttessél mü szo lgála tonkkal, m iként kelle- 
tendik  teneked.
7. ) Tahát leszálla a’ lovagokkal a’ h e­
gyekből nagy tehetséggel, és megvon men­
tien várost, ’s mendent a' földön lakozót.
8. ) Menden városokból kedig vön ö ma­
gának segedelm eket, erős férfiak a t, ’s vá­
laszto ltakat had^kozatra.
Q.) És annye féléim esék a’ vidékekre, 
hogy mpnden Városoknak lakozóji, fejedel­
m i, ’s tisztelendöbi, egyembe kimenőnek a’ 
jövőnek eleibe.
10-) Fogadván ötét koronákkal,, és di- 
tséretekkel, tánczokat vezetvén kürtökben, 
és tympanomokban.
11. ) De maga ezeket tévén sem engesz­
telhetek m egö melylyének feneségét.
12. )  M ert es ö várqsokeit meg to ré , és 
ö cresztvényeket ki vagdalá.
15  ) Mert parancsolt vala annq.k Nabu- 
hodonozor Király , hogy földnek menden 
fstenit- ki irtaná, tudnya m ert, hogy csak 
önön maga mondatnék Istennek a' nemze­
tektől . m elylyeket Olofernesnek hatalma cn- 
gesztelhefiet volna meg.
14 ) Által menvén kpdeg Siriát Sobalt, 
és ipend Affamiámqt, és mend Mesopotámiát, 
jövö az Idomeosokhoz Gabbaanak földébe,
15«) És megvevő a’ Városokat, s ül ö 
oth harmicz napokban. Ki napokban paran­
csoló egybe gyűlni ö tehetségnek menden 
seregét.
V  ;
J e g y z e t e k .
a. ) Méltatlankodat v. 2. hadakozat r. 
ki menete a' dolognak, születettel nagyob­
bak , rém ölet, általm enet, ragadat, oszlat, 
kiírtat , onszolat, m iivelkedet, vetkezet, fo- 
gyatk o za t, ’s több illy származatú (verbale) 
név szó vak , a’ mint jelentettem (Nro 1 7 ) 
pzen Kéziratban nagyon gyakoriak. Egy nem 
tsekély tárgya figyelmünknek, mellyet sok 
esetekben követnünk kellene. Ugyan is hogy 
az Épülést — épülettel , írást - iratta l; áldo­
zást j — áldozattal, tselekedést - tselekedet- 
te lj  rajzolást rajzolattal$ alkatást alkattal, 
nyugvást nyugattal ’s a’ t. öszvp zavarjuk, 
nyelvünkben annál nagyobb h iba, mint sok 
nem zeteknél, mivel mi ezen et-at végzetké­
b en , valamint a* szenvedő ige formálójá­
ban (küld-et-ik) nem tsupa üres fo lto t : ha­
nem igaz tselekedtetö értelmet találunk.
b. ) M űn  ö n  m a g u n k  v. 5. ö n ö n  ma­
ga, v. 13. Nagyon helyesen I Ennen magam, 
termen m agad, önnön m aga, minneo magunk, 
tinnen magatok, önnön magok j nem pedig 
Önnön magam, ’s önnön magunk 's a’ t. mert 
jjtt az első személy névmása: magam, ma­
gunk harmadik személyü névmással k öttet­
nék Öszve, a’ mi pedig képtelen. —
C.) S z ű n j é k  m e g  v. 2 - k e l l e t é n -  
d i k v. (j. mondatnék v. 13 . mutatják tsak 
ezen három példák i s , melly igen figyelme- '  
sek voltak Eleink a’ szenvedő, ’s ezeknek 
formájokat követő igéknek hajtogatásokban , 
mellyben ma íróink közül is sokan botlanak.
«  ( U S  )  ^
»'
d. ) T u d n y a  m e r t .  v. l . v .  13. e’he»
lyett tudnia mert , (így mondják ma is né* 
mellvek innya, innia helyett 5 melly a’ ha­
tározatlan mód ugyan, de határozottan: tud* 
nőm , tudnod, tudnia , tudnunk , tudnotok, 
tudniok, mellyet ma tsak néhány : k e ll, sza* 
had,  lehet személyeden igékkel; hajdan pe­
dig személyes igékkel is használtak. Illyen 
példát olvasunk a’ Hozeás elölt álló elsőbb 
Élőbeszédben : tsak azt akarom tünektek tin-? 
tetteknek ó Paula, 's Eustochiom , tudno* 
tolt s a’ t. volo vos scire , ut sciatis. Egyéb- 
aránt a’ t u d n i a  m e r t  helyett ma tudniil- 
lik-ct mondunk.
e . ) Meg halvánk v. 2* Ez a’ szó. része* 
sülő (participium) , még pedig az első szemé-» 
lyü birtokos n é v — mással a többesben. E- 
pen illyen , hanem a' harmadik szem élyben: 
bémenvéjek Moabitidisnek vidékébe. Ruth 
1. Rész. v. 2- Bémenvén , béineuvéd , bemen-? 
v é je , bémenvénk (meghalvánk) bémenvétek, 
bémenvéjek. Mendent a ’ földön lakozót, v$ 
7. -- választottakat hadakozatra „v. R. — aláztat- 
tak legyünk v. 2- mind ollyau példák , mel- 
lyek a' részesülőknek hasznokat külömhözq 
színben, ’s értelemben mutatják.
—  (  i w  )  —
P o u s s i n  m u n k á i  ( f  o l y tf á t á s.)
4 -) A’ B o l d o g  S z ű z '  mennybe vitele. 
Ezen Táblátskának tsupa színe is figyelmet 
érdemel, melly épen nem tündöklő j még is 
valami mennyeit mutat. A’ könnyű ég, mel-
Jyet a' szín - világítás nagyon tisztán képez , 
«okkal által-látszóbb, mint a’ földnek l e v  egö 
környéke, mellynek a ’ belőle kihágott tso- 
port alatt tsak kevés része látszik* A' tso- 
port személyi útban vágynak, mennybe igye­
keznek ) s a Szűznek fejét ditsöség veszi kö­
rül , szeme függ a’ reá várakozó boldogság 
h elyén : már ifjudik a’ halhatatlan életre , ’s 
örömmel emelkedik az örök üdvözség felé. 
Az Angyalok p ed ig , kik a’ Szüzet viszik , 
mind testállásoltban tisztességesek , mind ér­
zéseikben nemesek ; egyik ta lp á tfog ja , másik 
karját tartja a’ Szűznek, ’s mindenik ártat^ 
lanúl illeti te s té t : mert öli angyalok, a' Szűz 
pedig Istennek Anyja. Nem feledte el azért 
a Képíró , h °g7  az Angyaloknak, bár kéntelen  
v d t  is azokat ember formában ábrázolni, 
egész valóságok lelkiség. Mindazáltal olly  
nagy mesternek illy  szép müvében is szem­
betűnő hiba a z , hogy egy a’ négy angyalok  
közül nagyon mord, s nagyon hoszszú.De ez egy 
ollyan hiba, mellyet egy többször remekelt 
Foussinnak kedvezve megbotsátunk,
5,) S a p h i r  a H a l á l a .  Péter, P ál, és 
János Apostolok hirdetik az igét Jerusálem- 
ben : a? megtértek eladják minden jószágokat, 
’s általadják annak árát az Apostoloknak. Egy 
a' többek között (Anániá?) elvonja felét bir­
toka árának, paellyért büntetését veszi ; le ­
esik Péter’ szovára, ’s meghal. Illy hirte­
len * s kemény Ítéletnek emberi érzetet kel­
le tt a’ nézőkben gerjeszteni, mellyet külom- 
bözők külömbözö ábrázattal jelentenek. A*
—  (  150 > —
szem ély, kire az íté let m ondatott, lebukik,, 
még nem halt m eg; de meghal nem sokára; 
vonási ájúltat mutatnak, de öszvevonúlás nél­
kül ; lelke minden akadály nélkül látszik ki­
költözni. Ezen tselekedet több kárhoztatást 
von magára, mint rettenést okoz. Afc ^mber,, 
ki a’ h o lta t, fe lem eli, reá tekint az Apos­
tolra , mintha mondaná : H o g y a n t  e h e t t e d  
e z e n  t s é l e k e d e t e t ?  A ’ boszszonkodásl: 
viszsza veri a’ tisztelet; egy aszszony reá ve< 
ti magát a’ haldoklóra; szemei zavarodtak j; 
szája rángatódzó ; egy másik aszszony: mi 
r o s z s z  e m b e r ,  úgymond testének jelentői 
mozgásával ; szomszédnéja pedig megfogja 
karját, ’$ mintha mondaná: ne legyünk it t ,  
menjünk el innen. Egy férfi t kinek vonási 
bátorságot jelentenek, mintegy átkot mond 
a’ három Tanítvány ellen. így tartatott meg 
a’ történetnek erköltsisége. Közönséges Kép­
író nem tudott volna itt egyebet keresni, 
mint tsupán félelm et, 's rettegést a’ jelenlé­
vőkben: némellyek futnának, mások arczra 
hullanának a* kemény ítélet előtt. 'Sz. Péter­
nek arczáját szent harag bélyegezi, minden 
indulat, minden hevesség nélkül; Sz. P á l, 
ki nem régen tért vala m eg, rémülten nézi 
a' büntetést; az ifiú Sz. János arczája nem 
eléggé jelentő. t
A z E g y i p t o m i a k  t e m e t k e z é s é k .
Ha valami nagyobb f*'ae3mü ember meg­
halt , annak famíliájának minden aszszony* 
hékenték fejőket, ’s aszókat sárral; majd a* 
holt testet a’ férfi rokonok k iaött hagyván.
—  (  151 )  —
iVlövedzkedve , ’s mezítelen m ellyekkel, bö 
lyongtak a’ varason j ugyan ezt tselekedték  
pedig hiás részről a’ férfiak is ,  mellynek vég- 
ződtévei előhozták a’ holtat. Ekkor a’ test  
balzsamozáshoz értők, kikre ezen munka bí­
zatott , többféle fára festetett példákat mulat­
tak a’ rokonoknak, hogy azokból takarót válasa 
tanának. Ha az alku közöttük m egesett, a* 
haltnak rokoni viszszatértek, a’ balzsamozók 
■pedig egésze szorgalommal dologhoz fogtak. 
»— Mindenik előtt az agyvelő görbe vasakkal 
jaz orrlyukakon kiszedetett a’ kaponyából, 
,meilyet akkor külömhözö drágá szerekkel 
■.megtöltöttek. Ezután bévagdalták a' hasnak 
alsóbb táját éles egyiptomi kövekkel, ’s a ’ 
bolt testnek bélét egészen kivonták; A ’ has-* 
üreget kitisztították, kimosták pálma boriak  
megtöltötték porrá töretett fűszerekkel (tsu- 
pán tömjénnel nem ) ’s ismét bevarrták.. Illy 
készület után sózták a’ testet salétrommal, 
yagy inkább széksóval (soda) hetven napig, 
mellynek eltöltével azt ismét megmosták, 
gyoltsal béburkolták, hiézgával (gumini) hé 
kenték , mert enyv helyett mézgát használ­
tain —  Az e’ szerént elkészült holt testet 
áltál vették , heíe helyhezteték a’ választott 
fa őmher formába * ’s házokban a ’ falmellé 
álííták a’ rokonok;
—  (  152 )  -
R e j t e t t  S z ó .
Y-vel zsírt szaliotu^t adok én Bakonynak 5 
R ival V itézeket ’s fizhat a Honynak.
J e g y z é s .  A’ 1 ik  Szám béli M ese; Ke« 
fcyér< —- A’ R ejtett sz *. Láb , Bál. —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 2 o. )
R o m a n c e .
A’ R o m a n c e  nevezet később a1 do­
lognál, m ellyet jelent. Tulajdonképen véte­
tett ezen szó a’ romlott Római nyelvnek ne­
vétő l, mellyen a’ Francz költők legelsőben  
írtak. így  a’ Spanyolnak Castiliai nyelv­
módja még ma is R o m a n c e  C a s t e l l  a- 
n o n a k  hívatik. Hogy pedig a’ Franczia 
nyelv is szinte így neveztetett, több erőssé­
gekkel meg mutattatott. Azomban a’ francz 
költők előtt már magát a’ dolgot mind a’ 
Spanyol, mind az Angol ismérte. H iteles, 
hogy ezen Yersezet nemét a’ keresztényi hit­
re által térés okozta, a’ mennyiben az el­
sőbb templomi énekek romai nj^eiven szerez­
tettek , ’s a’ század Ízlése szerént tsupa tör-' 
ténetet bészélltek elő.
Az újabb Poétikákban Romancéknak ne­
veztetnek az apró történetes-dalok , mellyek 
együgyű, ’s régi nyelvmódban írattak. Mi 
Regéknek mondhatnók. Tárgya, a Román­
cénak mindenkor valamelly történet, akár 
legyen az érzékeny indulatos, akár szomo­
rú, akár v íg , akár szerelmes. Formája, mi­
vel éneklésre való, lantos ugyan5 de kön­
nyű Rhythmusra , ’s épen nem ^mesterséges^
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időmértéke, 's vershöszsza egyenlő.—  Gon­
d o la to k ^  kitételek tiszták, term észetesek, ’s 
együgyück , mellyekben még a’köznép szóvá- 
jva i, ’s megavúlt kitételekkel is élni lehet. 
Szükség pedig mind ezek mellett i s , ha u- 
gyan a Románcé jobb ízlésűéit előtt is ked­
vet akar találni, hogy bennünket szinte azon 
időbe ejtsen viszsza, mellyben az emberek 
a’ közilép isméretén felloL alig emelkedtek 5 
de azért sem vadak, sem oktalanok nem vol­
tak. Ezen életkorhoz kell alkalmaztatni a’ 
Románcénak is mind nyelvét s hangját, 
mind tárgyát, a’ történetet, ’s az erköltsöt; 
mind a’ gondolatot, s k itételt, mellyel a’ 
történet elő adatik. Ha mind ezen tulajdon­
ságok meg vágynak valamelly Románcéban, 
nagyon kedves darabotska lehet. Epen úgy 
tetszik akkor az érzékeny olvasónak, vagy 
ha éneklik , a" hallónak , mintha a’ Termé­
szetnek iskolájában szemlélné az ártatlan egy- 
űgy űséget.
Némellyek a’ Románcét egynek tartják 
a’ Balládéval , tsupán azon külömbséggel, 
hogy a’ Romance kissebb a* Báliadénál, vagy 
hogy a’ Romance tréfás is lehet; a’ Balláde 
pedig való történetet énekel. Az utóbbi kü- 
iömbség, ba meg állapíttatnék, mai időben is 
megállhat; de hogy elejéntén az Olasz Bal­
lade épen semmi történetet nem énekelt, ha­
nem tánpzhoz (ballo-are) készült, ’s táncz 
közt dalo ltatott; mind az Olasz , mind eJ 
Francz írók bizonyítják —-
Akár nevezzük pedig Románcénak , akár 
Babádénak ezen szép versezet n em et, megér-
—  ( 1 5 4  )  -
demlené ez a’ Magyaroknak figyelmeiket is ,  
annyival inkább , hogy arra nem tsak törté­
netíróink elég tárgyakat adhatnának y hanem  
még a’ köznép szájában is több nevezetes 
hagyományok fenntartattak. Hol vette Kis- 
faludi azon érzékeny történeteket, mellye- 
ket Regéiben énekel? Nem éneklett e’ Ti- 
nódy tsupa históriai dalokat ? ’S mi lehet an­
nál kedvesebb egy hü Polgárnak, m intha  
Nemzetének történetébe a ’ Poezisnak bájló 
fényénél viszsza tek inthet! Illy szerentsésen 
választatott, ’s illy nemes czélra siet tárgya, 
bár tréfák között is , a’ következő Románcé*; 
n ak :
—  ( 155 )  —
A t t i l a ,  és Ma r u l ! .
Midőn ama’ nagy Attilia 
Imitt amott rablott,
S kerenge, mint a’ Zevsz nyi]$ 
Kereng imitt amott:
V olt Páduában egy henye 
Tsekély poéta-báb,
Hátán papíros tergenye,
’S kezén Stilusz-nyaláb. 
így járt Marull (ez volt neve) 
Czudarka versivel, 
így járt, s gyakran tsodát tev* 
Bohó regéivel.
Már Attilának Pádua 
Meg adta volt magát,
S már a’ kevély ola^z-pulya. 
Vaczogtatá fogát $
M amii pedig merész va la ,
Poéta ennyiben,
Hogy a’ borért majd meg hala, 
’S énékle szüntelen.
E ’vóhe ! bor nagy Istene !
N e hagyd Itáliát.
Bort! bort! k iált, ki kellene 
Dalolni Attilát.
így  sz ó ll , ’s mikor jól bé n y e le , 
Ki oldja a’ butyort, ’ *
Melly scoliákkal volt tele 
Pour le Piano forte.
Ki vonja Macedonia 
Királya te tte it,
A ’ híres Anco Mattia 
Hitvánka verseit.
'S majd a’ hol a’ Sándor neve ,
’S hazája volt együ tt,
Pannont, niég Attilát teve 
Helyette mindenütt.
,, No m ost, k iá lt, hol Attila ?
Hol a’ kevély v itéz?
Lássuk mit ér az ö n yila?
’S mit a’ p o é ta -é s z ? ”
M egyen, nyom ozza, m egleli,
’S üdvözli a’ V ezért,
D itsér i, fé li ,  tiszteli,
’S imádja tettiért.
Piáno kczde zengeni,
De majd tüzet kapott 9
’S a’ melly helyetskét tetszeni
R em ényle, rá tsap ott:
” Üdvöz legyen Hammon fi a ,  
Kegyelmes Istenünk!
—  (  156 )  —
T sak add ig  áll I tá lia ,
Míg ö le jend velünk „  ’*
Ez vo lt az a’ kis scólia 
Egyéb botiók k ö zö tt,
A’ m ellyen a’ nagy A ttila 
N agyon m egü tközö tt:
?, T üze t legény, tüzet h a m a r,
K iálta , nagy tüzet!
Hogy mond ez a' bohó czudar 
Istennek engem et!
„  Tüzet leg én y , tüzet n e k i,
’S otrom ba versinek ,
H agyd süljenek meg é n e k i,
H a még sü le tlen ek ”
M ár a ’ rakásfa lángo la ,
’S Marull kö töz te te tt ; ——
Hogy a kegyelm es Attila 
L etsendesedhetett.
(1. U. Tóth László Verseit.^ )
-  < 1 5 7 )  —
T s o d á l a t o s  R é g i s é g e k .
A’ rég i m esterségnek h é t nevezetes m a- 
radványit a ’ V ilág ugyan annyi Tsodáinak 
ta rto ttá k . Illyenek voltak Philo szerént: Ba- 
bylonnak  k ő fa la i;  Babylonnak függő kertéig  
Egyiptom nak teke  - to rn y a i; az Olympi Ju ­
p ite rnek  álló k é p e ; Rhodusnak Óriási Bál­
ványa^ D iána Efézüsi Tem plom a; Mauzolus- 
nak  sír épülete. K ettőről ezek k ö zü l, a ’ Mau- 
so leum ról, ’s az Egyiptom i Pyram isokról szó- 
lo ttunk  13-ik számban , ’s méltó , hogy a* 
többieket is m 'egem líttsük:
/
D i á n a  T e m p l o m a ,  m ellyről elég le* 
gyen Plinius tanúbizonyságát m eghallgatnunk: 
„  M otsáros helyre ép íte tték  azt , ne hogy 
földrendüléseket é rzen e , vagy repededéstöl 
félhetne : hogy pedig sö p p e d ő , s ingová­
nyos helyen ne állana, m egtolták annak fe­
n ék árk á t szénnel, és gyapjúval. Hoszsza az 
egész Tem plom nak 425 5 széle 220 lábny i, 
százhuszonhét o sz lop i, m ellyeket az egym ást 
váltogató  K irályok é p ítte t te k , mind 60 láb­
n y i m agasságúak,V s 56 közüldk vésett mun­
k a  j egy a’ Scopas m üve. Epito  m estere a’ 
Tem plom nak C hersiphron vala. A’ legnagyobb 
tso d a  a z , hogyan lehete tt olly nagy te rhű  
köfejeket az oszlopokra felemelni. — A zt be-; 
s z é lü k , hogy midőn épen azon gondolkod­
nék  C hersiphron egy é j j e l , m iképen tenné 
fe l az ajtó  félen álló oszlopnak f e j é t , fárad­
ta n ,  s szinte a' halállal tépelöd tében  , mivel 
h o g y  fel nem ta lá lh a tta , e la lu v ék ; de majd 
álm ában látást lá ta , m ellyben az Isten  Asz- 
szo n y , kinek a’ Tem plom  é p ü lt, m egintette, 
hogy el ne tsügged jen j m ert m ár a kő he-; 
lyén  vagyon ) a’ m in t a' következő napon  
valónak találta.
R h o d u s n a k  O r i á s i  B á l v á n y a .  
V o lt ez egy roppan t képalkat 70 könyöknyi, 
F estus szerint pedig  150 lábnyi magasságú $ 
ré z b ő l, belső üregében kövekkel m egtöltve p 
m ellynek  két lábai sok nagy oszlopoknál m a­
gasabb fenéken állottak. Á llítta to tt a ’ Nap? 
nak  tiszteletére C h ares tö l, a’ h íres Lysip- 
pusnak  T an ítványá tó l, de 50 esztendőnél to-
—  (  158 )  —
vább nem á llh a to tt j m ert egy földindulás le­
döntötte. Miliycn nagy lehete tt az egész ab  
h a t ,  gondolhatni ab b ó l, hogy tsalí hevesem 
ö le lhették  által, hüvelykúját ,'m elly oszlopok­
nál vastagabb volt. V espasián idejében újon-4 
nan felállítta to tt. K ésőbben pedig iVIoavia 
S aracén , hogy R hodust m egvette , egy Zsi­
dónak adta el az a lk a to t, m ellyet az darabok** 
ban Q00 tevéken hordato tt el. —
-  ( 159 ) —
A p r ó  T ö r t é n e t e k .
lTQO-dik esztendőben halt m egPárisban  
egy O s t e r w a l d  P é n z v á l t ó ,  ki Neu* 
chatelben s z ü le te tt ,’» ollyan sugorgató v o l t ,  
hogy soha sem lako tt jól tsak félig sem. Még 
halála előtt is nem lehete tt reá v enn i, hogy 
magának egy font m arhahúst hozasson leves 
kedvéért. ,, A1 levest ugyan megenném , mon­
da , de a’ húshoz nints semmi kívánásom , s 
hová tegyem a z t ? 1 Midőn ezen Fösvény ke­
reskedni kezde tt , estvénkint mindég egy 
vendég fogadóba járögatott egy pint s e rre , 
melly neki ozsonnája , s vatsorá a volt. 
Minthogy pedig a* V endégfogadót sokan jár­
tá k , a’ gazda tud ta  nélkül minden estve haza  
vitt belőle néhány kéregdugó t, m cllyekhea 
hozzá férhetett. Nyolcz esztendő a la tt an-* 
nyira gyűlt a ’ dugó , hogy azt 8 Lajos ára* 
nyon adta el. Ezen pénzen ind íto tta  megke- 
resk ed ésé t, ’s m ikor meg h a lt, egy millióm 
forin tnál többet hagyott.
— ( i 6o ) —
D e l a  F e r t e  Marsall midőn Mecz V a­
rasába  diadalom m al m enne-bé, több tsopo rt 
lakosak üdvözlö tték , kik között egy Zsidó 
követség is m egjelent az előszobában , hogy 
neki tisz te le te t tegyen. Midőn ezeket beje­
le n te tté k  , a’ Marsall egész m egvetéssel 
ágy sz ó llo tt: , r Nem akarom  látni a ’ Zsivá- 
n y o k a t, kik Jésust m egfeszítették ; űzzétek 
k i őket pokolba. ” A ’ Z sidóknak hírül viszik, 
hogy a M arsall velek nem b e sz é llh e t, s nem 
is étkar. M ellyre a ’ Z sidók : ,, Sajnáljuk $ a ’ 
helybéli Zsidóságtól adtunk volna által ö 
K egyelm ességének 4000 Lajos arany ajándé­
kul. ” E zt a’ M arsallnak azonnal bé m ond­
tá k ,  a’ ki is :  ,, Botsássátok bé ő k e t , nem 
tehetnek  ők arról szegény ördögök j m ert,ha  
ism érték volna az üdvözítőt,úgy, m int m i,foga­
dom  , nem feszítették  volna meg.
M e s e .
Sok v ag y o n , aki belém s z e re te t t , ’s hordozza 
1 szerentse.
M ásokat é rt ínség , ’s pénz jószág vesztve s i­
ratnak .
T sáb ítok  sz ín n e l, tsáb ítok  nagy nevek által.
Bennem legkissebb legfőbb. A’ tsalfa rem én ­
nyel
Táplállak. ’S n ék em , festéknek ’s ro n g y n ak ,
örülhetsz ?
'J e g y z é s .  A’ lQ-ik Szám béli R ejte tt 
szó: T ö lg y , Hölgy.
' L
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ;
( 21.)
M a g y a r  R é g i s é g .
Á* mint e’ Mulatságoknak 19-ik Száma** 
bán je lentem , érdem esnek tartom  édes Kém*' 
zéttinket régiségeivel m egism ertetni tsák  a* 
zért is ,  Hogy nyelvének gyökeres régi meg­
állapodását azokból lá thassa , és a’ m éllyek- 
iöl a ' rósz szokás által eltért vala , újonnan 
feleleveníthesse. Imé te h á t szóról szóra a’ 
m ostani írással
R u t h  k ö n y v é n e k  I, R é s z é
1. Egy Bírónak nap iban ; m időn a’ Bí­
rák  fejédelm kednek v a la , lön éhség a’ föl­
dön. A zért élmene ember Jüdának B etle­
hem éből, hogy szárándoklana Möabitidisriek 
Vidékében ö feleségével, és két Rajival.
2. Ö hivaítatik  vala Élimfeíehnék, és Ö 
feleségé Noéminek : és ö két Raji  ^ cgygyik 
M aalonnak ; és másik Ceiíonnak f E íra ta ji 
iu d  ának Betleheméből. És bemenvéjek Mö- 
abitidishek v id ék éb e , és lakoznak vaíá ö tíi
3* És m eghala Eliméleh Noeminék fér­
je 'f és ö meg m arada ö Rajival.
/». Kik feleségeket vönék M oabitidákét; 
ítikhelt frgygyik h iva tta tik  válá Orphatiák
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fnásik Rútnak. És lakozának/Dt tíz észtén* 
deiglen.
5. És monnon m éghalának Maalon tudi 
m e r t ,  és Ceilon. Es m arada a’ nem bcri ő k é t 
Hajitól és férjétől megvált.
6. És felke le , hogy ö hazájába ínenne 
ö k é t menyével M oabitidisnek vidékéből. 
M ert hallo tta vala , hogy Ur tekénto tte vol­
na ö n épét, és adót volna Ő nekik étkeket.
7. És így liíerede ö szarándoklatytyának 
helyéből ö két m enyével: és immár a’ ineg- 
fordolásnak után vettetvén dudának földébe.
8- És monda ő nekik : Menyny etek tü  
anyátoknak házába. Tegyen Ur irgalm assá­
g o t tü  v e le tek , m iként tö lte tek  én ha lo ttim ­
mal és én velem.
Q. Agy gyón tünektek nyugalm at Telne­
tek  tü  férjeiteknek házokban , k iket vendök 
vattok. És megapolá őket. Kik szuvok fele­
m elvén kezdenek sirnyok.
10. És m ondának: Te veled megyünk 
te népeidhez.
11. Kiknek az felele : Fordolylyatok meg, 
én leányim , mire jötük én velem ? Minem 
vallók fialtat én méhemben továbbá , hogy 
férjeket én belöllem rem énlhetnétek?
12. Fordolylyatok meg én leányim  és 
m enynyetek e l: m ert immár vénséggel meg- 
fogyatkoz tam , sem vagyok kész házasság kő­
telének. És ha nappal és éjjel foghatnék és 
fialtat szülhetnék.
13. Ha azokat akarnátok várno tok ,rn íg - 
len felnőnek, és ö ifioságoknak esztendeig
t
— C 162 ) —
—  (  iß 3 ) —  , ... I
b e tö lte n e k : mi elöt házaskodnátok, megag- 
gatok. Kérlek én leányim , ne akarjátok ezt 
ten n e tek : mert tü  gyetrelm etek engem et in- 
káb n ehezeit, és én ellenem ki m ent Urnák 
keze.
14- A zért ö szavok esmeg felemelvén 
kezdenek s irn y o k ; Orpha megapolá ö napát 
és m egfordóla: Kút egyesöle ö napával.
15. Kinek monda N oem i: ím e te  ro k o ­
nod m egfordolt ö népihez , és Ö istenihez , 
te  menyei ö vele.
16. Ki fe le le : Ne eílenkegygyél énne­
kem  , hogy m eghagygyalak té g e d e t, és el­
mennek. V alahova menendesz , m enekj és 
valahol lakozandol én es lakozom. A’ te né­
p ed  én népem , és te istened én istenem.
1 7. A’ mely föld tégedet m eghalnod fo* 
gadand , azon halylyak m eg: és o t vegyem 
tem etésnek helyét. E zeket tegye ennekem  
isten , és ezeket to lg v a , hanem  csak csupa 
halál választhat meg engem et és legedet.
18. A zért Noémi lá tv á n , hogy K út áí- 
hata tos elmével szerzetté volna ö vele m en­
té t ,  nem akara ellenkedni, sem továbbá kiáll 
leié ÖV' *hez fordolni. { s a'-1. )
C
i. .
T s o d á l a t o s  R é g i s é g é i ; .
{Folytatás)
B a b y l o n  n a k  f ü g g d  k e r t j e *  AK 
ott ez kd oszlopokon , mellyeken hosaszú
ir r  ( lf)4 ) - r
gprendák voltak pálm a fáb ó l, mivelhogy e? 
zen fa a? régiség érte lm e szerint sem zápor $ 
’s vfz ál^al meg nem ro m lik , sem a’ teher 
a la tt le ngm c§ik, vagy épen még följebb e- 
m elkedik. A gerendák egy máshoz közel 
voltak , 5g ta rto ttak  a’ ra jtok  fekvő nagy te r ­
h e t ,  a ’ földet , mellyben a kertnek élöfái 
szabadon v erhettek  gyökeret. A’ k ert lq- 
tso lta tására  részint magas helyekről vezette­
te t t  a ’ víz tsa to rn ák q n , részin t alatsqn h e ­
lyekről szívó masinák által.
B a b y l o n n a k  k ő  f a l a i ?  m ellyeket 
Semiíam i§ Királyfié ép ítte tett. Körű le tök e- 
zen kőfalaknak olly nagy v o lt ,  hogy 360 
S tad io n o k ra , vagy ha 8 S tadion egy m ért- 
fö lde t teszen , 45 m értföldre szám láltatnék. 
É p ü lt pedig  a’ kőfal tég lákbó l, m ellyeket nem 
meszes fövénnyel (caem en tum ); hanem  gyanr 
tával alkattak  öszve. Nagy volt ennek ma* 
gas$ág4 is (50 konypknyi)$ széle pedig  olly 
tá g a s , hogy négy szekerek egy más m ellett 
e lfé rh e ttek  rajta. Babylon városa maga i§ 
olly nagy v o lt , hogy* a1 mint Philo m ondja, 
annak lakosi kő falaikon belől is egész u tat 
zásokat tehe ttek .
O l y m p i  J u p i t e r n e k  á l l ó k é p e .  
Egy ez is Philó szerint a ’ V ilágnak h é t tsq- 
fíái k ö zü l, melly mind az á lta l inkább mű­
v észéé rt, m int m agáért tsodála tosj ám bár 
tsak  tsu p a  m atériája is ,  az a ran y , s elefánt 
tso n t pom pássá te tte .
A’ Világ tsodái közé szám láltak még 
ivémelylyek egyebeket i s , m illyenek : a ' ré-~
)gí Egyiptom i Thúbe , melly száz kapuiró l 
(Tfecgtonpolis) nevezete^ ; az A lexandriai 
F li^ u s ,  vagy magas világító to ro n y , mellyr 
ncl a ' Hajósok éjjel u tazhattak ; ’s az E- 
gyiptomi L ftbvrin th , njellyet 12 K irályoktsi- 
n á lta tta k , ’s oltván fpnyes készülettel tün- 
d ö k lö tt, hogy a’ több  m inden T-sodáknak e- 
lejóitbe lehetne  tenni.
rat ( 1(55 )
I J o g y a n  k e l l j e n  a ’ f a á g a k a t  l e ­
n y e s n i ?
A’ fának néni tsalí gy iim öltséért: hanem  
piacára nézve is szüksége vagyon az ágakra, 
mint ugyan annyi bészívó ’s kigőzölő eszkö­
zökre. Kár el vétetnének is azért a z o k ,ts a k  
ham ar helyre pótolná őket a’ fa a’ szám talan 
fakadéhok á lta l , mellyek benne azon czélra 
re jtezk ed n ek , úgy mind az által , hogy ha 
azt több ízben tennék v e le , egészen el vesz­
ne. N ém ellyek úgy vélekednek , hogy az 
im igy m egnyese te tt fát elegendő táp lá lás: 
trág y a , kövér fö ld , ’s víz által ism ét hely­
re hozhatná, holott ez által még ham arább 
romlásnak in d ú l, mivelhogy sokkal több  e- 
ledelt szívbé gyökere á lta l, m in ta ’ m ennyit 
vagy elfogadhatna ,vagy  kigözölhetne. Ezek­
ből következik; ^
1.) h o g y  t s a k  a z o n  g a l l y a k a t  
kell le vagdosni a’ fá ró l, mellyek feleslegek, 
szárazak, egym ást elnyom ják, a' napsugárt a'
gyümöltsöktöl e lzárják , ’s azoknak színöket, 
*s ízüket elveszik.
2 . ) a z o k a t ,  m e l l y e k  a la tsonyak , a’ 
fának felvonulását akadályozzák, ’s könnyen 
felprédáltathatnak. VTagy a’ mellysek egy­
m ást ingadozással, 's öszve dörgölözés által 
minden erős szélnél m egsebesíthetik , fe ltö r­
h e tik , *s a' fe ltö rete tt helyen bogaraknak a d ­
nak tartózkodó tanyát.
3. ) Le kell vagdalni azokat is ,  mellyek 
a 'b e  o íta to tt szelíd ág a la tt n ő n ek , ’s an­
nak nevekedését elnyom nák, ám bár ezt sem 
kell tenni mind add ig , míg ne n a' szelíd ág 
eléggé k ifejtödöttnek ta lá ita tik , hogy az el- 
H icttszetteknek nedvüket is hasznára fordít­
á s s á .
A’ gallynak lenyesegetése, főképen ha  
az v astag ab b , és sebe azonnal bé nem gyó­
g y u l, alkalm atosságot adhat a ’ fának Meg­
rom lására , héjjáífak le esésére , m cgrolha- 
dására , s elhalására. Vigyázni kell azért, 
hogy a’ seb ham ar begyógyuljon , vagy leg­
alább körülte az oda öm lött nedvesség m eg- 
hérgcsed jék  , föképen a' víznek külső oda 
m enetele m eggátolására. E ‘ végre szükség 
ollyan idő t választani, m ikor a’ fának leve 
vag y o n , és így tavaszszal, nem késő ösz- 
s z e l, sem té lben  j ’s ollyan eszközt alkal­
m aztatn i, melly sima m etszést te s z e n , és 
semmi tö rő d ést nem  okoz. Ezeken kívül 
vágassék-le az ág épen a’ törzsök m e lle t t , 
melly a' jó k o n  bé gyógyulásra sokat teszen,
-  ( l ö t  ) —
fÓképen ha a ' sebet agyaggal, 's marhaga* 
néjjal azonnal bé k ö tjük , vagy kenjük.
I l o g y á n  l e h e s s e n  k r o m p l i t  1 ó-e 1 e- 
d e l ü l  h a s z n á l n i ?
. -.V t*
Egy Seelandi Gazda így szóíl arról. , ,  E n  
már három télen egymás után krom plival 
tartottam  lovaim at, és úgy ta lá ltam , hogy 
az a’ lovaknak használt* Egy sem volt a hoz 
szokva az elő tt j azért is elejenten tsak n é ­
hány darabkákat adtam abból abrakkal e* 
gyűlt , majd azután tisztán m egm osatott 
krom plikat egészen is , vagy szeletekben na­
gyobb bőséggel, mellyet jó izüen meg ettek* 
Lassanként mindég kevesebb zabot te ttem  
hozzá , úgy hogy utoljára tsupa krum plit 
kaptak. Ezen táplálat m ellett épen olly jó 
állapatban voltak , m int a' zab-abraktól.
Mivel mindazáltal tapasztaltam , hogy a’ 
krompli nem ad annyi e rő t,  mint a ’ zab , 
Vagy más élet-term es : tehát tavasz elején 
szoktam nekik zabot is adni. Hogy pedig 
Könnyebben essék nekik a nyers krom pli 
öszve őrlése, s le n y e lése , széilyel töretem  
az t m indég, melly által sokat megk m élhet­
ni. A' krom plinak ezen czélra tisztának kell 
le n n i, 's azt jól meg kell m osni, de vízben 
sem  kell sokáig álln ia , m ert ízét elveszte-*
— ( 16a ) -
t i e r ’s nem lenné ollyan egészségés (1. Schhöé 
L and und H auswirth)
A p i  ó T ö r t é n e t e k .
A m s t e r d a m  kapuit östróm lottá XIV 
Lajos 1672-dik esztendőben , ’s nagy remii- 
lésbe hozta a’ Yáras népét. Oszve gyüleke­
zik a T an á ts , hogy m eghatározná, mit kell­
jen illy dologban tenni. Közönségesen ab­
ban állapodtak m eg, hogy a' varas kúltSait 
adnak által; —
De m ég hátra  volt a’ felelete egy  öreg­
nek a’ T anátsósak közü l, a ki épen eltalált 
szer.deredni. Fel költik. — 's k é rd i, mi lé­
pvén a’ tanácskozásnak tá rg y a i E l végeztük^ 
mondák j bogy a ’ Királynak által adjuk á* 
kultsokat.— K érte e 'm át ? úgy m ehd. Még nemi 
volt a’ felélet. Ha nem k érte  , várjá tok  Lí­
raim  — legalább — ad d ig , inig kéri. Ezén é- 
gyetlen  egy szó m egm enté az egész köztár­
saságot.
R e j t e t t  s z ó .
Vagy szomorún zengek , vagy öröm ‘s táncé
reszket in am b aú ;
Boldog a z , aki fejem nélkül eléri helyéin
Szakai G yörgy
j  é g y z é s. A ’ 2Q-ihi Mesét: K ártya;
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 22. )
A' r é g i  Grörög T á  nfc zak*
A’ R égieknek épen úgy mulatságaik , 
m int munkáik közhaszonra czélzottak. így le tt 
a’ táncz is egy fo lto s  ága a’ gyermek nevelés­
nek iKm ' sak a ’ testi gyakorlásokban ; ha­
nem a’ nem zeti ünnepjátékokban is :  m iv e l 
lá tták  a z t, hogy a’ táncz m ind a’ testállás­
n a k , ’s tes^hordásnak díszt ad ; mind a’ ha­
di fordulásokat könnyebbíti; mind a’ le lket 
is tö k é lle te s ítí, m időn annak indúlatiba m ér­
sék letet , s arányt hoz,
P látó  szerén t (a* K öztársaságról íra to tt  
Könyvében') báron* nem ei voltak a ’ táncznak: 
e l s ő  a' V itézi tá n c z ; m á s o d i k  a’ honni 
tá n c z , mellynek czélja volt a’ tisztességes mu­
latság  ; és h a r m a d i k  a' közép rendíV, rhelly 
be ik ta tá so k n á l, ’s áldozatoknál gyakorolta­
to t t .  . '
l )  A’ V i t é z i t á n c z  v o l t  ism ét két- . *. 
f é le :  elsőbb a’ g y e r m e k e k é  (G ytnno- 
Tpaed ia) melly ta rta to tt közönséges helyeken, 
k é t rend tán czo so k tó l, meglett férfiaktól, ’s  
gyerm ekektől; mind a' két rend mezítelen, % 
mellyben a’ gyerm ekek a’ nagyobbakat kö- .  ^
vették  minden m ozdúlatbaii, ’s fo rdu la tban ; 
az a la tt pedig éneklették  Tháles és Aleman
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verseit. Második volt az ifíú V i t é z e k é  
(E nop lia  vagy Pyrrh ica) kik flautának musi- 
k á já n á l, fegyveresen tánczoltak. Á llo tt ezen 
utóbbi négy ré szb ő l, mellyek közül első volt 
a’ lábgyorsaság (Podism us) a’ szaladó ellen­
séget béérni $ s az űző t elhagyni 5 második 
volt a’ K ard fo rga tás , (xiphism us) egy ol- 
lyan te tte te tt ü tk ö z e t, m ellyben a’ tánezosak 
egy tsatázó v itéznek o d a , 's viszsza szöké­
s é t ,  fo rdu latit követték  5 harm adik  része a’ 
P vrrh ieának  állo tt a felszökésekben (xa/icy) 
sánezo t, s kőfalat keresztül ugrani} negye­
dik vo lt a’ m agamentés (te tracom a) egy ol- 
lyan  figu ra ,tne ilye t a’ tánezos tsendesen , és 
te k in te t te l . v itt véghez. A’ Pyrrh ica legna­
gyobb d ivatban vök  Spartában , m ellynek 
had  szerető népénél az éneklés is m indenkor 
egyesült a’ tímtízczal. Egy nevezetes tánca 
volt a’ hármas-karú (T ric b o ria ) , mellyben az 
Öregek: „  Mi is v irág z o ttu n k 5 az ifiak: Mi 
m ost virágozunk 5 a’ gyerm ekek p ed ig : Mi 
is fogunk virágzani ,, egy másnak feleigetve 
éntíklették. Későbben a’ dárdástáncz fák­
lyássá v á lto z o tt, melly a’ A i l  á g - é g é s é ­
n e k  n ev ez te te tt. E z t tánczolta a’ Vad N é­
r ó ,  midői. Kómát (a ’ nagy V ilágot) felgyúj­
to t ta .
2) A’ honni (házi) táncznak czélja vo lt 
m ulatság , ’s gyönyörkédés. Ezek közül né- 
mellyeU m inden jelentés nélkül v o ltak , tsu- 
pa idő . tö l té s re , miilyenek a’ mai tánezok 
többnyire 5 mások több féle figurákból állot­
tak  r Á rjelen tésükkel m ustrát k ö v e ttek , il-
i
iyen volt a ’ többek közö tt a ’ szőlő taposókéj 
Hlyen volt a ’ Jó n ia i, melly elejénten a’ tisz­
te ssé g e t, ’s illendőséget semmiben m egnem  
s é r te t te j  későbben pedig minden fordúlati- 
ban puhaságot, s gyönyörűséget lehellett.
3) A’ s z e n t  t á n c z ,  többféle -nemei­
vel , m ellyek közül legrégiebb vo lt a ’ Bac- 
cbusé , melly m indazáltal más istenségek ün ­
nepeiken is gyakoro ltato tt, Felségesebb volt 
annál az úgy nevezte te tt H yperorchem atica, 
melly la n tn a k , ’s éneknek szózatjánál ta rta ­
to t t .  —  Legnevezetesebb pcdig a’ T h  é z e- 
u s é  , m ellyet 0  C retábói v iszsza té rtek o r, 
egy számos Ifiúság e lő tt -* Apolló o ltáránál 
tánczolt. Á llott ez három  fordulatból, jobb­
ról balra m enni (S tro p h a) j balró l jobbra 
té rn i (A ntistropha) 5 és az oltár e lő tt meg­
á lln i, vagy legalább tsendesebb m ozdúlatok- 
b an , ’s több buzgósággal tánczolni. P lutarch 
a ’ Thezeus tánczát titkos szentségnek Jartja, 
mellyben a' S trophán  Világnak keletről nyu­
gatra fordulását, az A ntístrophán a’ le nyüg- 
v ó , ’s felkelő planéták járásokat j a* megál­
láson pedig  a’ földnek állandóságát kellene 
érten i, A kárm int legyen a’ do log , Thézeus 
táncza Daru táncznak (geranos) is nevezte^ 
t e t t ,  mivelhogy épen úgy , mint a  darvak 
V —-  betűt írna-íp útjában, —
—  (  IT l  )  —
Czukor külömbféle növevényekből,
D rappier Ú r , Liliéi P a tik á r iu s , végére 
akart já rn i ,  ha vallyon a’ vörös répában a '
m éz  nádon kívül., leg több czukor volna-é 
m inden nÖvevények között. Ezen czélnak 
elérésére több  próbákat te tt kis m ennyiség­
ben  sok féle növevényekkel , m ellyikböl m en­
n y it kaphatna. K övette pedig M argrafnak 
m ó d já t, melly szerin t a kiszáraztott növevé- 
nyékből alcohollal (ég e tt bo rra l) húzhatn i- 
k i a’ czúkrot. P róbaté te le i a’ következőket 
m utatják .
Sárgarépából {szárazán, 100 rész ) le­
h e te tt kapni 14 rész nagyon szép , ’s k ed ­
ves ízű pprcaukro t (m oscovade). Pásztinák- 
ból (lOO rész szárazán) tsak 12 l/2  rész por 
c z ú k ro t, ’s nem ollyan jót m int a ' s á rg a ré ­
pából.
Édes gyökér (lOO rész szárazon) adott 
7 rész  por czú k ro t, melly az égett bornak  ízét 
m egtarto tta.
Taraezk-búzának (lábas p e r  je ) gyökere 
100« rész szárazán adott 4 l/5  rész czúkrot.
T engerinek szárából (lOO rész szára­
zon) jö tt k i 5 rész p o rczu k o r, szebb , de 
nem olly kedves íz ű , m int a ’ sárga répából.
N yírfa léből (nyírvíz 100 rész) tsupan l .  
rész por czúkro t lehete tt ki von n i, ’s ked ­
vetlen vo lt íze.
Vörös répa (lOO rész szárazon) ado tt 
19 1/2 rész por czúkrot.
Ezekből következik , hogy a’ vörös ré ­
pában legnagyobb bőséggel vagyon a' czú- 
k o r ,  ha azt elgondolnók is tő le , hogy ugyan 
annyi darab földön sokkal te rm ék en y eb b , 
m in t akármi egyéb gyökér. — * H azánk-
—  ( 172 )**—
ban még ezenkívül a’ juharfa lével Is te t te k  
próbát. De m éltó tudnunk azt i s , hogy E p er­
jesen harm adévvel ez elő tt m eghalt Patikád  
r iu s , G e r t i n  ge  r  Ur vörös répából néhány 
esztendődig szerentsésen , ’s jó haszonnal 
készítette a ’ czukrot, melly minden te k in te t­
ben alkalm atos volt.
— ( 173 ) —
S t a t i s t i c a l  R i t k a s á g o k .
Pióma városának 181 G-iki feljegyezteté- 
séböl k ite tsz ik , hagy azon városban v o ltak i 
81 Plébániák,! 32 Püspökök , 1303 Világi Pa­
p o k ; 12Ö8 Szerzetesek! 1172 Apáczák. Al­
taljában pedig a' Lakosok 1 2 8 ,  kik kö­
zül 61226 fé rf i, cs 01771 aszszonyi személy. 
M egkeresztelte ttek  425Ő m eghaltak 4Q4l* 
Házasságok történ tek  1305. —  Szem betűnő 
ezen városnak szaporodása •, m ert, lg í2 - ik  
esztendőben tsak 121-008 lakosi v o l ta i ,  A 
így azóta 7006 lélekkel szaporodtok. —
M ostani felszámolás szercnt az egész 
föld színén lakik 1000 millióm ember. Ezen 
kerek számból vesznek Európára 570 ! Asiá- 
550! A frikára 150! Am erikára és A ustraiiá- 
ra  130 milliomot. N evezetes dolog a' föld­
nek külömbféle Lakosira nézve, bogy ezek 
közül tsak 175 millióm a' K eresztény ! a ’ 
Mahomedanus 1Ö0 millióm! a Zsidó Q mil­
lióm ! a többi , 65 6 millióm külömbféle Po­
gány 4 állású, és pedig nem tsak az Ame­
rikai 4 adabb em berek! hanem Asiának leg­
szebb Országai is. —
B. A m a  d e  L á s z l ó  É n e k e
1 .
A h !  mit kínzód én szívem et, hogy ha  nem 
vagy állandó.
Sebesíted bús Ielkem et, ki tsak hozzád haj­
landó.
De nints haszna szerelm em nek ,
N ints szünete gyötrelm em nek 
E ngeszte ljed , ’s ne enged jed : szegény le ­
gyen romlandó..
2 -
Majd m egepeszt, majd el is veszt szívemnek 
n^gy fájdalma.
Szépségedért ’s h ivségedért n in lsen  semmi 
nyugalm a.
Nem kétes ö szerelm edért 
Meg is halni szem élyedért:
De haszna tsak  a ’ kínnya , ’s n in tsen  semmi
jutalm a.
' , 3-Á m bár szeress , ám bár m egvess: de én mégis
szeretlek
H a gyűlölsz is , h a  megölsz is , mind egya­
rán t kedvellek j 
Nem változom  hívségem ben,
N ints álnokság én szívemben.
H a nem élek , még sem fé le k , soha el sem
felejtek.
4.
D itsekedjél én Szerelm em , s légyen tudva  
„ '  m indennek ,
Az ki légyen , vers fejekben vagyon névé 
szegénynek
—  (  1 7 4  )  —
Tsak tő led  én kedvehetn i 
Kívánok és s z e re tte tn i:
Mégis szán jad , és sajnáljad illy gyötrelm ét 
szívemnek.
5.
Em lékezzél mégis a rró l, a’ ki híven szeretett. 
S zem ély ed é rt, és szívedért m indeneket meg­
vetett.
V édd-bé szegényt kegyelm edbe,
Ha bár maga nints kedvedbe.
El is h id je d , ’s ne is véljed , hogy mást so­
ha szeretett.
A p r ó  T ö r t é n e t e k .
Midőn am a’ híres T udós, S t e e l e  Úr 
egy Szálát építtetne , melly közönséges 
beszédekre re n d e lte té k , m eglátogatta egyszer 
m unkásait, s az ép ü le te t, hogy m eg tu d n á , 
mint megyen a' munka. Egyszer smind kíván­
ta  azt is m egtudni, lehetne-é benne a szóza­
to t h a llan i, ’s érteni. Farantsolá azért egy 
napszám osnak , hogy menne fel a' beszéllő 
Székbe , 's ta rta n a  belőle egy kis beszédet.
Az em ber m entegeti m a g á t, hogy ő nem o- 
ra to r , ’s nem tu d n á , mit kelljen beszéllnie. ' 
„ O h ,  monda a T udós, arra nintsen is sem­
mi szükség. Nem kívánok semmi fontos b e ­
szédet : mondjad , a’ mi eszedbe jö n ” . Ha 
úgy v an , monda a’ napszám os, tehát enge­
dek. Ekkor fglrjiegyen a ’ magas he ly re ,m elly  
a ’ beszédre k ész ítte te tt, ’s elkezde peroráU  
n i : ,, Uram , m ár mi egészen h a t hetet dol­
goztunk i t te n , ’s m ég nem kaptunk egy lii­
e r t  sem az Ú rtó l; púkor fog tehát mar az
-  (  175 )  -
Ú rnak te tszen i, hogy bennünket kilizessen ?” 
E lég ,  elég k iá lta  S tee le , tsak szállj le ,  meg­
kell vallanom , hogy értelm esen hallhatn i 
m indent j de beszédednek tá rg y a  nem te t ­
szett.
Új T a l á l m á n y .
G r e i n e r  K e r e s z t y é n  Pesti Polgár, 
és Ü reges M ester sok féle *zép üveg eszkö­
zein k ív ü l, m ellyeket, maga k ész ít, m osta­
nában fe lta lá lt és készít oíiy Egelbor-m eröt, 
mel y által nem tsak áltáljában m egtudhatni 
több vagy kevesebb tüzességét az Egetbor- 
n a k , hanem a’ ra jta  lévő 64 üneákra  o sz to tt 
m érték  által azt is m eghatározhatni , hogy 
egy akó É getborban tulajdonképen jneisnyi 
a ’ Szesz (G eist) és mennyi a' Víz rész. Ezen 
m inden G azdának, K ereskedőnek, és Pálin­
ka főzöneli szükséges eszközt ta lá lha tn i ma­
gánál a ’ M esternél a’ V áczi ú tszából a Du­
na felé nyíló Régi Posta útszában a ’ Staffen- 
berger háznál Nro 32* Egy illyen Mérő tok ­
jával együtt 15 frt. —
R e j t e t t  s z ó .
A’ fő részem  tör j tsupa örvény leszek az első 
Tag nélkül jh a  u tó i meg hárm at v esz tek , e-
bednek
Szánol, vagy majdann egy fajta galam bra ru ­
házol.
Y eddsze egészbe nevem : jovadat ’s országo­
d a t őrzőin.
K á r a c s  f é r .
J e g y z é s .  A’ 21-diJki R e jte tt S zó sH ú rJJ r.
— ( 176 ) —-
tH a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 2 3 - )
A’ r é g i  C h i n a i  T á n c z o k .
N ehéz volna m eghatározn i, m iben ál­
lo t t  legyen a’ táncz C h inában , a’ hat Fam í­
liák a la tt ,  mellyek Hoang-ty után b írták  a* 
K irályi széket. Azon beszélgetés n é lkü l, 
melly Confúcz és P intnoukia között ta r­
ta to tt  , nem tudnánk sem m it Ou-auangnak 
am a’ híres tánczáró i, mellynek maga idejé­
ben olly nagy béfolyása volt a ’ B irodalom  
dolgaiba is. A’ következő tudósítások a ’ több 
rég i tánczokat is fe lfogha tják , 's m egism értet- 
betik .
A’ T ánczol^k jö ttek  éjszak felől — m elly 
által az je le n te te t t , hogy Ou-ouang , ki a* 
B irodalom nak éjszaki tartom ányában szüle­
te t t  , dél felé m e n t, s a ’ déli tájakon tartóz­
kodott.
Alig te ttek  néhány lépéseket e lő re , mi­
dőn h irtelen  m egváltoztatván a rendet, melly- 
ben jö ttö k , mind test-állásokban , mind for- 
dúlatikban egy ollyíin tsata-rcndet form áltak, 
mellyben győzők, s győzettek vetekedtek. 
Ez által ábrázolták O u-ouangot, ki Tcheou- 
ouangot viadalra h ív ta , m eggyőzte, ’s urává 
l e t t 'a '  Birodalomnak. Harm adik részében 
ezen táucznak még előbb m entek a Táncz«-
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8ak dél fe lé , hogy jelentenek Ou-ouangnafe 
ú t já t ,  k i Tcheou-ouangnak holta u tán  min­
dég  beljebb h a to tt  a’ birodalom ba dél fele r 
és hód ítá  a ’ ta rtom ányokat, mellyek ö t m ind 
eddig  törvényes U rnák nem ism erék. A’ n e­
gyedik  fordulatban sinórt vontak  a ’ tánczo- 
s a k , melíy a’ győző birodalm ának ha tárá t je­
lentené. Ö tödik része a’ T áncznak m u ta to tt 
k é t nagy férfiakat, egyiket jobb ján , mási­
k a t  halán a’ győzedelm esnek, kik ö t segíte­
n é k , ta n á ttsa l, s munkájok á l ta l, hogy kön­
nyebbítnek az igazgatásnak fontos te rh é t. 
H atod ik  jelenésben m egálltak a’ tánezosak  , 
m in t h e g y e k h o g y  képzenék a* t i s z te lh e t , 
’s  az alázatosságot , m ellyel végre m inden 
népei a ’ birodalom nak Ou-ouanghoz hajlo t­
tak . C he-kingben vagyon egy ének Ta-mring- 
ehe név a la tt, mellyben a ’ következő igék 
m o ndatnak : Az ég lá t tégedetj ójjad maga­
d a t ,  ne hogy e lfo rd u ljo n  szíved .,, Ezen sztí- 
▼ak én ek e lte ttek  épen akkor m időn a’ tán ­
ezosak m ozdulatlan álltak.
V alam int a ’ M usikánalt ö t hang ja iban , 
az Öt elem entom  k ép é t találták $ épen úgy a* 
tánezban  is az em ber term észeti tselekedeí- 
te inek  ke lle tt je le n te tn i: illyenek voltak a1 
következők: A’ tánezosak leü tö tték  , vagy 
fe lem elték  fejeiket j m ost jobbra , m ajd b a lra  
m en tek > előre m en tek ,vagy  h á trá lta k 5 meg­
á lltak , vagy megfo rdú ltak j szóval te stá llás , 
testm ozgás, fo rd u la t , tekintet m inden jelen­
tő  volt valaha. A’ mai tánezok nagyon kü- 
iörabözők; m ost e lég , ha a' tánezos aT leve-
—  ( 178 )  —*
gÖ rezgést k ö v e ti, roelly a’ musika á lta l o- 
koztatik  —  és ez t T  á n  e z  n a  k híják. D e 
nem ts o d a ! elfeledtük a’ régiség erkö ltse it, 
*8 oda e se tt alá a ’ táocz is ,  a ’ hová a* musi- 
ka alázta to tt.
O u-ouangnak szokása volt m inden esz­
tendőben  öszve gyűjteni egy bizonyos h e ly ­
re  három  rendű ö regeke t: a ’ kegyeseket, a* 
tu d ó sak a t, ’s azoka t, kik minden tudom ány, 
példás kegyesség nélkül jám borok voltak , 
ho lo tt is fe ltü rte  köntöse ú já t, hogy szol­
gálna a* véneknek , ’s példát m utatna a* ne­
ki adózó K irá lyoknak , kiknek jejenlételök- 
ben  mind ezeket müveié j végre pedig levet­
vén Királyi ö ltözeté t f  t^nczQt k e z d e tt , kö­
zöltök. — _
Ap áldozatok e lő tt voltak az úgy nevezi 
te te tt Ouari-ou táncaok , melly^iknek az v o lt 
czé ljo k , hogy segítségül hínák a ’ V ilág négy  
earkalatjának lelkeit. —
Mind ezek a’ Confúcz némelly kézirat!- 
bó l v é te te tt fordítások , m ellyekből világo­
san lá tsz ik , hogy a’ Chinai tánc?ok tsupán 
form ájokra nezve különböztek : czéljokra néz­
ve pedig épen semm it sem a’ görögökétől, 
roelly ha egyebet nem is , legalább m u ta tná  
a ’ k é t nem zetnek régi öszveiüggését ’s C hi- 
nának régiségét. —
á v
'Az Olasz Poézisnak mai állapotja.
,, N intsenek többé Poéták Olasz ország­
b a n ” ez t m ondja a’ Franczia. Az Olaszok azt
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kérd ik  v iszont a ' F ran cz iák tó l, ha vallyon 
volt-é valaha Poézisok , ’s vo lt-é musikájok ? 
Ha az idegen visgálódókra hallgatunk , a* 
F raneziák  m erészek , ’s bizakodók szinte a ’ 
Val me őségig : a ’ Poézisban pedig fé lénkek , 
’s m egvetnek minden képes b eszéd ek e t, (m e- 
tapborá t) használják pedig az ollyan szova- 
k a t ,  irc llyek i ek ts rk  tüdom ánjTb£itt van h e ­
lyeik. Majmólói Rom énak , ’s H ellásnak, 
így szól! egy .Angol, mi tova estetek  példái­
tok tó l ! ” De m inek olly mcszsze keresn i a’ 
m ustrát ? T erem tsetek  nyelvet , ’s pcézis’t 
Itália  példája s z e r in t,  a ’ vagy legalább né 
vádoljátok az t, bogi poétái m’ntsenek. Vagy^ 
nak ö neki bizcm .yal még ma is te re m tó  
(gen ie) le lkei, tsak hogy tá rg y a t nem  le lnek  
énekeiknek. Miben is gyakorolják  t e ­
hetségüket egy ollyan ta rto m án y b an , hol a ’ 
h adnak , a’ szorgalom nak, a kereskedésnek, 
's  a’ ditsósségnek Semmi ösztöne n in tse n ?  
IV]it énekeljenek? —  Talán azt m ondja va­
lak i , hogy T asso , és A riosto 'ta lá ltak  tá r ­
gyat . ha nem Itáliában , legalább F ranczia 
országban. D itsér^ te t érdem lettek  azok : de 
ju ta írrok  tsekélyebb , mint sem hogy valak it 
íe lébresztene $ az ö nevüknek ditsössége , ’s az 
a ’ sz ik ra , melly sírjokon perczeg , nem ele­
v en íti fel ham vaikat. — Az O laszok, k ik  a’ 
névnek , ’s dolognak bötsét isruérík , m int 
akárm elly n em ze t, a* h e ly e tt,  hogy ta rtó s  
munka által vásárlanák a’ d itsö sséget, m el­
ly e t ók h írt füstnek ta r ta n a k , inkább á rúba
—  (  1 80  )  -
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botsátják. Legföljebb is apró versesetek , kö­
zönségesen a5 S o n n e te k , élesítik efm éjöket. 
Ezen nem ében a’ verseseinek tsak nem min- 
denik gyakorolja magát -t úgy b o ^ ( a ki m ost 
m ásnak Meczenása v o lt, m ajd kevéssel az­
u tán  Meczénást keres, ^ e s z i ,  ’s adja a’ ver- 
é e t , melly alig kerül valamelly munkába, A lkal­
matosság, nem alkalmatosság Itáliában mindég 
vagyon ideje a’ Sonnetnek. M inden udvari 
p om pa , minden ünnep , m inden szent Atya, 
Sönnettcl tiszteltetek , és épen a z é r t , mivei 
m inden tárgya a ' Poézisnak a V allástól vé­
te t ik ,  a* most szü le te tt, ’s a’ növendék mu- 
’sák m ind öszve futnak ugyan azon szent al­
kalom ra. Kevés Poéta tu d  m egm enekedni a’ 
szomorú képek tő l, mellyek Ókét egy kom or 
tűnődéssel eitöltik. Vagy gyengébbek az Or- 
Száglások , vagy kissébbek á ’ tö r té n e te k , 
hogy sem nagy ta len tum okat szülhessenek.
i ■ '■ i i,' - ■> t ■ ■ , !*;>.<1*■ v ' ■ - >. c . >
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A p r ó  T ö r t é n e t e k .
A’ híres Kyau meg ak art egy Főrendíi 
U rat lá togatn i. Az Ui* épen ablakából nézett 
k i, midőn Kyau a ’ házhoz é rttj de inasa ál­
ta l azt izené k i , hogy nintsen otthonn.
Jól van b a rá to m , szollá Kyau ; mondd 
meg U radnak , hogy itt v a l é k ’s hogy na­
gyon jól tenné jövendőben , ha , m ikor kimé« 
g y en , fejét itthonn  nem hagyná.
1
- l m ) -
H atodik Já k o b , Skócziai K irály , p aran t 
tso la tban  h ird e tte té  k i ,  —  miilyen hoszszú 
legyen  a' kard  , mellyel az U dvarnokok vi­
selhetnének; A’ híres B uchanán , ki ezen pa? 
ran tso la to t tsekélynek ta rto tta  , tsináltatotj: 
. m agának, egy igen röv id  k a rd o t, *s ahoz egy 
hoszszú hüvelyt. így  je len t meg az U dvarnál. 
A zonnal ta lá lkozo tt valamelly felvigyázó, ki 
B uchanáat b é v ád o lta , s maga m entésére i- 
d é z te : ,, É n  a ' tö rvényt nem  hágtam  á l ta l ,  
felele B uchanán , (azom ban k ihúzta  a’ röv id  
k ard o t hüvelyéből) m ert az tsak  a ? kapdról 
szó ll, nem  pedig a hüvelyről.
Bé je len ték  a ’ do lgot a* K irálynak , k i 
is mosolyogva p a ran tso lá , hogy a’ dolognalf 
hagynának békét*
Egy Falusi C ántor fé lt ,  hogy hang já t 
elveszíti. M egtanítá a z é r t Feleségét az ének 
kezdésre. Midőn a’ Cántor többé valóban 
nem én ek e lh e te tt, Feleségének m indég bé- 
k e lle tt búni az O rgonába, hogy lá tatlanban 
kezdhesse az., éneket. A* parasztok , kik a’ 
C án to r száját mozogni lá t tá k , azt v é lté k , 
hogy igazán ő é n e k e l, 's  azt szokták m on­
d an i : A’ m i C ántorunk hang nélkül is jól é- 
n ek e l, tsak  hogy egy k itsin t véknyan. —
N em rég különös történet m ent végbeL ord ' 
S indney  Sm ith Anglus A dm írallal az A ntip ira-
tík a  társaság Elölülőjével Párisban. É jfél 
titán két óra tá jban  felébreszték a’ L o rd o t, 
hogy egy Kurír érkeze tt Róm ábóí O Szentsé­
getek  Ezen K urír szépen betsinálva hozott 
egy kultsot és egy la k a to t , O Szentségének 
levelével, mellyben a ’ Pápa jelenti* hogy az 
utolsó Római Rabszolga em lékezet okáért 
h o z ta  el ezeket Algírból , ’s O Szentsége 
ezen magában tsekélységet u g y a n id e  a’ do­
logra nézve nagy em lékeztetést, nem gondol­
h a t ta ,  hogy jobb h e ly e n . legyen , m int a ’ 
P raeses U rnái * azért vele neki kedveskedik. 
E zen  ajándék híre tsak  ham ar eltö ltö tte a’ 
v á ro s t: de nem sokára k itu d ó d o tt, h o g y tsu - 
p a  tré fa  (mystificatio) volt.
—  (  183  )  —
T i t t m a í i  Úr Evang Superintendent 
nem rég ta rto tta  Jubileum át D rezdában. f i­
áén ünnepet 0  Felsége a’ Király pénzbeli a .  
ján d ek k a l, ’s egy örvendező levéllel tisztel­
te meg. A’ V áros Ezüst Pohárral. Négy tu ­
dós haji pedig  ugyan annyiféle új tudós mun­
káikkal.
A schaffenburgban Feb. 27-iken nagy ^ 
szélvész vala , melly m ellette  Sehöntalban 
szörnyű pusztításokat te tt. —  K erpenben áss 
nap  a’ toronyba b eü tö tt a’ m enykö, 's azt e l 
is em észtette. —  M artius 4 ‘ikére v irradó ra  
F rank fo rt táján irtózta tó  zivatar v o lt ,  m elly 
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R i t k a s á g o k ,
V- - . . í v
Raváriában a’ Maini kerü le tben  D öbrá 
tá ján  tsak a’ műit Jan u árb an , m inthogy e- 
löbb aT hó ellepte v o lt , az idő felengedvén 
szed ték  ki a ’ K ro m p lit: sőt a’ zabot is akkor 
szed tek  fel. Azon tájon sok Parasztok seg í­
te tte k  magokon ezen rendkívül való aratás 
vagy gyűjtés által. — Nem külömberi sok 
gazda a’ korán való té l m iatt az időből k i- 
fo g y v án , ugyan Januárban  ve te tte  el á ’ té li 
m agot.
Dr. G r u i t h u i s e n  M ünchenben Feb. 
8 -ikán nagy és szép éghajnalt lá to tt , m elly- 
ben  a* hom ályos és világosabb ivek egym ást 
váltogatták . Ezen feliül amaz ivekben időről i» 
ebre  még világos oszlopok tám adták , rneliyek 
4 8 —26 gradusi nagyságúk valának. L eg fé­
nyesebb vo lt ezen levegői tünem ény 10 ó r a ,  
és 7 m inutum kor.
M e s e .
Á m bár én rendszerén t az éjszakót lakon* $ 
D élibb részeket is megmeg látogatom .
L ábod  a la tt lévén sokszor m egejte lek ,
Ha égből szállók le ,  inkább ijesztelek.
A kár nálad te rm ek , akár honnan jö jje k :
A’ négy elem entom  egyikévé lészék.
R e j t e t t  s z ó .
H a szíve L ,  nem é l :  mozgat nagy  köveket^ 
H a J  szive, á lla t,k ö v e t m indeneket.
J e g y z é s .  A’ 22-iki R ejte tt s z ó ; T ö r­
vény.
H a s z n a  s
M u l a t s á g o k .
; ( 2 4 - )  '
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A n g o l  T h e á t r o m .
Közönséges vélekedés , hogy A ngliának 
későbben le t t  T h cá tro m a, mint minden szóm- - 
széd nem zeteknek. E llene mohd ennék S t e ­
p h e n  W  i 1 h e 1 m Szerzetes , kinek : „  D e­
scriptio  nobilissimae Civitatis Londoniae ”  ne­
vű könyvében a’ következő tanúságot olvas­
suk : „ Londonnak a' szín — ’s néző-játékok 
helyett sokkal szentebb mulatság! vágynak , 
t. i. a’ szent Hitvallók által müveit tsodák- 
n a k , ’s az ö türedelm es állandóságoknak elő­
terjesztéseik. Pedig ezen szerző é lt .- Má­
sodik H e n r i k n e k ,  ’s m eghalt Első R i ­
c h  á r d n a k Királysága a la tt ú t)  1-dikbcn.' 
Mellyből világos, hogy mivel ö ezen előadá­
sokat nem újságul hozza fe l: hanem á’ nép­
nek több szokott m nlatsági kozott em legeti, 
álig lehet nekik más helyet adni , m int a’ 
nép megszállásának ide jé t, mellyre pedig egy 
nem zet sem viheti fel T héátrom át.
Majd 140 evvel ezután Iíl-dik E d u a r d  
©rszáglása alatt korbáttsal verette  ki a’ P ar­
lam ent égy végzése által az egész alakos 
b an d á t, melly a’ játéknak házában , ’s egyéb 
népes helyeken boíránkoztató dolgokat já t­
szik va la : k á r ,  hogy nem tud juk , miben
U
lő tt az a’ butránkoztatás. Kevéssel ezen idő 
u tán  egész E urópában a’ V a l l á s  t i t k a i t  
já tszották  olly gorom ba, ’s oily illetlen mó­
d o n , hogy az új Szövetségnek tö rténeti val- 
lástalanságot , ’s gonoszságot tanítanának, 
l l ih c tö , hogy az a lak já tékosak , kiket em­
líte ttü n k , az úgy nevezte te tt M ű m  m e r e k  
le h e tte k , kik falukon kóborlo ttak  ren d e tlen  
ö ltöze tben , ’s d a lo lg a ttak , és majmoló test- 
fo: Múlásokat te ttek . Az iilyen szokás meg­
m aradt A ngliának ném elly tájain  sokáig j va­
laha pedig  olly közönséges volt , hogy cl 
vonna a’ köznépet m unká já tó l, 's szinte ve­
szedelm esnek ta rta tnék  mind a’ jó rendre  r 
mind a’ köz tsendességre nézve. Hoázá já - 
rú lt az is , hogy a ‘ Mummerek m indég lár- 
vásan bo iyongo ltah , ’s lárvájok a la tt m inden­
féle e rő szak o t, ’s erköltstelenséget ^elhövet- 
tek . ü g y  lá tsz ik , hogy ezen szarándokok 
voltak A ngliának első színjátszói.
Egy végzetében a’ Barlanienfnek IV. 
H enrik a la tt bizonyos IV i m-m e s t e r  é k r ő l  
vagyon em lékezet, mellyben tilta tik , hogy : 
se H ím m ester, se Szerelem éneklő ,  se más 
Szarándok meg ne szenvedtessék G alliának 
ta rtom ány iban , hogy a’ köznépét ös’&v.egyiijt- 
tse. Mik ieh e ttek  azok a\  l i  í rn-m e s t e i e k ?  
]SFem tu d h a tn ij talám a’ régi Bárdoh elfajult 
m aradékaik. Ezek a’ sík mezőn T heátrom - 
íönna  szint ís in a ltak , hol ízetlen já tékaikat 
alakoskodták. „  U szveíutott a ’ szom széd■ he­
lyekről minden nép lá tn i, ’s hallani ő k e t, 
így szóil egy idejökbéli S zerző , mivel o tt
‘ —  (  186 )  —
voltak  áz ördögök, kik nem fsak .-szemnek-; 
hanem  fülnek is tetszettek.
A’ leg régiebb id ő p o n t, mellyben An­
gliának titok  játékairól (lusus mystici) vilá­
gos em lékezetet ta lá lh a tn i, esik 1378-dikév­
re ,  mellyben Sz. Pál iskolájának tanú ló i Il­
dik R i c h a r d n a lí nyújtottak bé egy ké- 
-relernírást 5 bogy m éltóztatnék  ö Felsége 
m egtiltani bizonyos tudatlan  szem élyeknek 
az ó Szövetség tö rténetit játszani. K örülbe­
lül 12 évvel azu tán , és így 13f)0-dikben a’ 
Londoni Ifiú Papság (C leríei) já tszott titko* 
k á t SlunnersAvellben) és láOQ-dikben, Cler- 
kenw ellben egészen 8 napig egy folytában 
valamelly Terem tési d arabo t , mellyen a' 
nem ességnek, s polgárságnak nagyobb ré-< 
sze jelen vala.
A T itkok  irtán következtek az E r k ö l ­
c s i  s é g e k , mell vekben már valamivel több 
czél , több költem ény, \s több poézis ta lá lt 
helyet. Ezekben a’ v irtusok , a’ v é tk e k ,’s a’ 
szívnek indulati szem élyesíttetteU  többny ire  
Vallásbeli tárgyak sz e r in t, metlyek azon idő­
ben a’ legnagyobb részvételt okozhatták, 
így az úgy neveztetett ú j  m ó d i  Komédiá­
nak nem egyéb volt czé lja , mint a’ Retor« 
inatzióríak bevételét mindjárt eredetében , 
E  r s é b e t h igazgatása a la tt ébreszteni. V ill­
á ik  H e n r i k  uralkodása a la tt pedig egy 
végzete h irdette te tt a’ Parlam en tnek , melly- 
h en  m eg tilta to tt minden Ríinezőnek , minden 
színjátszónak énekelni énekeikben , vagy ját-
— ( 1«7 > —
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szaru já ték a ik b an , a’ mi a ’ m egállapodott 
b it-tudom ánnyal ellenkeznék.
Későbben az illyen* erkö lts i, ’s vallás 
tá rgyú  Drám ák magános házaknál is já tszat­
ta k ,  a ’ fam íliának mind épületére , mind mu­
latságára. A’ személyek úgy voltak alkalm az­
ta tv a , hogy öt-hat játszó húsznak szem élyét 
is k e lh e t t e .
(Foly  tá tik )
' 9-
A' C a n a d a i  I r o k é z e k .
Polgári állapotja ezen Nem zetnek,, mini 
m inden vad n épnek , tsupa term észeti törvé­
nyek által igazgattatik. A’ nép barátságo t ’s 
igazságot szeret kebelében ; az idegenekhez 
pedig hűséges, és szüntelen abban m unkás, 
hogy frigyeseinek jó indú latjokat m egtarttsa . 
H ite lének  záloga egy porczellán nyakékes­
sé g , mellyre te tt hű ség é t, a ’ hagyom ányok 
szerin t, harm ad ’s negyed ízig is m egtartja. 
N álok a’ szövetségnek megszegése ritka d o ­
log , m ellyért is m inden nem zetek Örömest 
lépnek velők alkura.
1 Az irokézek  többnyire  nagyok , szép 
term etük , b á trak  , derék  Vadászok , jeles 
vitézek , kegyetlenek ellenségeik e l le n , ’s 
aszszonyoknák kevésbé hódúinak , m int szom­
szédjaik. C harakteröket a ’ következők vilá­
gosíthatják.
V ágynál^ -^fzöttök több Fő em berek , 
kik a ’ közönség dolgaira ügyelnek j legelsők
m indenkor a ’ Falunak V énei, kiknek tana- 
tsaikat követik a' legszö^evényesebb kör- 
nyülállásokban, főképen ha ellenséggel kell 
végezni akár békének, akar háborúnak ügyé­
ben. —  Az illyen végzetek közöltétnek aa 
aszszonyi tan á ts tsa l, mellyel H otouissaches- 
nek neveznek , midőn ez által jóvá hagyatik , 
alig találkozik többé valak i, a ’ ki annak el­
lent mondjon.
Ugyan even Fő -emberek tárnoki egy-? 
s /e r ’smind a’ falu kintsének i s , a’ nyak ékes­
ségeknek , m clíyért tőlök gyakran számot 
kérnek , bogy lá tnák  mágzatik i s ; miben áll­
na jövendőben, atyjok ho lta  u tá n , köteles«» 
ségök.
Ámbár pedig nem ik tatik  hé  rendesen 
egyik sem hivatalába szükséges tek in te tte l, 
engedelm eskednek nekik tsak nem minden­
ben , a’ mi a ’ köz tsendességet ’s békességet 
illeti.
A’ Fam ilia nagyjainak még afcon k ívü l, 
hogy a ’ tagok közölt egyezséget ta rtan ak , 
’s az ügyefogyottat tanátstsa l, ’s a’ szegényt 
tehetséggel seg ítik , az is egy kötelességük, 
hogy a’ kik a’ famíliának fejei leendenck , 
bizonyos fő tételek (principia} sze rin t, mol~. 
lyeket b ö t  s ü le t f ő t é t e l e i n e k ,  nevez­
nek , jövendő hivatalokra neveljék, ’s ta n í­
tsák. —
Harmadik rendjök a’ Fő em bereknek a* 
Hadnak nagyjai , kiknek a’ nép leginkább 
engedelmeskedik.^ Ezek öszve szedik az eg.es» 
tsatázó Ifjúságnak szovát, ’s gyakraa elien^
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végeznék az első rendű ügyelők aharatjok* 
n a k ,  főképen a háború ügyében. Illyen K ar­
ra  tsak  szám os, és jeles had ite ttek  által le ­
be t eljutni. Szükség ped ig , hogy ők szeren­
csések legyenek j bogy m indenkor szem e lő tt 
ta rtsák  vitézeiket , hogy ezeknek kedvükért 
m indenről lem ondjanak ,  a’ m it leginkább 
szerethetnének  ; hogy józan életet é ljenek ; 
Jíogy az aszszonyi nem et k erü ljék , legalább 
ligy viseljék m agokat, hogy az által el ne 
tsábíttassanak. Ha* helységben vágy n ak , vi- 
gyázniok kell az H iúságra, hogy mikor há­
b o rú  ütne k i, a ’ katonaságban semmi fogyat­
kozás ne legyen.
A zo k , kik a* bö tsü le tnek  magas fokára 
Ju to tta k  közö ttük , szinte kész szándékkal ő- 
£*izkednek , közhelyeken megjelenni. Egész 
nap o k a t szabna kunyhójokban tö lte n e k ; ho­
lo t t  is barátiknak látogatásokat elfogadják ; 
de ha magoknak ki kell m enn iek , nem előbb, 
m int késő estve m ennek k i,  ollyan időtáj- 
b a n , m ikor őket meg nem ism erhetik , rnel- 
Jyért gyakran azt sem tud}a a ’ n ép , ha val- 
lyon  o tthonn  vagynak-é, Ebben áll egy hadi 
Fő -embernek tisztességes magaviseleté , s 
m éltósága.
N yelvük az írókézéknek öjt helységnek 
n y e lv e , m ellyek egym ást m egértik , bár né- 
jmelly szovakban , és hang ejtésekben külöm- 
böznek is. Szárm azik ezen nyelv a' H ú r o ­
t o k é t ó l ,  melly ezen száraz föld k é t anya- 
I^yelvének egy ike; másika pedig az A l g o n- 
K i n ,  mellytől több m int húsz külöm böző
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nem zetnek nyelve veszi eredetét. AV H uroa 
nyelvtől tsupán az Irokézeké szárm azik, ’s 
mind kettő  oily különös, mellyel a ’ többinek 
semmi rokonsága sints. —  Bizonyos hagyo­
mányok szerint a ’ H urónok, és Irokézek va­
laha legnépesebb nemzeti voltak ezen vidék«, 
n e k , de a’ m ellyek tsupa vetehedésböl an­
nyira m egrongálták egym ást, hogy m ineku- 
tánna a’ Hurónok m eggyőzettek vo lna , az 
Irokézeknek erejök is nagyon m egtsökhent. 
M indazáltal m ég 1/712-dikben , midőn őket 
B o u g a i n v i l l e  b r  m eglátogatta, k itud tak  
az Irokézek állítani tizenkét száz h ad ak o zo l 
ö t  helységeikből, ho lo tt a’ H urónoknak alig 
volt ké t száz vitéze. Azóta pedig a’Hurónokr 
mivel a ’ K eresztény Róm ai h ite t h é v e tté k ,  
s az által szolgaságokból mind inkább mé­
rtekednek, napról napra népesednek $ az író ­
kezek ellenben gyengülnek, ’s fogyasztják 
magokat. —
■ M ■ i -
S t a t i s t i c a l  R i t k a s á g o k .
Most jö tt világ elejébe : A 1 m a ma c h: 
d e r  R i t t e r o r d e n  G oU schalktól, m e l l ­
ben a’ Német Országi Vitézi Rendek foglal­
ta tnak . Figyelm ctességet érdemel az , hogy 
Nr. Országba^ 55 ülvén Vitézi Rendek van­
nak. N evezet szerén t az A u s t r i a »  U d- 
_v a r p ál  7 : úgym int, az Arany G yapjas R eiuí? 
melly 1450'ban Jan. 10-iken Brügben szerez­
te te tt  j Maria Theresia Piende, melly 11$Z j
$ z . látván Ren de , melly 1704 j Leopold R en­
dé , melly 1808-ikbanj \a s-K o ro n a  R en d je , 
m elly 18lÓ-*kb.an j E rsehet T eresia K ende, 
inelly 1750-ikbanj Tsilíag Keresztes Aszszo- 
nyi R end , melly l6Ő8-ikban á llít ta to tt.— A’ 
B a j o r  U d v a r n á l  7. w gym lnt: Sz. H ubert 
K ende , melly 1444-ikbcnj Sz. György K en­
d e , melly 172Q-ihbeii j Max Jó se f Hadi V i­
téz i R e n d , melly 18ü6-ikbanj Bajor K orona 
Polgári Érdem  K en d e , melly 1808-ban $ a‘ Pa­
la tinali Oroszlány Rend , inelly 18Ó8-ban 
megszűnt $ Sz. Mihály R en d e , melly 1721- 
b e n , és Sz. E rsébet A szszonyi K ende ymelly 
1766 szerez te te tt. (Folytátik)
—  ( 1Q2 ) —
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Se kinn se benn y mégis v an , 
Még pedig minden házban.
R  e j t  e 11 s z ó.
v .  ? - J  • - . * ..' ;  ;
Á lenydorgök d ü h ö d ö k , k in t, v é rt, ja jt lán­
got okádok:
Lábúmat üsd é l ,  adok , tsendes nyugodaK  
m at ölemben.
S z ------- Gy.
J e g y z é s .  A’ 23-ik számbeli M e s é /  
R ejte tt szó : M alom , Majom,
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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A n g o l  T h e á t r o r a .
(Folytatás)
Az úgy neveztetett k ö z b c j á t z á s o -  
k a t  (In te r ludes) úgy tekinthetjük az Ango­
loknál , m int a’ Musáknak felébredésüket. 
Már ezen költem ényekben, bár form átlanok 
voltak is , meg találhatni a’ terem tő  elmének, 
's  az ízlésnek néhány  vonásait. H e y w o o d  
J á n o s é i ,  melíyeket a’ játék-színi versezet 
ézcn nem éből legjobbaknak lehet tartanunk^ 
ö pedig volt VIII-dik H e n r i k n e k  múlató 
Alakosa. Kevéssel ezen idők után mind in­
kább szaporodtak a’ Játekszínidarabok. P a r ­
k e r  H enrik , a’mint m ondják , több T ragé­
d iákat, \s Comédiákat készített VIII. Hen­
rik  a latt. H o k e r  János pedig 1535 dikben 
ír ta  az úgy n ev ez te te tt: m cgtsalattatott Ha­
lászt. E d w a r d s  R i c h á r d ,  ki 1528‘dik- 
ban  szü le te tt, dolgozott kétC om édiát: egyi­
k e t P a l e m  o n ,  é s  A r c  i t  e s  név alatt, 
m ellyben a’ többek között egy vadász kutyá­
nak  ugatását ollyan jól követték , h o g y a’Ki- 
rályné egész udvarával gyönyörködött ben­
ne $ —  m ásikat ezen név a la tt: Dámon és Pi- 
thiás , a' két leghűségesebb barátok , kik va­
laha a \  ilágon voltak. Ezen Szerző utáni (ki
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jeles musikus is v o l t , )  á llo ttakelő  Sackville 
T am ás, Buckhurst L ord , és K orion Tam ás 
G o r b o d u  c-nak szerzői — egy oliy játék-szí­
n i darabnak , meily az elő időből legtöbb fi­
gyelm et érdemel. Halgassuk meg ezen Poé­
tá k ró l, ’s egyebekről Puttenham nak íté le té t, 
k i E rsehet országlása alatt Poetica m ester­
séget írt vala: ,, En azt hiszem , úgy mond, 
hogy a1 Tragédiában Buckhurst Lord , és F e r­
ry s Eduárd érdem lenek első helyet $ az Ox- 
fo r ti  G róf, és Edwards mester pedig felsőb­
bek  a Com édiákban, és közbe-játszásokban. 
Másutt ism é t: „  A’ legem lékezetesebb Poé­
tája ezen időnek (VI. Eduard ala tt) vo ltF e r- 
rys Eduard M ester, neki nem volt kevesebb 
íz lése , ’s kedvessége , m int Xieywood János­
n a k , a ’ versm értékre pedig több figyelm et, 
’s m esterséget fordított.
Ezek után következett L í l l i e  J á n o s  
nevezetes s z é p l é l e k  maga id e jéb en , ki­
nek azon bötsület is lu la jdon ítta tik , hogy ő 
tökéiietesíte tte  volna ki az ángol nyelvet egy 
Rom ance által a’ L é 1 e k b o n c z o l á s  név 
alatt. Dagályos beszéd-módja teljes meta- 
p ho rákkal, ’s allegóriákkal annyira láb ia ka­
p o tt ,  bogy a’ ki rajta  nem beszéllhetett az 
aszszonyok közül, Dámának sem ta rto tták .
Már kezdettek a* T rag é d ia , és Coinédía 
tulajdon korlátáik között ta rtózkodn i,  de még 
a’ m esterség tsetsemő-korában v o lt5 a ’ fel- 
fúvalkodott beszédm ód nemesnek j a’ szójá­
ték  gyönyörűségnek bo tsü lte te tt. Meg lehet 
lá tn i a’ Theátrom nak tokélletlenségét S idney- 
n e k : P o c z i s v é d e l m e  nevű Criticájából.
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,, A’ mi T ragéd iá ink , ’s C om édiáink, úgy­
mond ő , m egsértik mind a’ tisztességnek, 
mind a’ mesterségnek törvényeit. Most lát­
nád egyik oldalról A siá t, másikról A frikát 
számtalan országokkal, úgy hogy a’ játszó 
személynek meg kellene m ondania bejöttékor, 
honnan való legyeq. Majd hallanál hajó tö ­
résről beszéllöket, bár semmi sziklát nem lá t­
hatol is. Majd hirtelenséggel egy rettentő ször- 
nyeteg jelenik m eg , melly tüzet és^ j fü stö t 
bo tsát száján. Többnyire m inden darabnak 
tárgya egy ifiú H erczeg , ’s Herczeg Aszszony, 
kik egymást szeretik , későbben pedig a’ Her­
czeg Aszszony egy szép gyerm eket kerít ke­
zé re , kit meg sze re te tt , ’s ki két óra alatt 
fel n ő , ’s viszsza szereti a ’ H erczeg Asz- 
szonyt. ’s a’ t* ” —
Végre épen az történők A ngliában, a’ 
mi későbben Franczia Országban. Egyszerre 
állo tt elő a valóságos Játékszín egész tökél- 
letességében. S h a k e s p e a r ,  F l e t c h e r ,  
és J o h n s o n  á lta l, kikqek érdem eik, ’s mun­
káik  ism éretesebbek , m int sem hogy ra jtok  
m ulatni kellene. —  Még tsak a ’ Theátrom ra, 
a ’ játszó-szem élyekre egy ké t tek in tetet. 
Az első játszó Társaság állo tt Sz. Pál tanu­
lóiból 1378-ban, a ’ mit m ondottuk, majd a* 
Londoni Ekklésia kis papjaiból. Szent Pál 
tanúlói játszottak még 1018-dikban is ,  mi­
k o r már a’ T ragéd ia , 's Comédia m ódiban 
volt. H ihető , hogy az első m egállapodott 
T ársaság a* Királyi Egyháznak gyerm ekeiből 
állott lé g y en , m ellyhez későbben az Ö r ö m  
e r m e k i n e k Társaságok is hozzá ada-
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to t t ,  kiknek bötsületök idővel annyira ne? 
v ek ed e tt, hogy a’ rendes Színjátszók szinte 
ir ig y len ék , a’ mint Hamletnek egy Jelenésé­
ből láthatni.
Bámulásra méltó p e d ig , melly nagyon 
e lterjedett a’ néző já ték i m ulatság kevés 
idő a la tt Londonban. 1570-dik esztendőtől 
fogva 1029’őikig 17 já tékszínek ép ü lték , 's 
m ennyi színjátszók kelle ttek  azokhoz ! Több 
nagy U raságok ezen időben magok számára 
egész Társaságot ta rto tta k , k iket mindazál- 
ta l  nem tsak  házaiknál 5 hanem  koz helye­
k en  is játszatták. Még ezen időben is ked­
vesek voltak  az ollyan darab o k , m ellyekben 
nagy Férfiak té tettek  nevetség tárgyaivá. In ­
nen  G o s s  o n  I s t v á n  azon ajánlást teszi 
meg 1579-dik esztendő k ö rü l, hogy a ’ szín­
já tékokat egy Keresztény K öztársaságnak sem 
kellene megszenvedni.
Már 16O5-dik esztendőben I. Jákob ural­
kodásának első esztendejében egészen más 
színbe öltözött a ’ Theátrom . E kkor kapo tt 
S h a k e s p e a r ,  F l e t c h e r ,  és mások sza­
badságot , pe tsé tte l m egerősítve, hogy co- 
m éd ia ika t játszhassál; nem tsak rendes szá­
lában £ hanem  akárm ellyik részében is az or­
szágnak. Ezen idő szült sok jó író k a t, és 
já tszókat y ez kedveliette  meg a5 já ték o k a t 
an n y ira , hogy  még a' K irá ly , s Királyné is 
gyakran  felhágnának a’ T h eá tro m ra , föképen 
midőn Inigo Jones híres építő m ester is a 
T heátrom  ékesítésére fordítá talentom át.
Ezen nagy hajlandóság , ’s kedv találás 
a’ Theátrom eránt tartott még I. K á r o l y
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uralkodása alatt Is so k á ig , míg nem a* P url- 
tanismus elhatalm asodott, és a játékokat ör­
dög mesterségének kiáltozta. Ha arról Ítélni 
lehet azon híres m unkából, melly H i s t r i o  
m a s t i x  név a la tt ism ére tes , azt m ondhat­
n i,  hogy a5 Puritánok buzgóságok épen olly 
k ép te len , a’ miilyen dühös. Ezen gorom ba, 
s kegyetlen sa ty rát P r y n n e  V i l h e l m  
L i n c o l n ’s - I n n i  P rókátor te tte  közönsé­
gessé , mellyre a ’ m egsértetett részek legil- 
lendöbb feleletnek ta r to ttá k , hogy néhány 
még kéziratban hevert darabokat közre bo- 
tsátottak. Végre győzedelm eskedtek a’ The- 
átrom nak pártfogó i, m ert P rynne könyve 
úgy n é z e te t t , m int a’ mellyben E kk lésia , 
K öztársaság , T anáts , F őpapság , különösen y 
pedig K irá ly , ’s Királyné m egsértetnék. U- 
gyan ezen Prynnének antipathiája vo lt még 
a’ Tem plom  musikával i s , mellyel ö barom  
bögésnek nevezett ; azt m o n d o tta , hogy a 
lántorok bőgik a’ T e n o rt, m int az ökrök ; 
röhögik a’ b a s z t , mint a’ disznók ; ’s con- 
trá lnak  o ttan  o t ta n , m int a’ tsaholó vadász­
ebek. ,, Ezen gorom ba tsúfolódásokért szoro­
san fogták a ’ d o lg o t: a’ könyv hóhér által 
v e tte te tt tű z re ; a ’ Szerző pedig , kínos bün­
tetésre kárhozta to tt. Azomban a’ Puritanis­
mus új erő t vön ism é t, ’s bezáratva ta rta t­
tak  a’ Theátrom ok Cronweínek egész u ra lko­
dása alatt. így  ke lle tt i&mét újonnan szület­
ni a ’ Theátrom nak , mellynek históriája újabb: 
de kevésbbé fontos a’ Nemzeti ízlés kifejlő­
désének ism ertetésére.
—  ( 197 )  —
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A' Házasság az Irokézeknél.
MinekelÖtte az A tyák, és Anyák öszve- 
hásasítnák gyerm ekeiket, ezek már régen ki- 
elégíték minden hajlandóságaikat: főképen a' 
leányok nagyon k itsapók, annyira hogy az 
ifiaknak bé kell zárkozniok é je len k én t, ha to­
lok  tsendesen akarnak lenni. Ok jól tudják 
és m ondogatják is a z t , bogy az aszszony- 
szeretcs rnegrontja erejüket, s bátorságokat, 
és hogy ha fegyvert akarnak v iseln i, vagy 
egészén tartózkodniok kelljen attól , vagy 
igen módjával kell engedni indálatjoknak. De 
•nem mindnyájan gondolkodnak így vágynak 
tudniillik  közöttük szolga legények is , kik 
a’ had ditsöségéröl nem sokat ta rtan ak , ’s 
ezek fe s le tt életük.
A’ jó vadászokat inkább szeretik az asz- 
szonyok, mint a’ v itézek e t, mivel ezek sze­
gények $ amazok pedig bőséggel szerezhetik  
meg feleségeik ö ltözetöket. R itka dolog, hogy 
a’ melly személv katonához megyen férjhez , 
annak távúi lé tében máshoz ne adja magát. 
•E z t ped ig  könnyen ta lá l ,  hanem ha épen 
terhes volna , m ert úgy fél a’ vadász , hogy 
a’ méhében lévő gyerm ek gátolná a vadászat­
b a n , m ellyért is tsak h o g y  férjfi nélkül ne le ­
gyenek , időtlen is elszülik gyerm ekeiket a’ 
m enyetskék. Á llandó házasság tsak é re tt  ko r­
ban  tö rtén ik  közö ttük , midőn ném ellyek a’ 
sok  ütközetben $ mások pedig a ' szünetlen 
szolgálatban e lfá rad tak , ’s m egunták elöbbe- 
n i életüket. Már ekkor nem félnek többé az 
aszszonyok , hogy gyerm ekeik legyenek , 
m ellyért is gazdaszszonyságho^ lá tnak  j  a*
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fórjel* pedig szüntelen vadászgatnak, hogy 
familiójokat tartsák . Ez egészen új élet kö­
zö ltö k , szinte úgy egyikre, mint másikra néz­
ve , mellyet ritkán zavar meg az egyenetlen­
ség} ellenben pedig az igazság, a’ hűség, s 
a ’ szorgalmatos gazdálkodás ollyan példákat 
m utathat, mellye'uet elejökbe tehetni a’ tsí- 
nosodott nemzeteknek is. —
Vagynalí épen ellenkező esetek is , mi­
dőn a’ szülök 10— 12 esztendős horú gyer­
m ekeiket öszve párosítják , de a5 mi minden­
kor haszon tekintetéből tö rténik , miilyen p*
o. az öreg fő ügyelőkkel, kiket a ’ falu igaz­
gatása ille t, a ’ szomszéd nem zetek tisztelnek, 
— rokonságba jövetel. A’ gyerm ek bár még 
fia ta l, ki já r a vadásza tra , ’s viszi prédáját 
m átkája kunyhójához} a’ leány p ed ig , vagy 
ennek anyja tűzi fát hord  jegyesének házá­
h o z , m inden nap kétszer. Az illyen jó akaró 
szolgálat fenntartja a’ k é t kunyhó között a’ 
barátságot mind addig, míg nem talán egyik 
a' m ásikat m egveti, a’ midőn mindenek fel­
bomlanak.
Ha valamelly iriú írókéz meg akar nyu­
godni a’ h ad tó l, s két három esztendő alatt 
azon igyekezik, hogy özvegy anyját, ö tseit, 
’s húgait vagy magat is felruházza, szükség 
hogy az a la tt feleséget vegyen , ki öt a’ va­
dászatban kövesse, ki a’ vadaka^, m ellyeket 
ö m egölt, megnyúzza} a’ húst haza h o rd ja , 
enni készítsen} saruit megigazgassa. Meg­
tö rtén ik  pedig , hogy a’ legböltsebb aszszo- 
nyoknak is m éltatlanságot, ’s igazságtalanság
got kell szenvedniek , m ihelysst m éhökben 
fogadtak tudniillik  attó l fé lhe tnek , hogy más 
fogja el helyöket. Bougainville Úr ism ert ol- 
lyan I ro k é z t, ki egy télen h é t feleséget vál­
togato tt. Az illyenekröl tsak  úgy szokták 
m ondan i: v e l e  v a g y o n  v a I a k i v e 1, mi­
dőn ellenben az állandók, ’s gyerm ekesek 
A h o h á k n a k  (A szszonyságoknak) nevez te t­
nek.
O nnan , hogy az Irokézek olly könnye­
den e lbo tsá thatják  fe leségeike t, következik, 
hogy épen nem szerelem  féltök. Más vad 
nem zeteknél a’ férfiak m egtsonkitják bénnít- 
ják fe le ség e ik e t, elvágják o rra ik a t, kiverik 
fogaika t, vagy eltsukják őket, m ihelyest hü- 
ségtelenségben ta lá ljá k : i t t  pedig maga a’ 
férj gyűjti öszve az ifiakat , hogy a ’ kinek 
te tsz ik , vegye által feleségét.
A’ gyerm ekek épen úgy az Irokézeknél, 
m int egyéb vadnépeknél az an y áh o z , ’s an­
nak familiájához ta rto zn ak , úgy hogy azok 
alig ism érik A ty joka t, hanem ha állandó há­
zasságból szü le ttek , m elíyben az elválás , ha 
szinte nem tilalm aztatik is, n ag y o n ritk a  dolog.
—  (  200 ) —
M e s e .
S em m i: de öt lá thadd . Nem te s t és ra jta  ta -
p o d h a tsz ;
Sokszor lába v an , és versent szalad a’ szála­
déval.
Szakai G yörgy
J e g y z é s .  A’ 24-ik számban Mese : A b* 




H a s z n o s
M ti l a t  s á g ó k;
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M a g j a i *  R é g i s é g .
R u t h  k ö n y v é n e k  Il- ik  r é s z é t ő l .
1. V ala kedeg Elimeleh férfionac véré/it
való rokona hatalm as em ber, és nagy kaz- 
dagságbeli Booz nevo. .
2. És monda Moabitidinji R u t ö napá- 
nac : Ha parancsolsz, elmegyec a’ mezőre* 
és gabona főket szedec , m eilyeket az ara tó ­
imé kezeji elhagyandnac, valahol a’ házi a« 
tyánac kegyelmes malasztyát Icíendem. Kinec 
á’ felele : Menynyel én leányom. ;
3. Es úgy elm erie, és szed vala gabona 
főket az aratóé hátoc m eget. T örténéc ke­
d eg , hogy a szántóföld Urat yal vala Booz 
h e v ö t, ki vala Elim elehnec rokonságából.
4« És ime ő jő vala Betlehemből. És 
monda az ara tóknak : Ur tü  veíetec. kik fc- 
Jelénec n e k i: Algyon meg tégedet Ur.
5* És mondá Booz az ifionac ,k i az ara* 
tóknac előttük járóiok v a la : kié ez leány ?
6. Ki felele: Ez a’ M oabitis, ki jö t vala 
3NToemivel M óabitidisqek vidékéből.
7. És k é re , hogy az elm aradandó gabő-* 
ha főket szedné m eg , az aratóé nyom okat 
köve tv én : és hólvaitól fogván mend oiaig'ájpf
í q
ál a* m ezön, és valóbizon csac egy püiair- 
tatban sem'fürdőit haza.
3. És monda Booz R utnac: H algassad , 
leányom , ne meny egyéb m ezőre (gabona 
fő h e t) szedned, se meny el e’ he ly rő l: de 
egygyeséhed te m agadat én leányimm al.
Q. És hol a ra tan d n ae , kövessed. M ert 
parancsoltam  én gyerm ekim nek, hogy senk i 
meg ne szom orohon te g e d e t: de es ha  sző- 
m iohozandol m enynyei az edényekhez , és 
igyál v izeket, kiéből es az én  gyermekim 
isznac.
10- Ki leesvén ö o rczá já ra , im ádván a 
fö ld ö n , mondá ö nek i: H onnat az én n ek e m , 
hogy m alasztot lelnéc te  Szemeid e lü t, és 
m éltóinál engem et szarandoc nem berét es- 
m erned, ’s a ’ t*
— ( 202 )  —
Olasz Iskolája a Képifásnak.
Tudva vag y o n , hogy a’ Francziáh N a- 
p ó l e o n  a la tt m inden szépséget, akár vo lt 
az term észetnek ritkasága ,_akár m esterség­
nek rem eke , Párisi. Museumjohba takaríto ttak , 
's  Írásaik által egész N em zetükkel is megis- 
m értettek . Illyen írás a’ :] Manuel du Muse­
um Fran^ais par F . E . |T .  M .D. L.M. N. já  
Paris An XI —1802* melléből én Olvasóim­
mal ezen M ulatságok néhány leveleikben Po- 
ussinnak jelesebb müveit közlöttem. Kezdet­
tem pedig ezen aesthetica T udósítást a’ 
francz Iskola» tsupán tsak a’ franc z, Írónak
re n d é é r t , m ellyet ö V Nemzeti büszkeség­
ből k övete tt, m ert az időnek , sőt a’ nagyobb 
tökélletességnek jussa szerint is elsőséget ér­
dem el az Olasz Iskola, melly név alá tartoz­
nak mindem K épírok, kik Piómában, V elen- 
czében , Bolognában, ’s Florenczban virág­
zo ttak , bár mi külö'mbözö legyen is az ö dol­
gozások.
Annyi bizonyos, hogy az Olasz Iskola­
bán leg több poézis vagyon, ’s hogy m inden 
Olasz K épírónak müvét a’ históriának mély 
ism erete bélyegezi. „  Nézzd m e g , így száll 
a ’ francz í r ó ,  R aphaelnek ’s raás Olasz Kép­
írónak  T ábláit a’ Muscumban; úgy fest ez min- 
d e n ik , mint Hómér i r t ;  figyelmez a’ helyre, 
’s az id ő k o rra , az episodok minden darab ­
ban, régiséget m utatnak ; a’ gondolat viszsza 
hozza a’ tö rtén e t század já t; a rcz a , öltözet , 
erkölts mind a’ nem zethez, m ind a’ Század­
hoz illendő. ’’ Ennyi sok jelességnek okát ke­
reshetn i részszerin t a’ ta rtom ányban , m ally, 
a ’ nagy régiségnek rqaradványiban m ustrát 
szolgáltatott ; részszerin t a’ tudom ánynak 
jobbkori fe léb redésében , ha ugyan a’ K ép­
írás t mind a ’ poézis, m ind a’ história tökél- 
letességre segítheti. Azom ban, a’ m int m on­
dám , az Olasz Iskola nem m inden tek in te t­
ben egyen lő ; a’ Róm ai Képiró.h festik , 
a ’ m it uépzelődésök beléjük su g a rlo ttja ’ Ve- 
Jenczeiek pedig , a’ mit lá tta k ; amazok az ide 
á l é t , ezek a’ term észetet. A’ V elenczebélieli 
m inden tö rtén e te t magokra v isznek , ’s váro­
sokba heiyheztetnek . FIáttó görög vq il, 4^
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olí bizonyosan V elenczei Tanátsosnak öltöze­
tében  festenék. N ints nekik szemeik előtt a ' 
b á jo s , a ’ nem es, a' díszes görög szépségedé 
nem is keresik az t: az ö ferfiaik inasok , iz­
m o sa k ,  's erősek 5 aszszonyaik pedig v irgon­
cnak , ’s köpczösek ’s úgy festik  őket, a' 
m in t találják. Más külöm bség, melJy a ' R ó­
mai iskolát a* V elenczeitöl el válasz thatja , 
vagyon a’ színelésben : amaz elömleszti fes­
té k  színeit egész m üvén , ú g y , hogy R apha­
el darabjaiban egyik szín a’ m ásikbaj a ’ vi­
lágosabb a’ halaványba, ’s a’ halavány az 
árnyékozásba észre vehetetlen  "rokonsággal 
inegyen á lta l, épen úgy , m int a term észetben. 
Ez olly nehéz m ód , m ellyet a ’ Term észet 
tsak  m agának t a r t ,  ’s a’ művésznek igen r i t ­
kán  leh e t el érnie. A’ Yelenczei Iskola pe­
dig más m ódot k ö v e te tt, m időn úgy tapasz­
ta ln á , hogy a’ tárgyaknak  tulajdon (loca le) 
színök v o lna , m ellyet a’ világosságnak na­
g y o b b , ’s kissebb el ömlése e lev en ítn e , vagy 
árnyékozna , úgy m indazálta l, hogy az öl- 
lyan helybéli szín maga hatna el a ’ világo­
sodo tt résznek fén y éb e , ’s árnyékába. In­
nen a ' V elénczei m esterek minden rajzo lato t 
tulajdon színekkel fes tenek , s azu tán  árnyé­
kózzák a z t ,  a hó i k e ll; 's v ilágosítják  ele­
ven ítik  , a’ hol szükség. Ez ism ét egy olly  
különös mód 3 m ellye l elöltök szo k a tlan , "s 
ism eretlen vö t ,  an n y ira , hogy midőn V ero ­
nai P á lnak , ’s Tin toréin  eh nagyobb m üvei 
b i  té tetnének  a ’ Párisi M useum ban, újság-
iú t ,^ .3"
—  ( 20A ) - r
xsak látszanék minden francz művészek előtt 
az egész dolog. —  , • '
A’ B olognai, és F lorenczi Iskolák egye­
sítették  a’ Rómainak, ’s V elenczeinek írás mód­
já t ,  ’s követték  m ost ennek , majd am annak 
m estereit. T i tie n , G u ide, A lbane, Raphá- 
elnek nem es, h is tó ria i, ’s kellemes módjára 
tö rek e d tek ; Carache és Caravage a V elen- 
czei Iskolát vették  m ustráu l; némellyek pe­
dig , mint D om iniquin, és Spada öszve fog* 
ták  mind a’ k e ttő t, hogy belölök egy ú ja t 
form áljanak.
— ( 20$ ) —
Mi legyen a’ Kávénak legjobb má -^ 
sa? ( Surrogat )
Skrimhvshire W illiam  Úr m inden növe- 
vények k özö tt, m ellyeket kávé helyett p ró ­
bálgattak  , legjobbnak találta az úgy nevez­
te te tt  sásliliom , vagy sárgaliliom (Iris  pse- 
udo-acorus) magvait , mellyek épen ú g y , 
mint a’ k áv éb ab o k , m egpörgöltetvén, m ind 
színökre, mind fűszerességükre nézve jobban 
hasonlítnak a ’ kávéhoz, m int akárm i ízékes 
(gram ineum ) növevénynek m agvai, ’s jobban 
m int akárm ellyik főzelék. Vigyázni kell pe­
d ig  a’ pörgölésben különösen a r r a ,  b o g y , 
mivel a ’ mag eg y en e tlen , szüntelen kavar- 
tassék ; külömben egyenetlen lenne a* pörgö- 
lés is. Épen úgy a’ tüzet is figyelemmel kell 
mellé igazgatni, ’s kerülni, hogy az nagy ne
le g y en $ m ert így megégne olajos része , ’f  
kedvetlen  illatú lenne a kávé. A zért is tsen- 
des tűz tovább égjen m elle tte , bogy jól k i­
szárad jo n , külöm ben njem lehetne jói mcgőr- 
len i. Külö.m.b,an ezen vigyázatok a’ káv ésak ­
nál is épen ollyan szükségesek. Skrim shire 
Ú r úgy tap asz ta lta , hogy ezen magnak min­
den, fűszere (arom a) m egm aradt, ha azt hü­
velyében p ö rg ö lte , ’s úgy ta rtja  , hogy kön­
nyen  kilehelne ta lá ln i,  mikép kelljen  azután 
hüvelyéből kifejteni, (E xtrá it d’ une le ttre  
d e  M. G uyton-M orveau, insérée dans le ca- 
h ie r 4 ’ avril des Annales de Chimie.)
sr ■' -----
Hogyan kelljen a’ vörös eczetet, s 
vörös bort színétöl megfosztani *?
A’ vörös eozet sokaknak .nem, tetszik , ’a 
nem  is tets.zhetíh színes kivonható tárgyáért. 
A ’ szám talan p róbaté te lek  k o z o tt, m ellyeket 
ezen végre fo rd íto tta k , legjobb mind eddig 
a’ F i  g u i  e r  Ú ré , melly a’ következő módon 
m egyen véghez. Vészén az em ber bizonyos 
m ennyiségű vörös eczetet (pn litre) hozzá 
vegyít illendő m ennyiségű (A5- grgm m e) 
tso n t-s z e n e t, m ellyet 24,« óra a la tt  üvegben 
hidegen rázagatn i kell gyakorta. Már e kor 
kezd fej eredni 3 ké t három  nap ra  pedig meg- 
színtelenül egészen, mint a’ v iz , midőn h a  
papíroson leszűretik  , tökélletesen által lát-; 
s /.ó , a’ n é lk ü l, hogy legkevesebbet vesztene, 
ízébő l, vagy szagából, vagy kedves savanyú-:
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fcágából. Lehet ezen m unkát nägy m ennyi­
ségben is megtenni. Mikor a ’ szenet az ecze- 
tes edénybe hány juk , gyakran meg kell for­
gatni , hogy az eozet annál több pon tban  
érdekeltessék a’ szén által. Az e’képen hieg- 
szín telenült eczetre gyönyörűség nézni , ’» 
m eglehet fűszerezni is ,  ha bele akár e lőbb , 
akár utóbb szagos növeVényt áztatunk.
Épen illyen m óddal vette  el F igu ie t Ú r 
a’ vörös bornak is s z ín é t, melly szinte víz- 
kép általlátszóvá l e t t ,  a ’ nélkül, hogy erejé­
ből ves'ztene. így lehet elvenni szíriét a’ kén- 
Savanyas é th ern ek , ■L— ’s a’ napra-forgő ve­
gyitekének  is. Tsupán arra kell vigyázni, 
hogy a’ ts o n t, m ellyet kiégetünk, sűrű > tö­
mött legyén, Js lassú tű zn é l, sárral bétapasz- 
to t t  olvasztó tégelyben égettessék , még p e ­
dig ú g y , hogy a’ tégelynek felső részén egy 
lélekzö lyuk m arad jo n , mind addig míg a* 
tson tnak  lángot kapott olajos, és kotsonyás 
része el nem párolog. Akkor a’ lyukat kis- 
fcebbíteni j a' tüzet pedig a’ tégely m ellett 
nagyobbítani lehet. A’ fának szene nem ol- 
lvan alkalm atos a r r a , hogy a ’ színes kihúz­
ható  tárgyat elvegye. —-
—  (  m  )  —
A p r ó  T ö r t é n e t e k .
IV-dik H enrik , Franczia K irály , éltéve- 
lyedett vadásztársaságától, ’s ta lált bolyong- 
tában egy paraszt gyerm eket, ki kunyhója 
elö lt ide ’$ tova tekingetett. A’ Király hozzá
lo v ag o l, ’s k é rd ir  k it várna. A' K irály t, fe*> 
Jele am az, a ’ ki most i t t  vadász. Ülj le l a’ 
ló ra hátam  m e g é , monda neki H en rik , én 
épen oda megyek , a ’ hol a’ K irályt m eglát­
hatod. A ’ gyerm ek felü lt a’ ló ra , s beszéd­
be ereszkedett m enet H enrikkel , '  hogyan 
fogják megismerni a K irá ly t, m ert ötét m in­
dég nagy Urak k isérik , kiktől nehéz megkü- 
löm boztetni. O h az semm it sem te sz e n , fe- 
fele H en rik , könnyű arról m egism érni, hogy 
a ’ többiek m ind leveszik előtte kalap jó k a t, 
ö pedig fején hagyja. Ezen beszéd közt épen 
reá  találnak a' több iek re , kik azonnal lekap­
ják  kalap jokat H enrik előtt. H enrik  ekkor 
viszsza fordult a ’ parasz t g y erm ek h ez , ’s 
kérd i tőle , ha tudná-é m ár, h i legyen a' Ki­
rály  ? Kern tudom  bizonyosan, monda a’gyer­
mek , de azt még is gondolom , hogy nekünk 
kell lenni egyikünknek 5 m ért rai nem vettük  
le  a’ kalapot. —
—  ( 2on ) —
R e j t e t t  s z ó .
, 1
H árom  betűből á ll, k é t szélsőt egynek v ed d 3? 
Középsőt vagy hoszszan , vagy röviden ejthedd; 
Amúgy a’ szénában barm aidat rontja j 
így  Ju p ite rt k é rd ez d  r mi a’ szo lgala tja?
J e g y z é s :  a* 25-iki Számbeli MéSe:
Árnyék»
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
M a g y a r  N y e l v .
Az olvasásnak megkedveltetése leghat- 
hatósabb eszköze a’ nyelvterjesztésnek. Mi 
kedvelteti pedig inkább az olvasást, mint a* 
Mesék ? Ezeket szerentsésen közlőitek Tiszt 
Pétzeli Jósef, és Telt Tudós Hatvani Pál l í ­
rák, kiknek a’ gyengébb korú és közönséged 
Olvasókhoz alkalmaztatott Verseik már el­
fogytak. Ditséretes szándék volt tehát ezen  
kisded munkának közlése : N
„ Verses Mesék. Nicolai után szabadon 
fordította Benke J ó se f .—  Miskolczon 1817 
Ns. Szigethy Mihály Betűivel. ”
Benke Jó sef Ur, a’ Magyar Játékszíni 
Társaságnak egyik tagja , ezen Meséket üres - 
óráiban fordítgaita. Midőn most közre bo- 
tsátja , neveli azon érdem eit, mellyeketm int 
Színjátszó magának a’ Magyar közönség előtt 
szerzett. Munkájának példájáúl ide teszszük 
a* Holló és a’ Bagoly M eséjét:
Ugyan mond m eg, mikor hagyod el barlan­
g o d ,
Mikor fogjuk hallni éneked’ , vagy hangod’? 
Mostoha gyermeke a' bús természetnek 
V alljon  mit betaülnek benned vagy sze­
retnek
( 27. )
Q K S nQ N N N N I N N B m m
A’ Mu’sák ?  én n e m t’om , mi tsudálni való 
Benned — a'B agolyhoz igy szollá a ’ Holló. 
Kénszerítesz H olló , hogy szóljak m agam ról 
É s vallást tegyek k é t tu lajdonságom ról, 
M ellyeket Minerva olvas hom lokom ról. 
„ É n  a ’ sötétségben hallgathatok  s lá to k .” 
dalom te ra jtad  n intsen ez az átok  !
—  (  2 1 0  )  —
Az Olasz Iskolának példái.
M inek elő tte  ebből néhány ihustrákat 
fe lhoznánk , jó leGzen m egism erkednünk ma­
gával a* Müvyszszel i s , k inek  m unkáit be  
m utatjuk.
D o m i n i q u i n  Z a m p i e r i  , szüle­
te t t  B olognában, 1581-d ikben , ’s iskolába 
^dato tt Carachehoz A lbane á lta l, ki neki ba­
rá tja  vala. Tanuló társai nem ad tak  neki sem­
mi b ö tsö t, ’s Ökörnek b ít tá k , mivelhogy na­
gyon la ssú , r e s t ,  ’s teh e te tlen  volt. E lső 
m unkái kevéssé szeren tsések , vagy a’ mel- 
lyek  szerentsések voltak  volna i s , cl pörol- 
te ttek  tő le . L afranc egy legszebb m ü v é t, 
H ieronym us szent vendégségét lopato tt darab ­
nak  (p lag iat) h ird e tte , m inthogy h ibá t ben ­
ne  nem ta lálhato tt. D om iniquin illy  bötste- 
lenségre  m eg hökken t, viszsza vonta m agát 
B olognába, m egházasodott, ’s ekkor készí­
te t te  legköltem ényesebb d a rab já t, ’s talám  leg 
költem ényesebb m üvét az Olasz Isko lának : 
a* R ó s a  k o s z o r ú s  S z ü z e t .  Ludovici 
C ardinal volt az ö v éd ő je , k i Pápának vá-
íasztatván is XV. G ergely név a la t t ,  első 
K épírójának nevezte V áticánjában. A' Pápa 
holta után elhagyta Dom iniquin is R óm át, 
’$ felvállalta a’ N ápolyi Tárház kápolnájának 
k ész íté sé t, mellytöl a’ megmérkezésnek fé­
lelme G uidet , ’s más két K épírót m ár az 
elő tt e lre tten te tt. De m eglakolt Dom iniquin 
is m erészségéért, vagy inkább bizodalm at- 
la n ság á é rt, melly benne annyira nevekedett, 
hogy  dolgozása alatt még tsak a’ felesége 
főzte eledeleket sem enné m e g ; "s még is 
végre tsak  ugyan méreg által kellett m eghal­
nia életének 6 1-dik esztendejében. Érdem é­
nek  nagyon kevés gyümöltsét vehette , *s u- 
tó ljára  is szegénységben h a lt meg. Munkái­
ból közlöm a’ következendőket:
l )  A* h á r f á z ó  D á v i d ,  m ellyre im 
ezeket lehet megjegyzeni. Bár nem ism értük 
is N um át, vagy N esto rt, vagy Dávidot , ma­
ga a’ képzelődés segít bennünket az ő ar- 
czoknak kiform álásában, annyira , hogy ha 
meg nem tudnók is m ondani, miilyenek vol­
tak  ők, nagyon érezzük, ső t tudjuk a z t, 
m iilyenek nem v o lta k , 's  lehetne száz ollyan 
főket élőnkbe á llítan i, m ellyeket az ö éle­
tükkel, s ism éretes charakterökkel meg nem 
egyeztethetnénk .—  A1 hárfázó Dávidnak fes­
tő je ezen tek in tetben  minden felté te lt bé te l­
je s íte tt j az ö Dávidja nem görög , nem ró ­
m a i, nem in d u s , nem p e rsa $ hanem  valósá­
gos zsidó, egy ollyan nem zetből, mellynek 
circza vonásai egyszerre szembetűnök. Ár-
—  (  211 )  —
—  (  212  ) l - r
ezii]atja m ár vénet m u ta t, de még meg lehet; 
|>enne ismérni a ’ pásztor D ávidot , G ó liá té ­
nak gvossöjét , ollyan szem ekkel, m ellyek
Í)oétai tűzzel, ’s p rophetai lelkesedéssel te l­j e s e k ,  *s olly vidám ajakakkal, m ellyek egy 
r  ég B ethsabéáéit hevülé könnyű szívet mu­
ta tnak . Némelly hibái a ' század ellen ezek,hogy 
a ’ bárfa nagyon tsínos , melly ezen szer­
szám nak a’ XIV-dik század óta tö rtén t meg- 
ű jú lását m utaljaj hogy Dávid, lábán görög 
sat u vagyon} hogy köpönyege p rém es, mint; 
»’ régi í'ranczia L ovagoké, ’s hogy egym eL  
le tte  álló gyermeknek kezében írótóll vagyon* 
melly helyett niég az E gyip tom iak , ’§ Zsi­
dóit náddal (calam us) éltek. — Egyéb aránt; 
e ’ mi a’ színelést illeti az magával egyező , 
b á r nem nagyon eleven. >;i ;*
2 .) Eneás , midőn A nchizest a T ró ja i 
tüzből kim enti. Ezen táblán m indenek e lő tt 
C re u sa , Éneás felesége, tűn ik  szembe. Ez 
egy m ustrája a ’ szépségnek, a’ szüzességnek, 
's  az elöadato tt bélyegnek. Nem m utat az 
sem Veszta s z ü z é t, sem n ym phát, sem isten- 
íié t , hanem C reuzát m agát , egy jó nagy 
gyerm eknek anyját , mind életkora , mind 
maga viseleté szerint} ’s egy K irály leán y á t 
keliem e, s nemessége s z e r in t ,^  egy ollyan 
m éltóságo t, melly magát k ed v e lte ti, ’s tisz- 
te lte ti. Az ő haiaványsága nem félelem miatt, 
v a ló , hanem  a ’ melly egy fájdalm as érzést 
m u ta t, arczúlatjának  inashúsai beestek a’ 
m egrettenés m ia tt } de m inden ellenkező 
m ozdúlati nélkü l aJ félelem nek. Soha ezen
fonél szebbét nem feste ttek , egy ollyan szép* 
jégnél , mclly nem szerelm et leheli 5 hanem 
részv é te lt, ’s tisz teletet érdem el. Segíteni , 
’s m egtartani kívánná ö té t az ember 5 sze* 
relm es ^ indulat szentségtörésnek tetszenék 
Hymen ellen* Szépek a’ többi képek is a’ 
Táblán. Anchizes még öregségében is bir 
ném elly arcza - vonásokkal, mellyek benne 
Venus kedvesét fnegism értetik. Eneásban 
lá thatni a ’ bnzgóságnak, s fiúi hűségnek bé* 
íy e g é t, ám bár lehete tt volna neki adni jobb 
állást is , ha a’ képíró kevésbé követte  vol? 
na V irg ilt, k i ^sak annyit m ond, hogy Eneás 
vállain v jtte  ki (nem  m ondja, n y ak án ) An* 
cb.zest. Az ifin Júlus nem egészen jelentő. 
13— 14 esztendős gyerm eknek jobban megy 
le h e te tt  volna indúlni T ró ja pusztulásán. 
Földje a’ 'f’áblának éjt m u ta t, de nem lehet 
tu d n i, mi világosította meg a’ k ép ek e t5 hg, 
azt a’ tűz világa te n n é , más színclés keUctt; 
v o ln a , mostani a’ napfényhez közelít.
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Temetkezési szokások, és köteles­
ségek az Irokézeknél.
Ha valaki meghal a’ kunyhóban , annak 
halála fájdalmas kiáltások által adatik  hírül. 
A* szovak , m ellyeket kiáltoznak alkalmasint 
ezeket jelentik : héj Férjem ! héj A tyám ! 
héj Feleségem ! héj gyerm ekim i ’s a ’ t. Ezen 
kiáltások egyszerre hallatszanak, ’s m eghatják
a* fü le t , és szívet. E kkor a ’ közelről való ro ­
konok gyászt kezdenek , melly áll a b b a n , 
hogy legroszszabb öltözetökbe ö ltözködnek} 
ha jókat nem kenik 5 arczokat nem mossák 5 
és semmi porczellánt m agokon nem viselnek, 
melly a’ vadaknak legnagyobb ékességök. 
Míg a’ gyász ideje t a r t ,  nem jelennek meg 
sem  vendégségben , sem tánczon , ’s nem lá- 
toga tnak  meg se n k it: ha  egykét rokon , vagy 
b a rá t m eglátogatja ő k e t, azokat e lfogadják , 
•de kerülik mind a z t, a’ mi m úiatságo t, vagy 
(ékességet m utathatna. Azt pedig m ár m onda­
n i  sem kellene , hogy az illyen gyászok tsak  
a ’ szorosabb öszvekpttetéseket illetik  5 m ert 
m ind eddig az időig az ifiak változható há­
zasságok semmi szom orkodást nem parantsol.
Ha a’ fam íliának feje halt meg , halálá­
n ak  első hav áb an , fé rfi, aszszony, ’s m in­
d en  rokonok minden hétből felszentelnek egy 
n a p o t, m ellyen a’ holtat sirassák. A zt a’ ki 
a ’ halálos éneket m egpendíti (tsupán aszszo- 
nyok sírnak) , követik  az szomszéd kunyhó­
ban  m nd a z o k , kiket a' dolog illet 5 ’s meg­
tö rtén ik  , hogy néha egy óra a la tt az egész 
falu ja jg a t, még éjjel is ,  ha a’ jajgatás nap- 
pyugotkor kezdődött. —
Vagyon egy napja az esztendőnek, épen 
m int nálunk a z , mellyet h o l t a k  l e l k e i -  
h é n e k  nevezünk , mellyet ők egészen a* 
sírásra  ford ítanak . Hogy valakit eltem esse­
l e k ,  ki a ’ helységben halt m eg , erre végre 
az aszszonyok ásnak egy g ö d rö t, négy ö t 
láb  m élységnyirc , melly be a’ holt test tété-
/  \  Y ' ; '  '  M
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tik . Ekkor a’ b a rá to k , és rokonok rendben, 
és tsendességgel m ennek, körül belől ollyan 
form án, mint a’ mi tem etkezésünknél. Azon 
vak hiedelem ből, hogy az ö holtjok idegen 
földre k ö ltö z ik , ne hogy valamiben szükség 
get lá sso n , mellé tesznek minden szükséges 
úti k é sz ü le te t: puskát , s e ré te t , p u sk ap o rt, 
b á rd o t, p ip á t, és néhány porczelán darabot} 
m agát pedig új köntösbe öltöztetik  } rá  hány­
ják  a1 fö ld e t, mellyre még feliül fahéjjakat 
tesznek , körűié pedig  eres karókat vernek , 
hogy a ragadozó álla tokat elrekeszszék. Ha 
ennek vége v ag y o n , valamellyik a’ legöre­
gebbek közül tsendet p a ran tso l, ’s beszédet 
ta r t  a’ m egholtnak é le té rő l, ’s te tteirő l. F e­
jéhez a’ halottnak egy fe jé r oszlopot helyhez- 
te tn ek  , mellyen elő adatnak  az em b erek , 
k iket ö megölt} a’ fog lyok , k iket e lfo g o tt, 
’s  a’ seregnek szám a, m ellyet vezérlett. Mi- 
nekelötte viszszatérnének a’ k ísérők , a’ ro ­
konok , ’s a ’ barátok vendégséget ütnek a ’ 
s íro n , mellynek végzödtével viszsza m ennek 
mind nagy szomorúsággal. M egtörténik több ­
nyire esztendővel e z u t á n h a  a’ kunyhó te ­
hetsége m egengedi, hogy a* rokonok , ’s ba­
rá to k  ismét k im ennek, felássák a’ h o lta t, és 
megvisgálják , ha vallyon vette  e ’ hasznokat 
a ’ mellé té te te tt dolgoknak, mikor ha ruhája 
m egavúlt v o ln a , azt is m egújítják szinte azon 
czerim oniával, m int előbb«
R i t k a s á g o k .
Ns. N eográd V ármegyében ErdŐ-Tar-. 
tsán h a lt meg az idén  T . Frim óczi Szent Mi-
- r  (  215 )  —
dolcsi Consiliárius Urnák egy Q$ esztendős 
Jo b b ág y a , aki mind eddig egésséges v o lt: 
hanem  a ’ télen tsupa krumpli eledelre szo­
rulván , m ellyét eddig gyom ra nem ism ert , 
gyakrabban tsipkedéseket , vagy nyom ást 
érzett belső részéb en , míg végre az erőtlen* 
ség elnyom ta. Az öregség maga már beteg- 
*ég.
M atsurk nevű K amtsadali faluban él egy 
120 esztendős aszszony , aki még most is 
m unkájával keresi kenyerét.
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Me s e.
Hallgatok én veszteg: de- ha szívem vem?
m egindul,
Szómra egész község feltázzad búra, örömre.
H e j t e t t  szó. • " '
Mi a z , am it azok óhajtva neveznek ,
Kik a* bizonytalan tengeren  eveznek ? 
F o rd ítsd  m eg , é lte t á d ,  míg pályáját fu tja } 
V edd fe jé t, úgy azon futásnak lesz utjá.
Sz. Gy.
J e g y z é s :  A’ 2Ő-ik Számbeli Rejtett 
s z ó : Sás , Sas , melly Jupiternek menykö 
Jiordó madara a' Poétáknál.
H a s z n o s
M u l a t s á g o d .
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Gyöngyöm Linka ! el kell válnom.
Ah mi nagy kínt kell kiállnom ! 
Most m időn, kedves Bálványom, 
Tőled távozom.
El lesz a’ nap éjjeledve, 
Egycdülest tévelyegye 
Völgyön halmon keseregve 
Lincsit hangozom.
Soha nem felejtelek e l,
Hév ajakkal hév kezekkel 
Csókjaim’ küldöm szelekkel 
A' havcz’ dü Iliből:
Sokszor kél a nap s lel nyugvást ^  
Míg viszont meglátjuk egymást:
Ah fogadd e’ vég sóhajtást:
Légy hívem szívből !
Tőled végkép ha megválók,
Semmi nyugtot nem találok, 
Minden örömet utálok,
Szívem’ tépdezem j 
Zengem kínom’ fűnek fának,
De tudom, hogy meg nem szánnakj' 
Minden embertől Linkának 
Láttát kérdezem.
Semmi víg dalt nem ism erek,
Míg em észt ez édes méreg j 
De midőn majd visszatérek,
Boldoggá te  téssz •,
Bár borítva  sebhelyekkel 
’S arczid élvirult kecsekkel 
H ervatag szint ö ltenek  fel 
Örökre enyim léssz.
II e i m e c z í.
• '< i^ v y v % n — »m
Az Olasz Iskolának példái.
(Z am pieri munkái fo ly ta tása)
3. Sz, H i e r o n y m  u s n a k a z  O l t á r t  
S z e n t s é g b e n  v é g s ő  r é s z e s ü l é s e .  
Poussin ezen táb lát R apháel nevezetes müve 
J é s u s  d i t s ö ü l é s e  mellé helyhezte ti. 
Annyi legalább is igaz ró la , hogy. benne a* 
legtöbb szépség , ’s a ’ legkevesebb h iba va­
gyon. V a ló , illendő* nem es, b o lts , keresett 
m indeney helye , id e je , szem élybélyegzése, 
századja mind ollyan , a’ miilyennek kell 
lennife. Költeménye tsak an n y i, a’ m ennyit 
a’ tö rtén e t megenged. Az öszveilletés rende 
együgyü, m inden hely tellyes ’s minden a’ 
maga helyén vagyon , n in ts  benne tsak egy 
veszteglő személy sem , mindenik a ’ tárgy­
nak előadására figyelm ei A’ Fő személy m agá­
ra  húzza azonnal a ’ szemet j s a ’ d rága ö ltö­
zetek , m ellyek az idő sorvaszto tta ö reget 
körül veszik , nxem vonják azt el e’ tárgytól* 
főképen * ha egy eleven képzelődés hozzá 
já rú i ,  ’s béhat az öregnek szem eibe, m el­
lyek ugyan beestek : de tüzöket m ind eddig
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m egtartották. Feje n e h é z , ’s élet eszközi 
fonnyadtak , de még is egy független lelket 
m utatnak: karjai többé nem hajlanak az aka- 
v ra tra , m.elly azokat még egyszer az egek félé 
em elné) egész teste m egem észteteti a’ m un­
k a ,  s a’ testi sanyargatás á lta l) inas húsai 
elszáradtak ) tsiklói m egm erevedtek : egész 
tsontváza öszverogyásra készül a’ vcnség mi­
a tt ) mind ollyan e lőadások , m ellyek igen 
fontos rom lást képzelteinek. Azomban bár 
ennyi jelessége vagyon is a’ FŐ személy élő- 
adatásának , nem tö rtén t annak rovására a’ 
mellék képekben is semmi tsonkúlás. Az ol- 
tá ri Szentséget kiszolgáltató Papnak öregsé­
ge sokat je len tő , állása a’ szent szolgálathoz 
illen d ő , öltözete pompás. Úgy lá tsz ik ,h o g y  
a ’ Képíró k im enté a’ nem esebb term észetet. 
A’ Papnak szolgáló ember ellenkezik a’ t fel­
sőbbekkel, durva fekete h a ja , 's  a rczü la tja , 
m ellyet az egyházi engedelm ességnek buzgó- 
sága le lk es ít, görbén hajlo tt k e z e , V  karja , 
m ind egy ollyan em bert m u ta tn a k , kit a' 
term észet szolgálatra szült. — De az ifiú pa- 
po tska , ki térden áll , ismét m inden arcza 
vonásiban egy ollyan ifjat m u ta t, ki az is te ­
ni tiszteletre szentelte m agát) n y ájas, tsen- 
des te k in te te , m eghökkenése, ’s nyugott áj- 
tatossága mind sokat jelentők , 's m ind azt 
m utatják , hogy tsodálkozvn nézi a' tisatelet- 
,re méltó ö reg e t, k it ö nem ism ért, s nem 
is sirat. Raphael maga sem feste tt ennél az 
ifjúnál szebbet, még lábai is term észetesek  
*6 jelentők. A' több képek m ind H ieronym us
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Veszik korul jeg y  fennállva tám ogatja a' Szen­
te t ,  ’s fekete leeresztett hajával mutatja Sy* 
riai eredetét. Másik térdelve k ö ze lít, hogy 
ezen szem pillantatot m eglesse, ’s arczúlatja 
tellyes jelentéssel. Ez volt a'  ^Szentnek ked­
ves tanítványa , ki m esterét régó ta  siratja* 
P a u l i n a  a ’ haldokló kezén ta rtja  a jakait, 
’s figyelmet érdemel. F ele tte  e’ tsoportnak 
három  Angyalolt látszanak \ alul pedig egy 
erejébén  fogyatkozo tt o roszlán , melly ma* 
gában költem ény.
A’ régi Spártai erköltsök, és szo­
kások.
A* Spártaiak huszadik esztendejektöl 
fogva h a jó k a t, és szakállokat m eghagyták: 
ft’ haj neveli a’ szépséget, és egy szabad , 
és hadi em berhez inkább illik , hogy sem a’ 
m ódiba jö tt haj nyirés. Egy S pártai hér- 
d ez te tv én , m iért viselne olly hosszú szakáit? 
,, Miolta az idÓ a z t , úgy m o n d , megfejéri- 
t e t t e , m inden szem píllaütatban a rra  ta n ít ,  
hogy koros lé tem et meg ne gyalázzam. *' Itt 
m inden tanításra czélozott. A’ Icgtsekélyebb 
dolgokban iá próbára te tté k  az engedelm es­
séget. A’ midőn az Ephorok h iva ta lokba  
lép tek , trom bita  szóval azt a’ paran tso la to t 
k iáltatták  k i: a’ felső ajakat nyírják m eg, 
és a ’ törvényeknek engedelmesek legyenek. ” 
Ők a’ ruházatokból m indén fén y t, és 
drágaságot k it i l to tta k , ez által ollyan pél­
dát adván , ■ méllyét minden N em zetek tsn- 
d á lta k , de egy se követe tt. Küzottök a ’ Ki-
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rá lyok , aa E lö ljá ró k , es a ’ legutolsó Polgá- 
rok a’ külsőségben semmit sem külom böztek. 
M innyájan egy rövid köntöst hordoztak na­
gyon gorom ba gyapjúból, és arra köpönye­
g e t, vagy palástot v e te ttek . Erős paputsok- 
ban já rta k , a’ mellyek többnyire vörös szí­
nűek  voltak. Az ö két Herosaik K asto r, és 
Pollux ollyan süvegekben ira tta tnak  l e , a’ 
mellyek alsó végeknél fogva egymásba lévén 
foglal v a , egy tojásnak form áját ad ják , ve­
gyük el egyiket ezen süvegek közül , és a’ 
Spartabélieknek fejre vaiójokra találtunk* 
Lakásokom kívül nagy pálczákat v iseltek , a’ 
m ellyek fe ily ül gajmósak Voltak: dö a’ népi 
gyülekezetnél ezekkel meg nem je len h e ttek j 
mivel az O rszág’ dolgait az okosságnak, és 
nem a’ fegyvernek ereje által kell el igazíta­
ni. A’ K rétaiak után  ok voltak az e lsők , a1 
kik a’ gyrnnastikai gyakorlásokban egész me* 
zitelenségig levetkőztek : a ’ melly szokás azu­
tá n  által m ent az Olympiai já tékokba, és meg 
szűnt dísztelen le n n i, m inekutánna közönsé­
gessé le tt .
Az ö házaik kitsinyek , és m esterség 
nélkül épü litek  voltak : az ajtókat tsak fű­
résszel , a1 ház’ p ad la tjá t, és tetejét tsak  
fejszével kellett ki munkálni j fa törzsökül? 
az 6 kérgektől jól megfosztva gerendák  gya­
nánt szolgáltak. A’ házi bútor ékesebb volt 
ugyan , de mégis nagyon együgyű : ez sohase 
volt rendetlenül el szórva. A’ mire szüksé­
gek v o lt, kezeknél voltj mivel m indent ft* 
maga helyére tenni kötelességnek ta rto ttá k  j
es ezen tsekély regulának meglát tá#* a rend«*
Keli, rs  fenyítéknek szeretetébcn  fenn ta rto t­
ta  okét.*  ^ ,
Az ö életök’ módja felettébb  kem ény 
volt. E gy id egen , a* ki őket az asztal körül, 
és azután  a’ tsa ta  mezon látta h e v e rn i, egy 
illycn halált sokkal tü rhetöbbnek ta lált lenni 
illyen életnél. Azonban Lykurgus tsak a’ bő­
séget zárta ki az ö vendégségeikből, és ha ők 
m érték le tesen  éltek , ez inkább erköltsből 
e s e t t ,  hogy sem kénszeritésböl. V oltak szar­
vas marháik ) Taygetus’ h e g y e i, és erdei gaz­
dag vadászatot nyú jto ttak  n ék ik , valam int 
ugar földjeik n y u la k a t, foglyokat, és egyébb 
v ad a t)  a’ T e n g e r, és E uro tas folyója hala­
ka t. A ’ gythiumi sajtok  hiresek voltak. Aa 
ö Szakátsaiknak egy m estersége a' húsnak el* 
1 készítése v o lt , a ’ mesterséges összerakásokat 
nem tu d tá k , és ha tudták v o ln a , sem ve­
hették  h aszn á t: nevezetes volt az ö fekete 
levesek , * ) á’ mellybe kenyeret m ártottak* 
E z t töí^bre betsülték  a" legnagyobb nyalánk­
ságoknál. Ennek híre b írta reá D ionysiusta’ 
Syrakusai T y ran n u st, Hogy asztalánál (telei­
nek szám át azzal szaporíto tta . E ’ végre Sza* 
kátso t hozatott Laczedem onbó! , m eghagy­
ván nék i, hogy akár mi költséggel ne gon­
doljon. A’ leves el k é szü lt, a’ Király kóstol­
ta  az t ,  és undorodva taszíto tta  v issza .,, U-
* )  V f e u r s i u s  íV Tisce ll .  l a c o n .  l i b .  i .  c .  8 .  ú g y  v é l e k e d i k  , 
h o g y  e z  a ’ f e k e t e  l e v e s  e g y  d a r a b  s e r t é s  h ú s b ó l  
Í o i í  l ó v o ő l  k é s z ü l t ,  a ’ m e n y h e z  e c z e t e t ,  c s  s ó t  t é t .  
t e k .  E s  v a l ó b a n  ú g y  l á t t z i k  , h o g y  a ’ s z a k á c s o k n a k  
n e m  v o l t  s z a b a d  i n á s  f ú s z e r s z á i n m a l  é l i i i j ,  h a n o i n  
t w » k  s ó v a l  ,  é s  e c s e t t e l .
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ram! úgymond a’ szolga, egy et múlhatat­
lanul Szükséges füszerszám hibázik.,, Mii­
lyen? kérdé »’ Fejedelem.,, Egy eross test 
fnozgás az ebéd é lö tt ,  úgy mond a’ szolga. ;
Lakonia több nemű b o rokat te rm e tt 
mellyel; az öt dombokon S partá tó l hé t Sta- 
diumnyi távolságra készítte ttek  , egy igaz vi­
rág  illato t gőzölgők. Az ö vendégségeiknél 
nem m entek a’ poharak kézről kézre , m int 
más N em zeteknél, hanem rnindenik ki itta  
a’ m agáét, é s e s m é t te l i  tö ltö tte  azt az asz­
talnál szolgáló rab. A nnyit ihattak , a ’ men­
nyit akartak , ők öröm est éltek ezzel a ’ sza­
badsággal, de azzal soha vissza nem éltek. 
Egy m egrészeg ített rab szolgának, a ’ k it 
gyerm ekségekben néha m utattak nek ik , fel­
hábo rító  tekén te té  a ’ részegségnek mély rneg- 
útálását okozta bennek . Ide czélozott egy 
Spartabélinek felelete , a’ kit midőn kérdez­
tek  v o ln a , miért iszsza olly m értékletesen a’ 
b o r t?  azé rt, ú g y m o n d , mivel nem akarok 
idegen okosságra szorulni.
- R i t k a s á g o k .
Eddig a' legnagyobb gyémántok közül 
való vo lt, a* Franczia Király R e g e n t  nevű 
gyémántja, melly 13Ó| karátot nyom , *s ér­
te 2\ millió Frankot (mintegy 6 6 0 ,0 0 0  tal­
lért) fizettek. Egy másik kisebb nagyságú, 
ugyan a Franczia Király gyémántjai közt, 
mellynek neve S a n c y  az az C e m t - s i x  
(százhat^ mert 1QÖ karátot nyom. Mind 
a’ kettőnél nagyobb a z , melly a’ Toscanai 
Herc'zegé vo lt, 139 karátnyi, '* T á v  e r u i «
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e r  szerén t 2,608,355- F ranko t (912,000. ta l­
lé rt) ér. Ezt is sokkal feliül múlja a ’ N agy 
Mogol kintsei közt vo lt gyém ánt, 279 k a ra t-  
n y i, ’s ugyan T a v e r n i e r  által 11,723,000 
F ran k ra  (sz in te  3 millió ta l l . )  be tsü lte te tt. 
De most még ennél is nagyobra ta lá ltak  1 
E rrő l a’ m ostaniról a ’ B ataviai tudós társaság 
munkáéinak hetedik  darabjában az m ondatik, 
hogy a' M a t t a n i  n a  u S a birtokában Jáva 
szigetében v a n , ’s 367.bará to t nyom. Mint­
egy 90 esztendő e lő tt L andakban ásták  k i , 
’s a ’ Bataviai K orm ányozó m egakarván venni 
a ' H oliandiai-O stindiai társaság szám ára 150, 
000 tallér kész p é n z t, két egészen felkészült 
hadi h a jó t , számos ágyúkat 's puskaport és 
golyóbist íg é rt é re tte , de a’ R a d s a  azt 
m ondá, hogy a’ gyém ántot sem m iért el nem 
adja , mert már azt az ő Famíliája 80 eszten­
dő olta bírja , ’s m egjövendöltetett , bogy 
míg ezen követ b irn i fo g ja , addig a’ F e je ­
delmi méltóság is nála m egm arad, sőt még 
azért is m egbetsülhetetlen ez a’ kő 5 m ert ha  
vizbe teszik , az a ’ viz méreg ellen való erő t 
nyer általa. ; , ,
M e s e .  Fa a’ te s te , bor a ’ le lke , négy 
a’ lá b a , tá tva  s z á ja , üres a’ sapkája.
R e j t e t t  s z ó .
T sak kisded szó vagyok,
De a’ búra nagy ok.
Ha hátra o lv asto k ,
En is h á tra  mászok.
J e g y z é s .  A’ 2 7 -ik Szám beli M ese: H a­
r a n g ,  mellynek nyelvét, sok helyen szívó* 
uek  nevezik. R e jte tt-S zó : R év , v é r ,  ér.
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É ltesd  nagy Ég Ferencz Királyt, 
N em zetünknek javára ,
Hadd vonhasson örök hom ályt 
A’ bus harczok’ nyomára* 
M osolyogjon a’ békeség 
Ditsö trónusa felé }
Sohajtozzon a’ rem énység >
Hogy magán túl emelé*
Ama1 báto í kétfejű Sas
Födozze hív n ép e it, 
felejtesse ä' siralmas
Elm últnak gyász képeit*
^Tsak az édes Jelenvaló ,
É letünknek é le te ,
T sak  ez legyen el nem haló 
üröm ének  henete.
Ah nem övé a ’ jövendő !
’S jó Királyunk rettegek i 
É lenyészik a ’ gyors idő,
’S rád  gyűlnek a’ feli gek. 
bátora ham vad’ a ’ mély sírnak 
Tsendes szegleteinél,
De körűié népek sim ák ,
Jele té k á t ,  hogy még él* 
iíönvek által lesz nagy a’ Nagy 
Jobb é lte t úgy érdem el;
* 9
H a ellepvén a’ halál fagy 
Neve sóhajtást emel.
De te nagy v ag y , ne távozz e l ,
Kedves K irá ly , közülünk:
S zen t Eg ! késsél kegyeiddel,
’S  egyedül így örülünk.
Pap Fe r e nc » .
* ) É n ek e lte te tt négy szózattal $ a* muzsi- 
kajá t készíte tte  S ispiel Josef.
Az Olasz Iskolának példái.
(Spada Képíró m unkája)
1«) Ennek egyik kép táb lája előadja J  ó- 
e e f  S z ü z e s s é g é t .  Ezen Táblának h ibá­
ja  az erköltsiségre nézve aZ, hogy F u tifárt 
m en ten i, ’s az á lta l Jó se f ta rtózkodását kis- 
sebbíti látszik $ m ert az A szszonynak arc.zája 
te llyes kellem m el, érzéssel és szem érm e- 
tességgel , a’ legkedvesebb vonások a la tt ? 
nem tsupa gyönyörűség , m ég kevésbé vala- 
melly búja gerjedelem  látszik ,  bélyegezni ő- 
te t. A’ mit ö árczával je le n t , nem több tisz­
ta  sze re te tn é l, és szelídségnél: vedd el tő le  
Jó se fe t, ’s tégy he lyére  egy Cephalt (A uró­
ra  szeretőjét) igaz leszen a’ történet. Azom- 
ban  , ha azon h ib á t k iveszszük, hogy a’ his­
tó ria i darabokban meg kellene ta rtan i a ’ sze­
m élynek ch a ra k te ré t,a z  egész T ábla nagyon 
szép. Az aszszonynak testállása 2 V  maga k i­
ny ilatkoztatása közép szerű , illendősége tisz­
te letre  m é ltó , egész teste egyez fe jé v e l, é- 
lé tkora ír is ,  ifiú , v idám , m ellyért is több
—  (  22Ö )  —
elevenséget , ’s határozo ttabb  arcza vonáso­
kat kívánna. Jó sef arczáján h idegséget, ide» 
genkedést lá th a tn i, melly erköltsének érde­
mét kissebbíti. Mint ha tsak azért vetné meg 
P u tifá r t; m ert az neki nem tetszik $ mert öt 
ingcrli ; m ert az aszszonyt, nem pedig a’ 
vétket gyűlöli. Öltözete is nem égyiptomi, sa­
ru ja  pedig o llyan , m int a ’ T ragicusoké.
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2-) A’ t é k o z l ó  f i ú  v i s z s z a f c é r é -  
5 e. A ’ példa beszéd (parabola) nern tö rté ­
n e t j hanem  tsak egy neme az A llegóriának, 
mellynek érte lm e v a llá s t, vagy erköltsö t il­
le t :  In n en ,m iv e l a’ Parabolának tárgyasin t»  
helyhez , vagy időhöz kö tte tv e , nem volt szük­
ség a’ Képírónak a’ Szem ély századjára fi- 
gyelm ezni, a’ m int hogy T eniers maga T  é- 
k ö z i  ó j á t  hollandiai m ódon festette. A’ 
Spadáénak  öltözete mégis napkeleti, ámbár 
az Öregnek feje fö d e tlen , a ’ fiún pedig ing 
vagyon széllyel szaggatva. Az egész tábla 
egy a’ legszebbek közül a’ c z é lra , a? színe­
lé s re , és az érzés kifejezésére nézve. Az Ö- 
jregnek feje a ty a i, arcza vonási jó a k a ró k , 
nem esek , mellyek b izodalm át, és tisz te le te t 
Öntenek a’ nézőbe. Charakteri fejével egye­
zők ; öltözete gazdagságot m utat , ránczai 
nem  régi m ódiak , mivel m atériája sem régi 
m ódi, p uha , finom , selyemből készült. Á llá­
sa együgyű, term észetes , igaz; fiának sze­
génységét palástjának egyik szélével födözi. 
Az ifíúnak egész term ete érzékeny íto , voná-
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aj n y ájasak , életkora ifiü , és szép még so­
ványsága m ellett is , pofái színtelenek a nyo- 
m orúság m ia t t , de bőrének finomsága azt 
m u ta tja , hogy a' színtelenség tsak tö rtén e t­
ből való. Szemei k ia lud tak , ajakihalaváuvak, 
prrlyukai öszve lapúltak} mind ollyan jelek, 
ipellj^ek még a’ segedelmet lehetségessé te ­
szik} állása kellem etes, és bízodalommal te l­
jes } inkább illeti atyjának jósága m int sem 
állapotja alázná. Ezen Tábla egy  indító ké­
pe m inden szép kö ltem énynek , *s egy v*-? 
gasztaló erköltsiségnek, —
*
Hogyan kelljen a vetni való r n a g o t  
ú g y  elkészíteni, hogy az mqg 
ne rothadjon^ *
Ha ezt nagy m értékben akarjuk tse le , 
k edn i, öntünk egy edénybe 14 p in t (P in te , 
b itre )  vizet mind annyiszor , a’ mennyiszen 
105 pint (H ecto litre) életet akarunk készíte­
ni , és ugyan annyiszor benne Q D e c a ­
g r a m m e  kék követ feló idoztatunk. Ezen 
m unka több órát kíván} siettetni lehetne av­
v a l, hogy ha az edényt rá z n i, a* benne valót 
pedig  forgatni akarnánk } vagy még jobban i s ,
La a kék-kőkissebb  m értékű forró  vízben fe l­
oldoztatok. Azomban nem szükség hogy épen 
m inden m agra , m e lly e t. elkészítői ak aru n k , 
egyszerre tsináljuk az o lvadéko t, lehet több
/
fzh en , ügv a' só jobban fel fog a* vízben 
oldoztatni. Ezen edényen bivüi kell még len­
ni. k e ttő n ek , mellyekben kétszer, vagy há­
rom szor 105 pint ( 2— 5* H ectolitre) elférjen. 
Egyikbe a kettő közül öntünk 12. vagy 15- 
rotska ( B a r i l , Boisscau ) é le te t , majd ezen 
feliül a’ készített olvadékból a n n y it, hogy 
az életen feliül 5 — 6 . hüvelykkel fentebb le­
gyen. E l kell kavarni jó l, Js a ’ mi a' felső 
színén úszkálna, leszedni. A’ másik edény­
ben ugyan ezt kell tsinálni. Ha már az első r 
edényben fél órát állott víz alatt az é le t, ki 
kell azt belőle m eregetni réz-kupával, még 
ekkor is kevés vízzel eg y ü tt, hogy a’ feliül 
úszó könnyebb magvakat most is el lehessen 
választani. E kkor kiöntjük az életet a’ rézku­
pából egy fonott kasba, melly a’ második edé-? 
nyen á l l ,  hogy a víz abba tsepeghessen , az 
élet pedig minden nedvességtől m egtisztuljon, 
akkor ezt rakásra önthetni. A’ második e- 
.dényből ismét ezen módon lehet k iszedn i, ’s 
az elsőre té tete tt kasba kiönteni. Száradni ha­
mar kiszárad már tsak  a ‘ kasban is , lehetne 
m indazáltal, ha az idő engedné, m egforgat­
ni. Arra is vigyázni kell pedig, ne hogy is­
mét m egvesztegettessék vagy a ’ p o rb ó l, meÜ7 
a’ száraz életnek forgatásából le szá ll, vagy 
az illyen porlepte zsákból, racllybe a’ ki ké­
szült élet viszsza fordíttatnék. (líem oire  sur 
la cause im m ediate de la Carie p a r M. P ré­
po st, in 4-0 avec 3 planches. P a r is , B ernard .)
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Á ’ Lys-i Földm ívelést tárgyazó Társaság 
Ugyan ezen czélra a’ következei tapasztalásá­
val bizonyosodott módot ajánlja. „  T sináln i 
kell meszes vizet oltatlan  m észböl, elsőbben 
tsak  kevés v ízzel, m ellyet azután lehet sza­
p o rítan i, a’ mérték körül belől 6 font mészre 
30 font víz 210 p in t (se tie r)  élethez. Az éle­
te i  tsak aprónkén t kell a ’ vízben m egfo rgatn i, 
me Ilynek egy két újnyival feliül haladni kell az 
életet, hogy a’ színén úszkáló szemeket le lehes­
sen szedni. Egy fertá ly  óra múlva ki lehet 
belőle m eríthetni m in d , akkor a’ nedvessé­
get le tsorgatjuk , 's  m agát kiszárítjuk az elve­
tés előtt.
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Vallások az Irokézeknek.
Uly fontos dologban jónak látom  Boy- 
genviile U rnák tu lajdon  szqvait fe lh o z n i; 
,, N ehéz volna Uram ! eleget tennem  tudn i 
vágyásodnak , m iben álljon ezen T artom ány 
lakosinak vallások $ mert az Irokézeknél az 
isten i tiszteletnek semmi módját nem ta lá l­
tam . Ha bele vegyülnek az okoskodásba az 
első em bernek erede térő l, s a m agokéró l, 
annyi kép te lenséget, ’s oily zavarral beszél­
nek , hogy lehete tlen  belőle valam it érten i • 
Úgy lá tsz ik , hogy egy más életről vagyon 
gondola tjok j azt hiszik p. o. hogy a’ ki jó  
ivadász v o lt ,  vagy nagy v ité z , egy m inden 
gyüm öltsel, ’s á lla tta l bövölkodő főidre m e­
g y en , hol ő e lé g e d e tt, 's boldog lejend ; el­
len iben  p e d ig , a’ hi roszsz v o lt , a ’ ki elhagy-
\
ta  szü lő it, midőn azokat gyám olítbatta vol­
n a , ki a’ hazának semmi szolgálatot nem te tt , ' 
egy olly kietlen tartom ányba sz á llítta tik , hol 
őt mindenféle boldogtalanság várja. Továbbá 
alkalm atosságot adtak nékik az E urópaiak , 
hogy ábrándozásokat annyira öszve keverjék 
a K eresztény vallásnak ném elly vonásival, 
hogy többé lehete tlen  m egkülöm böztetni, 
m ellyek voltak benne az eredetiek. H ajdan 
m inden öreg azt h i t t e , hogy neki jusa volna 
egy ollyan vallást ts iná ln i, mellyet gyerm e­
keinek is által ad jon , kik ugyan azon sza­
badsággal éltek. Még ma is m inden nap vé­
te tik  bé ö közöttök ollyan pontja a’ vallás­
nak , mellynek eredetét nem tudják. Legin­
kább az A ngoloktól, ’s ezeknek külömbözo 
felekezetiktől veszik által mind a z t ,  a’ mi az 
ó eredeti babonájokkal m egegyez. Több nem ­
zeteik  a’ vadaknak a’ napot imádják. L áttam  
ßokszor, hogy a' Pontegtam ik nap feljötte« 
ko r kunyhójok te te jé re  m en tek , és sok térd- 
hajtások , s karm ozgatások u tán  húst áldoz­
tak . Az illyen áldozatokon k ívü l, m ellyekeí 
a ' napnak (az O utaonais-ek a’ ra jtok  uralko­
dó Léleknek) M anitounak tesznek , nem lát* 
iám köztök semmi m unkáját a’ Vallásnak.
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A p r ó  T ö r t é n e t e k .
D oktor V anseb len , híres O rv o s , ki 
Londonban praktizált több esztendőkig, iné« 
he egyszer a ’ p iacz ra , ’s lóta egy Charla- 
tán t tsinos k o ts ib a n , négy jó lo v ak o n , sok 
inasoktól körülvétetve bé m en ü i, s árólni a’
iialrpaznép között köz hasznú orvos szereL 
(panace) A ’ Hollandus Doktor kitudakozta 
á/ailását, 's meglátogatta a’ Charlatánt. Bc- 
meneteiéné! elhaltén: „ Nekem úgy tetszik , 
úgym ond, hogy láttuk valaha egym ást, de 
h o l, s mikor’, nem jut eszem be.,, Igazsága 
van az Urnák, monda a’ Charlatan, m értén  
több esztendőkig W aler Kis Aszszonynál 
szolgáltam , kit az Ur gyakran meglátogatott; 
„ De hogyan lehet az , hogy az Ür minden 
n evelés, *s tudomány nélkül praktizál, cä  
kevés idő alatt annyi tehetséget gyűjtött?  
nekem ollyanszerentsém soha sem volt: pe­
dig 40  esztendeje, hogy az Orvos tndományt 
gyakorlom , ’s liem minden hír nélkül.,, Mi- 
nekelőtte ezen kérdésre megfelelnék , enged­
je rneg az U r, kogy én is tehessek fel egyet: 
Az Ur egy legnépesebb útszájában lakik Lon­
donnak, hány ember mehet el napjában az 
Ür szállása előtt? Azt n e h é z  meghatározni, 
de még is gondolnám több ezernél. „ Hány­
nak lehet azok közül józan értelmük? érti az 
Úr, |m it kérdek ? Hány lehet azok között ol­
lyan , kinek értelme józan? — körül belölj 
legfeljebb száznak, felele Vaíiseblen. Látja 
Doctor Ur, itt vagyon a’ felelet az Ur kér­
désére. Az a száz az Úr gondja, a’ többi e* 
nyém.
M e s e
Kinn is van , benn is van : pedi£ tsáU 
maga van. Nintsen keze, nintsen lába: még 
is  minőén rejtekbp,, ő inegyen eLítted be.
J e g y z é s .  A' 2H-dik Számbeli Mese s 
ILuiats. —  R ejtetszó; Iíár, Rák*
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H a s z n o s
M u 1 a t s á g o k.
( 3 0 . )
4. s z é p  K e r t é s z s é g .
Ezen mesterségnek épen annyi jusa va­
gyon , mint az Építésnek, hogy a' szép mes­
terségek közzé számláltassék. Származik ez 
egyenesen a’ term észettől, melly a* legtö- 
i clletesebb kertész, *s a' legszebb formákat 
atlp  élőnkbe a’ követésre, épen ú g y , mint 
o’ rajzoló mesterségeknek. Ha azért maga a’ 
Természet annyira szorgalmatos az ember­
nek lakhelyét olly széppé, ’s oily gyönyörű­
vé ten n i, ’s annyi külőmbfele keliemekkel 
gazdagítani, úgy látszik, hogy szinte ingerel­
tetek az ember is maga tulajdon kis környé­
két fe lékesíten i, mcllvre ötét a’ kertészség- 
neh mestersége segíti. De níntsen is ezen 
gyönyörűségre vágyás minden erköltsi böts 
nélkü l, a mit világosan mutat a' léleknek a' 
vidék k ies, vagy kietlen voltához képest kis- 
sebb ’s nagyobb elevensége, vidámsága. — 
Czélja ' ezen mesterségnek abban á ll, 
hogy bizonyos adatott helyből nagysága, ’s 
fék ése szerint egy olly kies cs egyszersmind 
természetes tájat formáljon, a" mint azt a* 
környüiállások megengedik. Törvényei nin- 
tsenek azokon k ívü l, mellyeket egy józan 
íté le t, ’s jó ízlés vonhat ki a’ vidékn d<, rae-
30
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zőségnek, ’s ezek magános részeiknek szem­
lélésekből. Az egész mesterséget a’ Termé­
szettől tanulhatja meg valaki sétálás közben, 
erdőkben, bokros helyeken $ vagy m ezőkön, 
dombokon , ’s völgyekben. Itt találhatni 
széllyel szóratva az egyes szépségeket, mel- 
lyehet a’ múlató kertek egyesítenek. Mellyért 
valamint a’ História festő jegyzi, ’s gyűjtö­
geti magának mindenütt az arcza képeket 
(jphysionomia) testállásokat, *s test mozdu­
latokat: épen úgy gazdagítja a’ Kertész kép­
zelő tehetségét is a’ kellemetes tájokkal, 
’s boltozatokkal, hogy azokból minden kert­
hez vehessen elő , s alkalmaztathasson ózdi­
jához képest , a’ mennyit lehet. E’ végre 
szükség neki józan Ítélet, és jó íz lé s , melly 
a’ képzelő tehetségnek gazdagságát kormá­
nyozza , ne hogy valami helytelenül, ’s nem  
maga idejében vétessék munkába. N yílt hely­
nek, zárt helynek, rendesnek és vad ren? 
detlennck; világosnak, sötétnek bölts válto­
gatással kell megjelenni egy múlató kertben; 
’s ollyán alkatássai, hogy ha minden szép­
ség benne volna is , egyszerre cl ne lehessen  
látni 5 nem úgy mint egyéb müvekben, mel- 
lyeknek a könnyű felíoghatóság egy fő tu­
lajdonok. A’ Kertész épen ellenkezőt tsinál 
az Építő mesterrel, ki mindent symmetriával, 
törvény és mérték szerint, föld sz ín t, vagy 
függő lineákban dolgozik; m eliyeketa’ Ker­
tésznek kerülni kell, mivel bogy ö a’ termé­
szetet követi, melly bén az egyenes linea , ’s 
a’ sima lap nagyon ritka. Egy ollyan Kert-
rő l, mellyet tsupa egyenes folyosók, ’s fal- 
menetelü sövények hasítnak részekre , vagy 
kerítenek, mellyet szoba, ’s szála forma le­
veles boltozatok, tükröt képző patakok, ’s 
állati formát játszó elöfák czifráznak* bár a’ 
legújabb módi szerint legyenek is , keveset 
tart a’ Természetnek barátja. Pedig egy  
mesterségben sem távoztak el az emberek 
annyira a’ helyes főtételektől, mint ebben. 
Kertész, s Gazda azt h isz i, hogy annyival 
szebb leszen kertje, mennél inkább eltávo­
zik a’ természettől. A’ Kert egyik felének, ' 
úgy gondolják, egyezni kell a’ másikkal, é- 
pen úgy mint az épületben : holott a Ter­
m észet semmit sem kerül jobban, mint az 
únalmas egy formaságot. A ’ Chinai Kertek, 
a’ mint azokat C h a m l e r s  Angol leírja, 
olly jó ízléssel készíttetnek , hogy minden 
Nemzeteknek mustrát adhatnak ezen mester­
ségben. Nálok a’ Természet a’ Tanító mes­
ter, mellyet még gondatlanságában is követ­
nek. Első tárgya figyelmöknek a' hely álla­
pot) a , sík e’ , vagy meredek) halmos e ’ 
vágy egyenes ) nyilt e ’ vagy bézárt tájon va­
gyon) száraz e’ , vagy nedves3 vagyon e’ pa­
takja, ’s kút forrása, vagy épen semmi vize 
nintsen ? Illy környülállásokban tselekszik 
azt, a' mi, a’ helynek természetéhez legjob­
ban illik , a’ mit legkevesebb költséggel tel­
hetn i, ’s a’ mi által a’ hibát eltakarhatni, a* 
szépet legjobban láttathatni. Nem kellenek 
nekik széles sétáló helyek, minit az Európai­
aknak, legfeljebb  is néhány görbe menete-
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le lt, in e lljek  szép lenézésekre veze tn ek , '$ 
néhány nyílt tájak, a’ mit ők szeretnek. Áz 
ő Kertészeik , épen úgy mint az Európai 
Képírók, felkeresik a ’ Természetben mind 
a zt, a' mi szép , a’ mi kellem etes, és egye­
sítik azokat egymással, hogy ne tsalt magok­
ban legyenek szépek 5 hanem a' belölök szár- • 
mázott egész is szép legyen. Nyílt tájjaik 
(Scenen) háromfélék: vidámak, félelm esek, 
és bájolók, mellyek közül az utóbbiakon é- 
pen azt értik , a’ mit mi románosnak (roman­
tisch) nevezünk. Ezeket ők némeily forté­
lyok által úgy intézik el, hogy a’ nézőt vá­
ratlanul meglepjék. így szokták néha elrej­
teni föld alá a’ tsergedezö patakot, hogy aT 
kik fölötte járnak, hallják a \ tsergedezést, 
és ne tudják eredetét 3 igy hordanak öszve 
kö sziklákat, vagy vonnak kőfalat, hogy ha- 
sacjékaikon a’ keresztül menü levegő süvöl­
tsön 3 gyakran helyeket készítenek, mellyek- 
ben külömböző viszsza hangok (Echo) szár­
mazhassanak. —  Félelmes nyílt tájjaik álla­
nak lefüggö szirtokból, setét barlangokból , 
mormogó vízhúllásokból, mellyek a’ kö szír­
tokról minden felül le omlanak. Hlyen he­
lyekre ültetnek gürbén-nött fákat, mellyek 
a’ patakba hajolnak, vagy a* széltől ledön­
tetve látszanak 3 az épületek közül némel- 
lyek félig bé rogyva, mások félig le égve 
borzasztanak 3 kunyhók imitt amott a’ he­
gyeken szegény nyomorult lakókra emlékez­
teinek. Ezeket ^elváltják va' vidám Kornyé­
k ek , m ellek et ök a’ legingerlöbb ellenté-
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eiben tudnak váltogatni. Mivel pedig az o 
éghajlatok nagyon heves, szükség, hogy sé 
kertekben sok víz legyen. Innen nagyobb 
Kertekben vágynak tavak, folyók, patakok, 
mellyeknek partjaik néha egymásba fogódz­
kodó fákkal árnyékban vágynak. Ezeken tsó- 
nakok , melly eken a’ víznek kígyós tekergé- 
sével többnyire ingerlő tájakra lehet ki érni. 
Mind ezen észrevételek leginkább na­
gyobb múlató kertekre Czélzanak, melly éket 
a’ kertnek minden nemeire nem lehet alkal­
maztatni. A ’ ki az egész mesterséget tudo­
mányosan akarná elő adni, külömhséget kel­
lene neki tenni a1 közönséges , vagy saját 
múlató kertek 5 a’ m úlató, ’s egyszer’sminfe 
gazdálkodó 5 a ’ kissebb , ’s nagyobb .virág 
kertek között} akkor lehetne megmondani, 
mellyik mennyiben tökélletes. De míg több 
is kivántatnék reá : ismérni minden földnek 
term észetét, israérni a’ növevényeket, mel­
lyik bol , ’s hogyan tenyészhetek, mellyik 
esztendő szakaszban , ’s meddig van divatjá­
ban, hogy e ’ szerint minden helyén legyen, 
's  ne maradjon a’ kert soha se kellem nélküE 
A' kertcszség szinte olly rég i, mint e* 
gyéb szép mesterségek. Babylonnak pompás 
kerte ismeretes 5 a’ Persáknak szép kerteiket 
Xenophonból tudjuk : a’ Görögöknek is völ-' 
tak kerteik, de ezen mesterségben nem an­
nyira tündöklőnek, mint a többiben^ a’ Iló-  
maialt szinte viszsza eltek ezen mesterséggel, 
úgy hogy egész Itáliából terméketlen múlató 
kertet formálnának. A' maí időben ismét meg-
tetszett esen szép mesterség. XIV. Lajos a- 
la tt már szép kerteik voltak a’ Francziáknak, 
de a’ mellyeknek még az egyformaság, ’s a’ 
nagy rendesség a’ hibájok. Legszebbek ma 
az Angol kertek , rnellyekböl semmi termé­
szeti szépség ki nem rekesztetik. —-
Hazánkban is vo ltak , vannak is mester­
séges múlató kertek. Gróf Barkóczi Ferencz 
Püspök alatt Egerben j Eszterházi Miklós 
Hg- alatt Eszterházán a1 múlt század második 
felében nevezetes kertek valának. Még most 
is Dunán túl a’ Kis - Mártoni, E gyed i,  Kör- 
m öndi, Pápai, Tatai, Csákvári, s a ’ t. nagy 
múlató kertek híresek. De mind ezeket nagy­
ságára , ’s ritkaságaira nézve feliül múlja a’ 
D ég h i, m éllyet Mélt. Festetits Antal Kir. 
Kamarás Ur készíttet, ’s a’ mint látszik , Ha­
zánknak emlékezetes tárgyai közé fog tartoz­
ni. —  Kérjük Hazánkfiait, kik ez illyen ne­
vezetességekkel közelebb való isméretségben 
vannak, hogy azoknak leíratásokat a’ Hazai 
Tudósítások Kiadójával közölni ne terheltes­
senek. ,
Hetrúriai Tánczok*
A’ Hetruskok , Itáliának régi nemes 
nemzete , virágzottak már Homér idejében  
i s ,  ki őket Strabo szerint m eglátogatta, és 
hihetoképen sokat tanúit tölök , mellyeknek 
mind Ilíonában , mind UlySsesében haszno­
kat vette. Még feljebb viszi pedig as ö cre- 
detöket az ö  betűikből vétetett bizonyság az 
ú g y  neveztetett E u g u b i n a  T á b l á k b ó l ,
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a' mellvek a’ Trójai Háborúnak idejét is leg­
alább It ét ember élettel meghaladják. Az E- 
gyiptomi , és Fenicziai népekkel sok jelekre 
nézve rokonoknak látszanak.
Tánczaik , mellyeket az isteni tisztelet­
ben gyakorlottak, két félék : egyik a’ fegy­
veres táncz ( Pyrrhica )  $ másik a’ békességi , 
mellyröl Plátó is emlékezik. Az utóbbit fér­
fiak, ’s aszszonyok (salii, saliae) mezétláb* 
bal tánczolták. Hihető pedig, hogy mivel a* 
Clusini mezőségen találtatott márvány oszlo- 
potskán kerékben látszanak forogni a’ tán- 
pzosak , az illyen forgótáncz (xuxX/x#) a* 
mennyei Istenek tisztelőtökben , az égi tes­
teknek forgását jelentette. Hozzá járul e’hez 
még az is , bogy mivel az Etruskok a’ tavasz­
nak megjelenését legnagyobb buzgósággal 
iinneplették, az idő istene pedig , Jánus , ná- 
lok különösen tiszteltetett, mind ezen tán- 
c z o k , valamint a’ S a l i u s o k  is leginkább 
Jánus tiszteletére czélzottak. Égj" másik oka 
annak , hogy az Etruskok a tavaszt Jánusnak 
szentelték, azon köz hagyomány leh ete tt, 
hogy ők legelsőben tavaszszal jöttek Itáliába, 
vagy talám a’ pogány Theologusoknak azon 
köz vélem ényök, hogy az egész világ tavasz­
szal született, a’ mint Virgil az Etruriai szo­
kásokban nagyon járatos Poéta tanítja. (G e­
org. II. Könyv.)
Olly gyönyörű vala, úgy hiszem én , a’ földi 
kerekség
kezdete j illyen idők folytak zsengéje korában
A’ tavasz hévségtöl 5 tavasz a’ fene téli szó- 
leknek
Ostromitól vedé a’ földnek tagos határit,
A’ mikor a’ földből ragyogó napfényre ki* 
keltek
Számtalan új barmok, '6a' t.
 ^ Rajnis ÓQ. lev.
Még azt is lehet gyanítani, hogy az cm- 
htett márvány oszlopba v-ésetett íigúrák vala­
m ely  élő fának folszeníelíetését jelentik; 
mert szokás volt nálok az is , hogy mivel 
minden Istennek más meg más élő fa tetszett, 
annak ajánlásánál tánczolták , a' fát magát 
kénetekkel megkenték ■, fátyollal bevonták -y 
*s mint valamelíy képet megkoronázták. Ne* 
vezetesebb személyek az ill v en tánczoknál 
voltak: a’ nádsipos, (C h orau les) ki hatos 
riádsipját fújja a' tánczosoknak 3 a’ Tánczmes- 
ter ( Chorolectes ) ki a’ tánczoló kart öszve- 
gvüjti, ’s vezeti; és a’ tánczra ügyelő (Cory- 
ph aeus) ki az egész kart m érsékli, és kórmá* 
íiyozza.
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R e j t e t t  s z ó .
Egészen mind bornak, mind víznek szolgálok. 
Ha ketté szakasztasz, úgy is majd megállók, 
Eelem megöszíti bár mi nyers fe jed et, 
Végem ízesíti sovány ételedet.
J e g y z é s .  A’ 29-lki M ese: Kults.
H a s z tt ö s
M u l a t s á g o k .
( 3 i . )
....   ~ * w'»5~« --- i—*—
Sokféleképert gyönyörködtethet a’ Ma­
gyar nyelv’ édessége. Egyik kellemetes mód 
a z , ha az ismeretes idegen Énekeket nem­
zeti hangokra alkalmaztatjuk. Illy czélból 
fogok én némelly Németből fordíttatott Éne­
keket közleni. Mellyek egyszersmind Poé­
táinkat aíra serkenthetik, hogy más kedves 
dalokra eredeti Magyar Énekekét készítse­
nek, és ezek által a' virágzó korban lévők* 
kel az anyai nyelv édességét inkább érez* 
tessék. íme egy Szemere Pál Úrtól:
(Mich fliehen alle.)
Kerülnek vígadásim
Nem lelem nyugtomat $
Forró sohajtozásim 
Hozzák halálomat.
Egy érzet a’ mennyekbe kap,
Egy más majd a’ poklokra tsap,
Ki vélte volna ezt ? —
Szerelmem, oh szerelmem!
Az a’mi így epeszt,
Ki vélte volna ezt? -
A’ Spártaiak Vendégségeik*
Nálok külömbféle köz vendégségek vol­
tak szokásban , legközönségesebbek voltak
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a’ P h ilitz iák .*) K irályok, Elő já ro k , Polgá­
ro k , m indenek öszsze gyűltek az arra  ren- 
deltt vendég szálúkban, a ’ hol soil asztalok 
m egterítve állo ttak  többnyire m indénik 15 
szem élyre. Az egy asztalnál lévők elválaszt­
va m aradtak a’ tö b b iek tő l, és egy társasagot 
te t te k ,  a’ me Ily be tsak  a’ tagoknak megegye­
zésével lehete tt jutni. Ok tölgy fából keszültt 
kem ény ágyakon h e v e rte k , és egy köre , vagy 
darab fára könyököltek. Az é te lek  ezekvol- 
tak  : a’ fekete leves, és azután a' fő tt 
sertés hús egyenlő részekre m etélve, és kü­
lönösen m inden vendégnek nyújtva,de a’ melly 
részek gyakran olly kitsinyek v o ltak , hogy 
alig nyom tak egy fertá ly  minát. **) B ort, 
K erti vélem ényt, vagy árpa K enyeret bőven 
kaptak. M ásszor, mintegy pótolékáúl sl ren ­
des p o rtz ió n a k ,h a la k a t, éskülöm bféle vadat 
kaptak. A’ki áldozatot te tt ,  vagy vadászni 
m ent, vissza jövetele után tulajdon házában 
e h e te tt ,  de az áldozati álla tnak , vagy vad­
nak  egy részét az ö asztali társainak kellet 
te tt  küldeni. Minden tányérnál egy darab  
K enyér is v o lt, a ’ mellyen újjaikat m egtisz­
títhatták . Az asztal felett a" beszéd tö b b ­
nyire az exköltsi tudom ányról, vagy jeles 
példákról volt. Egy szép tsc lck ed e t, m int 
méltó újság, úgy adato tt elő. K özönségesen
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* )  E z e k t t  m á s  í r ó i»  F h i ű i t z i á k h a k  n e v é z i k ,  d e  a m a z  l á t ­
s z i k  a «  ö  i g a z  n e v e k n e k  l e n n i  j j ó  b a r á t i  e g y e s ü l é s t  
j e l e n t .  M e u ' r s .  M i s é é i ,  l o c .  L i b .  í .  c .  9 .
Mint egy 3 iA tintáiét, -  f,, y
- . • ^
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az öregek b eszé ltek , ölt m eghatározva szol- 
lo ttak , és tisztelette l halgatta ttak . A' külső 
tisztesség ki nem zárta a’ tr é fá t> sö ttL ykur- 
gus ezt az utolsót parantsolta is , és azt ren ­
delte , hogy a nevetés' Istenének  álló­
képe elöttök legyen. De a’ tréfás beszédek# 
nek senkit sem kellett m egbántaniok, és ha 
valameily m egsértő szó esett volna is ,  azt 
nem  volt szabad a’ szálán kivül megújjitaní* 
A' legöregebbik minden bé menőnek az aj­
tó t m utatta azzal az in téssel, hogy azon ab# 
b o l , a* mit i t t  h a llo tt, semminek nem kell 
ki menni. «
A’ nevendékeknek külöm bbféle osztá­
lyaik jelén voltak  ezeknél a ’ vendégségeknél, 
de azokban nem részesültek: a ’ leg fiatalab­
bak az asztalokról néhány portziókat m ester­
ségesen e llopkod tak , és azokat jó b a rá ta ik ­
kal |m eg e tté k  j a’ többiek a’ m eglettektöl böl- 
tsességet , és elmésséget tanultak.
Ez illyen közönséges vendégségek felet­
téb b  hasznosak egy nem nagy kiterjedésű 
O rszágban a ’ törvényeknek fenntartására. 
Békesség' idején nevelik az egyességet, m ér­
tékletességet , és egyen lőséget; a hadban 
új ösztönt adnak egy Polgár életének m eg­
m entésére, a' kivel közösen evett, és ivott. 
E zeket a’ vendégségeket legelösször Minos 
re n d e lte , és Lykurgus azokat az ő törvény a- 
dásába felvette , de jegyzésre méltó külömbb- 
séggeh K rétában az ezekre való költségek 
a’ köz társaság ' jövedelm eiből te ltek  k i, La- 
czederoonban a’ Polgárok jövedelméből, a
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Iliknek hónaponkint ke lle tt adni árpa  lisztet, 
b o r t ,  sa jto t, fü g é t, sötf pénzt is. Ezen eről­
te te tt  adózás által a’ legszegényebbek kizá^ 
yatta ttak  a’ közönséges vendégségekből, a’ 
m it már A r i s t o t e l e s  is a Lykurgusi tö r­
vényekben hihának t a r t o t t : más részről pe­
dig P l a t o  helyben nem hagy ja , sem Mi- 
p o sb a n , sem L ykurgusban , hogy az életnek 
ezen közönséges módjából az A szszonyoliat 
ki hagyták. — Tával légyen illy nagy T ö r­
vény adók között valam it m eghatároznom  l
—  ( 2M  ) —
Hercularmrn, és Pompéji,
Ezen Római B irodalom hoz tartozó V á­
rosok még a’ K eresztény első Századnak 7Q- 
dik esztendejében le ttek  a’ Vesúv tüzöm lésé- 
pch prédái. Elsőben tsak  m eleg ham vait 
szórta a hegy szokása sze rin t, m ellyek egész 
forróságokbaü H ercuíanum ra húllo ttak . Majd 
a’ föld a la tti víz rekedékek (H ydrophylacia) 
is m egrepedeztek a* tűznek  heve m iatt, ’s 
a ’ víz belölök a’ forró  hamuval vegyülten, 
vagy lefo ly t iszaposait, vagy forró  sár fo r­
m ában szopatott ki a ’ hegyből Herculanum - 
ra. így  te ltek  meg a’ T heátrom nak , ’s a’ Vá­
rosnak minden re jteke i, ’s folyosói, mellyen 
két m ár az előtt a fo rró  láva szénné égethe­
te tt .  Ez az o k a . hogy a ’ későbben k iá sa to tt 
m inden éghető do lgok , fa készü le tek , ’Is öl­
tözetek  külső színükben szénné v á lto z ta k : 
ám bár még m egának a ’ vizes láva ke vérek­
nek  is leh e te tt annyi h ev e , hogy az éghető«
Jiet m egperzselhette. Hogyan eshetett pedig 
meg ollytm iszapos , hígságnak k itsapkodása, 
az által világosodik m eg. hogy 1538 eszten­
dőben az úgy neveztetett Ü j  H e g y n e k ^  
szárm azásakor hasonló dolog tapasztalta to tt 
(Lássd H am iltont: Über die V ulcane a’ 145. 
lapon.) / ■ • * f
Pom péjival még kegyetlenebből bánt 
V esúv. N agyobb részök' a’ lakosoknak épen 
Theátrom ban v o lt, midőn egyszerre beom ­
lo tt rcájoli a ’ sűrű ham u, ta jték  kővel, lá­
vával, és kiégett szénnel, mellyek közül né- 
mellyek , a ' m int a kiásáskor ta lá lták , 8. 
fontnyiak is voltak. Illyen köesönél te rm é­
szetesen senki sem akart kimenni a' nyílt 
helyre. Egy része a ’ népnek féle lem , és szo- 
rongatás között m aradit házának falai kö­
zött:. tsak a’ m erészebbek futottak ki a" vá­
páson kívül, hogy elevenen el ne tem ettes- 
senek. H am ilton, mikor a’ V áros fe lása to tt, 
sok féle tson t vázakat lá to t t , a’ többek kö­
zö tt 1?Ö8 ban egy férfi tsont vázat lovávai 
e g y ü tt, mellyen még a lószerszámnak né- 
melly m aradványát érczbe foglalt kövekkel 
lá tn i lehetett. Némelly útszákon ta lá lta to tt 
vázaknak kaponyáikon nyilván m eg te tsze tt; 
hogy kőütés által rontsoltattak széllycl. — 
Elegendő próbái ezek annak a* re tten tő  kő- 
esőnek , melly Pompeji lakosinak fejeikre 
szakadtt. E gyébaránt ped ig , a* föld rengés­
nek itt nem kelle tt annyira dühösködnie, 
m ert a ’ házak mind fenn állanak. E zé rt is 
H erculánum ban , mihelyest a’ Régiségnek jo*
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vát felástak , 's  Portiéiba v itték  v o ln a , le­
döntö ttek  ismét m indeneket szinte a Theá- 
tro m ig j Pom péjitpedig sokkal könnyebb vott 
hetyre á llítan i, úgy bogy ezen régi. Róm ai 
V árasnak mind útszáin járni , m ind házaiba 
bem enni lehet. Sok ezen házak közül k é k , 
sárga , vagy más színnel van bém ázolva s ol- 
lyan f r is s , mint ha új volna. V ágynak pedig 
azon házak  Lávából épülve , melly azt bizo­
n y ítja , hogy a ’ Vesúvnak 1700 esztendővel 
a felásatás e lő tt már többször égni kellett. 
Magok az útszák is illyen lávával vágynak 
k irak v ^ , rnellyeken még a’ kerék nyom ot is 
lá th a tn i. Még nevezetesebb  erőssége pedig 
a n n a k , hogy a Vesúv régóta d iihösködik , 
az i s , hogy a’ k irakott ú tszák a la tt még há­
rom  soros láva borítéko t (s tra tu m ) ta lá lh a t­
n i , m ellyeknek már Pom péji ép ítte tése  e lő tt 
kiilumbözö időkben ke lle tt kiöm leni.
f mmm -
A p r ó  T ö r t é n e t e k .
Gróf Grammont annyira elfeledkezett 
egyszer magáról, hogy a Királynak egy ina­
sát a’ palota kertében egész haraggal verni 
kezdette. Még épen tüzében vo lt, mikor La­
jos Király úiegszóilámlik mellette erős han­
gon : mitsoda történet ez ? Grammont nem  
sokáig gondolkodott, ’s felel kész bátorság* 
g a l; semmi sem Felséges Uram, melly FeU  
ségeil figyelmére méltó lehetne. Tsupán Fel­
séged két inasinak egymással pörök vagyon*
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Egy Philipp nevű Zsidó m egkereszteí- 
k ed e tt, s kapta a ’ következő n e v e k e t: Phi­
lipp Henrik Pál. A’ Keresztség végzödtével 
kérdi K ereszt-A ty ját, ha tudná-é , m iért vá­
la sz to ttad  a ’ Henrik Pál n ev e t?  A zért, folv- 
ta tá  tovább , hogy engem eddig Philipp H irsch 
Philippnek hittak , s ezután is használhas­
sam rég i pe tsé tem et, mellyen P. H. P. he­
tük  vágynak. —
; **.  ^ i .
Egy hajós legény a  Plymuthi H ajósereg- 
nél engedelniet kért a* K apitánytó l, bogy a’ 
szárazra kim ehessen. Az engedeiem megada­
to tt n ek i, de tsak rövid idő re , m ellyért is 
midőn sokáig m úlatott volna , sz id ta , és fe ­
nyegette a’ K apitány. „ Ah K apitány Uram, 
monda a ’ hajós legény, nem én vagyok an­
nak oka. hanem a’ környül állás. Én a z é r t, 
hogy ham arább já rjak , kotsit fogadtam , de 
midőn viszsza jöttem  épen ezen h e ly re , nem 
tu d o tt a’ kotsis viszsza adni egy fél Guiné- 
böl (5. fo rin t) , hogy tehát egészen leszolgálja , 
kénytelen voltam tovább ko ts ikázn i,’s szeren- 
tsétlenségem re ugyan ott telt ki a ' kotsi bér, 
a' honnan elsőben viszsza té rtem , rs m ost 
gyalog kelle tt jönnöm olly meszsze ú tról.
S t a t i s t i k a i  J e g y z é k e k *
A Báts Vármegyei tsatornán a’ múlt 
18t()-ík esztendő folytában által vittek ; 
1 3 3 8 7 5 4  I/ 2  mérő Gabonát ; GlQOl äko Bort; 
285985 1A mázsa Sót; 217010 3/4mázsa Fát;
épületre váló szereket, É rc z e t, D o h án y t, 
S zen e t, Beirt, G ubatso t, T s e r t ,  K atona ru ­
h á k a t ,  üres H ordó t, S zénát, E lé ség e tj ősz* 
veségesen : 1348QÖ2. mázsa te rh e t. E rre meg- 
k ív án ta to tt 106l h a jó , mellyek közül ném el- 
lyek 7,8>9 ezer mázsa te rh e t vittek. Egy kö­
zülök v i t t : 9328 1/4 mázsa Sót. Üres Hajók 
szállítta ttak  á lta li 441.
— ( 248 ) —
Az idén , tud tunkra legelőször, jö tt ki 
G yőrö tt S tre ib ig n á l: Schem atism us Ord. S. Be­
n ed ic ti , Archi A bbatiae S. M artini de S. monte 
Pannoniae. Mellyből k ite tsz ik , hogy ezén régi 
Szerzetnek O rszágunkban m ostan 161 Tagjai 
v an n ak , u. m. 87 Misés P ap , 50 C le ricus, 
és 24 N ovitius. Az elsők közül Theologia 
D octorai 5 , Philosophia D octoral 4- — Gym* 
nasium okban tan ítanak  ezen jeles R endnek 
Tagjai i E sztergom ban, K om árom ban , G yő­
r ö t t ,  Pozsonyban , N ag y -S zo m b a tb an , So* 
p ro n y b an , K őszegen , Pápán.
A ’ Lévai új Gymnasium ban ezen első 
félesztendőben volt Ifjúságnak száma : 2 ig . 
k ik  közül Nemes 102; Szabados 32; Polgár 
5 6 ;  N em telen 29 ta láltato tt. Szülő fö ldjöket 
tekintvén 18 külöm bféle V árm egyékből, és 
105 helyekből valók. —
R e j t e t t  s z ó .
M-mel kezdve m ond ják , hogy álm ot szerezek, 
P  o rd ítva o lvassad , ’s Noé fija leszek.
J e g y z é s .  A '30-dik Rejtett szói Korsó.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ; .  
(  3 2 . )
(D ie Freundschaft währt.)
Barátság végkép’ ta rt 
Szerelem  elvesz.
Ölelj baráti k a r t,
Melly sírig hív lesz*.
Szerelem  hoz kedvet,
B arátság nyugtot.
O vedd m indeniket,
’S bírsz boldog sorsot;
Oda öröm eim ,
Ah ő is o d a !
T épnek  gyötrelmein!
£ ’ szívet nyomva.
O da van szép napom , 
A h ő is odaj 
V iszsza nem is kapom 4 
Nem többet soha.
É rte  m int lángoltam 
’S ő érttem  nem ré g !
Ah melly boldog voltam , 
íg y  nem soha még.




Oh h o l , hol találom 9 
Ki érttem  h a l , él ?
—  (  2 5 0  )  —
P h a r u s .
A’ Régiek kikötő helyeikre gyakran T o r­
nyokat ép íte ttek , m eliyekben éjjel szövét- 
nekek v ilágo ltak , hogy ha talám valam elly 
hajók setéiben érkeznének , meglehetne is­
m érn i, ’s készülni a’ védelem re. G yakran 
pedig még az is volt hasznok, hogy a’ ha­
jók m egtudnák, hol legyen a’ k ikö tő , ’s fe­
lé je tarthassák  útjokat. Az illyen tornyok 
elejénten nagyon együgyüek voltak ; de P to ­
lemaeus Philadelphus Égyiptom i Király olly 
nagy , ’s oily pompás tornyot ép ítte te tt P ha­
rus szigetben , mellyet sokan a’ Világ h é t 
Tsodái közzé számlálónak. ^Epítö m estere 
vo lt a’ to ronynak  Sostratus , m atériája pe­
dig fejér márvány. A’ N úbiái Földleiró ne­
vezi ezen to rn y o t a1 m indén éjjel benne égő 
világért G yertya-tartónak  (C andelab rum ) ’s 
bötsüli m agasságai 300 könyölínyire j hogy 
pedig négy szeglétü v o lt , ’s az úgy nevez­
te te tt  Teketornyokhoz (pyram is) hasonlít­
h a tn i, Luciannak egy Tolm átsából, és Yos- 
siusból tudjuk. Az A rab o k , ’s egyéb utazók  
ezen Phárusi to ronyró l sók tsoda dolgokat 
beszélnek , illyenek p. o . hogy azt So­
stra tu s  négy üveg rák ra  ép íte tte  ’s hogy (a* 
m int Crusius M árton Turcograeciájában ad­
ja  elő) annak te tejére  Nagy Sándor egy ol-
ti ' ‘
lyan Tükröt té te te t t ,  m ellybenaz Egyiptom ­
ra , vagy A lexandriára törd ellenséget mesz- 
sze földről lehetne látni. —  Az utóbbi egye­
nesen ellenkezik a’ H istóriával, melly azt 
ta n ítja , hogy az Nagy Sándor után ép ítte­
te t t .  Ezen torony végre magának a1 Sziget­
nek nevét ve tte  fel , úgy hogy a’ Pharus 
szinte köz névvé változnék , m ellyel hívatá- 
nak m inden hozzá hasonló Tornyok. Sőt 
még meszszebb is k iterjesztetett értelme > 
úgy hogy későbben még a* több ágú gyer­
ty a ta rtó k a t (L uster) is Pharusoknak nevez­
nék. N evezetes a Bononiai Pharus is , mel- 
lyet em lít Suetonius Caligulának életében. 
,, E t indicio victoriae altissimaiyi tu rrim  ex­
citavit , ex qua ut ex P h a ro , noctibus ad re ­
gendos navium cursus ignes em icarent. 
(Cap* XLYI.) Ez a’ T orony sok századokkal 
későbben égő T oronynak (T urris  a rd en s , 
O rdonensis) is h ív a to tt, ta lám , hogy min­
den éjjel szüvétnekek égtek benne. Nagy Ká­
roly Tsászár (Eginard szerint) 810-ben meg- 
ú jítta tta  , és hasznát vétette ezen T o ron jnak j 
az Angolok pedig , Bononia megvételekor, 
15 »5-ben apró bástyákkal vették ltörúl, úgy 
hogy a’ Pharus belőle kitetszenék.
—  (  251 )  -
Baromtartás a KalmukoknáL
Ezen nép Asiában lakik az úgy nevez­
te te tt Kalmük , vagy Mongol fö ldön , mellyel 
határosak T ib e t, C hina , és Siberia. Ok sá-
tqrohban ta rtó zk o d n ak , mellvek feliül ny íl­
tak . (Ju rten ) T sak ad d ig , vannak egybplyen  
míg a ’ meglepték vidéket egészen le nem 
etetik  n y á ja ik k a l, akkor felszedik sátoraikat, 
’s tovább m ennek, hogy friss legelőt keresse­
nek. Az ő táp lá la tjok , ’s m inden gazdagsá­
gok egyedül barm aikban á ll, m ellyekböl né- 
mellyek száz, vagy ezer darabo t is b írnak . 
E ledelük , ’s ita lok  közönségesen lóhús, és 
ló tej. K öltözködésöknek azon haszna vagyon, 
hogy a' te le t a’ melegebb déli részeken tö lt­
h e tik , hol a ' hó nem sokáig hever, és így a’ 
barom  is könnyebben ta lá lha tja  eledelét. A’ 
ki közöttök szükségeire nézve elegendőt k í­
v á n ,  kell neki lenni 10 tehenének  egy b iká­
v a l ,  ’s 8 kanczájának egy tsödö rre lj a’ k i­
nek  pedig  annyija n in ts , szegény ’s kén te- 
len  a gazdagabbnak nyájait őrizni , vagy 
szinte rabszolgául adni el m agát.
B arpm  ta rtások  ille ti leg in k áb b a’ lova­
kat., m a rh ák a t, és juhokat. Tevéik tsupán 
a ’ gazdagabbaknak vágynak $ mivel ezen állat 
gyengesége, s hoszszas növése m iatt nem 
könnyen tenyészik. Juhaik  legnagyobb bő­
ségben vágynak, bár sokszor bennek a’ dög 
m iatt sok kárt vallanak. Tartanak kevés szám­
mal hetskéket is ,  m ellyek szarvatlanok, ko-_ 
nyú lt fü lűek , ’s ezom bokon hoszszú szőrüek. 
S ertése ik  tsupán a' szükségre elégségesek.
Lovaik közép szerű nagyságúak, inkább 
kitsinek m int nagyok 5 mindazáltal elég ma­
gasak , könnyű te stü ek , nem szép ek , de nem  
is rú t term etück. V onni nem  igen. e rő sek ,
—  (-252  ) ----
es szi7ajak is j serenységökre nézve pedig alig 
vagyon nálok jobb fajta , m ellyért is nyereg 
alá nagyon alkalm atosak $ egész órákat nyar­
galnak , 's e ltű rik  a’ szomjúságot 48 óráig is 
Körm eik kitsinek , de kem ények , ’s leh e t 
ra jtok  lovagolni az esztendő m inden szaka­
szában patkólatlan  is. A' fűhöz té len  nyáron 
a" legelőkön annyira hozzá szoknak , hogy 
m unkával lehetne más eledelhez szo k ta tn i, 
melly által az em ber még vadságokat is nö­
velné. A’ lónyavalyákról nem tudnak a’ Kal­
mükök sem m it se m , m inthogy ezen állatod 
it t  egészen a’ term észetre hagyatva é lnek , 
egy ollyan T arto m án y b an , ho l ők még vadul 
is bőséggel tenyésznek. V ágynak Kalmükök, 
kiknek 2 — 3 ezer lovaik is vágynak. A’ tsö- 
dör tsikokat többnyire ki heré lik , melly m un­
ka m elle tt egyszer’snnnd még o rrlyukaikat 
is k itágítják  azoknak, hogy több levegőt szí­
hassanak  a’ gyorsabb futásban. A’ tsödörök 
soha sem záratnak el a ’ kanczáktó l, hogy 
m indég legyenek fejős k an czák , 's hogy a’ 
m énest vezessék , m ellyet gyakran a’ farka­
sok ellen is megoltalmaznak.
A’ Szarvas m arha elegendő nagyságú, 
többnyire r ő t ,  vagy rő t fo l to s ,— szép szar­
vú. B ikáikat k iheré lik , ’s teher-hordó m a r­
hákká fo rd ítjá k , mellyekre költözködéskor 
sá to ra ik a t, ’s egyéböket rakják. Egy bikára 
szám lálnak ötven tehenet. Különös az a’ Kál- 
m ukok teheneiknél, valam int kanczáiknál is, 
hogy tsupán hornyaiknak , vagy tsikóiknak 
jelen létetekben  lehet m egfejni5 m ellyért is
r -  (  253 ) —
^zeltet egész napon közel sá to ra ik h o z , meg 
liötve kell ta r ta n i , úgy hogy tsak  estve bo- 
tsá tják  őket szabadon. Illy Szoros ta rtás  m el­
l e t t ,  a Kálmuk tapasztalás sz e r in t, m ég tar- 
tó sab b ak , és* erősebbek lesznek a ’ tsikók. Ha 
fejni kell a’ fejőseket, öszve h a jtják  a’ sá­
torhoz , hol ts ik ó ik ,v ag y  hornyaik vágynak, 
vagy ném ellyejí arra  szo k ta tják , hogy szóra 
is öszve szaladjanak. — A' K anczákat napjá­
ban  három szor, nég y szer, sőt ha jó a’ leg­
e lő , m inden liét órában egyszer } a tehenet 
ped ig  mind öszve tsak kétszer fejik. Ha a 
bornyú m indjárt m egdöglenék a ’ kielíetés 
« tá n , annak bőrét ki töm i a’ gazda szalmá­
v a l, és sátorához he lyhezte ti, hogy az any­
ja  lá ssa , m ikor fejni k e ll.—
A ’ J u h o k , m int egész T atár O rszágban, 
i t te n  is nagy kövér fe rk ú a k , tsüggő nagy 
fü lük . G yapjok du rv a , s szőrrel vegyes, kö­
zönségesen fe jé r, fejeiken ta rka . Száz juhoz 
tsak  egy kos. A 3 juhokat ritkán  fe jik , s in­
kább tsak  h ú so k é rt, faggyú jokért, bőrökért, 
's gyay jokért tenyésztetik . Tejekből sajto t $ 
bőrökből bundát tsinálnak.
A ’ tevék legdrágább barm aik a ’ Kálmu- 
koknak , m ellyért is tsak a’ gazdagabbak ta r t­
ják . E*hez járul , hogy sok nyavalyáknak 
* vágynak  k ité te tve  , és nagy szorgalommal kell 
örzeni , m ivelhogy könnyen prédájokká le­
h e tn ek  a’ farkasoknak. Ezeknek te jő k e t, 
melly sü rü , o la jos, sós íz ű , leginkább th é - 
hez használják , m ellyet a’ Kalmükök nagyon 
ezeretixek ) szőröket pedig ford ítják  p á rn a ,
4 — ( 254 ) —
mátrácz kitömésére , v a g y s in ó r ,’s kötél tsi- 
nálásra j tudnak mindazáltal belőle teveszőr 
matériát is szőn i, valamint a' Kubánok. Még 
az is különös a' tevékről, hogy a’ Kalmükök 
ezeknek orrokba kötelet húznak, m ellyoél 
fogva vagy lefektetik ő k et, ha a’ kötelet le­
felé vonják 5 vagy felköltik, ha a’ kötelet ol­
dalt tekerik.
—' (  255 ) —
XJj T a l á l m á n y o k .
Yelenczében T r e n t i n Abbé újféle For* 
tepianót gondolt k i, mellyet ö Organísti- 
con-nak nevez. Ennek fő tulajdpnsága az , 
bogy a’ Baszszusa igen felséges, a’mit eddig 
illyen eszközökben nem leltünk fel. A’ talál­
mány olly figyelmetességet gerjesztett maga 
éránt, hogy a’ Centrális Commissio T r e l i ­
t i  n Urat Arany Medállyal jutalmazá meg.
F i e g é l  M i h á l  Müncheni Esztergá- 
los már sok esztendők óta dolgozik az Elek- 
trikom Lámpásokon. Most ollyan lámpást 
készített, mellynel, a'Müncheni Újság szerént, 
szépségére, tartósságára, és láng teremtés­
nek bátorságára nézve alig lehet jobb. Ezen  
alkotmány igen együgyű s mitídenkor tele  
van éghető Gázzal, úgy hogy a’ dologhoz 
értők vélekedése szerént az Üvegjét soha  
sem kell újonnan töltögetni, sem Czinkkel 
vagy mással seg íten i: hanem állandóári al­
kalmatos a’ gyertya gyújtásra.
R i t k a s á g o k .
Aristoleles és Fabianus azt jegyzi m eg, 
hogy az ember tavaszszal és öszsz le többet ál-
m odozik, mint máskor y  és hányát feküvén 
többet, mint arczra borulván.
Theophrastus állíttása szerént sokkal ha- 
inarább megyen végbe gyomrunkban az ctel 
m egfözése, ha jobb oldalon feküszünk, mint 
íia hányát fekszünk.
Már Plinius egésségesnek tártotta álom 
lelőtt hideg vizet inni. Külömben is semmi 
állat nem keres meleg ita lt , ’s azért mond­
h a tn i, hogy az embernek sem természetes 
itala. — Ugyan Plinius tanátsolja, hogy est­
ve száját borral kiöblögetni tiszta lehelletet 
szerez: reggel pedig vizzel kimosni száját a* 
fog fájástól is megmenti az embert Ezt ki­
vált ifjaknak naponként tenni igen tanátsos.
Uucullus az ö rabszolgájának adott ha­
talmat hogy , ha sokat enni látná, huzza el 
az ételtől kezét. Szégyen , úgymond, Plini­
u s ,  ha valaki szolgájának inkább tud enge­
delm eskedni, mint magának.
—  (  256 )  —
R e j t e t t  s z ó .
Régiség szülötte. Olly elme virágot 
T észen , melly többnyire bus: de szül víg-
ságot.
Végén kezd , majd lészen derék Magyar vá­
ros ,
Híres aszszonyiról, és híres boráros.
J e g y z é s :  A’ 31-ik számbéli Rejtett
$zó; Mák;
/
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 3 3 0
— —......... ..
(Ich habe \riel gelitten.)
Solt k ín t küzdést szenvedtem 
E' szép világon én 5 
Sok kívánságért ég tem ,
’S megtsalt minden remény* 
Örömben boldogságban 
Egy jobb, egy szebb világba» 
Ringattam e  kebelt 
’S álmomra még sem lelt.
Szerentse és betsület ,
Barátság, szerelem,
Mind, mind hálóba e jte tt,
Mind tsalfán bánt velem, 
így  folyt le ifjúságom,
’S hová hajlandóságom,
’S e’ forró szív hajolt 
Minden fagy , ’s puszta volt.
' Keblem illy gyenge szívet, 
Illy forrót ab mért bír ? 
Illy mindenekhez hívet,
A’ melly résztvéve sír. 
Most tépve kinaimtól, 
Szaggatva másokétól
33
Kettőzve sétül meg 
■ Bennem minden ideg.
" S zí P.
—  c 258 j  —
J u h - xn o s á
Hogy a’ gyapjút magán a’ juhon mosnia 
ártalmas legyen az állatnak, könnyén által 
láthatni, ioképen ha hozzá gondoljuk, hogy 
az állat nehezen szárad ki j hogy több napo­
kon nedvesen kell neki járniaj ’s hogy akiá- 
ban a’ nedvesség által megromlott gőzt hé 
szívja. De el rontja az illyen mosás még & 
gyapjút is , ha a’ hideg nedvesség által a’ bőr- 
gőzölgés elnyom atik, s viszsza veretik. Mind-1 
azáltal hogy ezen munka könnyekben mehes­
sen , ’s a’ belőle Származható kárt meg lehes­
sen gátolni: szükség a’ következő pontokra 
tekinteni.
1. ) Szaporábban menne a’ munka, htt 
a’ juhok malomnál , vagy akármelly zúgó-* 
nál mosatnának, mintha őket széles folyó  
íz e lte n  keresztül kosul hajtogatva förösz- 
tih , köveiké zéskép én 'béna is áznának olíy 
nagyon által a* juhok, melly állal a’ mon­
datott veszedelmekét el lehetne hárítani.
2. )  Ä’ -iörösztés utált vigyázattal kell 
bánni a' juhokkal, melly- abban állhat-, hogy 
őket, ha az idő kedvező, éjjel és nappal sza­
bad mezőn tartjuk mind addig, míg meg 
nem száradtak, ’s nyírni leh e t: ha pedig  
hüs/volna a’ levegő, lehet őket akiokban is
szárítani, tsak hogy azokat tiszta friss szal­
mával kell bé hinteni.
3.) A’ mi a’ förösztés idéjel ille ti, ezt 
a* tavasznak járása határozza meg; hol mind 
azáltal közönséges regulának lehetne venni, 
hogy azt nem előbb, mint a’ tartós napme­
leg elérkeztévcl kellene tenni, a’ mi pedig 
a* mi ég hajlatunk alatt alkalmasint Júniusra 
esik. (Das ganze der Schafzucht etc. von 
Bernhard Petri W irthschaftsratli, und Ei- 
genthümer mehrerer Merinoschäfereien. 
W ien 1815 ,.)
A' h a n g y á k a t  k i  v e s z t e n i  v a 1 a« 
m e 11 y h e l y r ő l .
A* leg könnyebb, ’s legbátorságosabb 
eszköz a’ hangyákat , szobából , boltból , 
élésházból, virág tsuporból, s akár honnan 
k iveszten i a' b ü d ö s  b o r k ő  o l a j  (O le­
um tart. foetidum) A’ mód szinte olly kön­
nyű. Több ollyan olajjal félig meddig töl­
tött orvosságom edénykéket kell imitt amott 
az ollyan helyeken rakosgatni. Ezen olajnak 
szaga annyira kedvetlen a’ hangyáknak, hogy 
ollyan helyekről azonnali elköltözködnek.
H o g y  a’ s z a r v a s  m a r h á t  i s  l e h e t  
m e l e g  e l e d e l l e l  t a r t a n i .
„ Huszonkét esztendeje, hogy pálinka 
főzésre ügyelek , s ugyan annyi ideje, hogy 
szarvas marháimat pálinka moslékkal tartom, 
p  nélkül , hogy a’ meleg eledelnek tsak leg- 
kissebb kárát tapasztaltam volna a’ mafhá?
—  (  259 ) —
kon. Ritkán tartok egy darab szarvas mar­
hát 12 esztendőnél tovább , addig pedig az 
e képen tartatott marhák is el élnek , kívé- 
vén valamelly dögöt, melly akár melly életm ód  
mellett is megtörténhetnék. Volt a’ többek 
között egy nagyon jó fejős tehenem , melly 
a ’ pálinka moslékon 18 esztendeig é lt, és 
m ég akkor is jó állapatban adattam el. A’ 
melly marha hozzá szokik ezen életmódhoz, 
nagyon megelégszik avval, sót a’ jhideg szá­
raz eledelen tengő nyavalyás marha is még a’ 
pálinka moslékon felveszi magát, 's meghí­
zik .'’ ;
August Karhe.
—  ( ) —
Az ember nemnek kfiiömbségek 
(Varietates)
Az Em ber, annyira külömböz minden 
más állatoktól, hogy ő reá akár mellyiktöl 
is Természet szökése nélkül nem mehetünk} 
annyival kevésbé tehetjük pedig, hogy öt a* 
nyomorult majmokkal (Linné hibája) egy  
Kern alá vigyük. Hogy ö egyenes járásra ter­
m ett, mel yet mind feje hátra hajlása, ’s ar- 
czúlátja, mind medencze tsontja, mind fő­
képen szívének az ágyék hártyához fenékkel 
fordulása, ’s egész testi alkátja szembetűnő- 
képen bizonyítanak j hogy ö az egész föld­
nek lakosa, hogy társaságra született} hogy  
magát ismerheti (nosce te ipsum) mind o i­
ly an bélvegek , mellyek az embernek egy kü­
lönös nem et, s egy tulajdon helyet mutat-
nak. Bár külömbözzön azért minden személy 
egymástól, minden família a’ m ásiktól, min­
den nemzet akármeíly más nem zettől, sokkal 
tsekélyebbek azon külömbségek, mint sem  
hogy az embert több fajokra (species) lehet­
ne miattok osztani. Egy az ember minde­
nütt, épen úgy a jeges pólus, mint a’ he­
ves aequator alatt! Azoraban vágynak m ég-'’ 
is néhány pontok, némelly tsekélyebb jelek, 
mellyek szerint az embert bizonyos fajták­
ra (Varietates, Race) oszthatni, miilyenek 
fökcpen a’ bőrnek színe $ a’ hajnak színe , *s 
formája , az arczának vonásai, s nevezete­
sebb részei, és az egész testnek nagysága, 
mellyek leginkább az égövezetnek, kissebb 
nagyobb m elegnek,’s az élet módnak követ­
kezeik Illyen ember fajtákat némellyek ötöt, 
mások hatot szoktak fel venn i, m ellyeketaz 
embernek Szükség ismérni.
E l s ő  e z e k  k ö z ö t t  a z  A m é r i  k a i  
e m b e r ,  a’ melly fajtának lakhelyét hatá­
rozzák éjszak felé Hudson útja, és Bay 5 dél 
felé Magellán útja $ napkelet, és nyugat fe­
lé pedig az Oczeán partjai. Ezeknek arczú- 
latjok elég göm bölyű5 fcjhajok fekete , sűrű, 
serte forma $ bőrök színe réz vörös •, terme­
tük középszer nagyságú, ’s tagjaik egymás­
hoz mérsékletiek. Némelly külömbségek még 
az Amérikaiak között is vágynak : Mexikó­
nak lakosi nagy szem űek, tágas orrlyukúakj 
melly a Karaiba ill között egészen megfordít­
va találtatik ; Terra-firmának népei között, 
széles fitos o rr , nagy szemek, kis száj, vé-
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kony ajak \  a’ Fatagonoknál kis szem , kU 
orr ; Chiliben , Feruban kis homlok , sas orrj 
Californiában sovány kartsú term et, ’s fél- 
karika belső szem szeglet tulajdonok.
M á s o d i k  e m b e r  f  aj  t a az Induso­
ké , kik laknak a’ déli szigetekben , (deli In­
dia) ’s azon részében Asiának, m ellyet ha­
tároznak éjszakra H oangho, a’ Sinai Biroda­
lomnak egy nagy folyója , nyugatra a’ Gan­
g e s , délre és keletre az Oczeán. (napkeleti 
India) Közönséges ismértetö bélyegeik az In­
dusoknak 5 gesztenye szín bőr, lapos ábrá- 
zat, széles fitos orr, ritka de kemény sza­
káll szőrök. Ezeken kívül vagvnak még ezen 
fajta között is különösségek, foképen a’ test  
formájára, ’s term etére, az arczának kerü­
letére, és az erköltsöhre nézve. p. o. A va , 
Tunquin, Cambodia, Kotschintschina lakó­
éinak négy szegletü arczáik, Siam lakosinak  
hoszszú füleik vágynak.
H a r m a d i k  e m b e r f a j t á t  t e s z i k  
az Afrikaiak, kiknek fő ismertető bélyegeik: 
Vastag erős nyak , vastag kiálló szájaiak, 
FÖvid göndör fejhaj , és szakáll szőr , potro- 
hős has , barna szín , melly jobban vagy ke­
vésbé fekete. Senegálban , alsó , felső Gui­
neában a’ tenger partoknál , puha fé n y e s , ’s 
ollyan fekpte. bőr, mint a’ szurok, kivévén  
tsupán a’ tenyeret, és a’ talpat , mellyek vö­
rösek, s az ajakat, melly s^ép vörös. Ezek 
pz úgy neveztetett Szerétsenek, kiktől színökre 
nézve nagyon külömböznek a’ többi Afrikai­
a k , melly ii ek okául adhatni az Afrikában
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bfalkodó Keleti sze le t, mélly a’ Nubíaiakra* 
’is egyebekre közel a’ tenger parthoz hideget* 
a’ ]\legerekre pedig egész Afrikának m elegét
t t ja .  f #
N e g y e d i k  f á j  t áj  á t  az ember nem- 
tick teszik az Európaiak, kikhez számlákat- 
nak még a’ Persák Kis Á siából, egész Török 
Ország, Georgia , és Tsirkaszszia. Ezeknek 
közönséges ismertető je le ik : szépen dombo­
rodott kaponya , és homlok, kiülő arcza, ele* 
gtndö nagyságú szemek, kiálló orr, vékony 
Szájak , lioszszú fürtös haj, sűrű szakáll , 
barna vagy szőke bőr szín 5 az északi része­
ken szőke fejér j a’ déli részeken barnás.
Ö t ö d i k  e m b e r f a j t á t  teszik az A- 
siai Tatárok , kik lakoznak éjszakon a’ hideg 
égövezet alatt, nyúgotra az Urál hegyek9 
délre a’ Boghdó hegy, és Hoangho fo ly ó ,  
keletre pedig az Oczeán között, Jedso és Ja­
pán országokkal együtt. Ezeknek ismertető 
bélyegeik : hoszszas ábrázat , melly^ fel­
iül szé le s , alól pedig hegyes álion végezö- 
dik j mélyen fekvő apró szemek, vastag szem­
héjjakkal , és erős serte forma szemszőrök- 
kel 3 rövid pisze orr 3 kidülledt pofák, ritka 
vékony haj, ’s ugyan oll}ran szakáll; és vas­
tag ezomb rövid lábbal j tsak nem egészen  
barna szín. Ide tartoznak a' Kalmükök, Bas­
kírok Jakuták és a’ Nogai Tatárok, kiknél 
még az a’ különös is tapasztaltatik , hogy 
szemszörcik mind résütt az orr félé feküsz- 
n ek , mint a’ matskáknál , ’s hogy szemeik 
szüntelen pislognak, ’s alig nyílhatnak fe l 
egészen, j . •
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H a t o d i k  e m b e r f a j t á t  t e s z i k  a*
I Pólusi emberek, kiknek fő ismertető Bélye- 
geikralatson termet,négy lábnymai alig fellebbj 
szakállatlan ajak, ’s motskos barna bőrszín. 
Külömbségeket találhatni ezek között is ,  a’ 
miílyenek a’ Peschereknéi kiülő pofatsontok, 
benyomott fitos orr , nagy száj, tágas orr­
lyukak rút apró fogak 3 serte haj 3 potrohos 
h a s, vékony czom b, cs sovány karok. Ide 
tartoznak az Eszkimók , és Grönlandiának 
n é p e i, kiknek hegyes apró orrok , tömött 
pofájok, kerék kis szájok, hoszszú hajok, 
nagy fejők, dombps m ellyök, széles vállaik 
’s a’ t. vágynak. Ezektől külömböznek vala­
mit a’ Lappok, kiknek nagy száj, nagy fú l, 
hegyes nem egészen szöretlen áll , hoszszú 
rövid czomb tulajdonaik. Madagaskar 
népeit is ezen fajtához számlálják , kik na­
gyon kitsinekj úgy hogy alig tesznek négy  
lábat, ’s ollyan hoszszú kezüek, hogy keze­
ik szinte a’ térdig le érnek , neveztetnek Ki- 
moszoknak, kiknél az asszonyoknak nintse- 
nek tsetseik, azért is tehenekkel szoptatják 
gyermekeiket.
M e s e.
R eggelien születik , délig nagyból kitsihyebb  
leszsz 3
D ellest nőni szokott , ’s estvénként szinte 
meghalni.
R e j t e t t  s z ó .
Viseli hangomat mindenkor a’ szépé,
Ötödik két tagja, előtte közepe.
J e g y z é s :  A’ 32-iki Rejtett S z ó : Reg«
*iser- ,j
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H a s z n o s  „i
M u l a t s á g o k .
( 3 4 - )
S z é p  M e s t e r s é g e k .
A’ Rézremetszés egyik különös neme a* 
Szép Mesterségeknek. Annak eredetét, tö- 
kélletesedését, külömbféle ágait, nevezete­
sebb Mestereit máskoF fogjuk rnegemlítteni: 
most tsak egy szép müvét adjuk e lő , melly 
nem rég Pesten készült.
„  M a p p a  e x h i b e n s  i n u n d a t i o n e s  e r u p t i o n «  C h r y s i i  
„  v e l o c i s  p e r  R u t a s ,  ß e g y e r ,  e t  C s i k e t é r  c a u s a t a »  
, ,  e t  c a n a l e m  S z e g h a l m e n s e m  i n u n d a t i o n i s  a q u a s  d e -  
, ,  d u c e n t e m  c u m  p r o s p e c t u  h u j u s  g e o m e t r i c o ,  e t  s e -  
, ,  c t i o n e  t r a n s v e r s a ,  n e c  n o n  c a l c u l u m  a r e a e  p l a g a *  
, ,  r u m  i n u n d a t a r u m  e  m a p p a  j u s s u  e t  a u s p i c i i s  S u -  
, ,  a e  M a j e s t a t i s  S S m a e  F r a n c i s c i  I ,  p e r  G e o m e t r a m  
, ,  S á m u e l e m  T e s c h e d i k  d e l i n e a t a ,  a d  l/ó6 p a r t e m  a -  
, ,  r e a e  r e d u c t a  p e r  J o s e p b u m  R o s o n c z i '  Í .  C o m .  B o r -  
, ,  s o d  G e o m e t r a m .
Ezen nagy és szép mappa K a r  á c s  Pe*  
r e n c z  Urnák munkája.>  kit Hazánk ditsé- 
.Hetesen ismér mind á’ Lipszky Urnagy map­
pájából, mind a’ Szombathelyi *s Váczi Püs­
pökségek mappáikból, valamint Magyar Or­
szág több Vármegyéinek s egyéb Országok­
nak kimetszéseikböl. Itt is megbizonyitotta 
azon tiszta és szép vonásokat, ’s az írásnak 
remek formáit, mellyekre nézve különösen 
elhíresedett.
De ezen alkalmatossággal érdemesnek 
tartjuk a’ Hazát a’ Mappa mivoltával is meg­
ismertetni. — Már 5$ esztendő óta a’ Sebes
34
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Körös 70000 ho ld  főidet elöntött. Ennek le­
eresztéséről 1708 , 1775 f 1780 küfömbféle 
rendelések té te tte k : de ezeknek kevés sike­
rek  le tt. 179? > és 1798  G a s z n e r  ínzsenén 
Ú r, ú jabban felvévén a’ víz eséseket a’ Map­
pá t bem utatta a’ Kir. H elytartó  T análsnak. 
1802 0. Felségétől Báró Y a y  M i k l ó s  Gén. 
Major Királyi Commissariussá té te te t t ,  \s ez 
1803-ikbana’ vízöntéseket megvisgál án mind 
lehetségesnek , mind szükségesnek m egm utatta 
a \  víznek leeresztését , s újabb számolása 
m e lle tt a1 m unkának m ivo ltá t, ’s az á lta la  
szerzendő hasznot ezen M appán elő terjesz­
te t te ,  melly ebből á ll: l)  k iásandó föld té- 
szen 89854 cubik öleket. 2 ) m inthogy ezen 
ásás már el van kezdve, három  esztendő a la tt 
elvégződhetik j  3 )  ez által 41 helységeknek 
Ns. B ihar "Vármegyében a’ földjei a’ víztől 
m egszabadíttatnának 3 4 )  öszveségesen kerek  
számmal 70.000 hold föld mivelés alá ju tha t­
na 3 5 ) mellynek 10 forintjával számlálván 
esztendei h a s z n á l a t  percentuiym al 14000.000 
C anitálist tenne. —  Ezen előadást" a ’ M éit. 
Báró 1815-ikben e' Mappán m utatta be.
Aszszony öltözet a Görögöknél.
A' Görög ö ltöze t m atériájára nézve á llo tt 
g y o l t s b ó l ,  m ellyet ugyan H erodót sze­
r in t  tsak  az alsó aszSzony rúháró l kellene 
érteni 3 g y a p o t b ó l ,  melly Cos szigetben 
k é sz ít te te tt  ,  ’s annyira m agoké volt az 
etezszönyóké, hogy  am elly  féTjfi abból ru ­
h á t viselt, ‘'puhasággal váöo lta to tt. JNagyon
vékony szövetek készültek belőle , úgy Hogy 
ködnek (m int a ' mai V apeur) neveznék. Hogy 
a G örög aszszony, legvirágzóbb állapotjá- 
* ban is G örög O rszágnak , selyem öltözetet vi­
se lt v o ln a , az írókból nem  tudhatn i $ gyaní­
tani m indazáltal le h e t, mind Philostra tusból, 
ki Amphionnak öltözetét úgy írja le , hogy az 
szín t változtatott 5 mind sok képekből, mel- 
lyeken a’ változó s z ín t ,  habzó sz ín t, mellV 
tsupán a’ selyemnek tulajdona , láthatni. A 
Rom aiakról b izonyos, hogy nekik a’ Tsá- 
szárokíg semmi selyem öltözeteik  nem vol­
tak  '7 akkor oily  közönségessé kezdett lenni az 
Indiai selyem ből, Hogy még férfiak is viselnék, 
’s T ibérius alatt m egkellettnék tiltan i. Leg­
közönségesebb m atériája volt. a’ görög öltö­
zetnek a’ p o sz tó , m ellyet a’ tsiga vér szín­
rő l bársonynak is h it ta k , úgy hogy a’ régi 
képek között még aszszony szem élyt is szin­
te annyit ta lálha tn i p o s z tó ---- m int véhnyabb
öltözetben.
F o rm ájára , m ód jára , ’s hasznára néz­
ve külömböző volt a ’ görög aszszony öltözeti 
N evezetesebbek vo ltak :
a) Az alsó ruha (C hiton) g y o ltsbó l, 
vagy vékony m atériából, új nélkül, melly a ’ 
m elyet befödte , ’s goínbon tsüggött le a’ 
vállaltról. Hlyen alsó ruhában több feste tt 
képeket találni (m onopepii) miilyen a ’ Far? 
nesiai F ló ra , N ióbe legifiabb leánya, Ama­
zonok , ’s egy aszszony Medicis m ajorjában, 
k it roszszúl Cleopátrának tartanak .
b) V á l l  i s  m ó d i b a n  v o l t  a ’ Le­
ányoknál, m elyet ök az alsó ruhán feliül vi*
\
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seítek , hogy te rm etű k e t kartsúvá te g y é k , 
vagy ha már kartsú va la , m eg tartsák , ’s k i­
jelentsék. H ivato tt ezen ruha a’ G örögöknél 
S tethodesm os-nak 5 a* Róm aiaknál Gastula- 
nak. A’ Görög aszszonyok gyakran test hi­
báikat az által re jte tték  el j hogy az ollyan 
részekre vékony hárs hasábkákat kö tö ttek .
c) Z u b b o n ,  v a g y  f e l s ő  aszszony 
ö ltözet sokféle volt. A’ legegyügyüebb állott 
k é t szél posztóbó l, mellyek m inden szabás, 
m inden form a nélkül hoszszában öszve var­
ra ttak  , s a’ vállról egy vagy több gom bok­
k a l ,  néha kapóttsal foglaltan függöttek. A’ 
Spárta i szüzek zubbonaik alól nem áltak  ösz­
ve , a' m int néhány tánczosnékból lá thatn i 
a ’ dom borüan vésett müveken. N evezte ttek  az 
illyenek négy szeglétü zubbonoknak, V oltak 
újaS zubbonok is ,  még pedig mind hoszszú 
újakkal (c a rp o ti)  mellyek a’ kéznek tsukló- 
jáig értek (így vagyon N iobénak egy idősebb 
leánya)^ mind rövid  újakkal (parapechys) 
mellyek a' felső karon le gom boltattak. Szo­
kás volt a' zubbonóknák széleiket korul szeg­
n i , Vagy k irakn i, vagy k ivá rn i, vagy bebo­
rítan i (L im bus, p eza s , cyclas, peripodion) 
többnyibe b íb o rra l (purpura) egy? k é t , h á ­
rom , vagy négy sorosan is egy más m ellett. 
A ’ zubbon középeny közel a’ melyhez öv ál­
tal is le szo rítta to tt ném tsak leánykáknál, 
hanem aszszonyoknál is (zo n a , s troph ium , 
m itia ) ’s akkor ük fennyeh Övedzteknek (ba- 
thyzoni) neveztéttek. Az Amazotioknak is 
voltak öveik , de ölt azt nem m elyeiken a-
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ló i ,  hanem tsípőiken kötötték fe l, épen úgy 
mint a* férfiak, kiknél felövedzkcdni épen 
annyit t e t t ,  m int tsa tá ra  készülni. Vénusz­
nak az illyen övön kivül még más is tulaj- 
d o n ítta tik , m ellyet ö ágyékán vett ko ru l, ’a 
tsupán m agának volt tulajdona.
(fo ly tatik ,)
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Tcrhhordó szekér jobbítása, ’s kön- 
nyebbitése.
E d g e w o r t h  Ú r ,  a ’ Londoni T ársa­
ságnak tagja több p róbaté telei után meg győ­
ződött a ’ fe lő l, hogy aJ szekérnek vonatása 
nagyon könnyebbül az á l ta l , ha a’ teh er a- 
ezréirúgókra függeszte tik , annyira hogy azok 
tsak nem egészen semmivé teszik a ’ nehez- 
kedést, mellyet a' teher ra jtok  fekvő része 
kivált a’ döczögős útakon okoz , és a’ m ellyet 
a* vonó erőnek kell meggyőznie. Az aczél ru­
gónak jeles munkássága azon m értékben ne­
velkedik, a’ m int a’ szekér sebesebben m egy, 
's  így melly terhet négy ló egy óra a la tt k é t 
Angol m értföldre viszen közönséges szeké­
ren , az t aczél rugós szekéren elvinné ugyan 
annyi idő a la tt három ló 3 ^ m értföldre. E d ­
g e  w o r t h  Ür teh á t a ’ terhesszekerekre is 
aczél rugókat ts in á lta t, hogy úgy lóg janak , 
m int nálunk a’ hintók. Az ő ítélete szerint 
hibás vélekedés az , hogy a szekér hoszsza- 
Sága szerint volna nehezebb , vagy könnyebb : 
ellenben azt állítja , hogy magassága szerint 
igen i s , ha a’ magasság nehezkedégének 
pon tja  bizonyos m értéket m eghalad.
T e n t a  k é s z í t é s .
A jó tentának tu la jdon i, hogy legyen 
f e k e t e ,  k ö n n y e n  s z á r a d h a t ó ,  ’s f é ­
n y e s  a ' p ap iro son$ az edényben pedig meg 
pe penyészedjék. l )  F e k e t e  l é s z e n  a ’ 
te n ta , ha mind a ' gáliczkö (ferricum  Sulphur 
ricum ) alkalm atos, nem friss , nem zö ld , a* 
m int árúlják (m ert igy még ferrosurti is vari 
benne) hanem  inkább fe ic re s , po rrá  v á l t ,  
levegőn á llo tt5 m ind pedig a gubits (galles) 
is jó ,  ap ró , su llyos, b a rn a , s ha m egtörik 
fényes. 2 ) K ö n n y e n  s z á r a d h a t ó ,  *s 
f é n y e s  leszen a' t é n ta , ha abba ^Campes 
fát (H acm atoxylon Cam pechianum ) te szü n k , 
nem c z ú k ro t, melíy m iatt a tén ta  nagyon 
nehezen szárad. 3 ) S o k á i g  á l l ,  s m e g  
n e m  p e n y é s z e d i k  a’ té n ta , ha ahoz va­
lami savany adatik  (ném ellyek söreczetetf 
mások sósavanyas kényesö savanyat. M ercu­
riu s subl. corrosiv. vesznek)) legjobb a’ kék 
kő (  V itriolom  C u p ri)  vagy eczet savanyas 
réz. Mind ezekhez Gumrai is a d a tik , melly 
tsupán  arra  v a ló , hogy a’ gáliczkö oldozát- 
já t a' gubitslében felfüggesztve tartsa . Ezen 
állató  részekből körül belől két iezényire a* 
kővetkező m ódot ajánlhatni.
V ég y ; Campes fából l\ L o to t,
Főzzd tiszta lehúzato tt (destillata) 
v ízben , a ’ mennyi elég leszen , hogy 2  ^ fon t 
szüreteit le- et adjon.
A ’ m egszüre te tt, s meghűlt ez tégy  jóféle 
T örök  gubits port \  fo n tn y it, 's hagyd 
benne jói felpszlani) azután adj hozzá
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m egfejéredett (tűz v. levegő által) gá- 
licz követ 4  latot. Továbbá eczet sava- 
nyas rezet (cu p ru m  aceticum  ) \  la to t;  
végre arábiai mézgát (gummi arabicum ) 
1 . la to t. T artsd  szabad levegőn langyos 
h e ly en , ’s rázzad gyakran 14 n ap ig .—- 
Ez a’ teu ta  készítés mód egy A ngo lé , 
B ibeaucourt Ú ré, mellyen Chemia Professo- 
ra S c h u s t e r  Úr Pesten azt a* jobbítást te­
s z i ,  hogy a’ gubitsot nem főzeti m eg, m int 
az A ngol, azon az o kon , hogy főzés á l ta la ’ 
gubits savany elhajtatnék.
A p r ó  T ö r t é n e t e k .
1) Egy Párm ai H e rc z e g ,k í Udvari szín- 
íá tzó it azoknak sok czivódások u tán  letsilla- 
p íto tta , ’s öszve b é k é lte t te , illyen szó vak­
kal h ízelkedett m agának: Legnagyobb igaz­
gatónak  tartom  E urópában m agam at m ind 
a d d ig , míg nem valamelly Fejedelem  meg­
m utatja , hogy valaha színjátszó Társaságban 
frigyet szerzett. —
2 )  L ondonban egy sz é p , ’s gazdag Dá­
m ának igen  nagy hajlandósága volt a lopása 
ra. Nem m ehetett soha egy bóltba sem , hogy 
valam it ne lopo tt volna. Egy Kereskedő lc-> 
gépy feltette m agában , hogy a’ szép tolvajra 
a ’ legnagyobb vigyázattal leend , m ihelyest 
őket m eglátogatná.
Egyszer el megyen a^ A szszonyság, mi­
dőn a’ Kereskedő legény épen maga Volt a’ 
b o ltb a n , *s el dog egy tekerts  Brabánti tsip- 
k é t. A’ K ereskedő legény  nyom ozza az asz- 
szony tj ’a megtalálja zsebében az el lopato tt
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partekát* ,, Most válászszon az A szszony, 
monda a Legény , vagy hogy k i kiáltatom  m int 
to lv a jt, vagy hogy nekem adja k ezé t.,, Az 
aszszony választotta az u to lsó t, melly sze­
r in t  a ' legény egy szép feleséget , ’s vele 
együtt 12*000 fon t S terlinget kapott.
5 - Midón F ranklin  u tólszor volt volna 
Angliában, egy Szeretsent, is it t volt magával f 
k inek Nagy Britanniában minden különösnek 
te tsze tt. Egyszer kérdi tőle Franklin : hogyan 
Ítélne Anglia felól ? Minden munkálkodik e- 
zen O rszágban, felele a N eg er3 dolgozik a’ 
víz ; dolgozik a szél, a ’ tű z ,  a ’ gőz; dolgo­
zik az ö k ö r ,  a ’ ló , a’ szam ár; dolgozik a’ 
férfi, az aszszony; minden dolgozik , tsupán 
0 ’ disznó nem . — A’ disznó esz ik , iszik , 
alszik,egész napon semmit sem tsiná l,—  A ngli­
ában nínts több n e m e s ,  tsak tsupán a’ disznó.
4 . L ord  R ussel, kinek A ngliában II-dik 
R árolynak uralkodása alatt v é te te tt fe je ,o lly  
m akats bátorsággal tű rte  a’ h a lá lt, hogy ó rá­
já t a ’ vesztő helyen illyeo szovakkal adná 
á lta l a’ Salisbury Püspöknek, G ilhelt B urnet- 
p é k : „Y eg y e  által az Ú r ezt az ó rá t, melly 
idő t m utat , *s nekem az örökké valóságba 
m enőnek többé nem  használhat 
R e j t e t t  s zó .
Némán m ondok m indent, sok böltset bolondot, 
Amit tsak az em ber lá to t t , h a l lo t t , m ondott. 
T örd el a ’ lábom at, úgy sírva fak ad o k ,
’S a’ fájdalm as szívnek szemén kiáradok,
J e g y z é s :  AI 3 3*iki Mese : Árnyék. 
R e jte tt S z ó : Epe.
— (  2 Z Z  ) —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 3 5 . )
ü j  K ö n y y »
Egy díszes készületü , k é t képpel fel­
ékesített könyvetske lép e tt most napfényre 
ezen név a la t t : „ V e r s i  m u l a t o z á s .  Első 
és második Könyv. Pesten T ra ttner J. Tara. 
betűivel és költségével. 1817* *’
A’ m unkának nagyobb része rövid szerű 
V ersezetekböl áll. Vagyon folyó beszédben 
készült darab  is benne. A’ költem ények 
nem m indenütt görög lábra szab a ttak : de 
vannak illyenek is. Külömben könnyű és vi­
lágos az előadás; kellem etesek, gyengék az ér­
zések; ’s igy olvasása is nem lehet unalmas* 
Például ide foglalok egy két darabot.
A’ H o l d h o z .
Szép H old melly gyorsan futói a ’ fó t fellegek 
á l ta l;
’S költsönözött fényed mégis egészbe marad. 
Vajha bajos sorsom ’ felhőin rontni keresztül 
Bú nélkül tudnék  én is eredni v e le d !
M a g y a r  V e r s í r ó k .  
G yöngyösivel, F a lu d i t , Rajnissal , R é v a it, 
Ányost,
Orczy, Gvadányi, Szabót, Molnárt, Horvá- 
to t ,  A ran k á t,
39
R á d a y , Himfi , K azinczy, T akáts 9 Nagy t 
V érség it, és K isst,
P é tze liv e l, D a jk á t, Döme Kárölyt 9 ’s véle 
V irágo t,
B essenyeit C ziriékkel, F a b s its t , B erzsenyit 
a* hír
D rága borostyánnal koszorúzván égig emellye l
i • , .
É r z é k e n y .
Hüs P atak ! melly gyengén 
Mosod k ö v e ts id e t!
E n g e d d , hogy zavarjam  
Könnyekkel vizedet.
’S vigyed azon parthoz 
Bútsu v é te lem et,
A ’ hol költsönöztem  
Titkos keservem et.
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K énnyen kedvén tö lti 
N apjait az elme ,
Ha véle nem b írh a t 
M ásoknak szerelm e 5 
De m ihelyt szivekkel 
V agyon törödelm e,
Az erős észnek is 
Érkezik sérelm e, ’s a t.
Aszszony öltözet a Görögöknél.
(fo ly ta tás)
d .) P a l á s t ,  k ö n t ö s ,  k ö p ö n y e g ,  
(peplum ) Sokan öszvezavarják a’ zubbonnal ,
le g a láb b , a ’ m int M ontfaucon m ondja, ne­
hezen külöm böztetik meg egymástól. Ezen 
hiba onnan szárm azhato tt, hogy a1 köpönye­
get is négy szegletünek n éz ték , (így írja azt 
le Salmasius is) m int a’ zu b b o n t, kik ellen 
W inckelm ann m egm utatja , hogy a’ köpö- 
nyeg kerék v o lt, ollyan forma szab ású ,m in t 
a ’ miénk. Em legetnek ugyan a’ régi írók  
négy szegletu köpönyeget j de azt nem keli 
úgy é r te n i,  m intha a’ posztó négy egyenes 
szegletre le t t  volna vágatva: hanem  hogy 
magán a’ köpönyegen az öszvehajtogatásban 
a’ ra jta  függő négy rojtotskák szerin t négy 
végetskék estek. Hogy a' ro jtok  nem szegle­
teken  vo ltak , s nem lehettek szegleti az e- 
gész köpönyegnek, m egtetszik o n n an , hogy 
ha a’nnak szabása négy szegletu v o ln a , nem 
esnének ra jta  a' tekervényes rá n c z o k , mel- 
lyeket a' feste tt képeken világosan lá th a tn i .—- 
Az illyen hoszszú rojtos paláston kivül volt 
még más neme is a' palástnak (a’ Görögök­
nél E n cy c lio n , Cyclas , A naboladion, Ara- 
pechon ion j a ’ Róm aiaknál Pricinium ) m elly 
tsak a’ tsipőig é r t ,  ’s állott két részbő l, 
m ellyek alul varrássa l, feliül pedig a’ válta­
kon tsak  goipbbal állo ttak  ősz ve j újai ennek 
nem vo ltak , hanem  tsak nyilas volt ra jta  ké t 
o lda lró l, mellyen a ’ kart ki lehetett ö lteni.
A’ mi az Aszszony ékességeket ille ti, 
ezek állottak közönségesen a ’ ruhára nézve 
a! r á n c z - s z e d é s b e n ,  melly elején ten  c- 
gyenes vagy tsak kévéssé görbült barázdákat
—  (  2T5 )  —
későbben pedig tö rd e lt , ’s fa m ódra elága­
zott hajlásokat fo rm á lt, m ellyeket mindaz- 
által a K épírók inkább tsak ollyan helyeken  
je len te n ek , m ellyek a’ testnek  szépségét el 
nem  rejtik , —
Különösön pedig leginkább a' fő , a’ kar, 
és a’ láb azon részei a* te s tn e k , m ellyeken 
az Aszszonv-ékességeket visgálhátni. Ezek 
közül a ’ hajékességröl alig lehet valamit m on­
dani ; m ert a’ görög aszszonyok a’ régiebb 
időkben alig szedték fürtökbe h a jó k a t, úgy 
hogy a’ fennm arad t képekben m indég együ- 
gyüébb az Aszszonyok* fe jő k , m int a’ férfia­
ké. A’ legszebb képekben le vagyon sim ít­
va a’ haj egészen a’ fő re , úgy hogy tsupán 
néhány vékonjdta barázdák tesznek ra jta  vá­
lasztékokat, Szokás vo lt az is , hogy a ’ haj 
tsom óba kötve a ’ h á to n  le tsüggött, néha a’ 
kö tésen  alúl fürtökre o sz ta tv a , a' m it né­
hány képeken láthatn i. N éha az aszszonyok 
egészen le ny íra tták  h a jó k a t, melly özve­
gyeknél (m iilyenek C lytem nestra , H ecuba) 
örök gyászt je len te tt. Főkötöjök alig volt a ’ 
görög aszszonyoknah , kivéven valami re- 
czétskét (cecrypha los) niillyent az olasz asz­
szonyok még ma is viselnek a ' háznál 5 ’s az t 
az e se te t, m ikor ú taztak  , akkor a ’ nap e l­
len  Thessaliai ka lapo t h o rd tak , m iilyen a* 
T oskáni szalma kalap. A' Fő ékességi köz­
zé ta rtoznak  még a' fülön függők is , mellyek 
a’ görög Aszszonyoknál is m ódiban voltak.
— ( 2 7 6 ) —
Kar k ö tő , kar ékesség közönségesen k í­
gyó formájú v o lt ,  ’s té te te tt vagy a3 felső 
Harra , m int a’ két aluvó N ym pháknál, egyik 
a ’ Medicis m ajorjában (m ellyet ezen az okon 
C leopátrának ta rto ttak ) j másik a' V aticánban; 
vagy pedig a ’ kéz tsu k ló k ra , m int a’ pere- 
ezek. ; -H j» ; • ’ - í:
A* lábbelijök voltak részin t tsizm ák , 
részint ta lpak , (czipők) Az utóbbiak vo ltak  
vagy egy ré tü e k , egyes ta lp  b ő rbő l, melly 
feliül szijjakkal kötöztetett fel a’ lábfőre; 
vagy több  rétüek , gyakran öt talpból öszve 
varro ttak . Néha kéregfából (K o rk , P an to f­
felholz) is készültek illyen cz ip ő k , mellyek 
alul i s , feliül is bé voltak vonva bőrrel.
Az úgy neveztetett Cothurnus is illyeft 
talp vo lt vastagabb , vagy m agasabb , gyak­
ran ö t újnyi vastagságú, miilyen a' Borghezi 
m ajorban álló Melpomene czipője, meliyből 
szem betünöleg lá th a tn i, a ’ mit a’ rég i írók  
a' szomorú játékhoz készült cz ipőkrő l, ’s a ’ 
játszó személynek azok á lta l okoztato tt ma­
gasságáról gyakran nagyítva beszélnek. E ttő l 
külöinbözött a ’ saru (ugyan tsak C othurnus) 
melly valóságos tsizma volt, 's béfödte szá­
rával szinte félig a’ láb ikrát i s ; lehetne nevez­
ni vadász-tsizm ának , minthogy vadászok vi­
selték a’ görögöknél, valamint ma az Ola­
szoknál. A’ s z íj j , mellyel a’ czipöket felkö­
tö tték , többnyire vörös volt, miilyen P o rti­
éiban a' H etruriai Dianáé. —.
— ( 277 ) —
Titkolódó írásra készült Tenták
(  A tram enta S ym pathetica .)
így nevezik közönségesen az ollyan T en- 
tá k a t ,  m ellyeknek semmi színök sem látszik, 
m ikor az em ber belölök í r , m ind addig míg 
nem  bizonyos eszközlések által megszíneltet- 
nek. Illyen ten ták  igen nagy bőséggel lehe t­
n e k , m ellyekböl nevezetesebbek a ’ követke­
zők.
1 . )  F e l o l d o z t a t i k  az ólom czúkor 
(ace ta s  plum bi) v ízben, ’s annak oldozatjá- 
Val kell írn i. Az írás m ihelyt m egszárad eltű­
n i k ; megjelenik pedig ism ét barna sz ínnel, 
m ihelyest a ’ papíros vagy bévonatik  e tse t , 
vagy to liszárny  álta l kénm áj (sulphuretum  
calcariae) o ld o z a tta l, vagy tsak  fölébe tar- 
tá tik  is a' kénm áj meleg gőzének.
2 . ) í r  a z  e m b e r  a r a n y n a k  válasz­
tó  vizes o ldozatjával, ’s m egszáraztja az írást 
m agában , nem tűznél. Az í rá s , m ihelyt meg­
s z á ra d t ,  nem lá tsz ik , m eglátszik pedig is­
m ét gyönyörű bíbor sz ín n e l, m ihelyest a p a ­
p íros ónnak (stannum ) választó vizes óldo- 
zatjával e tse t, vagy spongyía által bévonatik.
3 . )  í r  a z  e m b e r  g u b i t s - á z a l é k -  
k a i  (infusum  G alla ru m ) melly h a  megszá­
r a d ,  nem lá tsz ik ; meglátszik p ed ig , m ihelyr 
a ’ papíros gálitzkö oldozattal e tse t álta l b é ­
v o n a tik .
Jegyzet. A’ régi o lv ash a ta tlan , vagy tsak  
sárgálló betűket is az ellenkező módon lehet-
—  (  2 7 8  )  —
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ne m egfeketiteni , ha tudniillik a’ papírost 
gubits óldozattal (lével) vonnák be.
4 .) F e 1 o 1 d o z t  a t i k  a’ Burltus sava- 
nyas lúgsó ( Prussias P o tassae) v ízb en , ’s 
tsinál egy ollyan titkos te n tá t ,  mellyel íra­
to t t  b e tű k re ,  ha az írás m egszárad t, m ég 
fekete ten tával mást is írh a tn i, melly el fog 
tű n n i, m egjelenvén a’ lá th a ta tla n , m ihelyest 
a’ papíros salétrom savanyas vasnak (eg y  
kis darabka vas feloldoztatik választó vízben, 
’s oldozatja vízzel {eleresztetik) oldozatjávai 
bévonatik . Az oldozat ne legyeit erős, (sűrű) 
hogy a papírost meg ne emészsze !
5-) S z é p  z ö l d  s z í n b e n  t e t s z e ­
n e k  m e g  a’ b e tű k ,  h a  a' salétrom os sósa- 
vanyban ( acidum nitro-m uriaticnm ) feloldoz­
ta to tt K obalttal té te te tt írás tűzre ta r ta tik ^  
m indaddig míg a’ tűzön ta rtják , s nem lá t­
szanak pedig ism é t, ha meghűlt a papíros.
6.) K é k  s z í n b e n  j e l e n n e k  m e g  
a* b e tű k , tűz fö lö tt ;  nem látszanak pedig 
h id e g e n , ha  a’ Kobalt elsőben salétrom  sa- 
vanyban feloldoztatik , majd oldozatjából lúg 
só által k ivere tik , (praecipitatur) ’s a’ megsa- 
vanyodott K obalt eczet savanyban ismét fel­
oldoztatik , s oldozatjához egy ny7olczad 
résznyi konyhasó v e tte tik , és az írás az u- 
tó lsó  oldozattal té te tik . (C om position de plu- 
sieurs encres , per M. Imison.)
Ap r ó  T ö r t é n e t e k .
1. Doyen, Franczia Képíró szánakozva pa- 
naszlotta egyszer Cheisetd Hercze gn^k , hogy
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a ’ kem ény hideg m iatt mind el fagy a* soká­
ig ő rt álló K atonának lába. J a j ! úgy m ond 
a ’ H e rc z e g ,é n  a rró l nem te h e te k , a ’ ren d e­
le teket m egváltoztatni nem lehet. ,, D o y en , 
hogy még egyszer elejébe terjeszsze kérését 
a’ H erczegnek , fes te tt egy falábú K a to n á t, 
kinek a’ földbe gyökerezett fa láb á t egy ker­
tész ásta ki szánakodásból. E zt a* képet a' 
Művész egy ollyan helyre te tte  ,  hol a’ H er­
czegnek m inden nap el kelle tt m ennie. „  Mit 
teszen az a ’ k é p , kérdi a’ H erczeg a’ K épírót. 
V alóságos tö r té n e t, m onda D o y en , melly i t t  
esett P árisban  a’ minap. — A* M inister job­
ban  szívére vette, a' d o lg o t, ’s m egváltoztat­
ta  a ’ rendeleteket.
2 - K ét H ajóslegények nagyon nyugta la­
nul vontak  fel egy igen hoszszú kö te let a ’ víz 
fenekéről. ,, Hol az ördögben van m ár a vé- 
ge ? m onda az egyik boszszonkodva. V i- 
g y á z z , m onda a' m ásik , b i z o n y o s a n  e l  
v á g t a  v a l a k i  , azé rt nem találjuk.
M e s e .
V an ö : de nem  lá th a tn i;
T e s t : de meg nem  foghatni.
M o ro g , tö r ,  r o n t ,  ’s nyakon v e r :
Öt nem bán tha tja  ember.
R e j t e t t  s z ó .
Egészen legtöbb van nálunk az e rd ő b e :
Vesd el fa rk á t, disznód m eghízhatik tőle.
J e g y z é s .  A’ 34-iki R ejtett szó : Könyv, 
Köny,
—  (  280  )  —
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M u l a t s á g o k ,
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A’ R ó m a i  F ö r d ó k
( B a l n e a ,  T h e r m a e )
A" régiek nagyón gyakran fördöttek, nem 
tsak  minden nap j hanem még többször is 
napjában . D icgenesröl bezzéllik, hogy mi­
kor valaki azt kérdező tőle : m iért fardenék  
* kétszer is egy nap? azt felelte legyen: m ert 
nem tetszik háromszor fördenem. — Commodus 
Tsászárról pedig azt hagyták em lékezetben, 
hogy napjában h é tsze r, nyolezszor is meg­
fordult. Hasznos volt e’ az a ’ sok fördés az 
egésségnek fenn tartására? és ha fsak ugyan 
fürdeni k e llene , hideg e , vagy m eleg , vagy 
tsak  lágy melég fördö a legegésségesebb ? 
egy ollyan orvosi kérdés, mellyre nem egye­
nesen , hanem  tsak bizonyos feltételek a la tt 
lehetne megfelelni. (lássd Hufelandnah érte­
kezését über das lauwarme B a d , meilyet a* 
Budai Rudas fürdőnek mostani Árendása kü­
lönösen ki adato tt. Budán 1817)
Il!y mindennapi mulatságra sok intéze­
tek voltak föképen Romában j úgy m int mind 
koz épületek, mind pedig tsak nem minden 
h ázn á l, s majorban saját fördö házalt, lega­
lább szobák. A’ nagyobb főidőkből Mont- * 
faucon keltőt hoz fé l, mellyeknek rajzolat- 
jók ö előtte nem régen ta lá lta to tt. Egyik 
ezek közül Titus F ö rd ő je , meliyben világo-
3Ő
san ki je len te tnek  a’ következő részek : az 
a l l k e m e n c z é k  (H ypoeaustum ) mellyek 
által a víz m elegíttetett j a ’ f ö r d ö  maga 
nagy fördö káddal , sok ülő helyekkel (O - 
lym piodor bizonysága szerint A ntoninus fü r­
dőjében ezer hatszáz ülőhely volt sim ított 
m árványból 5 i z z a s z t ó  s z o b a (concam e­
ra ta  sudatio) m ellyhez ta rto zo tt a meleg ve­
zető hely felfele az allkem enczéböl. (L aco­
nicum ) Ezután vo lt a’ l á g y  m e l e g s é g  
s z o b  á j  fi (T ep idarium ) ’s ez m ellett a’ h i­
deg szoba (F rig idarium ) melíy másképen 
vetkező  szobának (A podyterium ) is nevezte­
te t t .  E zek szerin t lá th a tn i, hogy a ’ Róm ai­
ak nagyon egésségtelennek ta rto tták  a’ leve­
gő h irte len  változtatását , m ellyért ap rón­
kén t , ’s vigyázattal k e lle tt a ’ fö rdö  szobába 
e lju tn i, ’s szin te úgy onnan viszsza m enn i, 
még pedig  úgy hogy m ind bem enet 5 m ind 
k ijövet m inden szobában kelle tt valam eddig 
m ulatni. G yakran megesett az is ,  hogy ha 
valakinek nem volt kedve fü rden i, tsak az 
izzasztó szobában állapodott m eg, melly vég­
re  i t t  is sok ülő helyek voltak. Egy része 
vo lt még a’ főidőnek a’k e n e k e d ö  is (E lae -  
o thesion) a1 vetkező szoba m e lle tt, melly- 
ben állo ttak  kulöm bféle edényekben a 'k é n e ­
tek . M ásodik FcrdŐ , m ellyet M ontfaucon 
fe lh o z , a ’ M etellusé, mellynek hom lokán ez 
o lvastatik  : „  Genio lavacrorum  M etelli ’’bel­
ső részeiben pedig egy szobában három  asz- 
szony t lá thatn i , kik közül egy a’ több it var 
k a r ja ,d ö rg ö li vakaió  késsel (strig ilis) m ásik
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ézobában egy öreg fé rfi, és egy gyerm elt, 
Ívik közül az utóbbi am azt spongyiávai moso- 
gatja. Az o la jak , s drága kenetek  , meliyek- 
kel megszoktak kenekedni külörabfélék vol­
ta k , millyenek a' többiek k ö z ö tt: rósá kenet 
(Khodinum ) j Liliom kenet (lirinum ) m yrrha 
nardus,narcis , — kakuk fii (serpillinum ) ’s e- 
gyéb kenetek. A ttikának egy népe, a ’ Thoriczi- 
a iak lábszára ikat Egyiptom i kenettel»  arczái- 
k a t,’s m ellyöketphaenicziai kenettel, karjaikat 
vízitorm a (sisym bricum ) szem öldökeiket,’s ha­
jó k a t m ajoránna, té rde iket, *s nyakokat pe­
dig kakuk fű kenettel ken ték , ’s dörgölték.
Az úgy nevez te te tt Therm ák (T herm ae) 
abban külöm böztek a' ferdőktö l, (Balnea) 
hogy ezeknél nagvobbak (A nton iusé, Cara- 
ca líáé , D iocletiáné, T itu sé , A lexander, Se- 
verusé , Agrippáé körül belől 80 R óm ában) 
és sokkal pompásabbak v o ltak , folyosókkal, 
ebédlő házakkal , gyakorló vagy játék he­
lyekkel , mellyek a* tsupa fürdőknél nem 
voltak,
Földalatti gyúlható Levegő.
A’ Kőszén bányákban , fóképen Angliá­
ban , gyakran bizonyos dögleletes gőzök bon­
takoznak  ki , mellyek különös je leneteket 
okoznak. N eveztetnek ezek m u m u n a k 
(S chw aden , köbölt) 's ollyan veszedelmesek, 
hogy minden élőállato t megölnék. Tulajdon­
képen nem egyéb , mint gyúlható lev ego , 
melly származik a’ levegőnek a’ kőszénből
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kibontakozott olajos részével való vcgyulésé*? 
bői. Mesterséggel lehet készíteni kénsavany , 
és vas oldozatból. Az illyen levegő , ha a’ 
tüdőbe szívatik , megfojt em b ert, ’s á lla to t, 
k ike t mindazáltal , ha h irtelen  kap ják , élet.- 
Te hozhatni érzőinakat ébresztő szerekkel, 
épen ú g y , m int az á jú ltaka t, ’s fúiadiakat. 
A’ bányászok ébresztő módjob l egegyúgyü- 
ebb , melly szerin t a' m egfúladt egy frissiben 
ása to tt gödörbe té te tik , hogy a’ friss föld­
nek a lk a lis , és olajos gőzölése által felébresz- 
tcssék. Ezen fúlas^tó tehetségükön kívül va­
gyon még ezen gőzöknek gyúlható tulajdon? 
ságok is ,  mellyel a ’ Bányászok estvénkint 
gyakran  mulatják m agokat, hapem ha sürüb? 
ben  tolakodnak ki a’ g ő zö k ,m in t sem báto i- 
ságos lehetne m eggyújtani, a ’ m ikor m int a ’ 
m ennykő , dörgéssel lövellenek ki a' nyilt ha- 
eadékokon. I li jé n  re tten tő  tünem énynek volt 
tanúja Triew ald 1724-dikben , Ridle kőszén 
bányájában (közel Newcastle városához) melly 
á lta l 31 em ber, és IQ ló veszétt-el egyszerre.
Ha a’ kőszén bánya illyen gőzzel meg­
te lik , m indenkor nagy a' veszedelem* Innen 
a* H étfő reggeli m unkásak azon féle lem ből, 
hogy vasárnap a’ gőz m eg gyű lhete tt, m inek- 
előtte hozzá fognának a’ do loghoz, rendsze­
r in t felszoktak egy em bert k ész íten i, ki vi­
zes daróczban béburkokva \ s kezében egy 
póznáva l, m eitynek végén gyertya ég , bé 
tsúsz hason a' bányába , ’s felgyújtja a ’ lever 
g o t, a ' ho l az legsűrűbb.
James Lothw er béakaría egy ko szénbá­
nyáját szakasztafni. A' munka közben, mi­
dőn 42 ölnvire jö ttek , találtak egy fekete kő 
ágyazatot több hasadékokkal. Ezen ágyazat 
a a tt fekütt kétlábnyi vasmag koszén é r , melly- 
b c l , a’ m int a' felső ágyazatot bészakasztot- 
ták . kevés v íz , ’s vizszinén pedig nagyon 
soll gvúlható levegő öm lött fel. Midőn a’ le­
vegőt m eggyújtották , egétt az meg s ' víz 
a la tt is , kék lán g g a l; feliül pedig fejér láng­
gal , egészen fél óráig szinte kilencz lábnyi 
magasságra , melly által a gödör annyira 
m egm elegedett, hogy a’ munkások ki nem  
állhatták  a* m eleget5 a ’ tüzet pedig tsak ne­
hezen lehetett kioltani. E kkor m e g tilta to tt,  
hogy senki ezen gőzhöz égő gyertyával na 
járuljon •, maga pedig az egész gödör deszka 
palánkkal elzáratott , melly m egeit h á tú i 
m ég egy tsa to rna  is h e lv h e z te te tt, hogy az 
által a ’ m eggyülekezeít gőz a’ napra kibotsát-, 
ta tnék . Ezen tsatornából lehete tt szedni elég. 
oil van levegőt, ha a töltsérnek tágasabb szá­
ja hozzá té te te t t , tsöve pedig a' bőrfúvóba 
dugato tt. M inthogy pedig ezen levegő inkább 
tsak lángon , mint szikra állal lobban fe l, 
nem szoktak az illyen bányákban gyertyát 
égetni j hanem  különös szikrázó masina álta l 
világítanak. A’ masina áll egy nagy kerékből, 
m ellyel egv em bernek fo rgatn i k e ll, s egy 
kissebb aczél kerékből!, melly a’ nagyobb ál­
tal forgattatik , 's a ’ reá ta rta to tt kovával 
szüntelen szikrát h á n y , melly m indazáltal
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néha tsak  ugyan felgyújtja a’ le v eg ő t, és 
így nem bátorságos. H e i d  C l a n n y  Úr , 
O rvos D octor ta lá lt ki egy Lám pást vastag 
rézb ő l, vagy olajjal bevonatott vasból erős 
üveg  tá b lá v a l, mellynek korom tartó ja  fellül- 
tőI lehajol egy víztartó ed én y b e , hogy a’ le ­
vegő m inekelőtte ki menne m eghűljön 3 alt­
ján  pedig más víz tartó  edényen k e resz tü l, 
fúvóból jő bé az égő gyertyára a levegő , 
úgy hogy a’ lám pásban lévő levegő a’ külső 
gyúlható gőztől egészen e lzára tik , és így e- 
lég  bátorságos eszköz , tsak  hogy nagy m un­
kával esik a’ reávigyázás , legalább m asina 
ke llen e , melly a’ fúvót felhúzza, s azom ban 
nem  is m indenütt használható  , m ivelhogy 
nagy  helyet fog , a ’ bányászoknak pedig 
gyakran hason fektökben is kell dolgozniok.
S ir. H. D a v y  igyekezett más m ódot ta ­
lá ln i, melly által az jllyen bányákat m egle­
hetne világosítani. Az ö egész m asinája áll 
egy o la jta r tó b ó l, mellyrq s ró f á lta l egy vas- 
d ró tbó l szövete tt lámpás té te tik  kö rü l belől 
14,000 —16,000  apró lyukatskákkal (egy  se 
legyen nagyobb 1/ 3O vagy if lO  rész ú jnyi 
hoszszaságnál). Sok hibái vágynak ennek  is. 
E gy az , hogy ezen lyukakra vigyázni helle* 
n e ,  tsak nem megszámlálni m in d en ik e t, ha  
vallyon valam ellyik nem -tágúlt e’ k i?  nagy 
m unka! m ásik, bogy olajat önteni belé , tisz ­
títan i m é tsé t, és így még a’ srófról is le te ­
kerni m inden n a p , nagy a lkalm atlanság , ’» 
idő veszteség napszám osnak ! De nem is bá-
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torságos: mert ha tsok ugyan hi égne a> 
drót, s megtagadnának a’ lyukak, kész a’ 
veszedelem. Szóval inkább tsak próbatételre 
való, mint munkánál használható.
Okén Orvos Doctor Ur Jenában azt aján­
laná az Angoloknak, hogy készítsenek ol- 
lyan lámpást, mellyben a’ külső levegőre ne 
legyen semmi szükség, a mit könnyen meg­
lehetne tenni sok ollyan testek által,* mel- 
lyékből élet levegő ( aér vitalis, oxygenius )  
bőven bontakozik. Hogy a’ láng nagyon se­
bes ne legyen , lehetne hagyni a lámpásban 
külső levegőt is. lllyen móddal még azt is ki­
lehetne számolni , hogy mennyi órára , vagy 
időre mennyi élet levegőt kelljen a’ lámpás 
egyik cellájába zárni.
Üzen lámpásokról való emlékezetet an­
nál nagyobb figyelmetességre méltónak Ítél­
tü k , mennél inkább szaporodtak már eddig 
is Magyar Országban a’ Kőszén bányák, és 
hihetöképen még inkább fognak szaporodni, 
ha Hazánkfiai a’ Mész és Tégla égetésre Kő­
szenet használván , az erdőket kémélni meg­
szokják , mellyehnek ritkulások miatt már, 
a’ tüzelő fa olly annyira megdrágult, hogy 
ele Pesten 4 0  Rforint. Mennyivel kevesebb 
f a  kellene , ha a’ természetnek a' fold gyom­
rában heverő kintsét, a’ Kőszenet, füttésre, 
és főzésre is használni megtanulnánk l!
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A p r ó  T ö r t é n e t e  ki
Dolgorucki Orosz Hérczeg nágyon hi­
degvérű Philosophus volt. Egjszer a’ Balti 
Tengeren hajókáztában nagyon elfáradt a.' 
tengeri útazásban, ’s mély álomba m erült, 
épen olly kornyülállásban , midőn szörnyű 
zivatar lepte meg a’ tengert, úgy hogy még 
a’ legbátrabb is reszketni kezdett. Egy Ka­
tona-Tiszt illy veszedelmes állapotban hozzá 
szaladt a' H erczeghez, s felkölti nagyon fé­
lénk szovakkal: ,, Ugyan hogy alhatik a* 
Herczeg illy környülállások között? — mind­
járt a' tengerbe fúlunk mindnyájan. „ Aha ! 
monda a’ Herczeg* ha úgy van a’ dolog* mi* 
ért kellett engem felkelteni erőszakkal. Te­
gyen úgy az Ur is , mint é n  ” s evvel ismét 
elaludtt tsendesen. —
Menage egy szép Aszszonynak kezét fog­
ta két kezeivel. Midőn az Aszszony kivonta 
volna kezét kezeiből, Pelletier így szollá Me* 
nagehoz: Ez a legszebb müv mi *d azok kö- 
»ött, mellyek valaha az Érkezébe! kijöttek.
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R e j t e t t  s z ó .
Életet én adok mindenkor őrlőre, 
Fejetlen munkámra nyár készít előre.
Ha ezt elmúlasztod, nints mit adjaü köré^
J e g y z é s .  A’ 35-iki M ese: Szél. —  Rej- 
i»tt Szó; T öke; Tok.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
Szép Maradványi a -Görög képző 
mesterségnek.
L a o c o o n  (kinek tö rténete  ism eretes 
V irgil Eneisének II K önyvéből) két fiaival 
e g y ü tt, A gesandernek, A pollodórnak, és a ’ 
Rhódusi A thanadórnak rem ek m űvök, egy 
ollyan m ü v , mellyet már a’ régiek is min­
den müveknél többre bötsültek. A* szeren- 
tsé tlen  A tya , a ’ legérzékenyebb fájdalom ­
nak  képe egy olly férfiúnak fo rm ájában , ki 
maga ism eretes lelki bátorságát Öszve szed­
ni igyekezik j ’s míg fájdalma az inashúso­
k a t k ifeszíti, *8 az érzöinakat öszvevonja, 
erővel felfegyverkezett lelke homlokán jele­
nik meg ; ’s méllyé felem elkedik , hogy as 
érzésnek k itö résé t magába fojtsa. A* keser­
ves sóhajtás , m ellyet magába szív , k im eríti 
testének  alsóbb tá já t ,  ’s bé sippasztja véko­
nyait f mellyböl belső részeinek kavarodások 
világos. Maga szenvedése kevésbé látszik Öt 
gy ö tren i, m int gyerm ekeinek k ín ja ik , kik 
atyjokhoz fordulnak arczáikkal, hogy tőle se­
gedelm et kérjenek : m ert az atyai szív nyil­
ván való az ü szom orú szem eiben , mellyek- 
ben a ’ részvétel hom ályban úszkál. Az ö á- 
brázatja panaszos j de nem lármás, 's  szamai
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isteni segedelemért esedeznek. Szája teljes 
bánattal, melly annak alsó ajakát lepittyesz- 
t i , felsőjét pedig mint egy méltatlan szen­
vedésnek érzésével szinte az orrig feltöri. 
Homloka alatt a' fájdalom , s az cllentállás 
egy pontban egyesük e látszanak: mert mi­
dón a’ fájdalom a5 szemöldököket felem eli, 
ugyan akkor a’ boszszonkodás lenyomja a* 
felső szemhéjjat. A’ term észetet, meÜyet a* 
művésznek szépíteni nem lehetett , tsupán 
hatalmasabban, nagyobb erőben , szemlélhet­
ni 3 úgy hogy a’ hol a’ legnagyobb fájdalom 
vagyon, ugyan ott a’ legnagyobb szépséget 
is láthatni. A ’ bal oldal, hová a’ Kígyó mér­
ges marásával a’ mérget öntötte, mint a’ 
m elly a’ szívhez az érzékenységnek kútfejé­
hez legközelebb vagyon ,  legszebb része az 
egész testnek, ’s szinte tsuda müve a’ mes­
terségnek. Lábai fel akarnak állani, hogy  
a’ veszedelem  elöl el szaladjanak 5 nints sem­
mi rész nyúgalomban 3 sőt magok a’ metsző 
vonások is egy felborzadt bőrnek jelentésére 
látszanak czéizani. (E ’ kőből faragott kép­
pel most Kóma ditsekeszik.)
tudományok , és Mesterségek a 
ChinaiaknáU
A' -mesterségek , és tudományok soha 
sem fognak Chinában szembetűnő gyarapo­
d á s t  i  ' s  nyomos előmenetelt venni 3 mivel 
azt meg nem engedi as igazgatás, melly net
a’ nép felvilágosodása mellett minden bizon­
nyal megkellenc változni. -— Innen vagyon 
az, hozzá járulván a" nyelvnek nehézsége is, 
bogy a’ legtudósabb öregek is tsalí nehezen 
olvashatnak , ’s írhatnak , annyira , hogy 
minden ö tudósságok ’s tehetségük a’ sok 
akadály meghaladásában határozódik.
A Aemzet ugyan nagyon régi, de épen 
semmit sem igyekezik meg roszsz szokásait 
is változtatni, s jobbítani. Nints a’ d u n a i­
aknak semmi eleven gondolkodások j «álok  
minden tsupa masina, tsupa rendetlen szo­
kás szerint m egyen. Maga a’ Chinai-polgári 
szorgalom , ha az utazók nagyító üvegöket 
félre teszszük, tsupa apróságokban foglala­
toskodik. A’ Gazdagabbaknak egy részök a’ 
nyelvnek számtalan betűit tanulja teljes éle­
tében ; másik részök pedig ágyasai köztt 
szunyókálja el életét. — Az annyira magasz­
taltatok Chinai földművelés az egy riskása 
termesztésben állj mellynek plántáját a' víz­
partokon tsinált gödrökbe ültetgetik. Magok 
a’ híres Chinai kertek inkább a’ Természet­
nek, mint a’ mesterségnek, müvei.
K é p í r ó i  C h i n á n a k  nintsenek, ki- 
vévén azon m ázolókat, k k az üvegekre por- 
czellánra festenek. Az illyen üveg festések 
is pedig épen nem rajzolatokkal kedvesked­
nek : hanem a’ világos festékkel vakítanak.« 
Ha valamit rajzolnak, azt sohasem viszi egy 
tökélletességre 5 mert nem tudia, hanem egy 
a’ fő t ,  más a’ karokat, harmadik a* derekat, 
’$ a’ t, ’s negyedik a’ földet mázolja. A' Per-
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speétíváról semmit sem tudnak ; a' képnek 
földe épen olly világos színű, mint a rajzo­
laté; ’s a* mi távúi esik , mind a' felhő nyeli 
bé.
A* K é p f a r a g á s r ó l  alig tudnak vala­
mit; nintsenek semmi képeik sem már ány- 
ból,„sem  semmi kőből. Minden müveik, a* 
m ellyeket ide lehetne hozni, néhány Pagó- 
dokban álló fa , vagy kemény papiros Óriás- 
képek minden helyes form at’s öszveillés nél­
kül. Az^építö m esterség, 's a’ földmérés sem­
mivel sem szerentsésebb nálok. Még a' Tem-
Ídomok i s ,  mellyeknek pompájok egyéb he- yeken tiszteletet Önt a’ nézőkbe, bárdolat- 
lanak , idomtalanak, mellyeket néhány alul 
feliül egyenlő fa oszlopok inkább folyosó­
nak , mint Templomnak mutatnak. Legföl­
jebb is némelly óriás képekről (kemény pa­
pírosból) lehetne megismerni, mellyek a 'b e­
m enetelt czifrázzák. A’ Tsillagvisgálás, melly- 
röl némellyek ezen népet annyira ditsérték, 
már tsak azért sem m ehetett köztök vala­
m ire, mivel a’hoz kivántató eszközeik nintse­
nek. Annyi igaz, hogy mivel a’ Jésuita Szer­
zet megszűnése óta kevés Tudósok fordul* 
nak meg közöltök, maga a’ Tsászár küldött 
Cantonba 1 7 ?ö-dikban, hogy minden nemze­
tekből Tudósokat, azok közt Tsilíagvisgáló- 
kat is ,  hívatna Birodalmába, holott is ezek­
nek Peckingben az Udvarban szinte azon 
szabadságokat ígérte, mellyekkel a’ Manda­
rinok élnek. Az ő értelmök szerint a’ Plané­
ták épen olly távúlságra vágynak a’ földtől,
mint a* nap mivoltú tsillagok. melly eléggé mu­
tatja tudatlanságokat, valamint azon félelem is, 
melly valamelly nap , vagy holdfogyatkozás 
miatt szinte kétségbe ejti őket, annyira, 
hogy már három nappal az előtt közönséges 
parantsolat szerint kell könyörögniölí, hogy  
P a r a  Dajka, vagy a’ három talpú tekenős 
béka el ne nyelje a* napot.
A’ föld leírásról is nagyon keveset tud­
nak. Nekik a' föld négyszegletű, mellynek 
közepén az ö birodalmok vagyon. A* tenger- 
játéka váz ö értelmök szerint egy nagy haltól 
szárm azik, melly a’ tengernek fenekén tar­
tózkodik.
Musikájok ollyan roszsz, mint az Indu­
soké j a’ ki legnagyobb zörgést tud tsinálni * 
az legjobb muzsikus.
Zseb , vagy függő órát mind eddig soha 
sem tudtak tsinálni , úgy hogy a' mi legdur­
vább munkájú óráink is nálok bámúlást o- 
koznak.
Selyem munkáik a’ Lyoninál semmivel 
sem jobbak, sem porczellánjok a’ M aiszeni, 
vagy Seversi porczellánnál.
Az ő egész Encyclopaediájok ezen kér­
désekkel foglalatoskodik: hogy kelljen meg- 
külömböztetni a’ szerentsés, és szerentsétlen 
napokat? méllyik oldalára kell tenni a’ szo­
bának a1 nyoszolyát? mikor mitsoda órában 
kell enni , kimenni a’ házból, kitisztítani a* 
szobát, ’s a' tf —
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Kényért szaporító Gyümöltsök.
A’ Galagonyának (Crataegus) hét fajai : 
a' Lisztes Galagonya (C. Aria) és a’ Barkó- 
cza Galagonya (C. torminalis) —  Iá ssd le­
írásokat a’ Debreczeni Füvész hönyvnc h 2 Q7 
lapján — olly hasznos gyümöltsöket terem­
nek , mellycknek lisztjök , ha borszeszes for­
rásokban (ferm entatio vinosa) kiszáraztat- 
itak , s m egerőltetnek, mind pépnek na­
gyon jó , mind harmad résznyi gabona , vagy 
árpa liszttel vegyíttetvén igen jó ízű , 's egés- 
séges kenyeret ód.
Ezen hasznos felfödozetnek érdemes 
Szerzője, *s közlője azt jegyzi m eg, hogy a' 
mondatott gyümöltsokböl készült liszt Hol­
landiában annyira ism eretes, hogy piaczo-,. 
kon árulják, s olly bőven m üveltetik , bogy  
nevezetesen 1809’dikben O b e r a m m e r -  
g au b a n  egész Baváriai merőnek 32*ih ré­
szét öt krajczáron lehetett venni még télben  
is , melly által a* gabona liszt is ágy megol- 
tsódott, Hogy szinte azon áron adatnék.
A* mi a’ fákat i l le t i , mind a' két faj 
vadon terem Európának tsak nem minden 
tartományiban , föképen pedig a’ hegyes ré­
szeken , hol a' kenyér szőkébb. A* lisztes 
Galagonya néha tsak tserje képen nő-ki a’ 
Sziklának hasadékiból $ néha pedig mint 4 0 —  
5 0  láb magasságú fa , mellynek ágairól 2 — 5 
baváriai mérő gyümöltsöt is leszednek. A ’ 
Barkócza fa terem az .árnyékos völgyekben, 
a* hol f ha a’ föld agyagos, egész tserfa ma-
—  (  m  )  —
gásságára is meg nevekedik; gyümöltsi ol- 
lyan ízűek , mint a borízű Nyospolya (Me­
spilus Germanica L. ) ’s tsak nem kétszerte 
termékenyebbek , mint a’ lisztes Galagonyáé. 
Szokták pedig a '' galagonya mind ezen két 
fajának gyümöltsit sok h elyeken , föképen, 
Svécziában , eledelül is készíteni. Münchhau­
sen (Hausvater. II. Rész 561  lap.) &' galago- 
nyából készült Robot (liktáriom) petsenyé- 
hez ditséri. Ehrhardt azt mondja (Beytrüge 
zur Naturgeschichte III-dik kötet 29 lap*) 
hogy ezen gyümöltsök czúkorral bétsinálva 
igen kedves izü eledelt adnak. Lehet belö­
lök pálinkát is készíten i, melly a* franczia 
égett borhoz nagyon hasonló.
Még tsak a’ bészerzésökről, ’s használ- 
tatásokról valamit. A’ Galagonya-gyümöl* 
tsok kezdenek érni September vége fe lé , de 
rajtok maradnak még késő őszszel is a’ meg­
kopaszodott gallyakon , mellyért mind addig 
legjobb őket a* fán tartani, míg az ősz nem  
nedves. Ha pedig leszedetnek, legjobb szán 
rastól leszedni, ’a öszve rakni, mivel ez ál­
tal mind a’ gyümöltsök távulabb esnek egy  
m ástól, mind kiforrások halasztatik. Ha a* 
gyümöltsök puhák, ’s illat jók a’ mézéhez» 
v e t , elégséges próbája annak, hogy tovább 
nem kell forrásban lennie. Akkor tehát le  
kell fosztani száráról, megszáraztani sütő ke- 
jnenczében, hogy örleni lehessen. A’ jól ki* 
száradt gyümölts tovább el á ll, mint a’ liszt} 
crzeni kell mindazáltal a’ nedvességtől raintji 
e z t , mind amazt*
Jegyzet. Ugyan azon Ú r, ki ezeket ta- 
nátsolta, ajánlja még kenyér lisztnek a’ Ber­
kenye (sorbus domestica) és bor ízű nyos- 
poíya (Mespilus Germanica) gyümöltseit is.
I n t é s  a’ h á z i  G a z d á k h o z .
Az idei időjárás sok tekintetre nézve vi« 
gasztalóbb ugyan, mint a’ tav a li: de van 
benne m égis, a m i a’ természet visgálót nem 
ok nélkül ijesztheti. Ez a ’ sok helyeken ta­
pasztalt elkésése a* természeti táplálatnak. 
(V egeta tio ) E ’ miatt a’ gyümöltsfákban, a* 
gabonában, és szöllő termésben nemtsak e l­
ité s é s : hanem valóságos fogyatkozás is kö- 
vetkezhetik. Hát a’ többféle tápláló terme­
itekben? Azért a' kitől kitelhetik, most még 
a’ Krumplin kívül igen jó volna mindenféle 
Répa magokat ü ltetn i, u. m. Sárga, V eres, 
Fejér vagy kerek répa magokat. Kiváltke« 
pen pedig a' Sárga Hollandiai Tányér répát 
(gelbe Holländische Teller-Rübe, oder May- 
Rübe) meliy 4 —5 hét alatt jó ízű főzeléket 
adhat. — JNem kellene elfeledkezni a' Gaz­
dának aratás után a’ Hajdina, vagy Tönköl 
vetésről is ,m elly  szinte egynéhány hét alatt, 
hiváltsjó fö ldben , gazdagon fizet, és Liszt]« 
mindenféle étkekre alkalmatos. —- 
R e j t e t t  s z ó .
Elölről hátúiról olvasd bár nevemet 
Megtartom mindenkor igaz értelmemet.
Az különös bennem , hogy templomban első 
P e  gazdag földeden is vagyok én felső.
J e g y s é s ,  A’ 3Ö-iki R ejtett Szó:G arat. 
Arat.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 3 8 . )
Szép maradvány! a Görög képzft 
mesterségeknek;
" - !  ^  ^ w - * . i. ’ .. * ’ .,.. f . . -' r ’■
,  , Nióbe , a1 mint Plutárchusból tudjuk 
(akár volt Tantalus leánya ,, Pelops testvér® 
a’ Siciliai Diodór. szerint, akár Pelops leá­
nya ; s akár Amphionnak, akár .Alcamenesnek 
felesége) midőn termékenységével úgy  ditse- 
kednék, Hogy ö hét fiat, ’s  hét leányt; La- 
tóná pedig tsak egy fia t, ’s e g y  leányt hozott 
a világra , Latónának gyermeki által ugv bosz- 
szúltatott megi hogy fiait Apolló a’ vadászat­
ban egy hegyen, leányait pedig anyjok sze- 
meláttára Diána ölte legyen meg nyilaival ,  
melly miatt maga Nióbe bánatjában kővé 
vált. , .  ^ . . . .. ..
. , .  A ’ kép * melly ezen történetet ábrázolja, 
ta lá lta to tt, Rómában a’ Lateráni Kapu mel­
lett 1583-dikban; meg vétetvén pedig Ferdi- 
nánd Cardinális á lta l, helyheztetett a’ Medi- 
cisi majorba ,  majd onnan Leopóld Tsászáe 
által Florencziába , Napóleon által Parisba 
vitetett. Ezen állóképben , melly Laókonnal 
együtt bizonyosan legszebb műve a’ régiség­
n ek , a’ halálfélelme ábrázoltatik. Nióbe le- 
ányi, kikre Diána halálos ívét felvonta, ab­
ban a* leírhatatlan gyötrelemben vágynak el-
38 -
ámúlt ’s megmerevedett érzésse l, meltybe & 
jelenlévő halál a' léleknek minden gondol­
kodó tehetségét elveszi, liíyen lelketlen gyöt­
relmet jelent az a’ mese is ,  hogy Niobe kő­
vé vált. Egy ollyan állapot, hol az érzés , 
és gondolkodás megszűnik ; nem változik  
semmi vonása a’ formának , ’s az arczanak, 
m ellyért a’ nagy Művész ezen esetben a’ leg­
nagyobb szépséget formálhatta, a’ minthogy 
formálta is valóban , mert N ióbe, ’s az ő 
leányi annak legtükéiíetesebb remeki. Maga 
az aszszony annyi gyermeknek anyja, élet­
korának virágában vagyon , ábrázatjában ret- 
te n é s t , ’s kétségbeesést jelent, ’s meghajtja 
derekát, hogy ölében apolta legkissebb le­
ánykáját a’ kilövellett nyil elöl elvonja.
Ki lett legyen ezen szép Képnek Meste­
re , kérdés alatt vagyon 5 mert némcllyek  
S co p a st, mások Praxitelest tartják. Azom- 
b an , ha a’ Medicis majorban állott Kép épen 
az a* Nióbe volna , kiről Plinius beszéli, erő­
sebb volna a’ hihetőség Scopas m ellett, (k i 
Fraxitelesnél szinte száz esztendővel előbb  
virágzott) } mind a’ főnek ékessége , mind 
különösen az öltözetnek együgyüsége szerint.
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B a t a v i a .
Batávia hasonló nevű tartománynak igen  
szép városa. Mihelyest az utazó a’ folyót meg­
haladta , melly a’ várasba v iszen , ’s a* nyo­
morult halász-tanyákat elhagyta, a’ varasnak 
egész kiessége szembetűnik. Az útszak, és
— c m  ) —
é s  tsötornák , mellyek a’ varast] kereszti)«- 
vagdalják , mind sinór szerint mennek , ’a 
többnyire tsínos házakkal ékeskednek, de a’ 
mellyek közül egy sints magasabb két eme­
letnél. Az útszák Tamarind , és Gesztenye 
fákkal vágynak beültetve. A’ ház külsője ha­
sonló a’ Hollandusokéhoz, tsupán azon kü­
lö n b ség g e l, hogy a’ födél néhány lábnyira. 
kivet a’ falon túl a’ napsugárnak tartóztatása. 
végett. Belől a* házak a’ külömbféle szüksé­
gek szerint nagyon külömböznek az Euró­
paiaktól. Egy nagy szála, mint valami fo­
lyosó kiterjed az egész házon, ’s egyesíti a* 
többi szobákat, ’s tsak nem pazarlással va­
gyon felékcsítve. A’ felsőbb emeletben háló­
szobák , és tselédházak vágynak. Ha a’ hely  
megengedi a’ lakóház szomszédjában más 
kissebb szála is szokott lenni, mellyet öli 
játszó háznak neveznek. A’ levegő mérsék­
lete itt nem szenvedhetctlenebb, mint ná­
lunk a’ nyári napokban $ a' déli meleget a’ 
tengeri szél mérsékli $ az éjek pedig olly hű­
vösök , hogy takarózni kell. A’ vendég sze- 
rctés annyira közönséges Batáviában, hogy 
a* lii maga házat nem tart, rendszerint való 
vendége szomszédjainak, ’s ismerősinek. Aa 
emberek tsák nem mindenféle népből, nyelv­
ből» és nemzetből vegyesek, kik mindazáltal 
a’ jó polgári rend által egymás között békes­
ségben élnek,
A’ szép nemnek szokást, 's r’Hözeti na­
gyon különösek, ’s az Európaiaktól egészeit 
eltávoznák. Akfő ékesség áll egy nagy Konty-
h ó i, írellyet az aszszonyok fejőkön magok 
hajából módosán öszveállítnak arany haj­
tőkké , ’s  lésükkel megerösitnek , ’s gyön­
gy ökliel, vagy virágokkal felékesitnek, Őltö- 
zetök egy hoszszú zubbon szűk újakkal, rán- 
czosan,"de minden részjelentés nélkül} néha 
rövi eh b , de ugyan azon szabású, a midőn 
könnyű alsó ruhát is vesznek alája. * Háznál 
gyakran mezítlábbal találhatni őket. A’ "Batá- 
viai aszszonyok világos szabad helyeken för- 
denek a’ folyókban, Júgy hogy akárki nézheti 
ő k e t , melly itt épen 'oily'kévéssé vagyon aa 
illendőség e llen , mint a’ szemérmétesség ellen  
a z , ha az ismeretes férfiakkal együtt förde- 
»ek . Az a’ m ódi, hogy a* Dámák Cirin j és 
Betelen nyalakodnak, elejénten nagyon ked­
vetlen , de hozzá szokik az ember látásához, 
mivel az olly közönséges it t ,  hogy az illyen  
nyalánkságokat arekadioval , ‘s kevés m ézzel 
hétsinálva még társaságokba is magok után 
hordátják a’ Dámák ezüstös , vagy aranyos 
ládátskaliban. A’ Betel valami plánta levél,' 
melly úgy n ő , mint a’ folyó repkény, #s ösz- 
vehúzó íze vagyon 5 a’ Ciriröl pedig sokan  
azt áílitják, hogy a5 kedvetlen lélekzétet el- 
tsikolja, mellyet Angliában is ismérnek. Rosz- 
szabb szokás ennél az, hogy az aszszonyok  
egészen kivonják magokat a’ férfi társaságok­
b ó l, mettyek velők együtt sokkal vigabbak 
lehetnének, ’s egészen más tsoportot tsinál- 
nak míg a’ népesebb gyülekezetben i s , és  
tsak akkor vegyülnek öszve a’ férfiakkal, ha 
ténczolni keik, a! mit pedig a* Batáviai Dá-*
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mák nagyon szeretnek. Az asztalnál is tsalt 
bizonyos pompa napokon ülnek együtt a' 
vendégségben. * A' napot többnyire a’ követ­
kező módon töltik  el. Reggel 7 és 8 óra kö­
zött azt tsinálja ki az e m b e r ,  hol leszen e- 
b é d e , és vatsorájaj azok kik társaságba a- 
karnak m enni, tselédeket küldöznek széllyel, 
hogy valahol társaságot találjanak, úgy hogy 
ha  valaki nem hívatik , mind addig kérdezős­
kö d ik ,  míg nem valakire ta lá l ,  a’ ki öt elfo­
gadja. Ha ez m egvagyon, 12 óra felé elme­
gyen a’ vendég a’ házhoz, a* hol ebédelni 
fö g ,  ’s várja az étel feladást bor és pipázás 
között beszélgetve. Ha az asztal felkészült, 
a ’ rabszolga leányok vizet hordanak  körü l,  
mellyböl megmossa kezeit kiki, minekelötte 
leülne áz asztalhoz. A’ le v e s , és egy tál hal 
kinek kinek különösen elejébe t é te t i k , e z ék­
ít tán következnek a' tö b b i1 ételek , *s u to ljá­
ra  gyüm öltsök, sajt , t e j , vaj ’s egyéb. Az 
i ta l '  bőséggel adatik fe l ,  de a ’ kínálás nem 
erőltető. A’ gazda minden pohár bort elkö­
szön. Az imádkozás étel e lő tt ,  *s étel után, 
nem marad el soha. Ebéd u tán ismét vizet 
hordanak k ö rü l , mellyböl kezeit megmossa 
luki. E lszedetvén az asztal 5 bor és pipázás 
között beszélgetnek. Ha a* pipa k iége tt ,  még 
egyet iszik reá a’ vendég , megszorítják egy­
más kezét, *s elmegyen [tiki alvó szobájába, 
Á’ Dámák ebéd végével mindjárt eltávoznak. 
E s tv e , ha valaki társaságba m egyen , tö b b ­
nyire 6 ó rakor, vagy játszani szok tak , vagy 
asztal mellett b o r ,  ’a pipázás között beszéli*
—  (  301 )  —  -
£etn i , melly ta r t  Q ó r á i^ , akkor ,  ha a 5 ga t-  
da mag nem marasztja a v en d ég e t ,  eloszlik 
a' tá rsaság , ha  pedig vatsora a d a t ik , az ia 
ollyan formán rnegyen , mint az ebéd, V a­
ts o ra  után kiülnek a’ ház elejébe, a’ Dámák 
a Cirin nyalakodni $ az Urak pedig pipázni, 
es borozni.
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Constántinópoli Fürdők.
A’ pompás ferdö épületek Constantino- 
polban nem tsak ékességére a’ varasnak, h a ­
nem az idegeneknek , ’s várasi&knak is nagy 
könnyebbségökre , ’s mulatságokra szolgált­
nak. Vágynak rendszerint köböl , *s igen 
nagy számmal a* varason belől. Külföldiek­
nek akármi nemzetből volnának i s , szabad 
bennök  a' bemenetel. A’ ki fördeni ak a r ,  el­
sőben  levetkezik egy különös szálában , ho l 
egy kék lepedőt j ’s egypár faczipöt kap ? 
mellyekben a ’ fördö szobába v eze tte t ik , hogy 
izzadjon. Ezen czélra a’ fördö szoba m inden 
felöl j  Öl bé vagyon zára tva , ú g y h o g y  a 'n a p  
világ is tsak fellülröl kevés zöld üveg kariká­
kon süt keresztül, A’ fördö kád nem ollyan 
n a g y , hogy bele lehetne  ü ln i , m int a ’ ré ­
giek fördöházaikban, hanem tsak mellé ül az, 
em ber egy lágymeleg kö re ,  és ha izzadtság­
ba  jö t t ,  megmosogattatik egy szolgáló (le­
gény , leány) á l t a l , ki azután megdörgöli az 
egész  testet egy lóször k esz tyűve l , bekeni 
az t szappanna l,  ’s megöntözi vízzel. Ebkor
adnak az emberre tiszta száraz többnyire 
kék vászon köpönyeget, mellyben az ember 
egy más szálába m egyen , hol egy nyoszo'yá- 
ba le fek te tik , ’s bétakartatik. E ’ mellett szol­
gálnak az embernek kávéval, és dohánnyal, 
’s lehet mulatnia, míg kedve tartja . Egy illy 
fürdőért fizetni kell egy személynek 15 Pá­
r á t ,  melly körül belől 6 jó garast teszen. A’ 
Kereszténeknek it t  is ,  mint szinte más al­
kalmatosságoknál valamivel többet kell fizet­
niük. A5 szolgálók nagyon helyesen tudják 
különös tapogatások által a’ test külsőbb ré ­
szeiben való nedvesség akadozásokat is segí­
teni , ’s útra indítani.
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A p r ó  T ö r t é n e t e k .
A’ régi Babyloniaknál minden esztendő­
ben egy bizonyos napon öszvegyüjtettek a’ 
férjhezmehetö leányok valamelly meghatá­
roztatok helyen, hol a’ nőtelen legények is 
megjelentek. Itt elsőben eladattak a legszeb­
bek készpénzért, a’ többet Ígérőknek, azu­
tán pedig az e'képen bégyült készpénz ki- 
osztogattatott jegypénzül ( toldalékúl) azok­
nak, kiket senki sem akart megvenni. És 
agy mindenik kapott férjet.
Fontagne Úr körül belől 20 esztendővel 
ez előtt egy toll ruhát gondolt k i , mellyel 
»agy magasságról minden kár nélkül le lehe-
te t t  ugrani., p u fo r t  halálra kárhoztatott buá 
nős azon feltétel aíatt kapott kegyelmet j 
hogy a’ ruhával első próbát tenne. Ä ’ próbá 
szereritsés vo lt ,  mert 1777-álkberi, Septem­
ber 2 9 -dikén égy óliyan helyről ugrott lé 
Bie^agnéBen, rrielly 145 lábnyi magas v p l t ,  
meg pedig ta lpon állva 1.53 perczeriet alatta
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Draakenberg Dános született l 6 i 6-ikbán 
szolgált mint hajós legény á ’ Királyi hajóse­
regnél 91 esztendős koráig , ’s 15 esztendőt 
Török fogságban, és így a’ legnagyobb nyo- 
yúságban töltött. Midőn 111 esztendős vala i 
és már nyugalomba té r t ,  reá gondolta magáti 
hogy megházasodik, V e lv e t t  egy 60  eszten­
dős aszszonyt, de a’ kinél ő még tovább elti 
130 esztendős* korában bele szeretett egy, 
hatol paraszt le á n y k á b a ,  de a’ k i n é k i , a.* 
mint gondolhatni,  kosara t adott. Ezt, o az 
által akarta  megorvosolni , hogy tö b b e t , is 
p ró b á l t ;  hanem mivelhogy seholsem boldo­
g á l t ,  meghatározta m agában , hogy özvegyéli 
marad i melly után még 16 esztendő vel « és így 
1772-dikben 146 esztendős korában ha lt  meg. 
Jó l  te rm ett  erős ember v o lt ,  úgy hogy még 
é ltének utolsóbb esztendejiben is elég erőt 
mutatott.
R e j t e t t  szó.
B-vel kezded ? vele hazánk ditsekeszik.. 
Vedd D -vel, majd a’ Rácz vigan ugrándozik* 
J e g y z é s .  /L* 3 7 -iki Rejtett-Szó: Pap.
t
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Új Körijrv*
## P a l e s t i i i a #  V a g y  i á  á'  Se .  
F ö l d n e k  j e l e n v a l ó  á 11 a p o t  j a« 
Maündreli Henrik Anglus Utazó után né- 
#, melly Jegyzések hozzá adásával fordította 
tf S z r  o g h S á m u e l ,  Ns Borsod és Heves 
*t Vgyék Tábla Bírája. —  Miskolczon Szi- 
f, gáti Mihály betűivel. 181?•
Midőn Német Ország észrevette # hogy 
a’ képzelődést feltsigázó üres Romának á 'v a -  
lóságos életre semmi okosságo t, a’ tisztessé­
ges tudományra semmi méltó isméretet nem 
terjesztenének j elhagyván azon Francszia íz­
lést# ’s vele együtt a’ képzelődés Világát # á* 
Nemzetek szokásait# és az Országok ritkasá­
gait kezdette te rjeszteni,  ’s e ’ végből min­
denféle Utazásokat fordíto ttak  rtyölvökre a* 
Német Tudósok. —* Még szerentsénkre az af­
féle valótlan Románok hazánkban nem igén 
te r jed tek  el. Annál hasznosabb tehá t illyen 
Utazások által am aiok  elszaporodását gátol­
ni. Ts. S z r o g h  S á m u e l  Ur ezt annál 
hathatósabban eszközlötte , mivel illy közön­
séges kedvességü tá rgyat kellemetes világos- 
«ággal előadott. Itt az Olvasó nem tsak P a-  
le s t iná t ,  a* mennyiben az a ’ keresztényeket
*9
érd ek e lh e ti : hanem több Török ta rtom ányok 
és szokások leírását is megtalálja s nem fog­
ja  sajnálni id e jé t , mellyet ezen hasznos köny- 
vetskének olvasására szentelt.
—  (  306 ) —
Az Üvegnek eredete, ’s régisége*
Az Üvegnek fcltalóltatása mintegy négy­
századdal előzte meg a ’ mi Keresztény ido- 
számlalásunkati Aristoteles előtt alig ismer-" 
té k  azt 50 esztendővel régebben. Az első 
G ö rö g ,  ki arról em lékez ik ,  A iistophaneS, 
kinek Felhőjéből (egy Comoedia) nyilván 
m egtetsz ik , hogy az üveg még Athénéban is 
ritkaságnak ta rta to tt .  Meg kell nézni Piini- 
ust ezen tárgyról XXXVI Könyvének 26  czi- 
kelyébén. Mivel pedig Attica nyilvánságos 
(nem titkos) kereskedést űzött Phaéniciávaí, 
épen semmit sem lehet kételkedni , hogy 
ezen találmány azonnal megism értetett Atti­
l á b a n  is* A ’ mi az ó Testamen tömi Szent 
í r á s t  ille ti,  ebben a’ közönséges diák fordí­
tás szerin t leg elsőben lobná l (XXYÍHRész 
17. v.) vagyon szó az üvegről} de a' melly- 
rő l azt jegyzik m eg, hogy Sz. H ieronym 
Öszve zavarta  volna gyémánttal az üveget. 
Mózes azt mondja \ Könyvében (VI. Rész 
v. 16 ) hogy ftíoé ablakot tsinált a’ b á rk á ra ,  
de ezt lehet érteni akármi által látszó test­
rő l is. Ugyan ö emlékezik II* K önyvében , 
(XXXVIII. Rész v. 8 .) valamelly tükrökrő l 
i f ,  de  hogy ezek sem üvegből v o ltak ,  meg­
te tsz ik  onnan , hogy belölök réz kannákat 
kellett készíteni. A’ Királyok dolgaikról (III. 
Könyv. VI Rész 4 v.) az m onda tik : hogy 
Salamon a’ Templomra ablakokat tsinálta- 
to t t ,  de a' mellyeket a’ közönséges fordítás 
tsupa résut lévő hézagoknak (fenestras ob­
liquas) magyaráz. — Továbbá meg kell gon­
dolni azt is, hogy az üveg tűznek és mester­
ségnek m üve, ’s hogy ásvány üveg nintsen : 
meliyböl következik, hogy H e ro d ó t ,a ’ Sici- 
liai D iodór, és Sfcrábo viszsza éltek az üveg­
nek görög nevével (JaXo?) midőn azt í r ják ,  
hogy a’ Szeretsenek (A eth iopes) üveg Iá- 
dátskába teszik halottjaikat(m inekutánna azo­
kat gipszszel bé vonták) melly ásványakat 
ezen tartományban bőséggel ta lá lh a tn i : mi­
vel azqn ásvány üveg nem egyéb volt ,  mint 
bizonyos gyanta > mellyel a’ holt; te ste t a' 
külső levegő ellen oltalmazták.
Az eddig előadott állítások egy Frán- 
czia Tudósnak Dánus barátjához ír t t  levelé­
ből vétettek. A’ Dánus válaszában követ­
kezőkkel czafólta meg. A z, hogy A ristopha­
nes e lő tt egy görög sem emlékezik az üveg­
ről , tsupán hallgatásból vé te te t t  e rősség , 
azért is elégtelen. Hogy pedig akkor is még 
ritkaság volt az üveg , azt tsak a' szegletes 
üvegről (prisma) lehet mondani $ m ert Ari?- 
stophanes arról beszéli, mellynek pedig ere­
deti szivárvány színei ma is hány em bernek 
tetszenének ritkaságnak? A’ Plinius beszéd­
je egy Phoeniciai m ese, melíyben nein le-
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hét h in n i , sem a z t , hogy a* salétrotn (inkább 
ázéksó) árosak olly kevéssé ismérték volna 
ezen sónak term észeté t,  hogy avval főző fa­
zekaikat tám agassák j sem a z t ,  bogy az a* 
tűz , mellynél a’ hajóslegények ebédet főznek, 
elegendő volna a’ fövénynek m egön tésé re ,  
hogy abból üveg legyen. A ’ mi az ablakok* 
tói véte te tt  erősséget i l l e t i , az semmit sem 
m utatja  az üvegnek késő fe lta lá lta tását: mert 
annyi b izo n y o s ,  hogy azt tsak a*, hidegebb 
E urópai lakhelyek hozták módiba (Rómában 
a ’ Tsászárok a la tt)  holott az előtt a ’ régiek 
üveg helyett vagy ro s té ly t , vagy zsalut, vagy 
legföljebb is olajos bőrt használtak ablakai* 
k o n ,  szélnek, esőnek , s melegnek elhárí* 
tására . Különösen azon h e ly , melly Mózes* 
né l vagyon ( l  Könyv VI. Rész, v, 16 . ismét 
VIII, Rész v. Ő-) a’ Noé bárkája ablakáról, 
olly an ké t  Zsidó szóval té tetik  ki -» mellyek 
közül egyik (czohar)  a’ világosságtól $ másik 
pedig  (chalon) az általlyukasztástól teszen 
ab lako t,  mellyröl pedig majd ismét az mon* 
d a t ik ,  hogy ezt Noé fe lnyito tta , mikor a ’ 
ho lló t ki bo tsá to tta  s a’ honnan következik , 
hogy azon valamclly által látszó matériának 
( d e  mi v o l t ? )  kelle tt  lennie. A’ Salamon 
Tem plom ának ablaka (chalon) mivel volt bé 
fö d e tv e ,  nem tudjuk. A’ tükrökről való em­
lékezet egészen hibás, mivel a ’ mi o tt tükör- 
pék fo rd ítta tik  tulajdonképen ; s z e m ö k 
l á t t á r a  (in  conspectu) kellene mondani. 
A lo m b a n ,  hogy ásvány üveg altaljában ne
-  ( 508 )  -  .
v o ln a , nem á l l í th a tn i : mert hát a’ sok üveg­
gé vált matériák a ’ Volkán hegyeknél mitso- 
d á k ?  *
Hitelesebb azé r t ,  hogy az üveg feltalál- 
ta tása épen ollyan r é g i , mint az érez ön­
tésé , mellyet próbálnak a’ következő erős­
ségek.
1. ) Jób XXVIII Része 17 vében üvegről 
vagyon em lékezet: non adaequab itu r  ei (sci­
licet sapientiae) aurum , vel v i t ru m „  a’ mint 
Sz. Hieronyra nagyon jól fordította. Ugyan 
is üveg a Zsidóban Zekukit-nak mondatik 
(zakaktól-tiszta vo lt ,  mint a ’ diákban vitrum 
video-tól) olly tulajdonképen , hogy a’ Jésus 
előtt élt Rabbik nyilván á l l í tanák , hogy ü- 
veget más szóval ki nem lehetne mondani, 
Már pedig , ha Jób ismérte az üveget, na ­
gyon réginek kell annak lenni: m ert Jób az 
Ábrahám idejére vitetik,
2 . ) Görögül az üveg hualosnak (v<x\og, 
JíXo?) hívatik , inelly vagyon huelis-töi ( fö ­
vény) ez pedig jő h o l  zsidó szó tó l ,' melly 
fövenyei teszen. Innen világos, hogy az ü- 
veg régiebb volt a ’ görögöknél, kik annak 
nevét a ’ Zsidóktól költsönözték,
3 ) Akár Tubálkain , akár más valaki 
még ö előtte találta fel az érez ön tés t ,  ugyan 
tsak az által az üveg is feltaláltatott $ mert 
a' megöntött éreznek salakja üveg formában 
úszkál a’ hig érczen , és mennél tisztább volt 
az é re z , annál jobb üveg fo rm ában, melly 
akármi formát felvehet.
ú*) M ózes, (V , Könyv. XXXVII. R ész. 
19 . v .) Z abulonnak ígéri (Jákob is Mózes 1 . 
Könyv. XLIX. Rész. 13* v.) a’ fövénynek t i t ­
kos k in tse it, meliy alatt m inden R abbi az 
üveg tsinálást é rte tte  mindég , a* m int m eg 
is bizonyíthatni a’ H is tó riáb ó l, hogy a' B e­
lus tenger partján  a’ legnevezetesebb üveg 
készü lt, még a’ Róm ai T sászárok ide jökben  
i s ,  úgy hogy N éró 6 ezer Sextercet fizetne 
k é t onnan kerü lt p o h á ré r t ,  m ellyböl az t le­
he t k ö v e tk ez te tn i, hogy az üveg tsinálás e- 
zen régi Fabrikáltban (m ert onnan tovább is 
e lte rje d t a’ m esterség P haen ic iába , ’s E gy i­
p tom ba) már akkor a’ legnagyobb virágzásá­
ban  volt.
5 .) Salam on is azt m ondja (P éldabeszéd  
XXIII. Rész. 31. v .) Ne in tuearis vinum  , quan­
do  ru b e s c it , cum sp lenduerit in poculo co­
lo r ejus. , ,M e r t ,  hogy az ivópoharak  sokkal 
előbb készültek  üvegből , m in t az ab lakok  
bizonyos.
—  (  310 )  —
Természeti Ritkaságod.
M occbia P á l, F lo rencz i Pap olly kön­
nyű volt te sté re  n é z v e , hogy a’ víznél ha­
sonló k iterjedtsége a la tt  30 fonttal nyom ott 
kevesebbet. Ha b eu g ro tt a’ te n g e rb e , egye­
nes te s tte l já rh a to tt annak fe lü le tén , vagy 
ha  a k a r ta , m inden libegés nélkül m egáliha-
lőtté Azt beszedik r ó l a , Hogy a* Búvárok 
gyantán levitték magokkal a' tenger feneké­
r e ,  ö pedig ismét feljött annak színére, mint 
a ’ kéreg fa. M ásszor, azt m ond ják , elalutt 
a’ vizen kinyújtózkodva, és hol jobb ,  hol bal 
oldalára fo rg o tt ,  a1 n é lk ü l ,  bogy lesüllyedt 
volna. Maga azt állítá maga felöl, hogy ö a’ 
vízen épen olly. ellentállást érez lábai a la t t ,  
mint a’ szárazon, mellyen maga is tsodál- 
kozott^
—  (  511 )  —
Heinecke Christóf Henrik született Lü- 
beckben 1 7 2 1 , ’s meghalt 1 7 2 5 -dikben, és így 
élt mind öszve ötödfél esztendeig. Ezen 
gyermeknek rendkivül való értelméről, ’s 
emlékezetéről ollyan tsudákat beszédnek, 
me ily eket-az ember nem hinne, hanem ha 
hitelre méltó férfiak bizonyítanák. Tanítójá­
nak Schönaig Christófnak bizonysága szerint 
m egszóllak ez a’ gyermek 10-dik havában, 
és igen sebes lépésekkel ment elő mindenek­
ben. — Tizenhetedik havában tudta Mózes 
Sz. Históriájának velejét, tizenharmadikban 
az ó Szövetség, tizennegyedikben az új Szö­
vetség történetit j 1 7 2 3 -dik esztendőben ősz­
szel tökélletes isméretére jutott a’ régi és új 
Históriának, 7s földírásnak, úgy hogy az ele­
jébe tétetett kérdésekre az elégségig megfe­
leli!«. Anyai nyelvén kívül megtanulta a* di-
á h ,  éá f ran c i  n y e lv ek e t ,  úgy hogy azokon 
fo lyvás t, és könnyűséggel beszedett. Negye­
dik esztendejének elején az Európai ura lko­
dó Házak Genealógiátokat jói tud ta .  Utolsó 
esztendejének nagy részét útazással töltötte 
el D án iában , ho lo t t  is az udvarban tsudál- 
ták. Utazásából haza té rtékor kezdett írni 
ta n u ln i , de azután tsak ham ar meghalt. Még 
nagyobb bámulást érdemelnek pedig ezen 
gyerm eknek lelki tehe tség i,  ha hozzá vesz- 
s z ü k , hogy te l té re  nézve nagyon gyenge al- 
katású  volt, és tsak néhány hónapokkal válasz­
ta to tt el halála előtt a ' szopástól.
—  ( 312" ) —
M e s e .
Lassú jártoramal gúnyolnak az emberek en ­
gem » .
’S szánnak , hogy  soha sem hagyhatom el 
la k o m a t:
F u ítsa  dolog másban vádo ln i,  ditsérni ma­
gában
Egy t e t t e t i  Mi tehá t  F áb iu s ,  és Diogén*?
J e g y z é s .  A’ 3 8 -dik számban léve Rej* 
fe tt  S z ó : B u d a , Duda,
I i  a  9 9! 11 0 s
M u l a t s á g o k .
( 4 Ö -)
G r ö n l a n d i  He g e .
(Suard’ Anglusból Francziára fordítása sze­
rén t)
Az ifjú S i b c r s i k , és a’ szép I g I u- 
k a  azon napnyúgoti táján lakták Grönland- 
n a k , melty Arriaralék név alatt ismeretes. 
Sibersik a ’ legtökélletesebb volt minden ifi- 
ák  közö tt ,  kik valaha a’ Nagy T o m g a r -  
s u k - o t  imádták $ felvonni az ív e t j  forgat» 
n i a’ dá rd á t ,  arányzani a’ nyársat j korm á­
nyozni a’ tsóúakot, s búvárkodni a ’víz alatt^ 
mind ollyan munkái v o l ta k , mellyekbén hozí- 
zá senki sem hasonlított. Iglukát úgy néz­
ték  közönségesen, mint legkellerrtetesebbet 
minden Grönlandi nimfák között , kiket ő 
meghaladott szépséggel, és tökélletességgel, 
mint a’ hold az éjszaki fényt világossággal. 
Atyjának A i o k a r  s ö r  p o k A n g e k u k- 
n a k ,  a k i  egyik vala a Grönlandi legdűsabh 
Atyák közűt * voltak két ha jó i , és öt tsóna- 
k i ,  egy tágas téli szállása, egy szép nyári 
sá to ra ,  ’s egy roppant T á ra ,  melly teli volt 
czetnek tson tjáva l, és olajával, tengeri ló­
nak fogaival, rókának , hivatnák , és tenge­
ri disznónak b ő ré v e l , és réz eszközökkel 
mellyeket a’ Kublunetektöl (igy hívják a’ Gá-* 
nastfkat) vásárlott. Az ö kedves Iglukájá £
leggyengécUbb gondossággal, 's a’ Iegfigyel- 
metesebb vigyázattal neveltetett. R endsze­
rén t ritka állatok bőreik i ünnepeken pedig 
gyongygyel ragyogó karkö tök , ’s mindenféle 
színekkel tarkálló tollas zubbonok ékesítek 
ötét. Hajai , feke tébbek , m int a’ hollónak 
h á ta ,  tsínos fürtökben $ 's elefánt-tsontnál fe- 
jérebb nyaka üveggel, és klárissal díszesked- 
tek. Szemei tün d ö k lő itek , mint Orion övé­
nek három  tstllaga.. Fogának fejérs’ége meg­
haladó a* hóé t ,  melly ]\epsetnek  hegyeit ö- 
rökké födi , szájának lehellcte pedig olly 
kellemes1 il latot h in te t t ,  hogy soha sem ment 
k i .  a ’ né lkü l,  hogy a’ Niviarsiarsuanekektöl 
(tiszta Szüzektől) tsóhot ne hozott volna visz- 
sza. Puha pehely ágyon nyugodott ö , ’s nem 
mulasztotta el egy nap sem , hogy a’ czet 
hasának  kövérévei megkenekednék. Egy ifiú 
* személynek, ki mind a’ szeren tsének , mind 
a-1 nevelésnek javait ennyire egyesíté, lehe­
te t len  volt nem esen , és kényére nem érze­
ni f az ö születésének ism ere te ,  szépségének, 
’s ritka' tökélletességének érzése megvetést 
ön the ttek  ö bele azon ifiak e r á n tr kik az ö 
kedvét keresek. Féltek is valóban sokan , 
hogy nem találkozván senki, a5 ki hozzá 
méltó lenne, örök' hajadonságban élné éle­
té t .  De a’ sors másképen végezett ,  V meg 
lágyító az ö szívét a ’ derék Síbersik e rán t ,  
ki nem tsak a’ szerentse adományával bővel­
k ed e t t ,  hanem leikével, szépségével 's bá­
torságával is minden egykorúakat feliül múlt. 
JSlaga egyedül ölte ö meg a’ v a d k a n t , melly-
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nek borét télen mint diadalmának jelét vál- 
lain viselte. Mérészlette ö a’ rettentő  tenge« 
ri szörnyeteget is , Hafgufát nyomozni , ’s 
maga volt e lső , ki illy ritka merészségéért 
éltével nem fizetett. Gyakran lehetett ö té t  
látni vagy a’ jég a la tt  búvárkodn i, hogy 
tengeri d isznóka t , és lovakat fogjon , vagy 
a' legborzasztóbb zivatarban is veszszöböl 
fona to tt ,  ’s bor borította könnyű tsónakjá- 
ban evezkélni. Az ö dárdája , vagy nyársa, 
mellyct kézen forgatott mindenkor eltalálta 
a' czé lt,  s nyilai sohasem hibázták el sem 
a’ tengeri tyúkot a ’ köszálon , sem a* bivalt 
a’ hegyeken. Övé volt mindég a’ jutalom a’ 
küzdésből , tánezbó l, ’s egyéb játékokból ; 
’s ö volt győzedelmes minden társai felett 
az egy mást gúnyoló vcrselésekben , mellyek 
a’ köz ünnepeken az ifiú Grönlandpk között 
szokásban vágynak,
A’ szép Igluka nem állhatott ellent inr 
dú la tjának , hogy ennyi tökélletességet érzé­
kenyét! ne vegyen $ gyakran gyönyörködött 
ö annak látásán , miképen fejtegeti ki az ifiú 
e re jé t ,  ’s bátorságát a ’ já tékokban , melly- 
nek jutalmát ő is vagy ajándékkal, vagy mo­
solygással te tézte . Egyszer midőn a ’ hosz- 
szú küzdés elfárasztá, egy pohár czetrolaj- 
jal frissíté-meg ö té t 5 mászszor pedig egy öl­
tözetet ajándékozott n e k i , mellyet maga sza­
b o t t , ’s tulajdon kezeivel varrt tengeri disz­
nónak bőréből. Még több volt mind neki az 
ő röm re , mind barátinak az irigységre, hogy 
öt a’ szép Igluka vatsorára híva , meily után,
— ( 345 ) —
hogy  ^Pásztorának szerentséjét te tézné, meg 
is nyalá ötét egész testében s felöltöztető 
Új ingbe tengeri disznónak béléből, Ezen 
idő  olta Sibersik egyedül kedves Iglukájának 
élt 3 a 'kőszá lak  az ő sérelmes énelvit hang- 
zották viszsza ; koszorúkat kötözött beryll- 
böl klárissal , és tsigateknőkkel vegyítve , 
Bogy Igluka azokkal bajait ékesítné ; neki 
szentelé minden munkájának kezdetiét, ’s nem 
mulasztott el egy alkalmat sem , bogy annak 
füleit a’ szerelem legédesebb ki jelentésivel 
He tsiklandaná. —  Illy érzékeny szerelemnek 
folytában a’ jó öreg Aiokarsorpok egyesült 
a ty ja iva l , ’s ^z ö halála örökösévé tette Iglu- 
h á t  minden szerentse ajandékinak. Sibersik 
ezután egy kedves szeretőnek minden á r ta t­
lan jusait tapasztalta $ mí g n e m végre meg- 
határöz ta io tt  a n á p , mellyen ezen szerelem 
Itötélnek Hymen tsomói által is megkellett 
erősödnie. ' . '
Igluka kiséré kedves Sibersikét egy bi- 
valvadászaton , melly nyárban esett j egy tá ­
nyérból e t tek ,  egy sátorban háltak , ’s nem 
hagyták egy mást tova a' vadászatban. Illy 
belső barátság a’ két nem között gyakran ve­
szedelmes következéseket von maga u t á n , 
mellyektöl a ’ legforróbb v ir tus ,  ’s a ’ legtisz­
tább érzet sem teszi bátorságba a’ nemes 
lelket. Á’ gyengeségnek szempillantati meg­
lepik  néha magát a’ legtökclletesebb te rm é­
sze te t ,  ’s a’ legérkézenyebb böisület szere- 
tést. Illyen volt azon szempillantás i s , melly- 
ben  a’ kéliem etes, a’ szeretetre m éltó ,  ’s a’
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virtus-szerető Jgluka ártatlanságát, , ’s bötsu- 
le tét elvesztette ; midőn elgyengülve a’ va­
dászat fáradtsága miatt púba testét nyugta t­
ni akará. Sibersik készített neki ágyat med? 
ve bő rbő l, mellyet egy köszirt alatt leteris 
te t t  , közel a vízhez, mellyneb mormogó 
habjai Iglukát lassanként mély álomba me­
ríte ttek . Melette feküdt az ö kedvese, k i­
be n ,  midőn az alvónak szépségét, 's kelle- 
meit visgálná, fel lobbant a’ kívánságnak tüze, 
s hevétől elragadtatva felkölté álmából sze­
relmesét gyengéded őlelésivel. Igluka mind 
természeti ösztöne, mind kedvesének nyá- 
jaskodási által tűzre gerjedvén, tsak erőtle­
nül védte ártatlanságának hintáét j mellyet 
minekuíánna e lveszte , mind inkább érzé ma* 
gát gyengülni, ’s egyszer m eggyőzette tven , 
többé magát meg nőm győzhette. Sibersikr 
nél pedig ellenkezöképen volt a’ dolog: az á  
gyönyörűségét beelégedés követte j szerelme 
mind inkább kiSsebbedétt j « már o tt kereste 
az ö rö m ö t ,  és mulatságot, hol Iglukáját nem 
lá t ta j  már kerülé annak jelenlétét, sőt el­
vonta magát aít öszvekeléstől i s ,  mcllynek 
neve alatt a’ leánykát eltsábította.
Képzelhetni a’ fájdalmat, méllyet a ké­
nye szerent neveltetett Iglukának szivében 
annyira imádta Szeretőjének hitszegése oko­
zott ! El veszítette bötsületét szeretőjével 
együ tt ,  ’s már olly szembetűnök kezdettek 
lenni a* szeméremnek kípjai, bogy azokat 
többé el nem titkólhatá. Az ö környülállási»
-  ( 317 )  -
| ó l  vafó elborzadás kétségbe ejtette ötét $ há­
romszor határozta  meg magában , hogy gya- 
lá z a t já t , ’s szerentsétlenségét a ’ víznek hab­
jaiba tem eti:  de mind a’ háromszor szó ada­
to tt  neki , melly azon kétség szülte ha tá ro ­
zatnak végbe v ite lé t nem engedé. Megálla­
podott azért benne , hogy életét szenvedje, 
de  annak végét egy kietlen pusztában várja 
a’ kétségbe esés fá jda lm itó l, minthogy azt 
maga meg nem szerezheté. Az ö szemének 
tüze k ia ludtt; arczája elveszté minden kel- 
lem ét ; ébanom fekete hajai e lszórva, ’s m in ­
den ékesség nélkül lebegtek vállainj a’ vas­
tag  eledelek, mellyeket fáradtsággal szerze tt ,  
alig táp lá lták  ö t é t ,  's a ’ szív fájdalom, és 
a ’ testi szenvedés sie tte ték  az ö lépésit a ’ 
sírja felé. Sibersik jól tudta az ö állapotját,
• ,s hányta magának szem é re , hogy egy asz- 
szonyt szerentsétlenné te t t ,  ki azt nem ér­
d em ie tte :  de a’ b irtok  el lankasz to tta  az ö 
ő rz é s i t , ’s a szerelmet egy olly unalom vál­
to t ta  fe l ,  mellyet sem b o t s a i é t ,  sem okos­
ság  meg nem győzhetett. Azqmban Igluká- 
nak  képe illy mélyen volt még is az ö szivé­
ben  , ’s annyira megzavarta a' lelki isméret 
a2i ö békességét, hogy azt akár társaságban, 
akár magán vo lt ,  bár mennyire igyekezett 
i s ,  ki nem verhette fejéből. E le d e l ,  ruhá­
za t  mulatozás nem szerzett neki semmi örö­
k ö t  •, s mély komorkodásnak adta  magát. 
M inden könnyebbségét abban le l te ,  ha ma­
gát tsónakba vetvén a’ habzó tengernek  vé-
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szei között lelkének zivatarát feledhette. 
Illy magános bolyongásiban gyakran a’ ten ­
geri léleknek I n g n e r  s o r t-nak megjelené­
sével tépelödött képze lődésében , melly je* 
leneteket a’ halál elöérzésinek tarto tt.
Egy napon , egy jégszigethez ütközők 
tsónakja, s tsak nehezen úszhatott ki a1 part­
ra , épen azon helyre y hol ö a’ szerentsét- 
len Iglukát bötsüietétöl megfosztotta. Iily 
kedvetlen  helynek látása felébreszté ö benne 
az-ő- vétkének képét minden környülállások- 
kal együtt, mellyek borzadással voltak telje­
sek. Epen egy szörnyű tengeri disznó jelent 
meg mély barlangjából, 's el menvén e lőtte  
röhögve , elbukott a’ tengerbe. Sibersik nem 
kételkedett sém m it,hogy  az Tórngarsuk vol­
na , ki a’ halálos P i e k l e r r ü k p u t o t ,  reá  
röhögte. Próbálta ö ezen pokolbéli lelket ( a ’ 
Grönlandi ríiythologia szerint) megölni $ de 
minden igyekezeti hiába voltak. Már azt lá t­
szott é rz e n i , hogy kezét a’ halál' hidege fog­
ja ) hajai borzadtak té rde i reszkettek alatta j 
—- le rogyott ,  elájult. így volt egykorig, mig 
'nem  magához jővén érzeni kezdé, hogy egy 
isméretlen kéz által az életre segítteték. F e l­
nyitja  szem eit,  s megisméri kedves Igluká- 
j á t , ki ötét karjai között ta rtja ,  s könyvek­
kel áztatja.- A’ szemrehányás és a’ remény­
sé g ,  a’.szerelem , és a ' kétségbeesés hányták 
az ö vétkes s z iv é t ; levetette magát 0 ' 
megbántatott szépének lábaihoz , s nem Per— 
dezheté fal az «lőtt bünbánatját y és szerek'
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niét , m int tsupa s írá s , és zokogás által. 
Igluka pedig elfeledé azon szempillantás, an 
minden kiállott k ín ja it ,  s egyedül tsak  an­
nak  örömét érzette * hogy szerelmesét ismét 
megtalálta ’s megtarthatta* S iettek egyesülni 
a’ házasság á l ta l , melly után két hónappal 
Igluka két szép magzatot hozott a' világra. 
Sokáig éltek még ezután a’ legforróbb sze- 
re te tb e n ,  és barátságban , elfeledvén egé­
szen a’ kegyetlen k ín o k a t , mellyeket egy 
szempillantásnak h ibá ja , ’s gyengesége erei* 
te te t t  velők.
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M e s e .
Félen  nyáron fű lik : senkit sem melegít. 
Mit nagy lyukán be lesz  , kitsiny én iuüfíí .  
Bár mennyi megy bele ,
Soha sem lesz tele ,
O llyan , m int a’ Pap zsákja.
W. y ♦
R e j t e t t  s z ó .
Egészen Aszszonyok télen tánczoltatjják 
Fele állati rész: végét barmok nyalják.
J e g y z é s :  A’ 39 -ik Számbeli Mese s 
Tsiga.
fH a s z n o s
M u l a t s á g o k .  
( 4 1 - )
- «—gl
Á z  I m á d k o z ó
Lina imádkozik. Melly szépen hangzanak 
Ömledezései elragadtt lelkének 1.
A ’ szentség , buzgóság felette állanak,
Zeng oldala mellett az Angyali ének. 
Mint Dávid’ áldozó tömény illatjai, 
Hágnak az Egekhez bús zokogásai.
* ' *»
Ártatlanság* barna fürtje tsügg vállára ,
 ^ Hószín orczájára rózsaláng omladozz 
Sóhajtva tek in t a’ szent ház oltárára, 
t , Lelkesedett tüze gyöngy képén ingadoz.' 
E* szentet merülve forró imádságba 
L á tn i»egy  pillantás ama jobb világba;
H a l u b k a  P á l
• * - - *. A . ’ *
* ■ *1 v ■ 1 ’ • ' ' ■ i '# .. f
J e n y n s  A n g o l n a k
Különös Gondolati.
. A’ felettébb udvari emberek ritkán tár- 
saságosak : mert a1 társaság feszíti őkét,* 
nem gyönyörködteti
*
Ha az emberek annál fösvényebbek t 
mennél inkább vénülnek, ennék nem azt ad* 
hatni okáúl, hogy a’ gazdagságnak szeretet© 
az életkorral öregbednók: hanem a z t ,  hogy 
egyéb hajlandóságaik gyengülnek ; nem sze­
retik  ok most sem jobban a p é n z t : hanem 
nintsenek többé annyi k ísérte tben , hogy azt 
k i adják. A’ gyönyörűségnek ízlése nieg- 
tom púlt a’ kielégedés á l ta l) a’ tékozlás a’ ta ­
pasztalás á l ta l} az adakozás pedig  a’ hálá- 
datlanság által.
Az aszszonyok nem alább valók ha tá-  
ro za t jo k b an , még kevésbé pedig merészsé­
gükben f mint a1 férfiak. Ha még is máské­
pen íté lü n k ,  ennek oka az, hogy az aszszo­
nyok inkább mutatják félénkségüket} a’ fér­
fiak pedig eltitkolják.
Alig vagyon ké t külömbözöbb hiba az er- 
kolts ellen, m in t a’ kevélység, és a' h iú­
ság , rnellyeket mindazáltal közönségesen ösz- 
ve zavarnak az emberek. A" kedély fenjen 
lá t maga fe lö l: a ’ hiú másokban akar maga 
felöl magas képzeteket ébreszten i; a ’ kevély 
azt h iszi,  hogy öt mások tartozásképen tsu- 
dá lják , a ’ hiú inkább tsak m egszerzeni, mint 
érdemleni kívánja azt 5 a ’ kevély méltóság­
nak  színe alatt akar másokat tiszteletre kén- 
s ze r í ten i: a’ hiú apró mesterségek által ke­
resgéli a ’ tapsolást. A’ kevélység kellem et­
lenné , a’ hiúság nevetségessé teszi az em* 
bért.
A’ Háládatlanságnak vétke nem olly igen 
gyakori,  mint néoiellyek ta r t já k :  mert a’ v a-
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ló ,  ’s hasznot nem néző jótéteménynek pél­
dái nagyon ritkák.
Az Erkölts tanítók két hibának vágynak 
k ité te tve ,  mint a ’ Képírók. Némeliyek olly 
szép képeket festenek, mellyeknek nem fe­
lel meg semmi} mások olly rú tra  festik a! 
m ásolatot, hogy az az eredetinél szenved- 
he te tlenebb .
Nagyon kíilömböz böltsességre , ’s tisz­
tességre nézve egyik ember a’ másiktól. De 
tsak nagyon kevés a ’ külömbség a’ böltses­
ségre nézve több sokaságok közö tt ,  mellyek 
ugyan azon környülállásban vágynak. Min­
den búza szem kíilömböz a többitől nehéz­
ségére, ’s nagyságára nézve: de két halom 
búza , melly ugyan azon vékával m éretett 
k i , nem látszik semmit külömbőzni egy más­
tól.
—  (  325 )
Házasság , és Menyekző a’ Görö­
göknél,
A’ régieknél épen úgy, mint m a, mege* 
lŐzte a’ menyekzőt a’ kézfogás (sponsalia) 
mellynek különös része volt a’ jegyajándék, 
’s a’ házasságnak feltételi, mellyeket jegyző 
könyvekbe í r t a k , ’s petséttel megerősítettek, 
A’ Görögöknek , kik annyi apró váro­
sokra oszlo ttak , külömbféle házassági tö r­
vényeik voltak. A’ Lacedaem oniak, a ’ m int 
Plutarch beszélli Lycurgus é le téb e n , bünte»
lésre , ’s f a l a z a tn a k  bélyegére kárhoztatták  
mind a z o k a t , kik meg nem házasodtak. Nem 
■volt ezeknek szabad a’ Szüzeknek seregeik­
ben m egje lenn i, a ’ hol azok mezítelen vias­
kodtak egymással. Télben pedig mezítelen 
kellett já rn io k ,  ’s énekeket dalolni egym ás­
ra  a’ piaczokon. Sőt m eg fo sz ta la k  még azon 
tisztelettől is ,  mellyel az Iliabbak ta rtoztak  
az öregeknek. DereyHides Vitéz Hadive­
zérnek ,  k i a’ köztársaságnak sok szolgála­
to t  tő n ,  de soha sem házasodott meg, mi­
d ő n  egy ifiat k é rn e ,  hogy neki helyet enged­
je n ,  az ifiú fel nem állott , \s nem engedett 
helyet , m ondván ;; „  D e  t e  n e m  n e  m- 
z e t t é l  f i a t ,  k i  n e k e m  v a l a h a  h e ­
l y e t  e n g e d j e n ” melly feleletet mindnyá­
jan jóvá hagytak. A= kik ellemben meg akar­
tak házasodni, lopták a’ leányát, melly lo­
pás törvény által* is m egenged te te tt ,  ha a* 
szűz férjhez mehető volt. Illyenkor a ' meny- 
aszszonynak haja levágatott , maga férfiúi ru ­
hába felöltöztetett , 's a’ nász-aszszony által 
le f e k t e t e t t , ’s akkor a vőlegény titkon m en t 
hozzá. Co szigetben pedig a ’ vőlegény ö ltö tt  
m agára aszszonyi ruhát. —
Az Athénaiak , Dinarchus bizonysága sze­
r i n t , a’ Fő tisz teknek , s Szószóllóknak (O ra ­
to res)  h iva ta loka t,  ’s kötelességüket (supán 
házas emberekre bízták. Nálok a* Házasodá- 
sok ’s menyekezők leginkább té lben ,  Janu­
árban tö r té n te k , mellynek havát azért Há­
zasság havának (Gamelion) hittak. A ’ vőle­
génynek fejé t bé rak ták  pálma szilvákkal,
\főzelékkel., s apró réz pénzzel, melly rend- 
tartás a ’ szolgáknál is szokásban tfolt, mikor 
azok legelsőben szolgálatba állottak.
Az Amázonok addig férjhez nem me­
he t tek ,  míg valakit ellenségeikből meg nem 
öltek. A M acedók. mikor házassági alkura 
léptek , karddal szegték meg av k e n y e re t ,  
mellyböl evének. A Galatáknál az egybe 
kőitek ugvan azon pohárból ittak. Baeotiá- 
b a n , a’ mint Plutárch beszélli , kotsin vitték 
a’ meny - aszszonyt a' vőlegény házához ,  
mellynek kapuja előtt a' kotsinak tengelyét 
m e g ég e tték , azt akarván jelenteni , hogy á* 
menyaszszonynak azon háznál kell maradnia. 
Némelly görög V arasokban, mikor a’ meny- 
aszszonyt férje házához vezették , egy ifiú 
ment annak előtte  töv issel, s tsermakkal 
m egterhelve , ki fenn szóval azt kiáltozás 
„  Roszszat ke rü ltem , ’s jót találtam. ” —r
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A’ Castletoni musikás Barlang.
A’ Castletoni Barlangban , A ngliában, 
így szóll Móricz az u tazásaiban, két folyón 
kellett keresztül mennem. Egyiken tsónak- 
ban  egy széles kő szírt a la t t , olly félelme­
sen , hogy orromat is majd öszve zúzta$má- 
sikon pedig vezetőm vitt által. Innen néhány 
lépésnyire ismét egy keskeny vizetskéhez ju­
tottunk , melly előttünk hoszszában kiterjedt, 
’s végre a’ Barlangnak torkához vezetett. Az 
ú t  ezen kis víznek partján nedves , s íkos, és
gyakran oily keskeny vo lt ,  hogy alig lehe- 
te t t  egyik lábunkat a ’ másik elejébe rakos­
gatnunk. Mindazáltal gyönyörűséggel men­
tem én ezen földalatti vízparton előbb előbb, 
múlatván magamat a ’ sötétségnek ezen Or­
szágában a ’ külömbféle formájú tárgyakkal , 
m időn egyszerre valami musika hang jött tá­
vúiról füleimbe.
Meg állék bámulással eltelve, ’s kérdém 
V ezetőm et, mit jelentene az? mellyre ő ne­
kem azt feleié, hogy majd meglátjuk, ha to ­
vább megyünk. De, a’ mint tovább haladtunk, 
elvesztek lassanként a ’ hármóniás han g o k , 
valami olly tsendes suttogásra vá ltozva , mint 
a ’ magasról leeső víz tseppehó. Mi nagyon, 
el tsudálko.zám, midőn észre v e t tem , hogy 
a* sziklának boltozatjáró l, mint valamelly sű­
rű  fellegböl valóságos eső ts e p e g e t t , melly 
tsepeknek a’ földre esésök okozta az élőb­
bem  szép musikát. Nem lehetett pedig vilá­
gunkkal hozzá közelítenünk, mert a ’ leeső 
tseppek azt ki o ltha tták  voln^, s híjában ke­
restük volna a ’ viszsza menetelt. Itt tehát 
egy musikáíó Barlang vagyon , m e lly , ha  
P lin ius, Aelián , ’s egyéb velők élt Tudósak 
előtt zengett volna * most bizonyosan valami 
musikás S írén barlangnak íratnék le a ’ r é ­
giségben j mint a' Nimfa-barlang Pausaniás 
ű tazás iban , ’s egyebütt. Talám nem merne 
senki ezen Barlangba menni, minekutánna 
a ’ musikát meg hallotta volna , fé lv é n ,  ne 
hogy a’ Sirének közzé essék , kik ezen hely«
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re időtöltésből gyűltek öszve a* Tengerből.
Most pedig tudva vagyon , hogy ezen tsuda 
nem egyéb, mint egy földalatti eső , melly 
ezer tseppekben leesvén , a’ kemény köve­
ken hármóniás hangokat játszik. Mindazáltal 
mégis tsak ugyan figyelmet, és bámulást 
érdemel ezen Barlang mindenkor, minthogy 
több esőzö barlangok is vágynak, melly ek 
hasonló másikát nem tsinálnak.
— ( 327 )  —
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V ö r ö s  T e n t  a k é s z í t é s e *
Oltsóbban.— Vészén az ember eg r  fér-» 
tály font vörös Berzsent, (Bresil, Feröäta* 
bouc) mellyet ké t ,  vagy három nap bore« 
czetben kell áztatni. Az ázalék egy óráig 
tsendes tűznél felforraltatik , ’s melegen ál­
tal szüretik. Ekkor viszsfca té te tik  ismét a’ 
tűzhöz s feloldoztat benne az ember első­
ben egy lat arábiai m ézgát, (gumroit) majd 
egy la t tim só t,  ’s azután kevés czúkrot té- 
szen bele.
Drágábban. —- Venni kell négy grán igen 
szép Kármin festéket, négy lát égető húgy- 
savat (ammonium causticum) mellyek jól ösz­
ve kevertetnek. Ezekhez vet az ember húsz 
grán szép fejér Arábiai m ézgát, ’s hagyja 
nyugodni a’ keveréket , míg nem a’ mézga 
egészen feloldoztatik.
Ezen ten ta  többe kerül so k k a l , mint a* 
közönséges készítésű : de sokkal is szeb b ,
*
ds tovább t a r t ó , mivel a' tapasztalás bizó- 
ny ito tta ,  hogy az illyeri tentával íra to tt  be­
tűk  negyven esztendőnél tovább is minden 
változás nélkül maradtak meg a’ papíroson. 
-— (Compositions de plusieurs encres, par 
M. Imison)
K é r d é s .  1 .) Hány ember él most á’ vilá­
g o n ?
2 . ) Mi féle Juhok esznek tö b b e t:  a’ fe­
héreké , vagy feketék ?
3 . ) Hol kell meg kezdeni a’ kenyeret ?
M e s e .
Nemzeti öltözetét míg as Magyar egyre sze­
re t te ,
Hogy feje díszé legyek, szórá fejemre 
halált.
Ám de miolta követ más Nemzetet, életerti 
édesbb ;
O maga veszti magát: tómat elhagyteí 
Vadász. *
R e j t e t t  s z ó .
í'"V-  ^ «- k ' r'
É p p e n , ha ágyuznak , sokáig kiállom ;
Ha fejemet veszed Vargákat szolgálom.
H o v á t s  S á m u e l . '
J e g y z é s :  A' 40-ik Számi Mese: Ké­
mény. Rejtett szó: Orsó, S ó . —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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A z  E s k ü v é  s.
Ez a’ neve egy mostanában Pesten Tratt- 
Her J. T. betűivel és költségével kijött ere­
deti Já ték  da rabnak , mellyet írt G. I. ’s ki­
adta  Dömötör Miklós Udvari hites Jegyző. 
A’ munka szép tűzzel vagyon írva , ’s eleven­
sége elfelejteti az Olvasóval, hogy néhol vad 
szók tsúsztak bele. Megízleltetésére ime va­
lami az E lőszóból: (Prolog)
—  „ S z e n t  a ’ tö rvény, szent az esküvés”
Egy I le rc zeg , a1 ki forróan szerette 
H azáját, ’s kedves m agzatit ,  halállal 
P e tsé t li  e z t— mint ádáz sorsa végzé. —  
Könnyen felindúl a’ vér h év tü zéb en ,
H am ar lángot vet a’ kis sz ikra , hogy ha  
Á’ környülmények lelkünket szorítják,
’S kettős  erővel ellenünk rohannak. —» 
Gyarló az e m b e r ! E rre  életünkben 
Ezer tan ítás t  lelhetünk. Mutatják 
E zt a’ világnak legnagyobb V itéz i ,
Hogy könnyen elbukik s vész a' halandó *s a* t.
A’ munka folyó beszédben vagyon írva , 
tisztán n y o m ta tv a ,  és fontos jelenést mutató 
képpel felékesítve.
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A' R é z r e m e t s z é s ,
(m int szép mesterség.)
Miolta ezen mesterség tökélletességérs 
ju to t t ,  azt lehe t felőle m o n d a n i ,  hogy a ’ 
képírásnak egy n e m e , melly által minden 
lá th a tó  tárgyak , tu lajdon  formáikban , ’s 
bélyegeik szerint az egy színen kívül úgy  
e lö ad a th a tn ak , mint a’ term észetben talál­
hatni. A’ színnek világosa, s e té te j  a ’ világo* 
sításirak , ’s árnyékozásnak egyezése, magá­
nak  a' levegőnek v é k o n y a , ’s v a s ta g a , sőt 
ném inemüképen az életnek melege is szint' 
úgy  kijelentethetik  ez á l ta l ,  mint a’ képírás­
ba rí. Mindazáltal az mégis igaz , hogy a ' 
színelés a ’ képírásnak elsőbbséget ád a ’ met­
szés fele tt,  de a’ mellyet ez az által’ pó to l  
k i ,  hogy müvei sok száz példákban lenyo­
m athatnak  , ’s nagyobban elterjedhetnek. 
N em  értjük te h á t  ezen a’ tsupa é re z re ,  köre  
’s fára m e tsz é s t , a’ mennyiben az vagy t i t ­
kos emlékezet jeleket (hieroglyphica) ta r to tt  
fe n n ,  vagy pedig tö r tén e tek e t ,  ’s képm áso­
la tokat is egyetlen egy példában ábrázolt, 
melly szerint az nagyon régi találmány, 
hanem a ’ mennyiben a’ képírásnak minden 
tökélletességeit a ’ festéken kivül , vésöts- 
kékkel k ie jt i ,  ’s az egyszer kész metszett- 
t á b lá t , akár volna az ezüstből, akár tom ­
pákból , akár a’ mint legközönségesebb réz­
ből , ( a  honnan Calchographia) bizonyos 
feketéllö színnel többször le nyomhatni. Il­
ly en tek in te tben  ezen mesterségnek valósá­
—  ( 330 )  —
gos haszna vagyon a* Tudományokban , 
íokdpen a’ természeti Tudományokban , m el­
lyennek tá rg y a ik a t , nÖ vevényt, á l la to t ,  en­
nek  külső belső tag ja it ,  ré sze i t ,  a ' műsze­
reket , kézi eszközöket, masinákat , ’s a’ t. 
előadhatja. De magoknak a’ szép mestersé­
geknek előmozdításokra is,midőn az építésnek, 
képfa ragásnak , képírásnak legdrágább mü­
veit ,  mellyeket a ’ Tanúló művész vagy meg 
nem Tátogathat p' távúlság miatt j vagy meg 
nem szerezhet, a', drágaság m iatt,  világ szer­
te  elterjesztheti, ’s a’ legnevezetesebb mű­
vészek remekeiket megismertetheti. De ezen 
haszno t nem tekintvén is a’ Rézremetszésben, 
lehet azt valóban úgy is bötsülni, mint szép 
M esterséget, mellynek müveiben teljes gyö­
nyörűséget találhatni. Innen semmi tekintet­
ben sem alább való az a ’ képírásnál, melly- 
ben  egy tökélletes rézremetszönek mind a’ 
ra jzo lásra , mind a’ színclésrc nézve is an ­
nyira já rtasnak, ’s erősnek kellene lenn ie ,  
m int akármellyik képíró 5 azon k ív ü l , hogy 
a ’ rezrem etszésnek nómelly különösségei, ’s 
külső alkalmaztatása a’ képírásnál tovább 
m ennek, ’s különös teh e tség e t ,  és gyakor­
lást tesznek fel , midőn majd bökdözéssel 
( p u n k t i r t ) ,  majd vonással ( straffir t)  3 majd 
vakarással (gesab t)  jelenti ki tárgyát. Azoin- 
ban  az aczélvésőknek vezetése legkissebb ré­
sze a rézremetszésnek , úgy hogy a' ki m a­
gát ezen mesterségre ad ja ,  ha már tökélletes 
k é p í ró ,  azaz rajzolni, és színelni t ud ,  a' 
m it  pedig képíróktól ta n ú ih a t ,  készen va-
—  (  3 3 1  )  —
t
gyón mesterségének három negyedével , 'a 
a ’ negyediket rézremetszötől , ’s gyakorlás 
által könnyen megtanulhatja.
E rede te  ezen m esterségnek , a’ mennyi­
ben  tsak a’ lenyomást értjük alatta (m ert ma­
ga a’ tsupa ércztáblákra metszés az újabb 
Históriában is sokkal r é g ib b , úgy hogy már 
N agy Károly Tsászárnak ezüst-táblára met­
szett földrajzolatja volt) nem nagyon r é g i :  
d e  még is bizonytalan. Az 'Olaszok tulajdo­
nítják  ezen szép találmáriyt;j %gy FJorenczi 
Aranym űvesnek, M a s o Fi'rt i g u e r  r á  n a k  
1 4 6 0  dik esztendő körül $ Sulzer pedig a’ Né­
m e tek n ek ,  nevezetesen S w e y n h e i m n a k ,  
ezen erősség m elle tt ,  hogy Claudius Ptole- 
m a°usnak fold leírása e lő tt ,  melly 14 7 8 -dik 
esztendőben Romában ada to tt  k i , egy aján­
ló Beszédben azt mondja S w e y n h e i m  Mes­
te r  S i x t u s  Pápához, hogy ő tan íto tta  meg 
a ’ Római Művészeket , hogyan kelljen réz­
táb lákat lenyomni. (Quemadmodum tabulis 
aeneis im p rim e re n tu r ,  edocuit)  S a n d r a t  
ped ig  azt véli, hogy a’ rézremetszésnek Ta- 
iálója M e c h e l n  I s r á e l  (k it néha Bocholt- 
nak  is neveznek) volt vo lna ,  vagy S c h ü f -  
f e l e i n  J á n o s  két réztáblák szer in t ,  mel- 
lyek közül egyiken 1 4 6 6 * —  a’ másikon pe­
dig , melly a ’ Schüffelenéihoz nagyon ha­
sonlít 145,5“dik eáztendő áll. Mellyek szerint 
azt lehetne megállapítani, hogy maga a’ réz- 
remetszésnek már tökélletesebb mestersége 
a’ XV. századnak közepére esik a ’ könyv­
nyomtatás után néhány esztendőkkel* Swein-
—  (  332 )  —
heim pedig a felhozatott helyen nem a met­
szésről ; hanem tsak a' lenyomásról beszéli. 
Knorr W olfgang Művész históriájában egy 
ollyan réztábla gyűjteményről emlékezik , 
mellyben tsaknem 4000 darabok vágynak <f 
mind 1450 és 1401 esztendők közzül. Ezek 
között vágynak néhányak S. C. betűkkel meg­
jegyezve 1401- 6 6 . és 6 7 . esztendőkből, 
mellyek meglehetős szorgalmat mutatnak. 
Egyen a’ többek között ez olvastatikr ,, dis 
is t die Engeiweih unser L. Frau bey den 
Einsideln ’, meíly azt m utatja , hogy annak 
mesterének Svábnak , vagy Sweicznak kel­
le tt  l e n n i , -— talám S w e i n h e i m  Mester­
n e k ,  kit Schwarz Altorfi Professor Shveín- 
heim Conráddai egynek tart.
Legelső rézremetsző , ki ezen mesterség­
ben  magának h í r t ,  s nevet szerzett S c h ö ­
n e  M á r t o n ,  ki Colmárban, la k o tt ,  ’s jó 
ra jzo lónak , és képírónak tartato tt.  Ezt a ’ 
Francziák művész könyveikben gyakran L e- 
b e a u  M a r t i n  nak nevez ik , mintha Fran- 
czia le tt  volna.
A’ mi ezen mesterségnek tökélletesedé- 
sét il le t i ,  az valóban igen nagy , úgy hogy 
el kell bám ulnunk, ha a’ XV—és XVIII. XIX. 
századi legjobb müveket egymáshoz hasorr 
lítjuk. De bár egy mesterségben sem volra 
könnyebb az előmenetelnek lépéseit egymás­
után kinyomozni, mind eddig még nem ta­
lálkozott senki, a ’ ki azon szép munkát ma­
gára vállalta volna. A’ kik réztáblákat gyűj­
tenek ? mindenkor erre kellene tek in teiiök .
—  (  333 ) —
F lo ren t  le Comte (Cabinet des singularités d ’ 
a rch itec tu re ,  p e in tu re , scu lp tu re ,  et gravu­
re  par  F lo ren t le Comte , Paris ifjyQ et 1712.) 
o’ legnagyobb réztábla gyűjteményt szerze t­
té 5 de nintsen benne semmi rend. —
Nevezetesebb művészek ezen mesterség­
ben a’ Németek közzül A lbrecht D ürer ,  Gol- 
zius , és Tanítványi Johann M üller, Hermann 
M üller, Cornelius de Vischer $ a’ Francziák 
közzül pedig Masson , Audran , Manteuil XIV 
Lajos alatt. Most Bétsben az Akadémia Pro- 
fessorain kívül : J o h n ,  Kinninger , P fe iffer ,  
Blaschke híresek. Hazánkfiai közül C zetter,  
F a lka ,  K arats , P r íxne r ,  E hrenre icb  tisztele- 
te j  érdemlenek.
—  ( 334 )  — ;
Földből feljött tűz Falukat éget el.
Evraux körül Franczia országban 1Ö85. 
e sz te n d ő b e n , Junius havában tűz ü tö t t  ki 
a ’ föld alul , inelly útjában m in d en t, a’ mit 
ta lált elégetett. Kevés idővel ezután hasonló 
tűz pusztíto tta  el Bereitere falut is. A’ tűz 
egyszerre v e t t  e rő t ,  a ’ nélkül , hogy okát 
tu d n i , vagy magát eloltani leh e te t t  volna. 
Jgyan illyen tűz  volt 1743-ban , aratás h a ­
viban Bomenilben is L i to n ,  és Curesse fo- 
lyü k ö z ö t t , melly szabad téren tá m a d o tt , de 
nicjd az erdőbe vévén magát 15 rjAp alatt 
miidég égett , ’s elpusztított mintegy 15. 
hollnyi erdőt. A’ tűz  majd seb es , majd tsen- 
des lánggal ég e tt, mellynek színe kékes, sza-
gö p e j ig  kénköves volt« Nem tsalí a* fa é- 
g e t t ,  hanem a ’ föld is 5 a’ fának pedig előbb 
kiégett gyökere mint törzsöké $ s a ’ fö ld , 
még a’ hol semmi tűz nem látszott is , azon­
nal m eggyűlt, mihelyt reá fú tt  valaki.
Illy különös jelenségnek leghihetőbb 
oka lehetne a z , hogy ezen helyeken tö rf  
(T u rfa )  volt a ’ fold a la t t ,  melly vagy a’ ba­
rom őrzőknek , ’s földműveseknek vigyázat­
lanságokból kinn hagyott tüzbő l; vagy pe­
dig magában is rakásra pállott fűből ^mint 
a ’ széna) ’s falevélből meggyúlhatott.
A p r ó  T ö r t é n e t e k .
Egy kis Német Fe jedelem , ki tizenkét- 
tedrctben ( mint a ’ kis könyvről m ond ják )  
Volt tartom ánykáját a ’ legnagyobb Hatalmas­
ságok p éld áj ok szerint kormányozta , gyak­
ran nevetségesen szollá,’s igazgatásáról nagyon 
sokat ta r to t t ,  beszédbe vegyült egykor *N—  
G ró ffa l , s várta magára a ditséretet. — Va­
lóban , magasságos Fejedelem ! mond neki 
a* G ró f : Magasságod legboldogabb minden I* 
gazgatók között , mert ha  egyet tü szszen t , 
minden jobágyi reá  kiálthatják j a z l s t e n  se-  
g é l j e !
Egy Borotvás, ki 'nagyon fetsegő v o l t ,  
kérdé az U rá t : hogyan borotválja ? M i n d e n 
« z ó  n é l k ü l  „  felele az Úr neki.
Mulatságos társaságokban sökszöf igeit 
kellemetesek a’ tréfás kérdések és feleletek* 
Ezen czélnak terjesztésére hasznosnak vél­
tem  az efféléknek is néha helyt adni a ’ Mu­
latságokban. Itt tehát helyet ta lálhatnak min­
den elm e-játékok, mellyeket a ’ veszendóség- 
töl megőrizni méltó volna. Azért kérettetnelí 
m inden értelmes Hazafiak, hogy a m agyar 
társaságoknak felvidámításokra ezen mun­
kám  által a’ nálok tudva lévő tisztességes el- 
mésséget közönségessé tenni ne terheltessenek.
K é r d é s .  4 ) Mikor áll először az ökör lábára?
5 ) Mi van több : Disznó-é , vagy ny ú l?
6 )  Mikor fut két kutya háromfelé ?
A’ 4 l d k  Levelemben te tt  Kérdésekre 
ime a’ Fele le tek : l )  Valahány meg nem halt* 
2 )  A’ fehérek $ m ert többek. 5) A’ héj alattj 
m e rt  a’ héja nem kenyér, —-
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M e s e .
Mi egy födél alatt lakunk négy te s tvérek ,  
Kik holtig maradunk egymáshoz olly h ív e k , 
Hogy el sem is válunk , míg ember porontja  
Fele ttünk  házunkat hegyünkbe nem rontja«
D e a n o v i c s  K á r o l y
R e j t e t t  SZÓ.
Midőn ige vagyok,' indítanak károk :
Ha n é v ,  a’ jégen is bátorsággal járok*
J e g y z é s .  A’ 41-ik Számbeli Mese i 
Kótság.— Rejtett S z ó :  Vár, Ár.
\
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 4 3 - )
____ ___ ___ _— j.  mi'........ ..  .........
Fresrco K é p í r á s .
(Nedves falra-festés. Pittura a ’ fresco.)
így hívják a’ Képírásnak azon nem ét, 
mell) az épen frissében bevakolt (ezémen- 
tezett) falra fest. Jelesebb a közönséges m ód­
n á l ,  mclly a’ régi ’s ki száradt falra festeget, 
föhépen azért $ mert ta r tó s a b b , mivel hogy 
a* nedves morvába (czementbe) jobban be­
veszi a’ festék magát. A’ festékeknek, mel- 
lyek it t  használtathatnak , ollyanoknak kell 
lenniek, hogy azokat a' másznék tsípössége 
meg ne változtassa. Illyenek : maga a* mész j 
f e jé r , 's fekete márvány por $ a’ külömbféle 
ochra-fö ldek5 a’ Nápolyi sárga, ’s majd min­
den  színes fö ld e k :  Czinóber, U ltram arin f 
Lazur ’s egyebek. Meg kell pedig mind e- 
zen színekről jegyzeni, hogy a’ festés u tán  
mind megvilágosodnak, mihelyt a ’ fal meg­
szárad, úgy h o g y ,  a’ mennyire le h e t ,  m in­
dent sötétebbre kell fe s ten i , m:nt annak kel­
lene lennie. Ezen végre legjobbak az ollyan 
színek , mcllyek a ’ kiszáradás után is keve­
set változnak: az ángol-vörös , az ochra-föld, 
’s a’ tűz által készült fekete. Arra is vigyáz­
ni kell, hogy mivel a festék tsuprokban ké­
szül, mellyekben nehezebb m in t,  kö tábláit
(pa le ten )  ugyan azon keveréket előállí tan i,  
midőn valameliyik elfogyott,ha tsak lehet egy­
szerre készüljön anny i ,  a ’ mennyit elegendő­
nek  gondolunk. Ha már a ’ festékek készen 
vágynak : a’ festés módja illyen formán esik. 
Egyszerre  tsak ollyan darabot kell bevakol- 
ta tn i  a’ f a lb ó l , a ’ mennyit egy nap kifesthet­
n i ,  mert ha a’ morva k iszáradna, nem jól 
esnék reá  a’ festés. É s ,  mivel az e tse t  voná­
so k a t  , mellyek a’ nedves falon t é t e tn e k , 
sem ki tö r len i j  sem megigazítani többé nem 
l e h e t , nagy gond és vigyázat k ivántatik  mind 
a ’ ra jzo lás ,  mind a’ színelés vonatiban. Ezért 
okból a’ fontosabb darabokat többnyire  Car- 
tóne szerént (vastag pap iro s ,  mellyen a’ fi­
gurák rajzolatai vágynak) szokták festeni. 
Azért szabadon és szaporán kell megesni m in­
den vonásoknak. A ’ külömbféle színnek egy­
másba menetele nem igen lehetséges , m int 
hogy a’ festékek öszve fo lynak , m ellyért is 
azok tsak egymás mellé állíttatnak. Ha szük­
ség volna r e á ,  hogy némelly helyek megiga- 
z íttassanak , várni ke l l ,  mind add ig ,  míg 
nem az első színelés m egszáradt, akkor leg­
inkább a' sötét sz ínehe t,  s árnyékolásokat 
m egerősíthetni. Ezen festés mód valaha sok­
kal közönségesebb volt szobák , 's boltoza­
tok ki fe s té sök re ,  m in d a d d ig ,  míg nem az * 
olajos festékek fe lta lá lta ttak , ámbár nagyobb 
épületekben még ma is igen szokásban va­
gyon kiváltképen Olasz Országban. A’ régi­
ek úgy lá tsz ik ,  nagyon jól é rte ttek  ezen vég­
re  a’ festék vegyítéshez $ mert most is talál-
—  ( 338 )  —
hatni sóit daraboka t,  mellyek sok Századok 
ólta a ’ legfrissebben m egtarto tták  színeiket. 
Rapliaelnek legditsöbb müvei ezen móddal 
vágynak festve a’ V aticanban , ámbár színök­
re nézve sokat vesztettek , minthogy még az 
ö idejében nem tudták ollyan jól ezen mó­
do t , mint későbben C a r á c é i  idejében. 
Hannibálnak képei a’ Farnézi Galleriában 
szebbek mind azokná l, mellyek előtte fes­
te ttek . — ' ,
—  C 330 ) —
A’ Rómaiak’ házasulások.
Egy régi törvény szerint Római tsak 
R óm ait veh e te t t ,  ’s nemes köz rendűvel ösz- 
ve nem kelhetett^  de úgy látszik , hogy ezen 
törvényt későbben eltörülték. A ’ Kézfogás­
ban leginkább arra  vigyáztak , bogy az fö ld ­
rengés ide jén ,  vagy szeles ködös időben ne 
essék ,  ’s többnyire éjjel, vagy hajnalkor té ­
tessék. A’ jegy-gyürü (annulus pronubus) 
mellyet a’ Vőlegény adott M átkájának, vas- 
gyürü vo lt ,  minden drága kő nélkül. Az ösz- 
vekelö személyek el titkolák neveiket 5 ’s 
más nevet vettek : a’ vőlegény nevezte m a­
gát Cajusnak, a ’ menyaszszony Cajának , tá ­
léin Tarquinius Priscus feleségének , Caeci- 
l iá n a k , em lékezetére, ki Cajának is hívatott. 
A zért,  ha a’ menyaszszony bévezettetvén vő­
legényéhez ezen igéket m ondotta  : „ Ha te 
Cajus lészesz, én Caja leszek 5 evvel Plu­
ta rch  szerint tsak azt akarta  mondani : Légy
te  G a z d a , leszek én Gazd' aszszony. Ezután 
következett az áldozat korán ha jna lban , 
hogy -az  Istenek szerentsés kimenetelt adja­
nak azon házasságnak. Leg szerentsésebb- 
nek ta r ta to t t  a varjúnak jósolatja : mivel hogy 
ezen madarak olly szoros társaságban élnek, 
hogy egyik a’ másiknak veszte u tán  örökké 
özvegyen marad. A’ régi Latinoknál az ösz- 
ve házasodtak nyakokba járom té te te t t , melly 
által azt akarták je len ten i, hogy a’ Házasság 
valóságos köz terhviselés (Conjugium) A ’ 
Hetruscok egy eme disznót szoktak áldozni, 
hogy az által az Istenek kedvöket megnyer­
nék. A’ házasság ideje körül nagyon babo­
násak voltak a Róm aiak: köz példa beszéd 
vo lt n á lo k } Mense Majo male n u b u n t ; az 
lígy neveztetett C alendae , N onae, és Idus 
napokon szüzeknek nem volt szabad férjhez 
menniek : özvegy aszszonyoknak igen is. 
Nem lehetett házasodni azon napokon , mel- 
lyeken temetési pompák tartatának , vala­
m in t azokon sem , mellyeken a’ szent Anci- 
lék (mennyből esett paizs) Mars Templomán 
hívül vo lnának , és így egész M artiusban , 
midőn azokkal a Saliárok az lítszákon ugrán- 
dozának. Nem ta r ta to t t  szerentsésnek az ol- 
lyan házasság, melly ünnepeken és Június­
nak  havában egészen az Idusokig köttetett. 
Míg keményebb volt pedig ezeknél a ’ házas­
ságnak törvénye a' Persáknál kiknél az tsu- 
pán a’ tavaszi éj’snap egyenlőség elején volt 
szabad*
—  ( 540 )  — •
A’ Rómaiaknak kiváltképen való rend ­
tartásaik a' raenyckzo körül következők vol­
tak : A’ Menyaszszony nak feje felckesittctett 
egy ollyan dárdával, melly a' legalább va­
ló s megöletett Kardosnak (Gladiator} te s ­
tében  állott, vagy annak jelentésére , hogy 
azon személy "vitéz, férfiakat szüljön, vagy 
ped ig ,  hogy ez áltál férjétől való függését 
(sub hasta) megismerne.
Ha a Menyaszszony vén vo lt ,  annak fe­
jé t ,  a’ mint Festns beszélli, üstökkel ékesí­
te k ,  talám azé r t ,  mert a’ Vesta szüzei is 
azt viseltek. Szokás volt koszorút is tenni 
fejére szapora fűből (Verbena) mellyet ő 
maga szedett, "s mind addig öltözete alatt 
re jtege te tt,  míg nem vele megkoszorúzták» 
A' ház küszöbén v í z ,  és tűz á l lo t t ,  mellye- 
het a’ bem eneté ikor,  mind a’ vőlegénynek , 
mind a’ menyaszszonynak meg kellett i l le tn i , 
’s a’Menyaszszony a’ vízből meg is ö n töz te te tt , 
’s béfödetett bíborral,hogy férjén kívül senki se 
lássa. — ,
Az anyja kebléből elvált menyaszszony 
vezette tett felserdülö (praetextas) három if- 
ja k tó l , kik közzül egy szövétneket vitt fejér 
töv isen , a ’ többiek pedig fogták a’ menyasz- 
Bzonyt: a Görögöknél a1 menyaszszonynak 
anyja vitte a’ szövétneket. Ha szüzek voltak 
a’ férjhez mentek , rokka , és orsó fonállal vi­
te te t t  utánok ; egy pelyhetlen gyermek pedig 
( kit Camillnsnak h í '  tak)kosárkát vitt m ellet­
t ük,  mellyben a’ menyaszszonynak ékesség!, 
*s apró műszerei voltak. Az ajtó előtt meg­
kérdezték tő le : ki volna ö ?  mellyre azt kel-
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lett fe le ln ie , hogy ö Caja, ezután megken­
te az ajtó ragasztókat, disznó és farkas háj­
ja l, hogy a' roszszat elűzné. Ennek végzöd- 
tevel felemelték két karjánál fogva a’ nász- 
aszszonyok , ’s által ugratták vele a’ küszö­
böt magasan, meily történt Vestának, 's a • 
Ház,a Isteninek tiszteletökre. Ha már bément 
a’ h ázba, kezébe adták a'kulcsokat, minta' 
házi gazdálkodásnak jegyeit, *s le helyhez- 
teték gyapjúra, hogy a’ szövésnek, fonásnak 
gondját is reá bízzák. Egy Síposnak is jelen 
kellett lennie ezen pompánál, ki musikájá- 
val Romaiaknál a’ Thalassius, Görögöknél 
a’ Hymenaeus éneke dalját zengette. Mivel 
pedig azt tartották, hogy a’ nagy ditséretet 
Kemezis megbünteti , s igézet (fascinatio) 
követi , ennek eltávoztatására Fescenninus 
verseket is éneklettek amazok után. Ezután 
áldozat té te te tt Priapusnak, az új férj pedig 
diót szórt a’ gyermekeknek,
A menyekzönek éjjelén madár jósola- 
tok té te ttek , mellyek nélkül a’ házasság sze- 
rentsétlennek tartatott. Ha a’ jósolat jót je­
len tett, áldozat követte minden jót kívánás­
sal az új párra. Vendégségek nagyon közön­
ségesek voltak , úgy hogy azokra elhínák 
gyakran a' főbb renditeket is , sőt még a’ 
Tsászárok is nem szégyenlettek bennökmeg­
jelenni. A’ vendégeknek néha jel pénzek 
osztogattattak, inellyeken az új párnak képe 
volt. Ha özvegy aszszony ment férjhez, e l­
sőbb férjének nyoszolyája félre té te te tt , ne 
hogv az új férj abban háljon , hol az elsőbb
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meghalt $ niég a’ szobának ajtaja is megvál­
tozta tta to tt, hogy a  mennyire lehet, min­
den ótskaság eltávoztassék. A’ házassági á- 
gyat Genialis-nak is h itták , hogy azt a’ fér­
nek Géniusa örzené. A’ nász-aszszonyok 
fek tetek  le a' m enyaszszonyt, kinek más nap 
a’ baráti, srok on i külömbféle ajándékokat 
ad tak •
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0
Uj T a l á l m á n y o k .
Egy Bctsi Szabó Mester, M a d e r s p e r ­
g e r  egész Varró masinát talált k i ,  m elltet 
most közönségesen mutogat. Erről a' Möszli 
Könyv kereskedésében (Bétsben )  nem sokára 
egész értekezés fog m egjelenni
Egy Párisi Szabó Mester C r o m b e  pe­
dig minden varrás nélkül készíti a’ ruhát. 
Mellyekböl félni leh et, ne hogy a’ kézi var­
rás egyik vagy másik módon szükségtelenné 
tétessék.
Annyival mi Magyarok is ditsekedhetünk, 
hogy egy Tsizmadia inas a’ legformásabb 
tsizmátskát készítette ketske-lábból tsupa két 
öltéssel a 'sa rk o n , melly által maga megér- 
demlette azt, hogy felszabadhatott $ kis re­
meke pedig a z t , hogy a’ S. N. Pataki Anya 
Oskola Könyvtárában a’ ritkaságok közzé té­
tetett légyen.
Egy Angol avval biztatja m agát, 's a* 
n ép et, hogy ő a’ legegyügyübb módját talál­
ta volna fel a’ Híd készítésnek még az olly 
széles Tenger-tsatornyán is ,  a’ millyén D o­
ver és Calais között vagyon. —
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I d ő j á r á s .
Királyi Tanátsos Böckm an, ki a* Karls* 
ruhi Újságban sok esztendői tapasztalásának 
egy részét közönségessé te tte ,  hasonlatossá­
got ta lált az 1803-diki, és 1B16 -diki eszten­
dők között,  úgy hogy az 1805-dilvi T él egé­
szen a’ következett új esztendőig ollyan volt 
volna , mint az 18lÖ-diki Tél 1817-dikig; 
az 180Ő-diki Tavasz pedig hasonló volt az 
1817-diki Tavaszhoz Aprilnak végéig; nem 
t s a k , hanem az egész időfolyás is nagyon 
m egegyeze, niellyböl azt következ te ti ,  hogy 
ha a’ folyó esztendőnek több havai is mege­
gyeznének az 1800-dik évnek havaival,  — 
nagyon kívánatos lenne a’ folyó esz tendőnk .—
A’ 42-iki kérdésekre ime a ’ Fele le tek : 4) 
Herélés u tán ; mert előbb bika volt * 5 ) 
Disznó, több van; m ert a’ Disznókban is 
van két hoszszas hús , mellyet nyúlnak 
'neveznek, 6 .) Midőn három álló kutya 
felé kettő t kergetnek.
M e s e.
A' Holdhoz mérem magamat; növök, a' mi­
kor ö nő ,
’S majd fogyok , a’ mint fogy: a’ tsupa 
föld soha sem
Adhata hajlékot, vagy víz lakom , a' hol erő­
sebb
A’ Hold is, vagy az ég a’ Nap abrontsa 
körül.
J e g y z é s .  A’ 42-ik Számbeli M ese:  
Dió. Rejtett szó : Szán.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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É k e s e  n s z ó l l á s
(mint Szép Mesterség)
Azon isméretes felosztás s ze r in t , melly 
a* Szép Mesterségekben közönségese^ felvé­
te t e t t ,  hogy tudniillik azok , 1.) vagy tsak 
követik a’ mozgásban lévő Természetet 
( T á n c z , Szín-játszás) 2*) vagy formálnak, 
alkotnak a’ Természet példája szerint testet, 
fellületet (Képalkotás — faragás, — Öntés, 
metszés , írás , festés, Kertészség , Építés) 
ó ) vagy pedig szóval , beszéddel ábrázolják 
élőnkbe a’ dolgokat (K öltés , Ékesenszóllás) 
alig vagyon valamellyiknek nagyobb kelleme, 
b á ja ,  ereje , haszna, ’s bötse , mint az É k e- 
s e n s z ó l l á s n a k .  (O ratoria ) Bár melly 
nagy divatban volt is pedig ez h a jd a n , 
bar mennyi nagy emberek írtak is ró la ,  úgy 
la tsz ik , hogy tsak igen későn szoríttatott illen­
dő h a tá r ib a , mellyek szerint most meg kü- 
lömböztetik nem tsak a’ K ö l t é s t ő l  (Poe­
sis) a’ mennyiben ennek tsaknem tsupa gyö­
nyörködtetés j az Ekesenszóllásnak pedig 
gyözödés, világosodás, ’s határozódás egye­
nes czélja 5 hanem még a t s í  n o s  b e s z é d ­
t ő l  i s , melly a’ tsupa gondolat előadásnak, 
k ö z  b e s z é d n e k  igyekszik sz ín t , fény t,  
’s formát adni.
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Nem fö tárgy tehá t az Ekesenszóllás- 
ban a’ keresett szóvakkal, merész szó jelen­
tésekkel, ’s mesterséges figurákkal é lés: h a ­
nem fö tárgya annak mindenkor egy ollyan 
fontos alkalom okozta czé í,  ’s arány’, melly- 
re a ’ Szószólló minden Hallgatóinak gondo­
l a t a ik a t ,  ’s érzéseiket hajtani akarja. E* 
végre szükség neki ollyan gondolatokat ta ­
lá ln i,  azokat ollyan színbe ö ltö z te tn i’s rend­
be állítani, és ollyan elevenséggel elő be­
szé ljem , mellyek é r te lm e t , ’s akaratot hitel­
r e ,  ’s tselekedétrc egyaránt határozzanak.
Ennyi nemes czélokra ügyes törekedés 
*s ennyi fontos készüle tek , eszközük, tehe t­
ségek nem könnyeden adatnak valakinek , a ’ 
m int Cicero , s Demosthenes példáikból lá t­
hatjuk. Kik közül az egyik (Cicero de Ora­
to re )  még azt is meri á l l í tan i, bizonyosan m a­
ga ísmérete, ’s bizakodása szerint 3 hogy egy 
Szószóllónak mindent kellene tudnia : mivel 
hogy annak gyakran minden készület nélkül 
fon tosán , értelmesen , tsínosan , ’s meglehe­
tős bőséggel a’ tsupa előjöhető alkalom sze­
rin t kell beszélíeni.
Maga az Ékes-szóllás mestersége altaljában, 
(Eloquentia generalis)de a’ melly sok előre járt 
ism éretet , (Anthropologiát 3 Psychologiát 3
Mór* Phiíosophiát 3 T e r m é s t  Históriát 3 Phy7- 
sicát 5 Nemzetek Törvényé it,  H is tó riá t3 T u ­
dósok és Tudományok his tóriá já t ,  Mimikát 
D eclam ato riá t)  feíteszen , foglalatoskodik 
(m in t Theoria) elsőben a’ beszédnek tsínja- 
iva l,  ’s ékességivei, a ’ m ennyiben azok a’
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jó ízlést illetik: hogyan kelljen különös meg­
fogást , vagy gondolatot érezhetöképen ki 
formálni, 's hangba öltöztetni. I t t  kellene 
el tan ítan i:  Mi legyen az e rő s , á r ta t la n ,  
tré fás,  kellemetes, ind ító , nagy ,  's magas 
gondolat 5 s hogyan lehet azt tulajdon bélye­
ge szerint illendő szóval, tulajdon vagy ide­
gen érte lem ben, figurával, vagy az né lk ü l ,  
jó hanggal előadni. De ezen része a’ mester­
ségnek magában még nem formál Szószóllót, 
(O ratort)  minthogy azt minden tsínos ízlésű 
embernek kellene tu d n i , már tsak a’ társal- 
kodás , 's a ’ módosság kedvéért is $ annyival 
inkább annak , a’ ki a’ Nemzetnek írója , vagy 
Oratora készül lenni. Meg kellett ezen részt 
előzni a ’ nyelv tökélletes ism é idének  (Gratni 
matica) és a ’ helyes gondolkodásnak , (Ars 
cog i tand i, Logica) s követni kellene a' tu­
lajdon Szószóllás m esterségnek , (Rhetorica) 
annak négy vagy öt részeiben : Gondolat-ta­
lálmány ) Gondolat-rendelés 5 Gondolat fel- 
öltöztetés j könyv nélkül tudás j elő beszédes. 
Ezeknél szükség volna mindenütt határt von­
ni a’ köz beszéd , tsinos beszéd , kö ltés , és 
tulajdon Szószóllás közö tt,  hogy tudná a’ 
Szószólló : mennyire vághat másnak körébe , 
s mennyire terjed arányos czélja szerint sa­
ját köre. íg y ,  ha a* találmányt felveszszük, 
nem szükség a’ Szószóllónak különös Logicát 
tanítani , sem a ’ mellyekröl beszéllnie k e l l , 
egész Tudomány alkotok szerint előhozni) 
mert már ezek nála előre fe lté te tnek: hanem 
tsak megmondani neki, mennyit, hogyan#
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’s mikor használhat azokból czéljához képest* 
U gyan illyen módon kellene menni a ’ többi 
felhozatott részekben is.
A z  É k e s e  n s z ó l l á s ,  mint tsupa 
T udom ány , már a’ Régiek között is annyira 
k im erít te te tt  Aristoteles , Halicarnassi Dio­
nys’ , Hermogenes , Longinus , Demetrius 
Phaleraeus, C icero , Q uintilian , A pbton ius ,  
’s  egyebek álta l,  hogy a’ ki ma Rhetoricát 
akarna í r n i ,  minden te h e tség é t ,  ’s szorgal­
m át egyedül a' rendes alkotra kellene 
fordítania. Szinte ollyan divatban volt pedig 
az Ekesenszóllás , nem tsak mint Iskolai tu­
dom ány : hanem mint valóságos mesterség is 
a ’ Régiek közö t t , k iknél, a* mint tudjuk, ma­
gok a’ Szószollók is három Osztályra tartoz­
tak. Vagy tudniillik fordítók minden te h e t­
ségüket a’ népnek felvilágosítására közönsé­
ges gyülekezetekben, mint Peric les ,  Phoci­
o n ,  Demoszthenes 5 vagy valamelly árta tlan  
Polgárnak védelmére a Törvényszék e lő t t ,  
m int A ntiphon, Lysias,  ’s Cicero} vagy pe­
dig némellyek tsupán a’ Philosophiát ditsér- 
gették^ mint D em o cr i t , és Plátó. A’ hon­
nan az Ékesen szóllásnak, három nem e: 1.) 
a* tanakodó (deliberativum)} a’ Törvényszé­
k i ,  (Jud ic ia le ,  fo re n s e )} ’s a’ mutogató (de­
monstrativum dicendi genus) kerekedett.
Kérdésbe teszik azt szinte Longinustól 
fogva: Mi legyen oka , hogy a’ később idők­
ben nintsenek többé D em osthenesek , ’s Ci­
ce ró k ,  kik lelkűknek hathatós indulatjával 
szinte magokkal ragadták a’ Hallgató lelkét,
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*s annyi befolyások volt a’ közjóba? Erre 
sokan sokféleképen felelnek. így  maga Lon­
ginus azt mondja , bogy ezt okozná rész sze­
rint az igazgatás formá ja, melly hajdan a’ köz­
társaságban szabad felemelkedéssel tölté bé 
a’ le lkel; részszerint pedig a’ későbbi szá­
zadok erköltstelenségök , ’s puhulások , melly 
a nemtelen pénz, ’s gyönyörűség szeretőié­
vel nyomta le a" lelket. Cerutti p ed ig , ki 
magának épen azon kérdést teszi f e l , több 
okai között , mellyeket a’ Római Ékesen- 
szóllás hajdani virágzásáról hoz fe l, elsőnek  
teszi: a’ H aza-szeretetet, melly a’ Római 
Polgárnak minden természeti ösztöneinél szen- 
tebb v o lt , úgy hogy a’ Haza nevét rebegné 
ki böltsöjében, s azon lehellené ki lelkét ha­
lálos ágyán, Második ok neki a’ nagy ditsös- 
ség , meily a’ Szószóllót követte: uralkodni 
a’ népnek szivén , annak szeretetét, ’s tisz­
teletét megnyerni, s a ttó l, mint Cicero H a ­
z a  A t y j á n a k  köszöntetni, mind hatalmas 
ösztönök; ’s föképen hatalmas ösztön ollyan  
embereknek beszállni, ’s győződésökre be­
széljem , kik Cineás szemei előtt ugyan an­
nyi Királyok!
Azomban nem lehet még is mondani,  
hogy az Ékesenszóllásnak ma is ne lehetne 
divatja, akár mellyik nemét vegyük fel. An­
glia parlamentomiban, Nemzetünk pedig Or- 
szág-gyülésihen a’ köz jóról tanakodik, ’a 
fontos beszédeit egyik ? ’s másik rendnek 
ezép mustrákban szemlélteti. Mennyi alkal­
matosság vagyon a* Fejedelmek íö  Tana-
fsa ikban , az Ország K orm ányszékében, a* 
V ármegyék gyűléseikben , Felirásokban az 
ékes és fontos előadásra ? Hát a’ bevezető , 
beköszöntő , magasztaló beszédekben tsak 
nálunk mennyi szép példákat m utathatni? —• 
*s menyit az egész keresztény világban , mi­
dőn a népet a' szent Ige Sáfári (Demagogi 
Sacri) minden Ünnepeken ébresztik , vigasz­
ta l ják ,  s oktatják. Volt-é ennél a’ Római­
aknál szebb, ’s foganatosabb alkalom vala­
h a ?  volt é a’ Görögöknél? Mennyit lehetne 
it t  tenni 4 s valóban te ttek  is sokan vagy 
követésre méltó szobásaikkal j vágy Tanító 
könyveikkel. Vannak tehát mind a Polgári , 
mind az Egyházi életben nagy és szép alkal­
matosságok , tsak  legyenek igazán néki ké­
szült Oratorok.
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„ A Bajnok Lovagság eredetének, 
,, előmentének, s megszűntének 
„ ismeretéről Charles Jarvis An- 
„ goi az o próbatételében így 
„ szó ll”:
(La Chevalerie)
V' legrégiebb tanúságok , mellyek Éj­
szak népeinek története ikrő l,  ’s erköltsi szo­
kásaikról fennmaradtak r e á n k , közönségesen 
megegyeznek ab b an ,  hogy ezen népek min­
den pőréiknek fegyverrel ve te ttek  véget.
Lucián azt m o n d ja , hogy minden a’ hi ba j­
noktársa által m eggyözete tt, elvágta maga 
jobb kezét. Caesar azt beszélli a’ G erm ánok­
r ó l , hogy nálok a' szomszédokat pusz títan i, 
vitézségnek ta rta to tt $ Tacitus pedig azt jegy­
zetté  meg ró lo k , hogy czivódásaik szóval 
tsak  nagyon ritkán 3 's többnyire vérrel vég­
ződtek. 3Jég jobban igazolja ezt Qu. Varus- 
nak tö rténete  Vellejus Paterculus szerint* 
ki azt beszélli, hogv a’ Germánok felettébb  
bám ultak az o n , midőn a’ V ezér (Q uintilius 
Varus) a’ Rómaiak köztt tö rtén t porokét tör­
vényes u takon itélgette f m ellyeket ők k a rd  
éllel szoktak eligazítani.
A’ bajvivás egész Éjszakon gyakorolta­
t o t t , ’s külömbféle okokból} nem tsak az 
egy rangúak k o zo tt:h an em  Saxo N yelvm es­
ter sze rin t, gyakran Fejedelem , ’s jobágy 
között is. A ldan , Svécziai Király elfogadta 
S ivaldnak, s Adding Dániának Királya Tos- 
sónak , mind kettő  az ö jobágyának bajra h í­
vását. A ' híres tengeri tolvaj Ebbon Ungví- 
nustól G óthus Királytól leán y á t, s országá­
nak felét azon feltétel alatt k é rte , hogy ha 
nem , szálljon ki vele egy szál k a rd ra : ’s azt 
e lkelle tt volna fogadni, hanem ha épen egy 
vitéz Ebbonnak véget nem vetett volna. 
G reppa avval vádoltato tt, hogv a’ Királynét,
III. Frontónak feleségét Dániában bötsületé- 
ben m egsértette , ártatlanságának tanúságára, 
bár vétke a' napfénynél is világosabb v o l t , 
bajra h ítta  B end ricket, vádolóját , ’s meg­
ölte nem tsak e z t ,  hanem  ennek a ty já t, ro -
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h o n it , valahányan rajta  boszszút akartak  ál­
lam .
(fo ly ta tik .) .
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K r u m p  1 i f ő z é s .
Egy érdem es Falusi Pap ( Csobánkai 
Plébános ) ki több próbákat te tt a házi gaz­
dálkodásban , ezen igen oltsó és könnyű mó­
dot ta lá lta  a' Krumpli főzésben , a' hol azt 
bővebben kell készíteni t. i. Azon vasfazék­
r a ,  mellyben főzni szokta a' K rum plit, tsi- 
n á lta to tt olly tágas feneketlen h o rd ó tsk a t, 
inillyen a’ vasfazék felső k a rim ája , s minek- 
u tánna a’ vasfazék tele vo lt vízzel és Krum­
p liv a l, reá állította ezen h o rd ó tsk á t, ’s ezt 
is megrakta K rum plival, \s deszka födéllel 
betakarta . Midőn a’ vasfazékban fő tt a’ Krum­
p l i , a ’ víznek párája is által meg általjárta a’ 
hordó tskában  lévő száraz K rum plit, ’s ez 
épen  akko rra  jól m egfőtt a’ gőztől, m ikorra 
a ’ vízben lévő m egfőtt. így egy tűznél ké t­
félekép főzött vízben és viz nélkül.
R e j t e t t  s z ó .
Szívvel Nimfa v ag y o k , szív nélkül többnyire 
tsak fa.
M int fa nyugalm at a d o k , bátyádnak Nimfa 
szerelmet.
J e g y z é s .  A’ 4 3 -ik M ese: R ák.
VH a s z n o s
M u l a t s á g o k .
( 4 5 . )
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É n e k .
A ’ V i d é k r ő l
M athisson u tán .
A’ nyúgott rózsa hom állyában ,
E gy Ifjú ha majd rád m osolg,
A’ magos hársnak zöld árnyában 
Ha arczod e lő tt, kedves, b ő ig ;
A kkor téged , ó kedves Szív*
Barátodnak jó  lelke hív.
A* H oldnak tsendes világánál 
Ha égi ihlet néked in t ,
A’ szomor fűz , és Cytisusnál 
Egy ism eretlen rózsát h in t ,  
’S a ’ fa-tetöneh gallya ren g j 
A kkor B arátod ottan leng.
A’ tündér világ gyönyöriben 
H a képezeted elm erül,
’S  a’ Zefir szelíd lengetiben 
A rczod lelkem tsókjátó l h ü lj 
Ha szélt bőig a v irrasztó  tű z ,
Az le lkem , h idd e l ,  kedves Szűz!
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£ s  ha zá rt vityillód ködében 
Füled bübáj hangot hall*
Az éjj tsillaginak fényében 
Távúi rebegö szó za tta l:
A kkor nyugodj 5 m ert vigyáz rád  
H íved’ lelke* kí beket ád.
A’ Bajnok Lovagok*
(  folytatás )
A szszonyoknak, véneknek* gyerm ekek­
n e k , kik gycngeségök m iatt m agokat nem 
v éd h e ttek , szabad v o lt, ’s gyakran szükség 
magok helyett védbajnokot (C ham pion) állí­
tani* G estib lind Gothus Király öregségében 
fogadta el a ’ Svécziai K irálynak bajra  hívá­
sá t , m ellyre védbajnokát el is küldötte. E l­
gon is ,  Norwegiai K irá ly ,S tarcu ter híres véd- 
bajnoka által h ítta  bajvivásra e llen ségeit, 
k ik  tő le F iid lev u s’ leányát írigylették. Az 
illyen védbajnokok többnyire alávaló , ’s er* 
költstelen em berek voltak , k ik e t könnyű 
volt m egvesztegetni, melly által a’ k iket véd- 
niek ke lle tt v a la , azokat szerentsétlenekké 
’s gyalázatosokká te tték  5 hanem ha az kivi­
lágosodott re á jo k , altkor mind ő k , mind a’ 
m egvesztegetök örök gyalázatra k árhozta tta t- 
tak . Az illy tsalárdság gátlására  későbben 
azon törvény h o z a to tt, hogy keze azonnal 
elvágassék, m ihelyt gyözend.
S ax o , ki 1200-dik esztendőben í r t ,  áz t 
m ondja, hogy I1L Frontónak  egy Törvénye
♦
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hzt p a ran tso lá : „ Minden porok bajvivás ál- 
tál igazíttassanak ) m ert bötsületesebb fegy­
verrel , mint szóval czivódni ” . A’ Lom bár- 
dok G erm ánoktól származtak , de a’ kik 
Itáliában sok századokig elterjedv e la k ta k , 
kezdették követni az O laszokat, úgy mind- 
a z á lta l,h o g y  eredeti bélyegökböl sokat meg­
ta rto ttak . Ezeknek Sigonius tanúsága szerint, 
R otharis a’ következő törvényt h o z ta , melly- 
ben nem esi, ’s vitézi is m egegyeztek: Min­
den em bernek , ki öt esztendő olta b irtoká­
ban vagyon akárm elly ingó , vagy ingatlan 
jószágnak, szabad a’ jusát fegyvere által meg­
m utatni , mihelyest azt valaki kétségbe hoz­
za. Ha a’ bajvivó ki lépett a lineán , melly 
elejébe ha tárt szabott, azonnal meggyözetett- 
nek ta rta to tt. Némelly helyeken felette ke­
mény volt minden törvény a’ bajvivás k ö rü l, 
annyira, hogy minden ollyan tsata helyre elő­
re  lá n c z o t,  k ö te le t, ’s akasztófát készítettek.
Ez alatt szelídült lassanként a’ vadság : 
m ár nem é le te , hanem tsak jószága, ’s vára 
veszett el a ’ gyozetettnek ; melly szokás mind 
azáltal nem soká ta r th a to t t , mint hogy így 
némelly vakmerő zsiványok m iatt senki sem 
bírhatta  bátorságban jovait. Ekkor tsak a ló, 
’s a’ fegyver le tt a’ győzedelem jutalm a 5 idő­
vel pedig tsupán azon fegyver, mellyel a* 
m egöletett magát védte. Az illyen fegyvert 
gyakran felfüggesztette a’ győzedelmes vala- 
melly Tem plom ban, alája a' magáénak. Szo­
kás volt az i s , hogy a’ győzedelmes a' meg* 
gyozetettnek czim erét , ha az m eg te tsze tt, 
magáiévá fogadta*
' ~  (  534 )  ~
A ’ Lom bardi Törvény könyvben pénz­
bün te tés szabatik minden szóval, vagy üt- 
lekkel esett sérelem re5 m inden tsapásért bá­
rom  korona 5 hol mindazáltal a’ személyek is 
tek in te tbe  vétetnek . így ha valaki másnak 
Bzakállát m eghúzta, fizetett ha t k o ro n á t, ’s 
meg volt bötsülve m indén tag az em beren: 
záp fo g , m etszőfog külöm bözöttj az o rr leg­
nem esebb résznek ta r ta to tt ,  úgy hogy azért, 
akárm i é rte  vo lna , 24 K oronát kellett fizetni.
Gyakran egész Fam íliák is ki hívták egy­
m ást baj vívásra, mellyek egész kis hadat fo r­
m áltak  , ’s tsak nagyon kem ény feltételek  
a la tt  tudtak m egegyezni, m iilyenek v o ltak : 
„ h o g y  a ’ m eggyözetett döntse le to rn y a it,  
rak ja  bé várának egyik k ap u já t, viseljen b i­
zonyos időig fekete ru h á t, ne borotválkoz­
z é k , p. o. tiz esztendőig , ’s a’ t.
Az id ő , ’s a ’ tsinosodó Olasz m ég in ­
kább  megszelídítette a’ vadságot. G yakran 
elég  volt a győzedelm esnek, ha ellen fele 
m eg ism erte , hogy a ’ győzedelm es is hason­
ló  nemes em ber. Majd , ha a’ kim enetel k é ­
tséges v o lt, m ár ügyészek elő tt fo ly t a ’ pör, 
m elly olly sokáig v o n a to tt, hogy gyakran 
k ihaltak  a’ pörlekedők. V égre plly igen re t­
tene tessé  vált a ’ bötstelenités , hogy alig 
m e rt valaki nemmel szóllni a ’ m ásiknak , m ind 
öszve is tsak  ennyit lehetett m ondani: Az 
Ú r roszszúl tu d ' síttatott. Innen vágynak e- 
zen szóllásform ák is : Engedjen meg az Úr j 
Engedelmet kérek  az Ú rtól ’s a’ t.
(folytatik)
—  (  555 )  —
Traján Dunai Hídjának kővé vált 
farészei.
A’ legszebb kő azok k ö zö tt, mellyek fá­
ból le tte k , a’ Fa-A chát , melly a’ legszebb 
sim ítást, *s fényt veszi fe l, ’s alig alább va­
ló az A svány-A chátnál, sőt néha annál m ég 
kem ényebb is. Legszebb pedig a’ Fa-A chát 
közö tt is , a' melly fenyőfából l e t t , m in t 
hogy ez, valam int maga is az iilyen fa , leg­
világosabban m utatja az esztendei .szaporodá­
sokat. G yakran találhatni a1 fold alatt erőst 
vastag  fák a t, mellyek iilyen változáson men­
tek  keresztül. A’ Bétsi Tsászári R itkaság tár** 
ban vágynak olly nagy darab kővé vált fá k , 
mellyéknek három lábnál is nagyobb által- 
mérŐjök (D iam eter) vagyon. Hlyen kőszálat 
vontak ki a’ földből ez előtt néhány eszten­
dőkkel Serviában , Bclgrád a la tt ,  melly a’ 
Traján hídjának m aradványja. Ezen karó kö­
rü l belől 24 lábnyi hoszszaságú, *s egy láb— 
nyi vastagságú. Mind a' két végét kisim ítot­
ták , ’s úgy ta lá lták , hogy az körületében 
fél hüvelyknyire m ár jó A cháttá változo tt; 
még a’ több része pedig tsak fold form a volt, 
melly állapotból kővé kellett volna változnia; 
közepe pedig alig külöm bözött valam it a' fá­
tól. Mellyből v ilágos, valamint több szám­
talan példákból is , hogy a’ kővé-válás kívül­
ről megyen béfelé. Ugyan tsak  ezen pél­
dából azt is lá tha tn i , hogy a’ fának kövé- 
v á lása , kivált ha a' fa törzsök v a s ta g , ige* 
lassú munkája a’ Term észetnek. Ugyan is e-
-gen fa ,  a' m int a’ H istóriából tud juk , már 
XVII. Századok folyta ala tt szüntelen ott ál­
lo t t ,  és még hiteles számlálás sze rin t, kel­
le tt volna neki tiz ezer esztendőnél továbbá 
a’ D unában állam , míg egészen tökélletes A- 
cháttá változhato tt volna. Hány ezer eszten­
dő kellett azért a’ három lábnyi vastagságú 
fának kővé változására? Az igaz , hogy né- 
m elly víz alkalm atosabb a’ fá t kővé változ­
ta tn i , m int a ’ m ásik, a ’ m ennyiben több ás­
ványi részetskéket rakhat le a’ fafonálkáknak 
h e ly ü k re ) de ennek épen a’ szerin t kell esni, 
V  m int a’ víznek reá folyása bőségesebb , é® 
így a’ Dunában ham ar kellene m egesni: még 
is a’ fellyebb em lített változás mennyi időt 
k ív á n t!
E gyébarán t nem minden helyen válto­
zik a ’ fa kővé , ugyan is a rra  m indenkor 
szükséges ollyan fö ld , melly vizével a' fát 
n e d  vességben tartja 5 külöm ben, ha az olajos 
nedvesség  volna,  kőszénné vá lto zn ék , vagy 
ha  száraz a’ fö ld , megrothadna»
-*- (  557 )  —
Míhép’ lehet* a’ vetés megfagyását 
ellávoztátni.
Nem a* nagy hideg rontja meg a’ vetést, 
azt mondja Buch Ú r, hanem inkább a h ir ­
telen nevekedése a’ h idegnek , melly öszve- 
híizván a’ kalásznak finom edényké it, szél- 
lyel szaggatja azokat a’ melegnek hirtelen 
viszsza-^érésóvel. A’ borongós éjszakák soh-a
sem ártanak  az é le tn ek , valamint a ’ tiszta, 
derü lt éjszakák sem , de az utóbbiak gyak­
ran  dérrel födik bé a’ fö ld e t , s a ’ növevé- 
nyeket. Reggel feljó a’ nap reá jok , és kés» 
a’ veszedelem. Ne több hanem  tsak egy tsep- 
petske víz essék ki a kalászból, már az ö- 
rökre oda v a n , ’s' töbhé fel nem éled. E n­
nek oka a z , hogy a’ m egfagyott kalászból 
egyszerre sok meleg bontakozik ki nagy h ir­
te lenséggel, melly a’ jégnek tseppé változá­
sára szükséges.
Ha az em ber lerázná a’ kalásznak fagyát 
nap feljö tte e lő tt, következésképen minek- 
elö tte az apró jegetskék olvadni kezdenek , 
nem  venné el a’ hideg soha sem az életet. 
Talám ellehetne érni ezen czélt vékony zsi­
negek á lta l, m ellyeket a ’ kalászon vonogálni 
kellene. Míg könnyebben pedig egy vizi tső- 
vetske által , mellyböl a’ fagyos kalászokat 
meglehetne kevéssé fetskendeni. Ezen kevés 
munka meggátolná a’ kalásznak a’ nap által 
h irte len  való felm elegülését, m időn annalt 
felsőbb m értékletet (  tem p era tu rá t)  a d n a , 
m int volt a z , míg jég vette körül. —  (Buchs 
Reisen durch  Norwegen.)
— ( 358 )  -*
A p r ó  T ö r t é n e t e k é
,,A ' F e j e d e l e m é r t ,  és á’ H a z a é r  t 4 
még a’halálos seb sem fáj”. Ezek voltak szo- 
vai a ’ haldokló Reinisch Sebestyénnek , mi­
dőn Móricz H erczeget, ki későbben választó
Fejedelem  le t t ,  tu lajdon testével födte be a* 
dühös Törölt e l le n , (k ik  közzé a’ H erczeg 
Oroszlán m ódra tsap o tt)  mind ad d ig , mig 
nem  a’ Fejedelm et követő Szászok véresen , 
de ditsöséggel u ta t tö rtek  k ard ja ikkal, an­
n ak  m egm entésére. *:
L o n d o n b a n ,  nagy szorgalommal ké­
sz íte tt valaki nem rég  egy la js trom o t, tsak  
nem  800 szem élyekből , kik szokatlan vén- 
ségökben haltak  meg. A’ szerző azt á llítja , 
hogy  mind ollyanok v o ltak , kik korán szok­
ta k  felkelni. Legalább ez az egy tulajdonság, 
m ellyben m indnyájan megegyeztek. Mellyböl 
az következik ; bogy a’ koszszú életre jóko • 
r i felkelés k íván tatik .
—  (  359 ) —
K érdések : 7)M elIy  kő legdrágább az ég a latt?  
8) M ért szokás a1 jegy - gyűrűt balkézen 
v iseln i?
9 .) M itsoda betegek gyógyítják  egym ást? 
M e s e .
F a  & te s te ,  szél a* le lk e ; nintsen b é lé , van 
nyelv éle ;
H úsból le tt ,  m ikor le t t ;  k é t lábú szó llítja , 
négy lábú ellete ,
' R e j t e t t  s z ó .
le g jo b b  lakó helyem völgyeket foglalja, 
I&erekes az a jtóm , len t van házam a lja ,
H a fejem elveszed; nélkülem nem mehetsz 
jEJt&iálsz veszteni ? bezzeg lészen nagy Hetz.
J e g y z é s :  A’ R e jte tt S zó ; Agy Ángy.
H a s z n o s




, Az előadato tt törvények minden nemes 
emberre tartoztak. De még azokon kívül a 
fegyveres Lovagok (R itte r) szorosabbak által 
is köteleztettek. Egy Trom bita h an g , egy elé- 
jökbe ve te tt bajrahivó le vélke,vagy egy keztyíi 
őket azonnal lóra ü ltette  j mivel ők ésküvés- 
sel fogad ták , hogy minden bajra hívást el­
fogadnak. Ha valamelly Lovag m entegette * 
•vagy vonogatta volna magát a ’ bajvivástól , 
annak sarkantyúja széllyél tö r e te t t ,  maga 
pedig mint gyáva, ’s mint h itszegett m éltó­
ságából k ivetkeztetett. Ha valamelly Lovag­
nak em lékezetét halála u tán  sértegette vala­
ki , annak legközelebbi rokona állott boszútj 
vagy ha m egtörtén t, hogy a ’ bajra h ívatott 
Lovag h irtelen  m eghalt, legközelebbi roko­
na állo tt ki helyette , annak b izonyságára, 
hogy a’ Lovag nem félelemből h a lt légyen
rtieß- . 'Mindén kötélességi között a ’ Lovagnak, 
m ellyeket neki bolsülete paran tso lt, legszen­
tebb volt az aszszonyságok sérelm eikért bo- 
szút állani. Annyi Lovagokat lá th a to tt az 
em b er, a ' mezőkön ra jzan i, m int d a r á i t  a’
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napnak melegen , kik mindnyájan készek vol­
tak a’ vívásra, hogy Aszszonyaiknak szépsé- 
göket, ’s szüzességeket védelmezzék. Szo­
kás volt p ed ig , hogy a’ Lovag, midőn a* 
lántsának ellenébe m ent, melly talám ki­
onthatta volna beleit, a’ legnagyobb ájtatos- 
sággal ajánlotta magát az Istennek, és Asz- 
szonyának. Némelly Fejedelmek nem enged­
ték meg az ollyan viaskodásokat, mellyek 
öldöklő szándékkal tétettek: de maga a’ baj­
vívás mindenütt bötsületben tartatott, úgy 
hogy nem volt ollyan kis Fejedelemség, melly- 
nek szabad mezője ( campo franco)  ne lett 
volna. Minden bajvivásnál jelen volt egy T i- 
tok n ok ,k i arról hírt v itt, ’sném elly kedvező 
hörnyülállásokat vetett a’ győzedelmesnek  
ügyéhez. Az illyen híradás megerősíttetett 
a’ Lovagok, és Nemesek által, kik a’ czeri- 
moniáknál jelen voltak. FülÖp , Franczia Ki­
rály megengedte ( 1 3 0 0 -dikban) bajvivás által 
igazítni el a1 port $ az aszszonyoknak p ed ig , 
mivel ők illetlenség nélkül nem viaskodhat­
tak volna, rendelte a’ forró víznek, ’s tüzes 
vasnak próbáját, ártatlanságok’ megmutatá­
sára. Tudniillik bizonyos távulságra letéte­
tett a’ forró viz edényekben, ’s a’ tüzes vas 
rudak , mellyek közt békötott szemmel el­
járni , hogy sem a’ vizes edény fel ne fordít- 
tassék, sem a' vas meg ne süsse lábát, ártat­
lanságot jelentett. Emma Eduárdnak Anyja 
kilencz rúd vas között sétált el minden sére­
lem nélkül. Ha valamelly vén aszszony bo­
szorkánysággal vádoltatott, annak más pró-
—  (  3Ö1 )  —
bája volt: bevetették t. i. egy folyóba, vagy 
mély tóba , mellyen fenn úszkálni a’ vádat 
erősítette, lebukni pedig ártatlanságot jelen­
tett. Szerentséje volt az Öregnek, ha míg ki­
húzták, meg nem fúltj bár még, ha meg­
fúlt i s , legalább a’ famíliájának bötsületére 
vált.
Némelly Lovag Rendnek tagjai nem elé­
gedtek meg avval, hogy helybe várják a 
viadalt , hanem oda hagyták hazájokat, ’s 
fam iliájokat, ’s mentek idegen földre egy hú 
szolgának társaságában , hogy esküvésök sze­
rint boszszúlják a’ törvénytelenséget, védjék 
az Özvegyeket, ’s árvákat, és büntessék a- 
zohat, kik az ártatlanságot elnyomják. —  
Ha valamelly Lovag szánakodó vo lt, legin­
kább az erőtleneket, ’s gyengéket védte p.
o. az árvát, vagy Özvegyet, ha ezeket valaki 
sértegette, vagy valamelly Kisaszszonyt, kit 
hitetlen szeretője megtsalt. Ha pedig vala« 
melly Lovag szerelembe vegyült valakivel, 
annak szépségét annyira emelte mindenek fe­
le tt , h o g y , ha ellentmondókra talált, azo­
kat tüstént bajra hívta. Voltak ollyanok is , 
kik egész sereg leánykákkal lovaglottak. Fau­
s to , Olasz Történet író , a’ következő bajra« 
hívó levél formákat hozza f e l :
B a j r a  h í v á s .
„  Alkalmasint hallottad , hogy énnekem, 
minden szép Kisaszszonyokhoz jusom va­
gyon. Hallottam pedig én is , hogy a’ te Per- 
rinéd tsodálatos szépség. Ha azért öt el nem
—  (  3Ö2 )  —
küldöd nekem, vagy meg nem ízened, mi­
itor menjek érte , készítsd magad a viadalra.” 
F e l e l e t .
„ E g y  ollyan rangú ember, mint én va­
gyok , nem retten meg ollyan embernek for­
mált jueára, mipt te vagy. Ferrine szép, de 
ö az enyém ) kimegyek azért ö vele együtt, 
hogy veled bajtvívjak. Neked kettőt kell le­
kötelezni Kisaszszonyaid közül , mert azok 
nem olly szépek, mint az én Ferriném. Hogy 
ha én győzedelmes lejendelí, szolgáljanak 
n ek i, míg akarja. ”
B a j r a  h í v á s .
,, Nem hogy irigyleném ditsösségedet j 
hanem hogy abbap osztozni kivánko/Qni, ré­
szeltess a’ szerentsében bogy velem bajt v ív í, 
’s nagyon lefogod kötelezni alázatos szolgá­
dat
F e l e l e t .
Méltóztassál tiszteletedre, hogy ebédem­
re alázd meg magadat, és én követni foglak 
téged két órakor a’ tsata helyre
Más Bajrahivás. „A zt mondod, hogy a* 
ie  Kalapod vörös, én azt mondom, hogy kék, 
és megfogom bizonyitni neked , hogy kardod 
Ólom, s töröd fa. — NN.
Későbben , midőn a* bajvivás (Duellum) 
szinte mesterséggé vált, m ellyet tanulni kei­
lt t t , fogytak annak okai, ’s plhalasztatott 
gyakran 60 napig is , melly alatt minden 
' mesterséget elkövetett az ember, hogy azt 
, elkerülje. Féter Arragpniának Királya bajra- 
hívatott, Károly Siciliai Király által. Megje-
—  ( 305 )  —
/
lentek ugyan mind ketten épen azon he* 
■ lyen: de egyik előbb, másik később a lren ­
déit óránál. Gyakran megtettek a' Bajnokok 
minden készületet, ’s kirendelték napot, órát; 
de a’ helyet meg nem határozták. Egyik  
ment a’ Milánói nagy píaczra, másik Carbo- 
narora Nápolyban ; 's vitézkedett magában 
mind a kettő teljes boszszúsággal, Hogy a’ 
másik meg nem jelent , kit makatssággal 
(Contumacia) vádolt. Végre ollyan viszsza é- 
lések voltak a ba Vit ásban, hogy még a’ go­
noszakat is kezdették védni, s szinte^Tipmr 
zeti törvénnyé vált, mellyet még a’ Tudósak i$ 
ditsértek. Innen vannak a'sok Lovag R egék , 
meliyek mint a’ Gauli Amadis, gyakran húsz 
kötetnyi vastagságra is uevekedtek. EkUor 
írta Cervantes híres Don Quichotte Lovagján, 
kiben ezen eltévelyedett hadat olly nevetsé­
gessé te sz i, hogy annak ditsőségére többé 
soha senki sem vágyott.
Talán legutolsó lészen a'Fejedelmek kö­
zött azon bajra hívás, melly által Pál Orosz 
Tsászár Napóleont egy szál kardra kiszállí­
totta. D e , am int tudjuk, sikeredettül. —
T á n c z - r a j z o l á s
( C h o r e g r a p h i a )  
így  neveztetik azon mesterség, melly a’ 
Tánczokat jelekben adja e lő ; épen úgy, mint 
az Ének kottákban taníttatik. A’ ki a’ tán- 
czot tökélletesen leakarná rajzolni, annak 
a'köyetkezö pontokra kellene tekintenie : L )  
Az  ú t r a ,  mellyet a’ tánczosak követnek^
—  ( Sfri )  —
vagy is a' figurára ; 2 .) e z e n  ú t n á k , v a  gy 
f i g u r á n a k  részetskéire, mellyek a’ musi- 
hának egyegy időmértékére (tactus) esnek $ 
3 «) az  id ő  m é r t é k n e k  k i s s e b b  részei­
be ; 4 .) a’ l á b n a k ,  k a r n a k ,  ’s egész 
testnek állására; és végre 5») a’ m o z d u ­
l a t o k r a .
Ezek közül az utat lerajzolni épen nem 
nehéz, mivel hogy lineákban minden iitat 
kiadhatni. Miképen lehessen pedig a’ többit 
rajzolat alá venni , annak megértésére szük­
ség tudnunk a’ következőt : A’ Táncznalt 
törzsök-részei a’ lábnak és karnak állása ; a 
tsupa mozdulat haladás nélkül, és a’ haladó 
mozdulat, vagy lépes. (Schritt) Mindazokat, 
a’ mellyek ezekhez tartoznak, nem tsak fi­
gurákban ábrázolhatni; hanem még azon fel­
iül a’ mozdulatnak sebességét is meg lehet 
határozni. Azért mind ezeri1 táncz részekre 
bizonyos jelek találtattak, mellyekpek ösz- 
vefüggésökböi szinte «Ily érthetővé tétethe­
tik valamelly táncz, mint akármelly Ének 
a’ hozzá értőnek Kották által.
Ezen mesterség nem régen találtatott 
f e l : de történeteit mégis homály födi. Úgy  
látszik mindazáltal, hogy az első alkalmatos­
ságot Thoinet Arbeau Franczia adta reá 
1 5 8 8 -dikban Orchesographie nevű munkájá­
val. Az ö találmánya annyiból állott, hogy  
minden Táncz musikánál feljegyzetté a’ Kot­
ták alatt a’ lépéseket is. De a’ figurára, ’s 
egyéb részekre nem tett semmi jeleket. így  
hevert ezen találmány minden előmenetel néU
—  (  365 )  —  ,
kül egész századig, míg nem Feuillet Párisi 
Táncz-mester ldadta volna Choregraphiáját , 
mellében ezen mesterség egész tökélletessé- 
gében jelenik meg. Ezen Táncz mester egé­
szen magának tulajdonítja ennek találmány­
i é t : de némellyek avval vádolják, hogy azt 
Beauchamps híres Táncz mestertől lopta 
volna.
—  ( 366 )  -
T r é f á d ' J V£»
C om te, egy híres Hasból szólló (V en­
triloquus - Bauchredner) ki három négy esz­
tendővel ez előtt Párisba ú tazott, minde­
nütt bámulást vont magára : néhol pedig a’ me- 
zőségeken a’ hol tréfáját ű zte , ütlekeket is 
kapott, sőt Svécziában kevésben múlt el ve­
szedelme , hogy az égő kemenezébe bé nem 
vettetett. Történetei a’ következők :
Többed magával útazván Gyors-szeké­
ren (D iligence) Grfenoble f e lé , hirtelen úgy 
tetszett úti társainak, mintha ragadozók kö- 
zelítnének hozzájok nagy lármával, hogy áll­
janak meg. A’ rettenés közönséges leszen, 
’s kiszedi erszényét mindenik, hogy általad- 
ja a’ zsiványoknak. Comte elszedi tö lök , ’s 
tetteti, mintha azokat által nyújtaná. Más 
nap reggel fölöstököm felett viszsza adta. ki* 
nekkinek a’ magáét, —*
Midőn egyszer Comte Rumillyíl ment 
volna keresztül, a hol épen országos vásár 
volt, szemközt méné egy paraszt aszszony, 
ki disznóját a’ vásárra hajtotta« ‘Mennyiért a-
ítarod adni a’ disznót, kérdcCómtd áz a s ­
szonytól. Otveri Frankon , felele az aszszony. 
Beszéli a’ d isznód, jó aszszony? „ Éj ki 
tudja i talám megtanúlhat még úgy tsátsogni, 
/ mint az Űr. ”  Mindjárt meg tudjuk , monda 
Comte, ’s egyszer smind megfogá a' disznó­
nak füléit, melly érthetően megszóllamlék: 
,, Hazud az aszszony, mert én tsak 18 R. 
forintot ( 4  Livres. 10 Sous) érek. " Erre az 
aszszony tsak nem lerqgyott* s többekkel 
együtt azt gondold, hogy az ö disznajában 
ördög vagyon ’s nem akarta megveíini senki, 
bár ménriyit erösíté is Comte  ^ hogy ö be- 
szé llt, nem pedig a’ disznó.
Gyakran egész útszákat is fellázaszta 
Coihte áz ö mestersége á lta l , midőn, mint* 
hogy hangját távolabb, *s közelebb vetheti j 
vagy kútban esett, vagy pinczében heverő 
embernek jajgatását követvén. Dé illyenkor 
miridég tudósítani kell élőre a’ Policziát, 
külömben tsendesség hábötításnak tartatnék 
a’ tréfa.
Felelet a’ Kérdésekre. 7.) A’ malom-kő j mert 
az élettel jár. 8») Mert a’ Nászok arra 
teszik, v. Hogy a’ jobbkéz védelmezhes­
se. 9.) A’ Szerelmesek, v. A testi gaz­
dag beteg az erszényére nézve beteg 
Orvost. Ovrenus mondása szerént: Tu 
biorbum curas illius, ille tuum.
' R e j t e t t  s z ó .
A’ feld gyomra szüli titokban testem et : 
Lidércz farkán hordja mindenkor nevemet.
J e g y z é s :  A 45 ik Számbeli Mese : H e- 
g e d ü j Rejtett S zó : Kút-út.
-  (  m  )  —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
M a g y a r  F o r d í t á s o k .
Több hazafiaknál foganatos vo lt azon 
serken tésem , hogy idegen nyelvekből a ’ szebb 
É nekeket m agyarra ford ittsák . így  jött k e ­
zem hez Somogy Vármegyéből a’ /*5 -ih Levfe- 
lem ben közlött Ének. Az Ifjúnak buzgó lel­
ke felbátorítást érdem lett. Ha az erede ti 
m unkától még m ost távúlabbra in a ra d tt, azt 
további igyekezete kipótolhatja. De nem  lesz 
haszontalan ö té t arra  figyelmctessé te n n i,  
hogy a ’ különözésektől óvja m a g á t, és a* 
nyelvnek ékességét a' m agatsinált szókban 
ne helyheztesse. Az illy  eltévelyedés a rra  
v it t  már nálunk egy k é t , külöm ben tu d ó s , 
H azafiakat, hogy olly nyelven írjanak , mel- 
ly e t még 30 esztendeig meg nem é rth e t a* 
D unát-Tiszát-ivó Magyar. ím e egy példa:
Wenn ln des Mondes Dämmerlichte 
Sich deiner Liebe Traum verschönt, 
Durch Cytisus und Weymutsfichte 
Melodisches Gesäusel tönt,
Und Ahndung dir den Busen hebt 
Das ist mein Geist der dich umschwebt«




Midőn a’ hold kelő világán s 
Szerelmid álma szépedezj 
5S a’ Tölgyes minden füvin ágán 
Lassú zizeglés rezgcdez,
’S kebled rémzelve em eleng:
Az lelkem , melly körülted leng. tí.
fi
Ü v e g  s z í n e i é s .
Kedves szokás' volt régen ten  a’ Tem* 
p lom oknak , s egyéb középületeknek ablak 
táb lá ik ra  fes ten i, m ellynek ném clly rég i é- 
pü le tekben  még ma is láthatni maradványa-» 
it. A’ színek (festékek) elsőben reá  mázol- 
ta tta k  az ü v eg re , s az u tán  belé égettek , 
úgy hogy az egész festés ö n té s , vagy olva­
dás (fusio) által ment véghez. Magok a’ fes* 
tékek kész festett üvegekből v é te tte k , mel- 
lyeket kétség kívül finom p o trá  ke lle tt tö rn i, 
hogy az üvegre h in tetvén  m ásodszori meg- 
ömlés által isinét üveget form áljanak. N éha 
a ’ szín t öem égették  belé az üvegbe $ hanem  
tsak  belé r a k tá k , m inekutánna tudniillik a’ fe­
jé r  üvegből kiszabdaltak némelly ré szek e t, 
a ’ mint a' rajzolat k ív á n ta , ’s helyére fes te tt 
üveget te tte k  ólommal megerősítve. Kezdőd­
tek  az illyen czifrázatok leginkább a ' XÍI-dik 
században , á a színelésre nézve elég tö k é l-  
letesek , de a ’ mi a’ ra jzo la to t, ’s form át il­
le t i ,  idom talanak. Nem volna haszontalan 
munka a m esterségnek h istó riá jára  az illyen 
m aradványokat is meg tek in ten i. A’ m ódját,
— (  36g ) —
's  titkos fogásait ezen mesterségnek bőven 
láthatni Pernettinel (ű ic tionaire  portatil de 
p e in tu re , et caet.)
Az üvegre fes tés t a ’ mai 'művészek is­
m ét m ódiba ho z ták , mellyben küfönös rem ek 
m üveket láthatni D em arne, és Gáy U raktól 
aczélüvegen 3 D evelly , M orteleoqqe , és Gál­
ié t U raktól pedig közönséges üvegdp is. (Ex­
trá i t  d' une notice de M. Alexandre L en o ir , 
insérée dans le M oniteur du 15 aout 1811»)
—  ( 370 ) —
A’ r é g i  G ö r ö g ö k n é l  s z o k á s ­
b a n  v o l t  n e v e k .
A’ görögöknek tulajdon neveik vagy e- 
gyes vagy öszvetétetett szavak voltak.
A’ magános szóbéli nevek vagy vala- 
melly állattó l vétettek  mellyel bizonyos em­
bernek hasonlatossága volt. Illyenek p. o. 
Leon . (Oroszlán) Lykos (farkas) Moschos 
(bo rnyú) Korax (H olló) Batrachos (béka) A- 
lectryon  (K akas) vagy az arczának színétő l, 
p. o. Argos (fejér) Melas (fekete) X anthos 
(szőke) Pyrrhos (vörös) — vágy valámelly 
Istennek nevéből, mellyct egy kevéssé elfor­
gattak. p. o. Apollonios (A pollontól) Posido- 
nios (Posidontól-N eptun) D em etrios (C eres 
nevétől) A thenaeus (M inerva nevéből).
Az öszvetétetett szóbéli navek sokkal 
nagyobb számmal voltak . így ha H ázastár- 
sak  könyörgésök által gyerm eket n y e rtek , 
m int égnek a já n d é k á t , nevezték azt a ’ véd-
Xsten ajándékának p. o. Theodorus (Isten  
a d ta )  D iodoros (Jup ite r ad ta) H erm odoros 
(M erkúr ad ta) H eliodoros ( Kap , vagy Phae- 
bus ad ta) ’s a ’ t. —  Némelly famíliák Iste­
nek tő l húzták ered e tű k e t, innen ismét sok 
nevek  g e n e s  (szü le te tt) végezettel p. o. 
T heogenes , Theagenes (Isten tő l szü letett) 
D iogenes (Jup ite r nem zette) Hermogenes 
(M erkúr nem zette) ’s a’ t .  Jegyzést érdem el 
p ed ig  a z ,  hogy a’ H om árnál előjövő nevek 
többny ire  m ind t is z te le t ,— ’s bö tsü le t ne­
vek  vagy a ’ v itézségtől p. o. Mepolemos 
(h a d  k i álló) A rcheptolem os (had  igazgató) 
A m phim achos (T sa tá t környékező) Antim a- 
chos (T sa ta  ellen m enő) vagy az erőtől (E - 
n o rea ) p. o. A gapenor (E rő szerető) A genor 
(E rő  vezető) vagy a ’ hódítástó l (dam ao) p. 
o . Polydam a ( sokat h ó d í tó , )  C hersidam as 
(kézzel hóditó ’s a’ t ;  vagy a’ sebes fu tástó l 
( th o o s)  p. o. A lkathoos (E rejében  fu tó ) P an- 
th o o s  (M indenen fu tó ) vagy az é s z tö l, lé ­
lek tő l (noos) Astynoos^ (várasi eszíi udvari) 
A utonoos (m aga cszü kényén járó fejes) ’s a ‘ 
t .  j vagy a ’ taná tstó l (m edos) Agamedes (nagy 
tan á tsú ) Eum edes (jó tanátsú) E ycom edes 
(fa rk as  tanátsú ) Thyrasym edes (m erész ta ­
ná tsú ) ’s a ’ t. vagy a’ ditsöségtöi H erakles 
(Jú n o  ditsősége) P atroclos (A tyja ditsöség» 
’s a ’ t. Sokan az illyen bötsület n ev ek b ő l, 
m ellyeket valaki érdem iért k ap o tt, fiúról fi­
ú ra  is által m en tek , hogy azokat az E ldödi- 
eknek  te tte ik h ez  hasonló te ttek re  ébreszte­
nék.
—  (  3T1 )  —
. A' Kü h ő s  J u h o k a t  g y ó g y í t a n i .
Többnyire mind azon módok , m ellyek- 
kel a ’ juhrühöt o rv o so lják , lankadtságot .o- 
koznak m agoknak az állatoknak. A’ követ­
kező szer p ed ig , m ellyet W alz Ú r jó v a l! , 
nem hoz semmi roszsz következést sem éle­
té re ,  sem gyapjára a ’ juhnak : hanem  inkább 
neveli a’ gyapjat a’ m int több  ezer rühö&ju- 
hokon próbálták j azon kivül olly h a th a tó sa  
rü h  ellen i s , hogy annak nem tsalí fé rg e it, 
hanem  a’ bőr a la tt lévő tojás fészkeit is k i­
veszíti. A' szert igy kell készíteni ; végy 4 
rész friss oltatlan m eszet, Önts reá lassanként 
v izet , a ’ m ennyi felforralására e lé g ; adj 
hozzá 5 rész ham uzsírt (po tasse) ökör hu- 
gyot ism ét anny it, a' mennyi a’ vegyiteknek 
liktáriom  sűrűséget ad j ehez kell Ö rész álla­
t i  kozmás olaj (oleum  em pyreum aticum ) ’s 
3 rész szurok (hajószurok) oldoztasd fel jnirid 
ez t 200 ökör h ú g y , és 80o résznyi közönsé­
ges víz vegyítékben. —
L átn i ezen vegyitekből, hogy ez által 
egy gyenge büzsó (am m onicum ) készül a ’ 
kozmás olajjal vegyülve. A’ büzsó részint a- 
kadályozza, hogy a’ kozmás olaj a’ tisz ta  
lúgsó által részeire ne oszoltassék, részint p e ­
dig az ökör húgynak is önnön részeire ol- 
dozta tását mellyekhez a’ szuroknak íze , 
m elly annak a ' lúgsóval egyesüléséből áll elő, 
fsak  toldalékul járul.
Ha már a’ rühös juhok nem nagy szám­
mal volnának , el Ítéli azokat a‘ nyájtól re- 
lteszteni azonnal, fel keresni varas részeiket.
—  (  3 TZ )  —
m eglágyítani a ' m ondatott szerre l; ’s meg- 
nedvesítn i egyebütt is m indenütt a ’ gyapjas 
részeket egyenlően. Ha a ’ juhnak gyapja há­
rom  négy újnyinál hoszszabb vo lna , ’s nem 
lehetne len y írn i, jó volna a ’ készült vegyi­
te k e t által szűrni posztó ^ arab o n , hogy el­
választassanak azon részei mellyek a’ gyap­
júnak árthatnának. T izenhat nap a la tt ,  ha 
a’ juhok mindég m enedékhelyen ta rta tta k  az 
eső ellen , elég leszen három mosás mind ösz- 
v e , úgy mint az e lső , n y o lc zad ik , és tizenö­
tödik napokon , hogy a’ rühnek  férgeitő l, ’s 
tojás fészkeitől egészen m egszabadúljanak.
“  ( 373 ) —
f
Itáliának Eghajlatja a korosságra 
nézve*
N agyon nevezetes L ajstrom o t ád Plinius 
a ’ V eszpasian a la tt élteknek  hoszszú életok- 
rö l,  mellyet ő Censusnak Írásiból, m int b i­
zonyos kútfőből m erített. Ebből azt lá tju k , 
hogv Itáliának azon részében , melly az Ap- 
penin  hegyek , s a Pó víz között fekszik 
(a mi idő szám lálásunknak 76 -dik evében 
124 em berek éltek , kik a ’ száz esztendős 
kort e lé rték , ’s m eghaladták. N evezetesen 
5 4  volt 100 esztendős, 57 volt 110 esztendős;
2 volt 125 ; 4 volt 130, 4 volt 1 35— 137 ; és
3 volt 150 esztendős; P iacenczában egy fér­
fi 150, Fauen tiában  egy aszszony 132 esz­
tendős. Y ellejacium ban (P iacencza  m e lle tt)  
tízből hatan  1 1 0 , négyen 120  esztendőt ér­
tek.
4 »
Hüfeland azt állítja , hogy az emberi é- 
let tartóssága M ózes, Görögök, Rómaik ide­
jükben épen annyi volt mint m a, ’s hogy a* 
föld korosságának az ember életére semmi 
befolyása sints, kivévén azon külömbséget, 
mellyet a’ föld színének m üveltetése, s az 
éghajlatnak abból kővetkező változása okoz­
hat. így ha Itáliában Veszpásián alatt több 
hoszszú idejű emberek voltak, mint ma , en­
nek egy oka lehet az , hogy akkor még hi­
degebb volt ég hajlatja (a* sok erdőségek 
m iatt, mellyek későbben kiírtattak) mellyet 
bizonyít Plinius is ,  midőn ollyan hideg tél­
ről beszéli, mellyen a’ bor a  pincéében, a’ 
Tiberis pedig árkában szinte fenékig befa­
gyott. Nem képtelen pedig még az sem , hogy 
maga a’ föld alatti melegség kóborol, s most 
egy majd másik tartományban üllepedik meg. 
Egyéb aránt a’ hoszszú élet ma is olly lehe­
tő , mint hajdan v o lt!
—  (  374  )  -
A’ Zsidóknak Sátor-pénz aáójok Tö­
rök Országban.
A’ múlt században néhány Zsidók be­
szédbe jöttek Konstantinápolban bizonyos 
Törökökkel a’ jövendő élet felöl. Az elsőb­
bek azt állíták, hogy egyedül tsak az ö nem­
zet jök az, melly ama’ napon a Paraditsom- 
nak birtokába jönne. „ Hát ha már az úgy 
vagyon a’ ti hitetek szerint, kérdek a’ Muha- 
med követői, mondjátok meg nekünk, hol
fogunk mi akkor maradni ?  A’ Zsidók nem 
merték mondani, hogy ölt a’ paraditsomból 
egészen kirekesztetnének, hanem így mér­
sékletiek fele letjök et, h o g y : Ti a’ Paradi- 
tsom határin kívül maradtok, és távúiról né­
zitek a’ mi boldogságunkat. Ezen különös pör 
a’ Nagy Vezér elejébe v itetett, ki épen ak­
kor is azon gondolkodott, mítsoda szín alatt 
lehetne még a’ Zsidókra több adót vetni. Élt 
tehát ezen alkalmatossággal, 's monda a’ Zsi­
dóknak: Mivel bennünket a’ Paraditsom kő­
falain kívül helyheztettek, illendő, hogy sá­
tort is' készíttsetek nekünk, ne hogy a' sza­
bad levegő alatt kelljen laknunk. Egyszer­
sm ind  parantsolá, hogy a’ Zsidók még a' 
rendes adón feliül esztendőnként bizonyos 
summa pénzt fizessenek a’ Nagy Sultán sá­
torának költségére, melly sátor - adót még ma 
is mindég fizetniök kell a’ zsidóknak.
M e s e.
Két hegy közt lakozom nints nyelvem: mégis 
utánnad,
Kár miket elmondasz, tüstént tsátsogni szo­
kásom.
R e j t e t t  s zó .
Egészen a' bárányt mindenkor szeretem. 
Felem tested része, vagy Méht födözgetem.
J e g y z é s .  A1 4Ö-& Rejtett szó : É r c z.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
( 4 8 - )
E l e g i a .
Elegia szó tulajdonképen teszen ez pa* 
naszólkodó É n e k e t, meily rnindazáltal széle­
sebb értelem ben nem tsak a’Szomorúságnak; 
hanem még az örömnek tsendes indulatját 
is előadhatja. Közönségesen pedig tárgyai 
lehetnek ennek mind azon érzékeny indula­
tok , rnellyek olly mélyen behatottak a’ lélek­
be, hogy az ember örömest mulatozik velők; és 
még is annyi e s z e t ,’s gondolkodást engednek 
hogy a dolgot minden oldaláról megforgat­
hassa. Nem tulajdon« ennek annyira , mint 
az Ódának , az érzeraénynek egysége, ’s 
nem is mutat soha olly férfias szívet, mint 
am az; hanem inkább olly elpuhúlt, ’s érzé­
kenyült kebelet, melly az indulat előtt egé­
szen felnyílik. Pope génijének ditséröje na­
gyon helyesen nevezi az Elégiát indúlatlan 
magábantanakodásnak. így lehet p. o. e lég i­
ában adni elő egy kedves szeretőnek elvesz­
tését; egy barátnak hitetlenségét; a’ nyo- 
morúltrwk terheltetését; a’ kemény sors el­
len panaszolkodást; vagy örömünket egy  
újra megnyert jón , egy öszvebékülésen; 
vagy háladatosságunkat, vagy ájtatosságun- 
h a t, ’s egyéb hasonló szelíd érzeteket; ’s 
indulatokat, Az Elegia egy ollyan neme &
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versezetnek, melly a’ szívet nagyon meglá* • 
nyílhatja , ’s valamelly tárgy eránt egészen  
lekötheti. A ’ munkában nintsen bizonyos 
ren d je , formája $ nintsenek meghatározott 
részei. A ’ lágy indulat szabadon vezeti. —
Ezen Versezetnek , mellyet a’ Görögök 
találtak , ámbár bizonyosan nem tudhatni Ta- 
látóját szokott mértéke az úgy neveztetett 
D istich on , melly az illyen ábrándozó egy 
tárgyról másra bolyongó indúlatra valóban 
nagyon alkalmatos. Az újabb Európai Nem­
zetek , mellyeknek Hangmértekjök (prosodiá- 
jok) tökélíetlen, a’ helyett az Alexandrinus 
verset alkalmaztatják.
Mi Magyarok annyiban szerentsések va­
gyunk , hogy igen meghatárözott mértékűek 
hangjaink, s ugyan azért nyelvünk a ’ gö­
rög mértékű versekre különösen alkalmatos. 
Érzették ezt régen Tudósaink, és Silvester 
Jánostól fogva ( 1564) többen a’ görög mér­
tékek szerént Írtak, kiknek neveiket Tudós 
Virág Benedekül' különös munkátskában ösz- 
veszedte. N evezet szerént az Elegyiában fel­
v ett V ersek et, úgymint áz egymást felváltó 
Hat lábú, és Öt-lábúakat, mellyek együtt 
páronkínt kerülnek elő , többen megkedvel­
ték. Legelső ditsőség illeti Tisztelendő és 
Tií&ós Baróti Szabó Dávid Urat, a k i Komá­
romi Professor léiében 1 7 7 9  egész könyvet 
adott ki efféle versekben. Nagy tű zze l, és 
szerentsével követte T. T. Révay Miklós, 
Prof. kinek elegyes Versei ebben szinte jeles 
példát adhatnak. Tiszteletes Gyöngyösi Já-
— ( 377 )
nos Préd. Tiszt. Póts András P ré d .; Tiszt. 
Édes G ergely Préd. Tisz. Kováts Samuéi 
P ré d .;  S. N. Tóth  L ászló , T .  Vitkovits Mi­
hály ezen páros versekben dítséretcs munká­
kat adtak ki.
M agát a Vei»sezetet, vagy is K öltem ényt 
(Poém át) akár E lég iának , akár E legyének , 
vagy Alagyának nevezhetjük. R övid , é r te l­
m es, tisz ta , ’s lágy nyelvet k iv á n ; a pél­
dák és hasonlítások különösen diszesítik. 
M inthogy a' feliengezö gondolatokat k ire ­
keszti, és gyengéded indulatokat fest az If­
júságnak első gyakorlására legalkalm atosabb 
neme a ’ K öltem ényeknek.
— ( 378 )  —
H í r e s  O r á k u l u m o k
a’ G ö r ö g ö k n é l .
1 .) D e l p h i .  E rrő l a’ Szicziliai Dio- 
do r hoszszasan beszeli XVI. Könyvében. 
Tudniillik  Delphiben volt egy nagy F öld­
repedés, mellyben egy Pásztornak észrevé­
tele szerint a ' ketskék azonnal tánczolni kez­
d e tte k , és szokatlan hangot ad tak ,, m ihent 
közelítettek hozzája. Közelebb ment hozzá 
maga is a P ász to r, ’s mihelyest bele tek in­
t e t t ,  jövendölő leiektől ih le lte te tt. E lterjed ­
vén híre a tö rtén e tn ek  , többen is megláto­
g a tták  a' h e ly e t, s egyik a’ másiknak jöven­
dőket mondott. De midőn ném ellyek a’ fel­
lelkesedés (enthusiasm os) m iatt tánczra ke­
rekedbe belé kú llo ttak  volna a ’ m élységbe,
Siehogy ezen veszedelem többeken is törten» 
jék  , egy aszszonyi személy v á la sz ta to tt, a ki 
P y th ia  névvel neveztetvén tanátslana a' jö­
vendőt kérdőknek. Ne hogy pedig  ez is bé 
esnék s befoglalt állást készítettek , m ellynek 
három  lába volt (tripüs) Azt Írják ném ellyek 
hogy a’ jövendölő Papné elejénten Szüzleány 
v o lt de későbben valam ellyik egy tanátskér* 
dőtől erőszakot szenvedvén, utóbb m inden­
k o r Ötven esztendősnél vénebb asszony (vén 
P y th ia ) válasz ta to tt. — Nevezetes pedig a z ,  
hogy még a' Pythiárt kívül m indenkor kel­
le tt o t t  jelen lenni Poétáknak  is ,  kik az ada* 
to lt hom ályos feleletet világosabb szovakkal 
adnák  élő $ valam int az i s , hogy bizonyos 
n ap o k  rendelte ttek  k i ,  m eílyeken a' jöven­
dölő aszszony feleletet v á rh a tn a , ’s adhatna  
A pollótól. M inekelötte három lábú székébe 
iilt volna a’ Pythia t m indég a* Castali kút 
főből kelle tt innia. —
2 ») D o d o n i  O r a c u l u m .  E bben  ál­
lo ttak  k é t oszlopok 4 közel egymáshoz , mel- 
lyek  közül egyiken egy réz edény > m ásikon 
pedig  egy gyerm etske á l lo t t , kinek kezében 
egy rézkorbáts vala ■, melly ide s tova m o­
zoghato tt és a’ rézedényt szüntelen v e r te , 
valahányszor a’ szél fútt. Innen eredett a ’ 
példa beszéd : D odoni Réz (aes D odonaeum ) 
melly ollyaiiról m ondatott ■, ki m indég fetseg, 
m ivelhogy D odonában a’ s?él alig szűnt meg 
valaha , és igy a’ réz is m indég tsö rg ö tt. 
N ém ellyek valami galam bokat em leg e tn ek , 
mellyek itt jövendöltek volna, így Statius azt
—  (  379 > —
beszélli, bogy a' két galam bok közül egyik 
Libyába re p ü lt , hol Jupiter Hammon Ora- 
culuma. volt \ másik pedig D odonában m a­
rad t.
3 .) T r o p h o n i u s  O r a c u l u m  a. N e­
vezetesebb volt ez m indeniknél , mellybe 
több napi készületek, s több  féle áldozatok 
után leh e te tt lem enni. Már magokból az 
áldozatokból m egitélte előre egy Jósoló 
(V ates} ha vallyon a’ tanátskérdöhöz ke­
gyelmes le jendé Trophonius. Ha úgy ta ­
lá lta to tt , a’ tanátskérdőt a’ papok H ereyna 
vizéhez vezették  hol ő te t két gyermekek 
(H erm esek) m integy 13 esztendősök m eg­
m osták , s m egkenték olajjal. Innen v itték  
k é t folyónak forrásihoz úgy mint a ’ Lethéhez 
(feledékenység) m ellyböl azért kelle tt in n ia , 
hogy minden volt gondjait feledje és>a’ M ne­
mosyne forrásához , hogy m inekutánna abból 
iv o tt ,  mind azokról m egem lékeznék mellye- 
k e t a ' barlangban lá tn i fog. Ezután a ’ vára- 
siaknak szokások szerin t felöltözködvén hosz- 
szú gyolts ru h áb a , ’s paputso t fűzvén lábai­
ra bé m ent az Oraculumba. Ez pedig egy 
berek fe le tt a ' hegy tetőn volt, hol a’ b e­
m enetelt k é t réz obelisk erősítette . A ’ bar­
lang kéz által k észü lt, mellybe nem léptsö- 
k ö n , hanem lajtorján kellett lemenni. A’ ta- 
nátskérdö  m ézespogátsát v itt kezében , s 
bé lépvén lábaival hirtelen leragad tato tt. I t t  
a’ fe le le t ném ellyeknek .tsupán látható  je ­
gyekkel 5 másoknak pedig szóval ad a to tt.
*— ( 380 ) —
Ha ki ak a rt jö n n i, lába it ke lle tt ism ét előre 
b o tsá ta n i, s akkor a ’ Mnemosyne thrónu^á- 
ba helyheztetvén  el kellett m ondania a ”  Pa> 
pok e lő tt, mind az t, a ’ mit látotj;,, vagy hal» 
lő tt. Végre viszsza kellett neki menni a' jó 
G enius hájlékába Ä hol Ib^Jtenetele elő tt a ’ 
készületeket te tte .i I t t  ekke^r annyira m egré­
m ü lt, 's  magán kívül rag ad ta to tt, hogy még 
a' körülte állókat sem ism érte > mind addig 
m íg nem  egyet n e v e te tt , ’s erre elbotsátta- 
to tt. így  beszélli ezeket Pausaniás IX. Köny­
v é b e n , a’ m in t á llítja , tu la jdon  tapasz ta lá­
sából.
— ( 381 )  —
Külömbféle öltözet , s viselet a’ 
dunaiaknál, és az Otahajta 
vad népeknél.
Chinában a’ férfiaknak öltözetjök áll egy 
selyem ing forma k ö n tö sb ő l, m elly színére 
nézve külöm bféle , elölről pedig mindég gom ­
bokkal függ öszye. N éha a’ Chinaiak nyol- 
cza t is felvesznek illyen kön tö st egy m ásra , 
m ellyen feliül hideg időben még egy fekete  
posztó köpönyeg is járul. Ezek alatt visel­
nek  bő n ad rág o t, és atlacz tsizm ákat papiros 
ta lppal, m elly néha egész hüvelknyi vastag­
ságú. H ajókat le n y íra tják , tsak h á trú l hagy­
nak  egy ü s tö k ö t, m ellyet tsap form ára bé 
fonnak , 's P e n e s é n e k  hívnak. K örm ei­
ke t a’ kis újaikon soha sem vágják e l , k ivé- 
vén a* m este rem b erek e t, kill az U raságnak 
•zen  fontos jegyét nem viselhetik. Az Asz-
Monyok hasonló öltözetben járnak mint a' 
fé rfiak , mellyhez tartozik még, hogy a' Kan­
tom tájékon hajókat a’ fö tetőn kontyba kö­
t ik ,  mellyet arany tőkkel megerösítnek, ’s 
virágokkal felékesítnek. A ’ Mandarinok meg- 
külőmböztetik magokat a ’ többi Chinaiaktól 
egy arany g o m b , vagy gyöngy vagy kláris 
á l ta l , mellyeket külömböző rangjok szerint 
sapkájakon viselnek. Még az öveiken való 
gyöngynek számából is megtudhatni rangjo- 
kat. Az elsőbb rangúaknak meljökon, ’s há­
tokon  egy négy szegletű folt vagyon , mel­
lyen méltóságok jelei kivárva lá tszanak , s 
azon kivül arany és ezüst czifrák fénylenek» 
Déli Indiában az Otahajtiak öllözetjök 
vagyon vékony gyékényből és fahéjjakból 
leginkább essö ellen. Az aszszonyok három 
négy darab illyen Öltözetet is öszve teker­
getnek d e ré k o n , mellyek bokáikig le tsügg- 
nek j feliül pedig más hasonló darabokat ho r­
danak vállaikon előre , s hátra  le tsüggve, 
mellycken fejőket, ’s karjaikat ki dugják. A* 
férfiak öltözetjük e t tő l  tsak abban külömböz, 
hogy  a’ lábaikon letsiiggö részeket czombja- 
ikhoz kötik , úgy hogy szinte nadrág formát 
mutat. Ezen öltözetek minden rendekkel kö* 
zö sö k , úgy hogy a’ főbb rang tsupán avval 
hülömbözteti magát, hogy több ruhát ho rd  
magán. A ’ fejékesség az Otahajti Dámáknak 
igen nagy gondjok. Az pedig fínomúl öszve 
fonogatott hajból áll, mellyet fejőkön nagy 
töm ötten , de- jó ízléssel öszve tekergetnek# 
Banks Ur illyen fonott hajat hozott magával^
— ( 382 ) —
— ( 583 ) —je- • _
egész angol mértföldnyi hoszszaságút, mel­
lyen semmi tsombók sem látszott. Hlyen da­
rabok pedig gyakran 5 6  is vagyon vala-
melly Dámának fején öszve te k e rv e ,  úgy 
hogy ha mind öszve venné az ember az egész 
haj készület tenne egy kis mértföldnyit. E- 
zen mesterséggel öszve fonott hajhoz még a' 
fö tetőre az aszszonyok virágokat is szoktak 
szúrn i,  egész bokréta formán. Viselnek fü­
len függőket is ,  még pedig mind a’ két nem, 
de a ’ mint Forste r  útazásaiból lá th a tn i ,  tsak 
eggyik fü lökön , tsiga h áz b ó l ,  vagy drága 
köbö l,  vagy vörös borsóból., ’s apró gyön­
gyökből. ■
A p r ó  T ö r t é n e t e k .
V o l t  a i r t  e g y  Ú r  b a j  v í v á s r a  hít- 
t a , ki általa magát m egsértetettnek ta r to t ta .  
V oltaire a’ baj vivás* nem fogadta el. — A z  
ellenfelek , m o n d á , nem egyenlők : Az Ú r 
n a g y ,  én  Skksin  vagyok 5 az Ú r V itéz ,  én 
gyáva vagyok. Meg akar az Úr ö lni?  — Jó 
—- h á t  én megholtnak tartom  magamat. 
M e s e .
Elöl a’ v e l lá ja , hátúi a ’ seprű je ,
V an  négy oszlopkája , K ender fökötője , 
É teles kötsfgje  's ennek négynégy tsöve. 
Abból nem lakik jó l ,  a mi t  be legyü jte .
R e j t e t t  s z ó .
Sáriban megvagyok ? de nem a’ Böskében. 
Leányhoz s ie tek , a’ Legény nevében.
J e g y z é s .  A’ 47-iki M ese: E o h o. R ej­
te t t  szó: F a r k a s .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
( 4 0 . )
Á még gyenge kenderben jég es6 
okozta kárt kipótolni.
A’ legjobb ’s legkönnyebb mód a' ken­
derben annak kivirágzása e lő t t , jégeső által 
eshető  kárt kipótolni abban á l l , bogy a’ 
m egsértetett részek azonnal el vagdaltassa- 
nak. A’ vagdalás történik  résútt kevéssel a- 
lább a ’ megromlott r é sz n é l , közönségesen egy 
vagy másfél lábnyira a ’ föld felett. Ezen 
móddal több szerentsés próbák té te tlek  Fran- 
czia Országban. Egy gazdának a * többek kö­
zött el verte a’ jég nagy darab kender föld­
jé t  : mellyböl két holdnyi földön részint 
éles ollókkal, részszerint éles metsző kések­
kel lenyíratta mind , a’ mi megkárosodott 
egy két lábnyira a ’ föld fe le tt;  a ’ mellette 
való földön nagyobb meggyőződésnek oká­
é r t  úgy hagy ta ,  a’ mint a ’ jég elverte. A' 
tapasztalás azt erős íte tte ,  hogy minekutánna 
külön k i tép e ttek , kidolgoztattak, ’s fon tra  
v e t te t tek ,  tsak nem két annyi lett abból, 
mellynek hegyeit elvagdalták. A’ föld egy 
formán miivelletett, mag bennök ugyan an­
nyi , körny öl állásaik ugyan azok voltak. De 
mégis a ’ le tsonkított szárak 5 — 6 ágakat is 
h a j to t ta k , mellyek többnyire egyenesek , vék­
onyak , bősz szak és zöldek voltak , 30— 35
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hüvelyknyi magasságúak j az egész kender 
pedig sű rűbb , mint a ’ szomszédban minde­
n ü t t , annyira , bogy nem vaktában ítélne 
valaki , ha azt m ondaná, hogy az ollyan 
megnyesegetett kender szaporább még az ép 
kendernél is; mellyet a jégeső nem bán to tt  
(Bibliothecque physico - économique juillet 
1811.)
P e k k í n g.
Pekking minden China! Utazóknak bi­
zonyságok szerint nagyobb minden Európai 
Tárásoknál mind kerü le tére , mind népessé­
gére nézve. Ez egy ollyan varas, melly mind 
a' nagy Birodalomnak , mind a ’ hatalmas 
Tsászárnak bötséhez méltó! A birodalomnak 
éjszaki részében fekszik a’ honnan éjszaki 
Fövárasnak (Pekkuing) neveztetik  > valamint 
Nanking (déli főváros) déli fekvéséről viseli 
nevét. Pekking két varasokból á l l , mellyek- 
böl az e g y ik , a ’ hol a’ Tsászári Palota va­
gyon, neveztetik ó vá rasn ak , vagy Tatár  vá­
radnak i s ;  a ’ másik pedig ú j ,  vagy Chinai 
várasnak. Formája tökélletes négy szegle t , 
mellynek kerülete 6 franczia m értföld azon 
k ívü l ,  hogy 13 külső várasok veszik körül. 
A z  új váras kőfalai a latsonyak, *s erötle* 
nek ;  de a régiéi vastagak e rő se k , 40 láb- 
nyi magasságúak, ’s minden 20  ö lny ire to rny  
áll. Mind öszve vagyon a’ várasnak 13 kapu­
j a ,  s minden kapu előtt nagy té rség e , melly 
a ’ fegyveres gyakorlásra alkalmatos* Ámbár
 ^ — ( 389 ) —
psd ig  illy nagy legyen is a* varas, annyira 
tele vagyon az em berrel, lóval, Öszvérrel, 
tevével,  hogy a ' fö emberek alig járhatnak 
henne szabadon, hanem ha lovagot botsát- 
nak e lő re , ki előttök u ta t  tsinál. Aszszo- 
nyoknah a* varason járni nem le h e t ,  nem 
szabad. Azomban még is népesebb lehetne 
Pekking , ha nagyságát veszszük, de egy az 
hogy útszái szélesek 5 másik pedig , hogy a’ 
Tsaszár palotája roppant épü le t, melly nagy 
helyet fog, ’s kevés embernek ad lakhelyet; 
mellyekhez járúl még az i s , hogy itt igen 
sok középületek vágynak, mellyekben senki 
sem lakik. Illyenek p. o. a' r iskása-Tárok, 
mellyekben 200 ,000  ember is meg férhetne.
De még is elég lakosi vágynak Pekkingnek; 
mert nagyon öszve szorulnak házaikban , és 
yagynak szegények, ’s mester em berek , kik 
egész nyáron keresztül hajókon laknak , úgy 
hogy szinte egy úszó varast formálnak. Kü­
lönös az ,  hogy i t t  a’ mesteremberek: sza­
bók ková tsok , borbélyok minden műszerek­
kel , ’s műhelyekkel együtt járnak fel ’s alá 
a varason, murikát keresvén , úgy hogy ha 
reggel kimennek lakhelyükből, tsak estvére 
térnek viszsza. Az> illyen munka keresők , s 
a’ fő Mandarinoknak tselédjeik, kik Uraikat 
öszveséggeí kisérni szokták, nagy tolongást 
tsinálnak az ú tszák o n , noha a’ lakosak 2 
milliómnál alisr mennek többre. A’ rendtar-O ; • ,
tás Pekkingben nagyon jól megyen; minden 
tizedik háznak vagyon felvigyázója, ki a’ 
kormányozónak minden köztök tö rtén t dől- *
— ( m  ) —
Íjókról h ír t  a d ,  és feleletre vona tik ,  mihp* yest környékében to lva jság , vagy más akár­
mi hiba esik. Ugyan illyen szorosan kell szá- 
molniok a’ házi gazdáknak is gyermekeik, ’s 
tselédjeik magok viseletéről. Éjjel nappal ő- 
rök  járnak az u tszákon , kiknél fegyver, és 
korbáts  vagyon , mellyel minden személy vá­
logatás nélkül megütögetik az o llyant, a’ki 
lá rm át tsinál. Minden útszának kapuja va­
gyon , melly estve azonnal b ézá ra t ik , és 
tsak  isméretes embereknek ny itta tik  fel, h a  
kim eneteleknek helyes okát adhatják. Közön­
ségesen nagyon szorosan követik minden 
Chinaiak azon állítást, h o g y a' n a p  m u n ­
k á r a ,  a z  é j  n y u g a l o m r a  v a l ó ,  úgy 
hogy  a* ki éjjel talál járn i,  vagy tsak elké­
s ik ,  már az által gyanúba hozza bötsületet. 
A ’ váras tsínosságára is igen nagy gond va­
gyon : száraz időben kinek kinek megkell a 
kapuja előtt öntöztetni a ’ földet reggel, és 
e s tv e , ha pedig eső volt,  a’ sarat azonnal 
elbányatni. Nagy eső után vagy felvágják a’ 
fö lde t ,  vagy meghordják azt újjal, úgyhogy 
kevés idő a la tt  semmi nyoma sintsen a* sár­
nak. A’ házak mind k its inek , úgy hogy alig 
érdem el valamellyik palota nevet: minthogy 
illyent ép ítte tn i nem szabad. C o m t e  be- 
szélli,  hogy míg ö Pekkingben volt ,  egy fő 
e m b er ,  talám Herczeg kéntelen volt házát 
le ron ta tn i ,  félvén az ítélettől, mellyet a ’ 
Tsászár reá hozhatna , minekutánna bévádoi- 
t a t o t t , hogy nagyobb házat é p í t t e t e t t , m int 
több fő emberek, Itélőszék ha t vagyon
—  (  391 )  —
—  (  m  ) —
Pekkingben » úgy m in t : választószék (L ipon) 
melly a1 T isz teket,  ’s felügyelőket adja 3 ' 
gépnek 5 Társzék (Houpou) melly a ’ jövede­
lemre , ’s adóra ügyel 3 ffendtartó-szék (L i­
pon) melly az országi rendtartásokra , ’s szo­
kásokra vigyáz 3 Őr-szék (Ping-pou) mellynek 
az éjjeli örökre vagyon gondja $ büntetöszék 
(Hing-pou) melly a’ bűnösöket kárhoztatja , 
’s ítéli 3 köz foglalatosságra, ügyelő szék (Ko- 
ny-pou) hová tartoznak a’ rév ek , vám ok, ha- 
jókázás , ’s egyebek. A ’ harmadik székre 
tartozik a mathematikus szék (Kintien-Kien) 
két osztá lyban , mellyck közül egyik tsupa 
számvetéssel, ’s tsillag visgálással foglalatos­
kodik 3 a ’ másik pedig i d ő t , ’s napot h ata* 
rojz a menyekzőre, tem etésre ,  halálos bün­
tetésre , ’s egy éb polgári köz dolgokra. ■— A 
legfőbb Törvényszéke Chinánakáíl négy vagy 
ha t m in is te rekbő l, kik Cala-os névvel nevez­
tetnek , s tsupán a ’ Tsászár’ parancsolatjára 
gyűlnek öszve , bizonyos fontom dolgokat 
m e g h a tá ro zn i , mellyekröl már a neveztetett 
Törvényszékek ítéletet hoztak. A’ mi a’ va­
ras szépségét illeti az legfeljebb némelly sár­
ga , vagy zöld Jakirozott tégla födelekből 
áll mellyhez járulnak a’ Mester emberek , s 
Kalmárok’ házaik e lő tt álló 12— 15 láb ma­
gasságú czímereik (czégereik) meHyeken a’ 
partékák , ’s kézmüvek többnyire arany be­
tűkkel jelentetnek. A’ Tsászári Palota rop- 
.pant épületének több udvarai vannak , a ’ szá- 
lákhoz vezető léptsök fejér márványból ké­
szültek, valamint a ’ ház pallója is vagy már-
vénnyel, vagy porczellánnal vagyon kirakva. 
Ezeken kívül vágynak a’ sok czifrázatok, fes* 
te t t  képek álló képek ,  s egyebek.
— (  593 )  —
A ’ m é r t é k l e t e s s é g .
John Essinghám meghalt 1757-dikben 
Cornwallisban 144 esztendős korában. Szü­
le te tt  I. Jakab  Király Uralkodása a latt nagyon 
szegény szü lők tő l, munkával élt mindég , ’s 
ka tonáskodott sokáig , a’ Hochstädti ütközet­
ben Tizedes volt. Végre viszsza té r t  szülöt­
te fö ld é re , 's napszámmal kereste élelmét 
holtig. Jegyzést érdemel, hogy Hiúságában 
semmi hevítő italokkal nem é l t ,  húst tsak 
ritkán e v e t t , 's nagyon mértékletes volt min­
denben. Száz esztendős koráig még tsak az t  
sem tu d ta ,  mi legyen a’ be tegség , s még 
harmad nappal halála előtt három mértföld'» 
nyi u ta t te t t .  —
A’ l e g r é g i b b  P é n z e k .
B egér, és Scho tt  Ítélete szerint legré­
gibb pénznek ta rta tik  az , mellyen OÍAO fel- 
lülírás o lvastatik , a' pénznek feltalálójától 
Ph idon tó l,  ki Jésus születése előtt kilencz 
századdal veretett pénzt Aeginában. D eBar- 
thelemy U r részint a' Boeocjai paizsból , 
melly azon pénzen vagyon, rész in t a' szép 
munkából azt m utatta meg, hogy annak T hé-  
bainak kell lenn ie ,  ’s hogy a' legvirágzóbb 
időkben veretett. Épen illy fenéktelen Har-
duinnak vélekedése hogy legrégibb volna a- 
zon p é n z ,  melly Pisistrat, Athénai Tyrán 
idejéből, Afrikában a’ Cyrenei Demonaxpén­
zének mondatik.
Legrégibb pénzek bizonyosan azok , mel- 
lyek Nagy Görög Országnak külömbözö vá- 
rasiban vere ttek  , miilyenek Croton , és Sy­
baris fez a’ váras a LXVII Olympiásban ron- 
ta to tt el) továbbá T h é b a ,  A théna, és Sici- 
liának némelly várasi , miilyen a’ Naxusi 
p é n z , mellyen Hercules minden forma nél­
kül eg y o ld a l i  lévő mennykövei ábrázoltatik. 
Ezen váras körül belől 330 évvel épült T ró ­
ja pusztulása után és így előbb , mint Syra- 
cusa. Legközelebb járóinak ehez Gelo Ki­
rály pénzei Syracusábó l, ámbár ezek már 
sokkal virágzóbb korát mutatják a' mester­
ségnek. W inkeímannak volt egy szép ezüst 
pénze , mellynek jobb oldalán egy öreg sza­
kállas fő vagyon ezen körülírással: a EM I-  
STO K A H S A 0 H NIO 2  (Athénai Themistok* 
les) másik oldalán pedig vagyon a’ G y ő z e -  
d e l e m  I s t e n n é j e  (Victoria) egy hajó 
orrán ezen körül-írással: K A T A  ILEPSüN 
(a ’ Persák ellen) De ez nyilván hamis pénz, 
melly az újabb időkben veretett. Ezt pedig 
meg lehet ismérni részint a ’ főnek rajzolat­
jából, részint a’ hajó elörészéböl, mellyek- 
hez hasonló semmi, régi müveken nem talál­
t a i k ,  ’s kiváltképen pedig a’ betű  vonatok­
b ó l ,  mellyehnek sokkal régibb formát kel­
lene mutatniok.
V arro  értelme szerint legelső volt Já- 
nus, a ki pénzt v e r e t e t t , mellyet némellyek
—  (  3 0 4  )  -
leginkább azért tartanak  h ihe tőnek , hogy a ’ 
legrégibb pénzek a 1 két arczájú Jánus képét 
viselik. — De mivel ezen idők a’ mesés kor­
ba m erülnek, többen követik Plinius állatá- 
sá t,  ki a ’ pénznek eredetét Servius Tulliusra 
viszi. Melly időben a’ pénz barom nak, (pe­
cus) ju h n a k , ’s ökörnek képével jegyezte tett , 
úgy hogy a’ pénznek még Római neve is (p e ­
cunia) a ’ barom tól (pecus pecudis) jött lé ­
gyen.
— ( 5 9 5  ) —
I g a z í t á s .  A ’ 48-ik levélnek első sorá­
ban  hibáson m aradott meg ezen szótska ,, ez ,,
—  Azon levélben 3 7 7 -ik oldalon a’ 2 0 - ik so r­
ban  1541-ik esztendőt kell tenni , a ’ midőn 
Sylvester Jánosnak Új Testam entom a kijött.
—  A’ 2 9 -ik sorban 1777-ik esztendő kell,  a' 
midőn Szabó Dávid Ur Komáromban készí­
te tt  Verseit kiadta. — 378-ik oldalon a’ har­
madik sorban S. N. he lye tt:  U. N. tétessék*
M e s e .
'Tűz vagyok: de vizben lakom; szemed’ fii* 
led’ megbolygatom.
R e j t e t t  s z ó .
Genealógiám^ tsak Apárfiig viszem,
Ö még annyira sem, ezt bizonnyal hiszeüt.
Ha elpö betűmet utolsóvá teszed
T öbb Magyar Királynak nevét észre veszed.
J e g y z é s .  A ’ 48-ik számi Mese: Fejős 
Tehén. — Rejtett szó: írás. —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .1
K ö l t e m é n y e s  L e v é L
A’ szcp mesterségeknek ezen müve ke­
vés példákban maradott fen a’ régiségből. 
Inkább gyakorlották ezt az újabb Nemzetek. 
A’ bizodalmas nyílt szívüség$ a’ szeled , ’s ba­
rátságos érzés j a’ közönséges igazságok, ’s 
az életnek filozófiája azok a’ tulajdonságok, 
mellyeknek a Költeményes Levélben (Poeti­
ca Epistola) ki kell tündökleni. Külömben a* 
Költő Mesterségnek ez azon egyik m üve, 
mellyben legkevesebb helye vagyon a' köl­
tésnek, hanem tsak a’ könnyű ’s kellem etes 
előadásnak. Azért itt a’. Vers elkerülhetet­
len. Horatiusnak Poétái Leveleivel Vitézi 
Versekben megajándékozta Nemzetünket Tu­
dós Virág Benedek U r; W ieland szerént ki­
adott ezekből egy részt Fő. Tiszt. Kiss János 
Superintendens Ur. De ugyan ez , és Tek. 
Kazinczy Ferencz, és Ts Szemere Pál Urak 
eredeti poétái Levelekkel is meggazdagították 
Literaturánkat. Ezen nyereség tekinteté­
ből közöljük itt  azon tisztelt Hazafinak még 
eddig nyomtatásban nem látott lev e lé t, aki 
korán kezdett szép pállyáját, most is ifjút 
tűzzel futja. Ime a’ le v é l;
( 5 0 . )
«9
B u c z i  E m i l h e z .
Kedvelt h ív e ,  Buczim, W eselényinek , a* te 
b a rá to d ,
Hogy te magad hallgatsz , hogy hallgat Kor- 
n iso d ;  érzi.
S z ó l) , mint vagy te  ? miként vagyon ö ? szó l] , 
m int vagyon any ja ,
Nagy dísze E rd é ly n ek ,  nagy dísze a' Teleki 
háznak ,
’S hív mint atyja , kinek hamvvedrét tiszteli 
jó s rósz.
Mint van Kenderesink ? az az új Fabríciusz,
, a’ ki
Szíve’ érzéseitől nehezebben hajolhat-c l, a' 
mint
Fenn  ösvényétől az egek' nagy fénye hajolhat^
’S a ’ k i , midőn a ’ fergetegek rá ro n tan a k ,  
ámbár
Némúlást javasol neki a* lelketlen okosság,
Azt t e s z i , a ’ mit az é sz , a’ t i s z t , ’s szép- 
lelke parancsok,
*S ti lt a’ haszna-Iesö ravasz és le lketlen o- 
kosság.
Mint F ek e tén k , a ’ nyájas Öreg? kinek élete 
halkkal
’S hasznokat-hajtva futóéi, valamint a' völgy* 
ere , melly hol
Szent ligetet serdít , ho l szomjú holdakat 
áztat.
Emlékeztek-e még rólam ? vagy már is eloltá
A’ szeretett vendég’ képét a’ nem nagy 
idöcske ?
— ( 397 ) —
Két hava mult-el már, hogy az eltávozni-szo- 
katlant
Kedvelt honja megint elzárta: de nem fog el 
. engem
Gyermekeim* szeretett kisded köre, nem fog­
éi író
Asztalom úgy, hogy benneteket ne sóhajtsa­
lak, oh ti
Hirtelen’ elreppent szép nyolcz napok , Iste­
nek éjei !
És mikoron hátára vészén Brüszöm , eggykor 
az Erdély’
Első ifjáé, ’s az enyém már angol atyá­
nak
’S Stambuli kanczának szép gyermeke — *s 
rázza rövidre
Metszett kis farkát, ’s hattyú nyaka gyönge 
" serényét,
’S játszva, nyerítve, szőkéivé viszen Kázmér- 
ba napámhoz,
’S eggy pár szép szemhez, közelebb, Házá- 
ra-Mikónak,
’S ifjúvá teszi, a’kit az évek’ súllyá hanyatlat:
Oh, akkor lelkem eggytttt van veletek a’ kert’
Szent csorgója körül, hol az holdnak mágu- 
si fénye
Játszva tekinte-Ie ránk az olasz-nyár’ ’sfeny- 
vek' homályán.
És o tt, a’ hol ezüst habjait a’ vad Szamos 
ön ti,
S rőt Brüszöm anyja után szökdetleni kez- 
de , legelső
Perjéjébe harapdalván* a’ szarvasok*, özek’ ,
— ( 398 ) —
fáczánok' m ezején , 's kívánnám sltemet 
itt el
Tölteni köztietek és a’ kik hozzátok hason-* 
lók,
Kazinczy Fercncz.
A’ R ó m a i  P é n z e k .
A’ következő Római pénzeknek ismerteté­
se Montfaucon sze r in t ,  ha nem mulatságos 
js ,  legalább régi könyvértésre sokaknak hasz­
nos lehet. Fontos-pénz (as assis; melly a ’li- 
brával egyet teszen az aes római szótól,) állott 
több  apró részekből. Illőének: D e u n x ( d e -  
est uncia) 11/Í2 része egy font pénznek, 
(Unc, l l . ) D e x t a n s  (decem assis partes)  
IO/1 2  része egy font pénznek. Dodrans (de- 
est quadrans) része egy font pénznek ,  
(Unc, 0 ' Bes 2/3 része egy font pénznek  (bes 
ex dues, bis ex duis) és igy Unc. 8-) Septunx 
7 /1 2  része egy font pénznek (Unc. 7) Semis, 
vagy semissig fél font (Une. 6) Quincunx 
5 fi2  része egy font pénznek (Unc, 5 ) T r i ­
ens 1/3  része egy fontpénznek (unc. 4«) Qua­
drans  iß t  része egy font pénznek (Unc. 3 )  
Sextans i f i  része egy font pénznek (Unc. 2) 
U n c ia ,  és S tips Uncialis l / l 2  része egy font 
pénznek,
Egy Uncia osztato tt 8 D rach m ára , melly 
a ’ mi garasunkat tesz?; egy Drachma pedig  
3  Denariusra (Scrupulus) mellynek teh á t  
krajczárt kellene tenni, —
Ezek szerint lehet megérteni p, o. a' Ró­
mai gyermekek nagy böltseségöket, mellyel 
Horátz a’ következő sorokban festeget;
—  (  399  )  —
Hornam pueri longis rationibus assem
Discunt in partes centum deducere. Dicat
Filius A lb in i, si cie q u i n c u n c e  remo* 
ta est
• Uncia , quid superat?  poteras dixisse, T r i­
ens. E u !
Hem poteris servare tuam, Hédit uncia; 
quid fit?
Semis,
M i n e r v á n a k n a g y  Ü n n e p e  
A t h é n é b a n  
( P a n a t h e n a e a )
Ezen ünnepet elsőben E rich ton ius , né- 
mellyck szerint O rpheus , rendelte. Minerva 
tiszteletére (A thenaeanév alatt) .  Theseus pe­
dig Attica minden népe egyesülésének emlé* 
kezeiére megújította. Innen van későbbi 
neve. Az ünnep k issebb , ’s nagyobb volt 
amaz minden esztendőben, ez pedig tsak 
egyszer öt esztendő alatt. A’ nagyobbat gaz­
dag áldozatokkal , ’s pazarló fénnyel üdlöt- 
ték. Felgyülekeztek .erre Atticának minden 
népei a falukból Athenába , számtalan áldo­
zati barm okkal, mellyeket az Isten Aszszony^ 
nak hoztak. Korán reggel elkezdődtek a’ ju­
talom já tékok; a ’ lovaglás Uyssus folyónak 
partjain 5 más tsoportban  a' küzdés , ’s egyéb 
testi gyakorlások. A musika-szálában (ode­
um) Költők , s Hangátsok (Musikusok) vete­
kedtek  egymással. Tárgyaik voltak Harmo­
dius , A ristogiton, ’s Thrasybulus ,  kik a 
köz társaságot valaha szabadságba helyhez- 
tették. Ollyan szép tá rgyak ,  rocllyek az ér-
— ( 400 ) —
demes Hazafiak eránt haladó emlékezetet 
gerjesz te ttek , ’s egyszer'smind teljesek vol­
ta k  tanúsággal azokra nézve , kiknek a’ Ha­
zát akkor kellett ' szolgálniok. Egy olaj ág , 
egy korsó olaj volt minden bére a’ győze- 
delemnek ! Némelly polgárok megkoszorúz­
t a l a k ,  kiket a’ nép hazai buzgóságokért h á ­
lája , s tisztelete jeléül annyira méltóztatptt. 
Legnevezetesebb volt ebben az ünnepben az 
örömpompa, melly a váras kőfalain kívül járt,
6 a' népnek osztályt szerint maga helyén, ’s 
rendében mendegélt. Nagy tekintetű öregek 
olaj ágat vittek kezeikben; közép idejűek lán- 
tsáhan , s paizsban tündöklőitek ; Tizen- 
n y ó lc z , ’s húsz esztendős itíak ditséreteket 
éneklettek az Istennének ; gyermekek együ­
gyű zubhonban, ’s term észeti kellemökben 
díszlettek ; végre az elsőbb rendű Szüzek te r­
metükkel , m ód jokkal, ’s arczáikkal bájolták 
a’ nézőket. Kezeikkel ta r to t ták  fejőkön a’ 
kosarokat,  meliyben az áldozati szent készü­
letek voltak fényes boríték  alatt. Nyomban 
kisérték őket szolgálió leányaik ; kik egy 
kézzel nap ernyőt ta rto ttak  aszszonyaik fe­
jők fe le t t , másik kézben pedig széket vittek. 
Ezen szolgáltatót kellett tenniök az A thená- 
ban megtelepedtek leányaiknak, egy ollyan 
szo lgá la to t, melly szülőiket is i l l e t t e , kik 
vállaikon vitték a’ víz e d é n y t , ’s méz edényt 
az italáldozathoz.
Ezek után jö t tek  nyolez musikusok , 
négyük flautával, négyök lan tta l;  majd Vers 
én ek lő k , kik Homer költeményeit ének léky
— ( 401 ) -
» i-követték őket a’ Tánczosak egészen fel* 
fegyverkezve, oltanottan esz ve fogódzkodva, 
kik Minervának a' Titánokkal volt harcsát,  
a flautának hangja szerént ábrázolták.
Ezeket kisérte egy H ajó , meily a’ szél­
nek ereje , ’s a számtalan evezők által a föl­
dön látszott siklani , ámbár belső masinák 
mozgatták. A’ hajón lebegett, egy könnyű 
v i to r la , mellyre a’ Szüzek Minervának a’ Ti­
tánokon vett gyözedelmét kivarrták. — U- 
gyan tsak azon néhány Hősök képeik is vol­
t a k , kiknek az emberi Nemzet javára vegbe 
vitt te tte ik  megérdemlőitek , hogy az Isteni 
te t tek  közzé számláltassanak. Ezen ünneplő 
pompa sereg némelly Tisztviselők /elvigyá- 
zások alatt tsak nagyon lassan mendcgélt a 
varasnak legnépesebb tá ja in , hol a’ nézők 
mindenütt kivánva várták. Midőn a* Pythiai 
Apolló Templomához érkezett , leoldatott 
a' Hajónak vitorlája, ’s bévitetett Minerva 
Templomába.
Estve felé az Academiában faklya pá­
lyát futottak, mellyben az Iíiak bizonyos tá- 
vúlságra egy mástól rendben állottak j a jel­
adásra a’ legelső meggyújtott egy szövétne- 
ket Prometheus óltárán , ’s  által vitte azt 
futva a’ másodikhoz, kinek helyén megálla­
podott. így folytatták tovább a’ következők* 
Ha valamellyik eloltotta volna futtában a* 
özővétneket , annak továbbá nem lehetett 
játszani. A’ ki pedig lassan ment vele gú- 
nyoltatott, ’s gyakran ütlekkel is serkente­
tett a’ jelen volt néptől.
— ( 402 } —
H o g y a n  l e h e s s e n  a’ m e n n y  It ö v e i  
d o l g o z t a t n i ?
A* Sléziai Újságban (Martius 25-dikén 
180Q-dikben) a ’ következő nevezetes tudósí­
tás vagyon. Keleti P russ iában , közel P h i­
lippsthal faluhoz, volt egy jó magas hegyen 
egy nagy kő (Teufeisteín-nak nevezték a la ­
kosok) mellynek a’ főidből kilátszó része kö­
rül belöl 14 lábnyi volt által mérőjében. A- 
zon próba té te lre ,  hogy azt a mennyhö ál­
tal széllyel tö ressék , elsőben egy ollyan lyu­
ka t ástak közepén , mellyben egy 28 lábnyi 
hegyes vas rú d ,  ha nem magában i s ,  lega­
lább több apró vas darabokkal tám ogatva , 
ü felhős napon megállhatna. Minekutána a’ 
vasrúd (mennykö vezető) magához vonta 
volna a mennykövet, látni lehete tt annak le 
tsapó villámját $ mellyre a rúd e ld ő lt .. ’s úgy 
találtatott a’ mennykővezés szünete u tá n ,  
hogy a' kö keresztül kosúl repedezett ,  ám­
bár széllyel nem hányatott. Hajdan vakme­
rőségnek ta rto tták  tsak hinni is az t ,  h o g y a ’ 
mennykövet vezetni le h e tn e j  ma pedig niég 
haszonra is fordítják.
R e j t e t t  s z ó .
Tsak két tagú szó ez. Első tagja nélkül 
Birka a ’ Gazdának soha bárányt nem szül. 
Végső tagja télre nekünk tsizmát k ész it ,  
Az egész szó minden nöszöt megszomorit.
Ángyán J.
J e g y z é s *  A’ 4 9 -ik számbeli Mese : Vil­
lám ; a’ Rejtett szó JLhel. —  (A ’ Szerzője Ó- 
nody Jónás U r)
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H ä  s z h ö s
M u l a t s á g o k »
( 5 1 . )
— — — — ff- - f  r r  go— —-—  • ■ ~ - ~ ~ii
N y e l v - é s z  f e v é t e l e l s ,
Áz 50-ik levélben foglalt Költeményt , 
mint áltáljában szép munkát j kívántuk É rde­
mes Olvasóinkkal megismertetni. D e , mivél 
abban az elharapásrá (Elisio) nézve szokat­
lan példa vagyon > szó nélkül nem hagyhat­
juk; Tsak azért sem > mivel Kazinczy Úrnak 
az a’ szerentséje vagyon nyelvünk’Szerentséta 
lénségére^ hogy némélly ifjabb irók az ö kü- 
löriözéséit vaktában kövétik. Méllyre nézve 
a ’ következő észrévételek néni lesznek h a ­
szontalanok :
í ) Az elhárapás > rövidítés  ^öszvehúzás a’ 
Rómaiaknál is tsak azon korbéli szokás, mi­
dőn még nyelvök ném volt hitsinosodva. Eri- 
iiiüs , Pláutüs igen gyakorlottak: de Virgil -t 
Hörácz > Ovid ném; A* h e lye tt , hogy Ennius 
mondja : „ volito vivu pér ora v irum ,, már 
Ovid tc l ly esen : , ,  ore légár populi;
2 . )  A’ mennyiben pédig ők az é l i  s i ó i
k á t  m eg ta r to t ták , ez a’ szabadság az ő sza­
pora beszédjükön épül $ mellyben most is pél­
dák az Olaszok > kik égési, szóízeket felha­
rapnak. • . .
3 . )  De az eíharapásokj öszvehúzások 
magokban nem is szépségek.
4. ) Sylvester Jánostól kezdve , a1 ki első 
volt tudtunkra a’ mértékes versírásban , sen­
ki sem gyakorlottá az elharapásokat, öszve- 
húzásokat Kalmár Györgyig. Kinek példáját 
mivel szebb és jobb íróink Piévai, R a jn is , 
Szabó, V irág , V é rs é g i ,  B erzseny i, Csoko­
nai megvetették 5 mi oka lehet Kazinczy Ur­
nák azon rósz példát megújítani ?
5. )  Külömben is elég a n o m a l i a ,  elég' 
d i v e r g e n t i a  vagyon íróinknak munkáik­
ban , mi szükség azokat újabb különozéssel 
szaporítani m ost, midőn minden jó Hazafinál; 
azt kellene óhajtan i,  hogy már valahára e- 
gyesülkessünk.
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C a t h a r i n a  A l e x o w n á n a k%
a’ Nagy Péter Czár feleségének ritka tö r té ­
netei.
Catharina Alexowna született közel Der- 
parthoz , Livóniának egy kis városához , sze­
gény szülőktől. A tyját nagyon korán elvesz­
te t t e  , ’s kézi mnnkája alig volt elégséges ma­
g á t ,  s erőtlen anyját tartogatni.
Szép , derék te rm etű ,  ’s vidám kedvű 
v o l t ,  mély e lm ével, és igazság szerető szívvel 
bírtt. Az, olvasásra azanyjaj a vallás ágazatira 
pedig egy öreg Lutherános Prédikátor tan - 
totta. Épen 15 esztendős volt,  mikor anyja 
is meghalt. Akkor az öreg Prédikátor 
ve t te  m agához , ’s ö nevelte annak leányait, ki 
ő te t nevelte. A’ tánezot és másikát pedig ta- 
ritványkáival együtt tanu lta ,  ’s e’ szép mes-
\
térségeket gyakorlottá szinte Jótevőjének ha­
láláig. Ekkor a ’ legnagyobb szükségbe esett 
ismét, ’s kéntelen volt elhagyni hazáját,  Ma- 
rienburgba költözködvén, épen midőn Svéd, 
és Orosz Ország között a' h iború  kiütött. E- 
zen útjában az ellenségnek két seregén kel­
le tt neki keresztül mennie. Már sok vesze­
delmeken szerentsésen által esett, midőn két 
Svéd katonák víni kezdették, hogy vad tü- 
zöknek feláldozzák, hanem egy Alltiszt vé­
delmére ott termett. Mi érzékeny volt pedig 
az ö megilletödése, midőn szabadítójában az 
ő jótevő Nevelőjének fijára ismert ! Az ifiú 
Tiszt pedig mindent megtsclekedett Katalin­
nak segítségére , hogy útját bátran folytathas­
sa. El jutott Marienburgba Glück Pred. Úrhoz, 
kinek a' Tiszt levelet is írt mellette. De e- 
légséges volt volna neki maga ajánlása is $ 
líogy ötét Glück Úr megkedvelje és két le­
ánykáit nevelésére bízza. Ezen hivatalában 
olly kellemetesen járt el Katalin, hogy őtet 
Glück Úr öregléttére is kezével megkínál­
n á ,  mellyet m indaz áltáléi nem fogadhatott, 
minthogy szabadítójának ajánlá m agát, bár 
ez karját is elvesztette az ütközetben.
Lehetetlen  vala még ekkor el látni Cata- 
lin szerentséjét; d e , ha el lehetett volna is lát­
ni meggyőződhetett volna felőle az em ber, 
hogy az ő nagy Lelkének akár mi nagy sze- 
rentse alatta lészen. Az ifiú Tiszt viszsza jő­
vén a’ v á r o s  véde lm ébő legészen  e lragad ta­
to t t  öröme miatt , midőn Katalin kezével 
megkínálta. Épen fel vették már a' mennyeg-
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zöi á ld ás t ,  midőn az ifiú Tisztnél« parantso« 
latja jött valamelly lázzadás tsendesitésérq , 
mellyben meg is Ö letett, minek előtte ked­
ves mátkája nemes szívüségénqk gyümöltsét 
élhette volna,
Az alatt megszállották az Oroszok Ma- 
rienburgot is ,  mellyben minden élőket kard-? 
ra hánytak, Végre a’ gyilkolás szünetével 
megtaláltatott Katalin is egy kemenezében* 
O pedig még rabságában sem tsiiggedtt e l , 
*s megtartá vidámságát az alatt i s , úgy hogy 
az ö ritka érdeme t§pk hamar ki ismertet­
nék. Menzikoff H erczeg, kinek történetei hág 
sonlók voltak a’ Katalinéihez , kívánta látni 
a le á n y t ,  ’s megvéyén ö té t  a’ K atonától, 
Húgának kezeire b íz ta , gondoskodott ö róla 
nem éhez , ’s szerentsétlenségéhez illendően.
Kevés idövql ezután a’ Nagy P é te r  lá to­
gatására ment M enzikoffnak, kinek asztalá­
nál Katalin egész kellemetességgel, és szer 
mérmetességgel szolgála. A' Czárt egészen 
meglepte Katalin ke llem e, úgy hogy a’ kör 
vetkező napon is megkeresné ő tp t ,  és szóba 
botsátkozván  ve le ,  úgy ta lá lta , hogy le iké­
nek  nemessége sokkal feliül haladná teste  
szépségét. A’ Nagy Péter méltónak ítélte Kar 
ta l in t ,  hogy maga nemes czéljaiban társul 
vegye , melly végre ki tudakozta tőle egész 
élete fo lyását,  az ő hom ályában , az b szer 
génységében, mellyben a ’ lélek tusakodik a* 
szerentsétlenség ellen, a n é lk ü l ,  hogy né­
zői vo lnának , 's győzedelmeskedik ottan otr 
tan a ’ nélkül, hogy valaki tapsolna neki. É$
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#gy ta lá lta ; hogy Katalin , lelkének nagyságát 
mindenütt egyenlően megtartotta , mellypont 
elégséges volt a’ Czár e lő tt,  hogy Katalint 
Fejedelmi székébe ültesse maga mellé.
így le tt Katalin Feleség, an y a ,  barát­
n ő ,  és Czárné ki az a la tt ,  míg a’ Nagy Pé­
té? a' férfiakat form álta, tőkéiletesíte tte , más 
részről hasonlóképen mindent elkövetett, 
hogy az Aszszonyi német a’ nevelés által kel* 
lem etesebbé , ’s boldogabbá tegye.
R i t k a s á g o k .
Battványi Boldizsár, lóQá-ikbcn Jaiczai 
B á n ,  Mart. 8-ikán vett 300 röf Yásznat 2. 
pénzével rőfét a’ Királyi szekerekre takaró ­
nak. — Ugyan ö vett 40 rö f  Tafotát 4 gara­
sával a’ Trombitákra zászlótskáknak, —  Mi­
dőn Mihájyt Királyi kengyelfutót Sléziából 
M orvába, onnan Kassára a’ ^ irá lyhoz külde­
n é , úti költségre ado tt  neki 2 forintot. — 
Midőn pedig Kassáról Budára küldené Lám­
pásokat, G yertyatartókat,  ’s füszerszámokat 
vásá ro ln i , adott neki 4 forintot.
II. Rudolf Tsászárnak volt ké t Udvari 
Bolondja: Don Louis és Dpn J u d a e i , kiket ö 
Spanyol mulattatóknak neveze. Ezeknek 
^588-ifiban különös tréfásokért fizetett 50 
ftpt, Utóbb mind a’ kettő t Nemességre e- 
Rtóltp.
S u r a t e i  T á n c z o s n é k .
Surate  'Varosa, mclly fekszik a’ Mala- 
bári tenger parton  feliül, o t t  a’ hol a ’ hajók 
a' Camhai tenger kebelbe bocsátkoznak , hí­
res B á l i a d é i  r a s  iró 1 , mclly - portugallus 
nyelven Tánczosnékat tcszen. Ezen leány­
kák egészen isteneik tiszteletükre adják ma­
gokat , kiknek képeik e lő tt  a’ népnek ünne­
pein tánczolni szoktak. A’ kézművesek rend­
szerint legifiabb leányaikat szánják ezen sol- 
gálatra , k iket bé is küldenek a’ P agódokba , 
még minekelőtte férjhez mehetők volnának. 
I t t  adatnak nekik m esterek , kik őket táncz- 
r a , V' musikára tanítják. Gyakran ezek a ’ 
leánykák , ha valaki hívatja őke t ,  egész tá r ­
sasággal , szoktak megjelenni. Illyenkor vágy­
nak velők férfiak is , luk közül egy T  a 1 a ’ 
musikáját (réztányérok) veri , ’s a Tánczos- 
nékat maga hajtogatásáv a l , ’s test roozdúla- 
tival ébreszti az indulatokra , mellyeket a’ 
táuczban ki kell nvomniok.
A’ J u r a  h e g y é n  v o l t  T s e r .
A’ .lóra hegyén állott Lausanne,* és Ve- 
vay között , közel egy kis városhoz, Lauri- 
h o z , régi időktől fo g v a , mellyekre nem is 
emlékeznek, egy ollyan szörnyű vastag Tser, 
melívnék üregében egy asztal kilenez szé­
kelek el körül vétetve elférhetett. Ezen te r­
m é sze t i  szála , gyakran fámiiiai ünneplésre 
fo rd ít ta to t t .  Ycgre a ’ menykö tsapott beléje, 
meliy tö rténe t után gyökerei is felásattak. 
Ezek alatt találtattak külömbféle réz eszkö­
zök, p o h a ra k ,  tá n y é rk á k ,  k ések ,  ’s egye-
m w
m m m vu É M
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bek , mellyeket hihetöképen naég a* Druidák 
ástak id e ,  midőn az V-d.ik Században kiü- 
zeltck.
H o g y a n  lehessen a’ tejet frissében 
el tartani'? *
Hogy a’ te jet a ’ legnagyobb melegben 
is frissen el lehessen tartani : erre nézve a’ 
következő mód ajánltatik. Oszve kell vag­
dalni több  font retket apró szele tekre , ’s 
ugyan annyi mennyiségű vízzel lombikra ten­
ni , ’s letsepegtetni három negyed részéig, 
tsendcs tűz fe le l t , hogy a ’ fenéken maradt 
holt rész (caput mortuum) meg ne pergelő. 
j é k , se minden erejétől meg ne fosztassék. 
JE’ szerint p. o. 12* font retekből ugyan an­
nyi vízzel kap az ember körül belől 4 pint 
le tsepegtetett re tek  vizet, meliynek íze ha t­
hatós , tsipős, maga pedig hasonló az égetett 
bíízsó szeszhez (spiritus ammóniáéi caustic i). 
Ezt a ’ vizet palaczkra szedhetni, ’s e l ta r t­
hatni esztendőkig i s ,  ha az edény lélekzetle- 
nül (herm etice) záratott bé. Külömben kön­
nyen elpárologna kevés idő alatt minden ere­
je. — Illycn retek vizet kiki minden patiká­
ban tsináltathat. — Ha a’ nagy hőségben cl- 
, akarná valaki ta rtan i a ’ tejet g— l() napig, a’ 
retek  vízből egy kalánnal kellene bele tennie, 
’s azt jól elkavarnia. így el fog áliani a’ lej 
édesen , frissen, a ’ kölyök tsillagzatja (ca­
nicula) legrehkenöbb hőségében is, bár fü- 
dellen állna az edény. Ezen próba többször 
té te te t t  , ’s mindég egyenlő szerentsével. Azt
— ( 410 )
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jegyzettek meg r e á ,  hogy a’ retek víz itíiri= 
(len bogarat eltávóztat, 's hogy a tejnek tsU 
pössége , mellyet vele a’ retek víz k ö zö l, a* 
iiégyedikj *s ötödik nap egészen elenyészik* 
(Magazin der Erfindungen Ni'O 450  
A’ Sz. P é t e r v á r i  J é g  p a l o t a .
1740. Esztendőnek telén , meily igen ' 
kemény volt* és sokáig ta r to t t ,  egy szép j 
’s rendes palotát építettek Pétervárán jégből* 
hiellyíiek höszsza 52 * széle 25 * ’s magassá­
ga 20 lábnyi volt. A’ jég darabok 2 —3 láb -1 
nyi vastagságúak a’ Neva vizéből vétettek; 
Még czifirázatök is té tettek  reá jégből. Külső 
fezíne megöntöztetett sziiies vizekkel* mcl- 
lyek azonnal reá fagytak* s külömbféle figu­
rákat mutattak.
Ugyan tsak jégből készítetlek ágyút is 
6 fontos golyóbisra ’s próba té te te tt  velők 
&Z egész udvar jelenléteiében; A golyóbis GO 
lépésnyire által tö rt egy 2 hüvelyknyi deszkát; 
áz ágyú pedig,melly 4 hüvelyknél nem völt vas* 
tagabb, tsak széilyel reped t,de  el ném olvadt» 
Egy még nagyobb tehetsége a’ jégriék 
á’ következő* méllyre azt egy Angol Tér^ 
inészettudó fordította. Tsiriált ez egy jégleri- 
tsé t   ^ méllynek vastagsága 5 hüvelyknyij áh  
talméröjé pedig 9 lá b n y i , ’s 9 hüvelyltiiyi 
Volt» Kitette ez t a’ n a p s u g á r ra , és meggyúj* 
to t t  rajta 7 lábnyi távúlságra p u sk ap o r t , papi* 
főst * ’s akármi gyúlhötó testet. Egy darab jég !
R e j t e t t  s z ó .
K-vaÍ gyilkol s galambot öl 
Aranyt, ü s tö t várj a’ B-tol;
J e g y z é s .  Az 5Q*dik Rejtett szó : Kosár
H a s z n o 9
M u l a t s á g o k .
( 5 2 . )
A t h é n a i  T j r t a e u s n a k ,
a Messeniak ellen hadakozó Lacedaemon 
Poéta-Vezérének hadra serkentő versei 
például az Elégiára.
(görögből fordította Tóth László)
Meddig vesztegletek ? mikor éled férfi erőre
Kebletek , óh ifjak ! Arcza pirúlva lehet
Félnetek a’ szomszédokat olly gyáváknak. E» 
gesz föld
Háborodik, ’s veletek béke vagyon, he» 
verők !
Rajta ! paizsba kiki ! ’s vijjon fene bajnoka 
ellen ,
’S szórja nyilát, ha talám halnia kellene is.
Mert nagy tiszteletet, s dicséretet érdemel 
a’ harcz
A’ nép , a’ gyermek , ’s a' feleség javokért.
Halni pedig mindég fognak, valameddig az 
élet’
Szálfonalát Thémis lyányai méregetik.
Menj egyenest, védpajzsod a la tt, a forgas­
sad erődnek
Győző dárdáját a’ tsatarend elején.
Nints mód embernek távoztathatni halálát0
Ámbár Istennek fajzata volna talám.
52,
Mert kikerüli az ütközetet, ’s a’ nyíl’ suho­
gását :
Házánál lepi meg némi halálos eset.
Kém kedves népének az illyen , akár mi nagy 
em ber,
’S bár szenvedne, kevés szánakodóra talál.
Elleniben még holta után is óhajtja Vitézét
A’ Haza, sFélistent lát kiki benne, ha él.
u sy  néz minden szem , mint egy kővárra 
reája.
Mert maga tett annyit, mint sok alig te ­
hetett.
—  (  41 3  )  —
A’ S p á n y o l  J u h o l s r ó l .
Ügy látszik , hogy az úgy neveztetett 
Sely'em Juhokra nézve sokkal kissebb Spa­
nyol Országban az éghajlatnak , mint a’ ve­
rölt való bánásnak béfolyása. E zt leginkább 
az erősíti, hogy ott helyben is vágynak dur­
vább gyapjasak is , mellyekkel rendszerint 
úgy bánnak, mint mi a' mieinkkel j úgym int 
rendszerént egy helyben tartják, téli éjsza­
kákon pedig akolra szorítják. A Selem-gyap- 
jasalí sokkal külömbözö módon tartatnak. E- 
zek mindég szabad mérsékleti levegőn járnak, 
és kétszer esztendőben utaznak, Illyen utazó 
Juhok többre számláltaHak Spanyol Ország­
ban 5 milliónál. Gondolni ieb c t, m ellynagy  
szoi-galom, *s gondosság kivántassék ennyi 
utazó Juhnak rendben tartására í Fő gondja 
mindenek felett a’ Juhásznak, hogy juhai só
dolgában soha meg ne szűküljenek, főképen 
midőn azokat a' nyári legelőkre hajtja. Mi­
vel úgy tartják, hogy a’ só tartja-fen azok 
egességőket, erejüket, meílytöl fiigg finom 
gyapjok is, Mimlazáltal meg kell jegyzeni, 
hogy a’ só a' juhoknak leginkább tsalt az a- 
gyagos tájokon szükséges: ellenben o tt , a’ 
hol a’ föld meszes , könnyen el lehetnek nála 
nélkül. Második nevezetesség ezen utazó 
nyájakban, hogy bennük sokkal kevesebb ü- 
rük vágynak, mint kosolí, mivelhogy a’ kos­
nak ereje több, élete hoszszabb, gyapja ne­
hezebb, bár az ürüé finomabb i s , úgy hogy 
amabból üszveséggel véve több a' haszon™ 
Fölötte fontosnak tartják pedig azt is , hogy 
a’ juhok September havában nyaktól farkig 
vasrozsdás földdel (ochra) egészen bétapasz- 
tassanak, mellyröl azt mondják, hogy a’ föld 
a ’ gyapjúnak zsírjával vegyülvén, e ső , ’s h i­
deg ellen által járhatatlan. Mások pedig azt 
tartják róla , hogy a’ juhnak kigőzölgését 
mint itató föld bé nyeli, s gátolja a’ g}rap- 
júnak durvulását, 's vastagodását. Septem bér­
nek vége felé rendesen elkezdik a' juhok 
útjokat,m int a’ katona seregek, s fejőket le­
sütve , egész napon ballagnak , úgy hogy 40 
nap alatt 150 mérföldet mennek, Montanátol 
tudniillik Estremaduráig. Legtöbb bajok van a 
Juhászoknak, mikor a’ juhok elleni kezde­
nek, mellyekct a’ meddőktől elválásztva jobb 
legelőkre szoktak vezetni. Egyébkor is nagy 
vigyázat, figyelem , szorgalom, ’a elevens
-  ( 414 )  -
kívántatik a’ Pásztorokban, leginkább pedig 
a* Pásztor gazdában, ki 10 ezer juhot ötven 
Bojtár juhászok által kormányoz. Ennek ma­
gának is bírni kell 500^darab juhval, a’ mel­
lett okosnak , ’s barom-orvosnak kell lenn ie, 
hogy a' juh nyavalyáit azonnal megismerje , 
’s orvosolhassa. Nagy figyelmet fordítanak 
ezek arra is , hogy soha a’ barom ne egyék 
harmatos füvet, ’s ne igyék jeges vizet, melly 
azokat el lankasztja, s kedvetleníti. A’ jeges 
viz még az embereknek is veszedelmes Spa­
nyol országban. (Lettres sur les Animaux, 
par f e u  L e B o y ) .
—  c 415 )  —
Magokba;! meggyűlt emberek.
Desmarets Ü r a ’ következő tudósítást 
közlötte Journal de Paris újságban 1804-dik 
esztendőben , D ecem ber 30-dikán: ,, Tsak 
nem szem - tanúja valék ezen szomorú törté­
ne tnek  , mellyet én hajlandó vagyok magá­
ban gyúlásból következtetni. . Mihelyest ezen 
h^rt meghallottam December 2 6 -dikán, izibe 
elmenteni azon házhoz , mellyben az Asz- 
szony lakott. Hitták Boyernének , volt 
esz tendős , és oílyan v a s ta g , hogy 2 mázsá­
nál többet nyomott. Minden szomszédi azt 
á ll í ták , hogy nagyon az italnak adta magát. 
A ’ szoba tele volt b ú ty o rra l , de abból tsu- 
pán egy aszta lka, egy fiókos szekrény sér-
te te t t  meg a ' tűz által. Egy része a’ szobá­
nak fekete büdös nedvességgel volt bemots- 
kolva i az ajtó ped ig ,  az ab lak , s a’ bútyo- 
rok mind valami kövér verítékkel bevonatva. 
Az Aszszony testéből már nem találtam egye­
b e t ,  mint tsupán medenczéjét, s bal alsó 
yégtagját.
-  (  416 )  -
Egy szegény Párisi Aszszony ügy hozzá 
szokott az égett bor italhoz, hogy szinte há­
rom esztendő alatt alig élt egyéb tápláló ele­
dellel. Egy estve, Iefeküvén szalma ágyába, 
más nap reggelig egészen porrá c g e t t , ’s tes­
téből tsupán kaponyája , és új végetskéi ta ­
láltattak. Ezeken kivül még a’ tsontja 13 mind 
öszve égett. (Thom. Bartholin. Act. med. 
Vol. I. 1671.)
Cornelia Zangari Grófné életének 6 2 « 
dik évében ollyan jól érzette magát 1731-dik 
esztendőben egyik n ap o n ,  mint mindég az 
előtt. Estve felé pedig a’ vatsora felett lan­
kadni kezdett. E kkor lefeküdtt ágyába, és 
még három órát beszélgetett az ágyból szo­
baleányával ; elvégezte esti á jta tosságát, s 
elaludtt magán hagyatva. Reggel bémegyen 
a' szobaleány, felnyitja az ab lakokat,  ’s ta ­
lál négy lábnyira a ’ nyoszolyától egy halom 
ham va t,  mellette két lábszár tsontot a láb­
főkkel együtt 9 mellyeken még a’ harisnya iá
rajtok volt. Ezek köztt volt a’ Grófnénak fe- 
je i s , mellyböl a’ haponyának álikapczái, a’ 
haponyának hátúlsó része, és az agyveló e- 
gészen kiégtek. Az ágynak nem volt semmi 
baja, azon kívül, hogy a’ paplan félre volt 
rajta vetve , midőn t. i. a’ Grófné belőle fe l­
ugrott. Atinis Goriziai Gróf azt beszélli Gróf 
M affeinak, hogy a’ Grófné ugyan nem itta 
az égett italokat  ^ hanem hogy mihelyest 
nem jól érzette magát, Cámphor spicitussal 
szokott kenekedni. — >
—  ( 417 )  —
E gy Ipswichi Halászná ( 60  esztendős )  
egy estve valami mulatságban jól felpálinkáz- 
t a  m agá t,  ’s minekelötte aludni ment volna, 
leült a konyhában egy deszka p a d ra ,  ’s pi- 
pázgato tt .  Leánya már akkor a lu d t t ,  ’s nem 
tudo tt semmit anyja dolgából. Reggel kimé- 
gyen  a’ le á n y ,  ’s lá t ja ,  hogy anyja a ’ pádon  
e ld ő lv e ,  letsüggött lábakkal,  egész pártüz-  
ben á l l , minden láng nélkül. Oszve kiáltoz 
m ásokat i s ,  oltják az égő testet vízzel, ’s 
erre  szenvedhetetlen büdös gőz em elkedett 
fel. A’ megolvadt kövérség pedig annyira 
bévette magát a’ kőfa lba , hogy kitisztítani 
nem lehetett. (Hamb. Magaz. v. p. 287.)
/ R i t k a  T ö r t é n e t e k .
Az Angol nem sokat gondol avval, mit 
fognak mások mondani tselekedetére : ö te-
szi a z t, a’ mi neki tetszik. Innen a* sok kü* 
lönösségek A ngliában, a ’ m iilyeneket egész 
Európában nem ta lálhatn i egyébütt. Épen il- 
lyen különösség tö rtén t nem régen is Lon­
donban. Egy koros özvegy em ber megszeret 
egy ifiú le á n y k á t, "s elveszi. Kevés időre a’ 
m ennyegzö után az öregnek fia megkínálja 
m ostoha anyjának anyját kezével, melíyet a’ 
még nem koros aszszony örömmel elfogadott. 
Ezen ritka házasság által minden személy el­
lenkező rokonságba jö tt, ’s egymást felfor­
gató  nevet kapott. Az Atya vejévé le tt fiá­
n a k , felesége pedig nem tsak m ostoha leá­
nyává m ostoha fiának, hanem napává is tu ­
la jdon  édes anyjának. Ez pedig m ostoha leá­
nya volt leányának , valam int férje mostoha 
apja m ostoha any jának , és ipa tulajdon édes 
A tyjának. —
D ó rá t ,  F ranczia Országban maga idejé­
ben a’ köznép elő tt legkedvesebb, s leghasz­
nosabb K öltő , ki különösen a’ szép Nem te t­
szését egészen m egnyerte, avval a ’ kis hiú­
sággal töm jinyezett végre ön szeretetének, 
hogy m unkáit nagy fénnyel, ’s több pompás 
réztáblákkal ad ta  ki. Egy reggelen épen 
K önyvárosának boltjában v a la , midőn egy 
idegen hé tér a ’ bo ltba , ki már beszed hang­
jával is elárulta Angol származását. K érde­
zősködik az idegen D órát pompás kiadása fe­
lö l , mellyet azonnal elejébe, tesznek. Mi az 
á?a ? „  Hat Lajos arany. „  I tt v a n ! „  Utánna
; — ( 4ig.) —
hüldöm az Ú rnak , ha te tsz ik , mondá a ' Könyv- 
áros. Nem kell, monda az Idegen $ m egér­
dem li ez , hogy az em ber maga is elvigye. 
Mi nagy öröm a* K öltőnek ! ki m ost lá t ja ,  
hogy az ö ditsÖssége már a ’ tengeren  tú l is 
e lh a to t t : Már gondolkodik r ó la , hogyan je­
len tse  ki az id egennek , hogy annak ő legyen 
a ’ Szerzőié. — De bezzeg m eghökken t, mi­
dőn az idegen felé fo rdu lván , észre veszi , 
hogy az a1 könyvből egész vigyázattal k ivá- 
lasztgatja a1 réz táb lák a t, és magát a’ m unkát 
az aszta laié  vetvén , elmegyen a képekkel.
M e s e .
Míg k erese l, m indég vagyok egy szép ész­
beli tü n d é r :
Ám de m ihelyt m eglelsz , nem leszek az.,, 
mi valék.
R e j t e t t  s z ó .
S ze re te t záloga vagyok,
M egfordítva egy hamis ok.
Így ha lábom at elveszed ,
Á llat le sze k , húsom eszed ;
Ha pedig fejem ’ tsapod e l ,
A’ fan látszom kikelettel. Szakait György.
• J e g y z é s .  Az 5 1-illi R e jte tt  szó : Ká­
nya , Bánya.
M u t a t ó  T á b í á .
H a s z n o s  M u l a t s á g  o k h o z
i. A’ Magyar Nyelv.
Lép,
a) Dalolí.
A h  m á r  e g y s z e r  e n y e s z t e l d  m e g  2 *
A ’ m i t  k i n z o d  é n  s z i v e m e t .  1 7 4
A ’ n y ü g o t t  r ó s z a  h o m á l y á b a n ,
A z  i d ő  s z á r n y o n  j á r .  ! 4 9
Á t h o z l a k  t e  s z e r e l e m ,
B a r á t s á g  v é g k é p  t a r t .  *49
É l t e s d  n a g y  É g  F e r e n c z  K i r á l y t .  2 2 5
G y ö n g y ö m  L i n k a  ! e l  k e l l  v á l n o m .  2 1 7
H ü s s  p a t a k  ! m r l l y  g y e n g é n .  2^4
K e r ü l n e k  v i g a d á s i m .  * 4 l
S ó k  k i n t  k ü z d é s t  s z e n v e d t e m ;  2 j>7
b) Könyvek (újak)
E s k ü v é s .  , , , 3 2 9
F á y  A n d r á s  P r ó b a  t é t e l e  a ’ n e v e l é s r ő l .  1 7
Z a l e s t i n a .  3 o 5
T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y .  i o 5
V e r s e s  M e s é k ,  ' 2 i f >
V é r s i  M u l a t q z á s .  2 7 3
V i t k o v i c s  M i h á l y  M e s é j i ,  é s  V e r s e i ,  9 ?
c) L itera tu rá
( e n n e k  v é g i g  t e k i n t é s e )  58  —  —  73  —  g i
d )  Régiségek. 1
B é f s i  M a g y á r  B i b l i a .  . 1 2 0
D á n i e l  X I I .  R é s z e .  i 3 i . ~  J u d i t h .  IIT. P é s z é .  1 4 3 . . —
, R ü t h  I .  K é s z e .  16 j . —  K u t h  I I .  R é s z e  i v t .
Z s ó l t á f ó s  h ő n y v . . 1 .  8 9 .  0 0 ;
I m a c l i a g .  8 i ) .  -  Z s o l t á r .  L X V I I I .  5o .  Z s o l t á r .  X C V I 1.
2. Z s o l t á r .  C I X X V 1. J 3 .
• S e r k e n t é s  a ’ m a g y a r ,  n y e l v r e .
I , •
lá p '» i r
e )  Visgálódások a’ nyelvben.
E r e d e t i  s z ó v a l  h o g y  i s m e r t e t n e k  m e g ?  3 5 . 3 6
H a t á r o z ó  s z o t s k a  ( a r t i c u l u s )  e l k a g y a t i k .  11
I g e  ( v e á b u i t t )  t s e l é k v ö  h o g y  l i a j t o g a  t a (  t t .  34
E s z e m  5 t .  s z e n v e d ő  i g é k  r c g e u t e n  g) . . k i a n .  1 3 3
H a t á r o z a t l a n  m ó d  k ö t v e .  i 4<)
P a r a n t s o l ó  m ó d  h o g y  f o r m á l t a t i k  ?  3 5 ,  £ 2
F e l e d e k  j ó  s z ó  35 .  á l l a p o m  j ó  s z ó .  1 3 3
N é v  m á s  a ’ b i r t o k o s  j - r a g a s z t é k .  £t
M ü n ö n  m a g u n k  , ö n n ö n  m a g a .  i 48
N é v s z ó  ( n o m e n ) . s z á m j e l e m é  t ö b b e s e .  i 33
O r t o g r a p h i a ' ,  r é g i  1 0 .  á c c c n t u s t  n e m  t e l t .  9
ö s z v e t é t e l .  V i s e l e m  k ü r t  v s z a r u  t s i n á l t  k i i r t  11  
R é s z e s ü l ö k ,  p a r t i c i p i a , h o g y a n  e j t e g e t t e t t e k  ? 1 4 9
—  a ’ m a g y a r b a n  n a g y  b ő s é g g e l  v á g y n a k  /,x
S z á r m a z t a t á s  a t  e t  v é g z e t .  i 3 S j / j ö




L o v a g  p á l y a .  ( C i r c u s  M a x i m u s ) ,  8 2
B a b y l o n  f ü g g ő  k e r t e  ,  k ő f a l a i ,  j 63
D i á n a  T e m p l o m a .  i £ 8
M a u s o l e u m o k .  l ó i
P h a r u s .  ' 2 5 0
P y r a m i s o k » '  1 0 0
R h o d u s n a k  Ó r i á s i  B á l v á n y a .  i 58
Hang mesterség (m usika) Ól
C b i n a i  m u s i k a .  go
* C l a v i c y l i n d e r v  . 9 8
E u p h o n e .  9 9
H ang-tudom ány (A custica) " C)8
K épalkotás —  faragás (S tatuaria) 42
K é p f a r a g ó k  ( a ’ G ö r ö g ö k n é l )  4 3
L a o c o o n  ( m ü v . )  2 8 9
N i ó b e  ( m ü v . )  2 9 7
K épfestés-írás. K özönségesen 2Ő. fa lra
(fresco). 357
" Ü v e g r e .  3 6 9
t Boldog Szűz (Poussin) 149
D i ó d é n .  < P ) .  , i 3 g
D o m i n i .  7 a m p i e r i  ( O l a s z  K é p í r ó )  t i o
E n e á s  (Z a m p i é r i )  2 1 2
E ú r i d i c e  h a l á l a .  ( P )  * 1 5 7
f c l á r f á z ó  D á v i d  ( Z ) . ' 2 1 1
H i e r o n y m  h a l á l a  ( Z )  2 1 3
J ó s e f  s z ü z e s s é g e  ( S p a d a ^  2 2 6
K é p í r ó k  ( r é g i e k  a ’ G ö r ö g ö k n é l )  2 7  3 7
M a n n a  a ’ p u s z t á b a n  ( P )  1 8 4
, O l a s z  K é p í r ó  I s k o l a .  2 0 2
P o u s s i n  f r a n r z i a  K é p i r ó  é l e t e .  . i 34
\  S a p h i r a  h a l á l a  ( P )  1 5o
S p a d a  K é p í r ó  m ü v e i .  2 2 6
T é k o z l ó  f iú  v i s z s z a t é r é s e .  ( S p )  2 2 7
K épm etszcs,rczrem etszés(Chalcographia) 330
K a r a  e s  m u n k á i ,  265
K ertészség. 233
Költés (Poésis) 2 0
D a l o k  l á s d  f ö l l e b b ^
E l e g i a  m i  a z ?  3 7 6 .  P é l d a  r e á .  4 *2 . E l e t  f e s t é s e .  1 0 7  
E l i s i o  n e m  k e l l  a ’ M ,  v e r s b e n .  4 ° 4 > 4 ° 5
G r ö n l a n d i  R e g e .  1 3 l 3
O l a s z  P o é ' s i s  ( m a )
P o é t á i  L e v é l .  SgS
R o m á n c é ,  m i  a z ?  15.7
S o n n e t  m i a z  ? 1 22 .  p é l d a  r e á  1 2 3
M y t h o l o g í a .
v O r a c u l u m o k .  379
P a n a t h e n a e a .  4 0 0
P s y o f i e  t ö r t é n e t e ,  74
Színjátszás. Angol Theátrom . 185 19'3
Táncz.
C h i n a i .  377
G ö r ö g .  ifi*)
H e t r ú r i a i .  2 3 3
. N e m z e t i  ( m a g y a r )  3
R a j z o l á s  ( C h o r o g r a p h i a )  364
S u r a t e i  T á n c s o s n é k .  4 ° 9
III. Házi * ’s Mezei Gazdálkodás.
B o r t ,  ’s  e c z e t e t  v ö r ö s  s z í n é t ő l  m e g f o s z t a n i .  2 r 6
C z ú k o r  k ü l ö m b f é l e  n j v c v c n y e l t b o l .  1 7 *
F a á g a t  n y e s n i ,  l b 5  -
F a g y i  g y e r t y a ,
G y ü m ö l t s f d  ü l t e t é s .
H a n g y á t  k i v e s z t e n i  v a l a h o n n a n .  «jötf
H e r n y ó t  k i v e s z t e n i  K e r t b ő l  ’s  a ’ t. I 4 q
J u l i - ; n o s á s .  258 .  r ü b ö s  j u h  g y ó g y í t á s .  3 7 2
K á v é n a k  l e g j o b b  m á s s a  ( s u r r o g ó t )  2 0 5
R e n d e r - á z t a t á s .  2 8 ,  k á r  k i p p t . l á s a  a ’ j é g  g s ő  e l l e n .  3 8 3  
K e n y é r  s z a p o r í t ó  g y ü m ö l c s ö k .  '' ' ' ' ' 2«,,4
K r u m p l i  f ő z é s .  5 5 2 J l ó n a k  i s  j ó .  1 6 7
L u d a t  h i z l a l n i  n a g y  m á j r a .  g |
M a g o t  a ’ r o t h a d á s  e l l e n  e l k é s z í t e n i ,  3 2 8
M a r h a  d ö g  e l l e n  125. m a r h á t  m e l e g  e l e d e l l e l  t a r t a n i  25q  
M é z e t  m e g j o v i t a n i ,  ' i 4 o
I ? y e et e t  f o g n u  _ -  • ‘85
I V y ú l a t  k e r t b ő l  k i  s z o k t a t n i .  7 9
S a » á t a  t e r m e s z t é s  s z ó b á b a n .  4 n
S z e k é r  j o b b í t á s ,  k ö n n y e b b ü é s .  * 6 9
T e h e n e t  v o n ó  m a r h á v á  t e n n i .  6
T e n t a  f e k e t e  2 7 0  t i t k o s  2 7 8  v ö r ö s *  3 2 7
T o j á s t  k ö l t e t n i  t y ú k  n é l k ü l .  n i
T o r m a  t e r m e s z t é s .  7 8
T ü z e l é s .  4 1
T y ú k k a l  j t é l e n  t o j a t n j ,  g 3
V a j a t  a z  a v a s o d á s t ó i  m e g m e n t e n i ,  9 $
V e t é s t  a ’ f a g y á s t ó l  m e g ö r z e n i .  3 5 y
V i r á g o k a t  k ü i ö m b f é l e  s z í n ü e k k c  t e n n i ,  7 9
IV. Új ( 5s régi) Találmányok,
A r a t ó  m a s i n a .  '  * 8 7
■ { M a v i c y l i n d e r  ( h a n g s z e r s z á m )  9 8
E g e t t b o r  m é r ő .  J 7 0
E l e c t r i c p m  l á m p á s ,  2 5 3
E u p h o n e  ( h á n g s z e r s z á m )  9 9
G ö r ő g t ü z  ( i g n i s  g r a e c u s )  1 4 4
H a l n a k  l é l q k z e t  v é t e l e  ( f e l f ö d ö z é s )  1 6
H í d  t s i n á i á s ,  ' ' ' * ' '■ 34 jí
J é g - á g y u ,  —  j é g  l e n t s e  —  j é g  p a l o t a  4 «
M e p n y k o v e l  d o l g o z t a t á s .  ' 4 o 3
® í a p  f o g y a t k o z á s t  k i  j ö v e n d ö l t  l e g e l ő b b  fr 3 *
H r g a n i s t i e o n  ( h a n g  s z e r s z á m ) .  ’ ; 2 55
P a s i g r a p h i a .  ' , > ■ ^
P é n z  .  l e g é á g i h b ?  3 9 3 .  R ó m a i .  3 4 9
R u h a  ( k q  i t ö s )  v a r r á s  n é l k ü l .  3 4 3
£ S c h w a d e n l a t e r q e n )  283
S z i t a  l ó  s z ő r b ő l .  '  j ’ 9 6
'-f s i z r n a , v a r r á s  n é l k ü l ,  '  3 4 7
T f y z  o l t ó  n e d v e s s é g .
inásina. 3^3. - '
IR»
V lap
Y t T erm észeti,’s Polgári nevezetességek, 
cs nem zeti ism ertetések.
A l m a n a c h  d e r  R i t t e r o r d e n ,  í r j t
Á l m o d o z á s  m i k o r  t ö b b ?  2 5 4
Á § * s z o n y  ö l t ö z e t  a ’ G ö r ö g ö k n é l .  206  —  f o l y t a t á s .  2 7 6  
B a b y l o n i  L e á n y v á s á r .  ;^p3
C h i n á b a n  , 's Ú t a h a j t i b a n .  3&1
B a j n o k  l o v a g s á g  ( l a  C h e v a l e r i e )  3 5 o . —  353 - —  3 6 1
B a t a v i a ,  2 9 8
B á t s  V a r m e g y e i  T s a t o r n á n  m e n n y i  t e h e r  h o r d a t o t t ,  2 4 7  
B a v á r i a i  s z ü k s é g  p ó t o l á s .  *34
B é t s  m e n n y i t  e m é s z t  m e g ?  37 .  h á n y  s z ü l e t e t t  b e n n e ,
—  h á n y  h a l t ,  h á n y  p á r o s o d o t t  í g t ó d i k b a n ?  3 7
B i r m á n o k  s z o k á s a i k .  6 8
C a e s a r  m i t  t e s z e n  ? k i t  h i t t a k  ú g y  e l ö l ?  ' >36
C a n a d a i  I r o k é z e k .  1 8 8
C a s t l e t o n i  m u s i k á s  B a r l a n g .  325
C h i n a i  s z o k á s o k .  52 . m e s t e r s é g e k  , ’s  t u d o m á n y o k  2 9 0
K e r t e k  2 3 3 .  ö l t ö z e t e k  3g i .  F ő v á r o s o k .  _
E m b e r i  n e m n e k  k ü l ö m b s é g i  2 6 .  —  t e s t n e k  k ö n n y ű s é g e  2JIQ 
h a m a r  k i f e j t ö d o t t  é r t e l e m n e k  t s o d á j a .  3 i  1 — ó l e t  
b o s z s z a s á g  3 0 4 — 3 5 9  2 1 6  3 9 3
F ö l d  l e í r á s a  ( A s i á é  k ü l ö n ö s e n )  44  n é p e s s é g e .  J73
F ö l d é g é s .  334
F ö r d ö k  ( T h e r m a e )  R o m á b a n  2 3 2 .  C o n s t a n t i n á p o l b a n  3 0 z  
F ú k o s z o r ú  q’ R o m a i a k n á l .  * 9 ?
G y é m á n t o k .  * 22i$
G y e r m e k  b ö l t s c s s é g .  . . 3 n
H a s o n l ó s á g  n é i n e l l y  e m b e r e k  k ö z ö t t .  > . |6
f i á z a s u l á s  G ö r ö g ö k n é l .  3 2 3 .  R ó m a i a k n á l  3 3  9 .  I r o k é ­
z e k n é l  ' ’ «9®
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